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A. LA DIVISIÓ TERRITORIAL 
 
A.1. Divisió territorial de la ciutat de Barcelona 
 
La necessitat de saber, ordenar, classificar i agrupar dades de la ciutat de Barcelona va portar 
que a principis del segle XX, l’administració municipal no en tingués suficient en tenir dades 
pel conjunt del terme municipal i comencés a comptar per districtes. 
 
L’any 1984, degut a les transformacions socials i urbanístiques que va experimentar la ciutat 
entre els anys 1960 i 1980, es va aprovar la nova divisió territorial de la ciutat de Barcelona. 
Des d’aleshores, es troba dividida a efectes estadístics en les següents divisions territorials: 
  
• 1.919  Seccions Estadístiques (SE): són les divisions estadístiques bàsiques. Es van 
configurar l’any 1984 i es mantenen estables en el temps. 
• 248 Zones de Recerca Petites (ZRP): són agrupacions de les seccions estadístiques, 
creades pel Departament d’Estadística amb finalitat d’estudi. Es mantenen               
estables en el temps. 
• 38 Zones Estadístiques Grans (ZEG): són agrupacions de les zones de recerca petites. 
També van ser creades pel Departament d’Estadística i es mantenen estables              
en el temps. 
• 10 Districtes Municipals: són agrupacions de les zones estadístiques grans i          
com en els casos anteriors, es mantenen estables en el temps. 
• 110 Unitats Estadístiques Bàsiques (UEB): són agrupacions de les seccions        
estadístiques, creades pel Departament d’Estadística i amb una finalitat d’estudi 
diferent als casos anteriors. 
• Seccions Censals (SC): és una altra divisió territorial, però en aquest cas, variable en 
el temps atenent als canvis de població. 
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A.2. Divisió territorial del districte de Sants-Montjuïc 
 
Pel que respecte al districte de Sants-Montjuïc, la divisió del territori a efectes estadístics és el 
següent: 
 • 210 Seccions Estadístiques (SE) 
 • 18 Zones de Recerca Petites (ZRP) 
 • 6 Zones Estadístiques Grans (ZEG) 
 • 14 Unitats Estadístiques Bàsiques (UEB) 
 • 161 Seccions Censals (SC) (any 2000) 
 
En el present projecte, degut a l’origen de les dades, s’han utilitzat diverses divisions 
territorials. Aquestes divisions són les següents: 
 
A.2.1. Barris 
 
Amb el nom de barris es fa referència a la divisió territorial de caire històric. En el plànol 2 es 
pot consultar aquesta divisió i en l’annex B es fa una ressenya històrica de cada un dels barris 
que formen el districte de Sants-Montjuïc. A continuació s’anomenen aquests barris i els 
noms dels carrers que els limiten. 
 
Sants: limitat per Av. de Madrid, C. Berlín, Av. Josep Tarradellas, C. Tarragona, Pg. de Sant 
Antoni, C. Premià, C. de l’Autonomia, C. Watt, C. Muntadas, C. de l’Espanya Industrial, C. 
Joanot Martorell, C. Leiva, C. Gaiarre, C. Ferreria, C. Rossend Arús, C. Noguera Pallaresa, C. 
Manzanares, C. Andalusia, Riera Blanca. 
 
Hostafrancs: limitat per Pg. de Sant Antoni, C. Tarragona, Gran Via de les Corts Catalanes, 
C. Moianès, C. Cuyàs, C. Gaiarre, C. Leiva, C. Joanot Martorell, C. de l’Espanya Industrial, 
C. Muntadas, C. Watt, C. de l’Autonomia, C. Premià. 
 
La Bordeta:  limitat per C. Andalusia, C. Manzanares, C. Noguera Pallaresa, C. Rossend 
Arús, C. Ferreria, C. Gaiarre, C. Cuyàs, C. Moianès, Gran Via de les Corts Catalanes, Riera 
Blanca. 
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Font de la Guatlla - Magòria: limitat per Gran Via de les Corts Catalanes, Av. Reina Maria 
Cristina, Av. del Marquès de Comillas, C. del Polvorí, C. Trajà. 
 
Poble Sec: limitat per Av. del Paral·lel, Pg. de Josep Carner, Pg. de Montjuïc, C. Nou de la 
Rambla, Pg. de l’Exposició, Pg. de Santa Madrona, C. Lleida. 
 
Montjuïc: limitat per C. Trajà, C. del Polvorí, Av. del Marquès de Comillas, Av. Reina Maria 
Cristina, Av. del Paral·lel, C. Lleida, Pg. de Santa Madrona, Pg. de l’Exposició, C. Nou de la 
Rambla, Pg. de Montjuïc, Pg. de Josep Carner, Ronda del Litoral, Cementiri del Sud - Oest, 
C. Mare de Déu del Port, C. Mineria. 
 
Zona Franca – Port: limitat per Gran Via de les Corts Catalanes, C. Mineria, C. Mare de 
Déu del Port, Cementiri del Sud - Oest, Ronda del Litoral, Pg. de Josep Carner, Moll 19 Sant 
Bertran, Moll 20 Ponent, Moll 21 Costa, Moll 22 Contradic, Moll 23 Oest, Moll 24 Sud, Moll 
25 Petrolers, Moll 26 Àlvarez de la Campa, Moll 27 Lepant, Moll 28 Evaristo Fernández, 
Moll 29 Príncep d’Espanya, Moll 30 Dàrsena Sud, Moll 31 Dàrsena Interior, Moll 32 
Inflamables, Moll 33 Nou Contradic, Terme Municipal d’El Prat de Llobregat, Terme 
Municipal de l’Hospitalet de Llobregat, C. de la Metal·lúrgia, Ctra. del Prat, C. Radi. 
 
A.2.2. Zones de Recerca Petites (ZRP) 
 
En aquest cas, el districte de Sants-Montjuïc es divideix en 18 zones. Aquesta divisió 
territorial es fa servir en el capítol de l’estudi d’aparcaments, degut a l’origen que es té de les 
dades. El nom d’aquestes zones i els carrers que les limiten es descriuen a continuació: 
 
73. Tres Xemeneies: limitada per Av. del Paral·lel, Pg. de Josep Carner, Pg. de Montjuïc, C. 
Nou de la Rambla. 
 
74. Poble Sec – Satalia: limitada per Av. del Paral·lel, C. Nou de la Rambla, Pg. de 
l’Exposició, Jardins del Teatre Grec, C. Radas. 
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75. Mercat de les Flors: limitada per Av. del Paral·lel, C. Radas, Pg. de l’Exposició, Pg. de 
Santa Madrona, C. Lleida. 
 
76. Montjuïc: limitada per Gran Via de les Corts Catalanes, Plaça Espanya, Av. del Paral·lel, 
C. Lleida, Pg. de Santa Madrona, Jardins del Teatre Grec, Pg. de l’Exposició, C. Nou de la 
Rambla, Pg. de Montjuïc, Pg. de Josep Carner, Moll 19 Sant Bertran, Moll 20 Ponent, Moll 
21 Costa, Moll 22 Contradic, Moll 23 Oest, Moll 24 Sud, Moll 25 Petrolers, Ctra. de 
Circumval·lació tram 5, Pg. Agrícola, C. Mare de Déu del Port, C. del Foc, Camí de Can Clos, 
C. de la Pedrera del Mussol, C. dels Jocs del 92, Av. de l’Estadi, Av. del Marquès de 
Comillas, C. Mèxic. 
 
77. Polígon Zona Franca: limitada per Terme Municipal de l’Hospitalet de Llobregat, C. 
Motors, C. Mare de Déu del Port, Pg. Agrícola, Ctra. de Circumval·lació tram 5, Moll 26 
Àlvarez de la Campa, Moll 27 Lepant, Moll 28 Evaristo Fernández, Moll 29 Príncep 
d’Espanya, Moll 30 Dàrsena Sud, Moll 31 Dàrsena Interior, Moll 32 Inflamables, Moll 33 
Nou Contradic, Terme Municipal d’El Prat de Llobregat. 
 
78. Pg. de la Zona Franca – Oest: limitada per Gran Via de les Corts Catalanes, Pg. de la 
Zona Franca, C. Motors, C. de la Metal·lúrgia, Ctra. del Prat, C. Radi. 
 
79. Pg. de la Zona Franca – Est: limitada per Gran Via de les Corts Catalanes, C. Mineria, 
Plaça de les Matemàtiques, C. dels Ferrocarrils Catalans, Escales del Polvorí, C. del Segura, 
C. dels Jocs del 92, C. de la Pedrera del Mussol, Camí de Can Clos, C. del Foc, C. Mare de 
Déu del Port, C. Motors, Pg. de la Zona Franca. 
 
80. Font de la Guatlla: limitada per Gran Via de les Corts Catalanes, C. Mèxic, Av. del 
Marquès de Comillas, Av. de l’Estadi, C. dels Jocs del 92, C. del Segura, Escales del Polvorí, 
C. dels Ferrocarrils Catalans, Plaça de les Matemàtiques, C. Mineria. 
 
81. Hostafrancs: limitada per C. Tarragona, Plaça Espanya, Gran Via de les Corts Catalanes, 
C. Moianès, C. Creu Coberta, C. Consell de Cent. 
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82. Magòria – Can Batlló: limitada per C. Constitució, C. Gavà, C. Moianès, Gran Via de 
les Corts Catalanes, Riera Blanca. 
 
83. Sants – Mercat Nou: limitada per C. Antoni Capmany, C. Sants, C. Olzinelles, C. 
Constitució, Riera Blanca. 
 
84. Cotxeres de Sants: limitada per C. Sants, C. Creu Coberta, C. Moianès, C. Gavà, C. 
Olzinelles. 
 
85. Espanya Industrial: limitada per Pg. de Sant Antoni, C. Vallespir, C. Viriat, C. 
Tarragona, C. Consell de Cent, C. Creu Coberta, C. Sants. 
 
86. Plaça del Centre Sud: limitada per Av. de Madrid, C. Berlín, Av. Josep Tarradellas, C. 
Viriat, C. Vallespir, Pg. de Sant Antoni, C. Galileu. 
 
87. Can Mantega: limitada per Av. de Madrid, C. Galileu, C. Sants, C. Brasil. 
 
88. Mercat Sants: limitada per C. Sants, C. Antoni Capmany, C. Badal. 
 
89. C. Sugranyes: limitada per C. Sants, C. Badal, C. Antoni Capmany, Riera Blanca. 
 
90. C. Roger: limitada per Av. de Madrid, C. Brasil, C. Sants. 
 
A.2.3. Zones Estadístiques Grans (ZEG)  
 
És una altra divisió del districte de caire estadístic. Com ja s’ha comentat anteriorment, és 
l’agrupació de les zones de recerca petites. En el plànol 3 es pot observar juntament la divisió 
de Sants-Montjuïc en ZRP i en ZEG. Tanmateix, els carrers que limiten aquestes zones són 
els següents: 
 
10. Poble Sec: limitada per Av. del Paral·lel, Pg. de Josep Carner, Pg. de Montjuïc, C. Nou de 
la Rambla, Pg. de l’Exposició, Jardins del Teatre Grec, Pg. de Santa Madrona, C. Lleida. 
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11. Montjuïc: limitada per Gran Via de les Corts Catalanes, Plaça Espanya, Av. del Paral·lel, 
C. Lleida, Pg. de Santa Madrona, Jardins del Teatre Grec, Pg. de l’Exposició, C. Nou de la 
Rambla, Pg. de Montjuïc, Pg. de Josep Carner, Moll 19 Sant Bertran, Moll 20 Ponent, Moll 
21 Costa, Moll 22 Contradic, Moll 23 Oest, Moll 24 Sud, Moll 25 Petrolers, Ctra. de 
Circumval·lació tram 5, Pg. Agrícola, C. Mare de Déu del Port, C. del Foc, Camí de Can Clos, 
C. de la Pedrera del Mussol, C. dels Jocs del 92, Av. de l’Estadi, Av. del Marquès de 
Comillas, C. Mèxic. 
 
12. Zona Franca – Port: limitada per Gran Via de les Corts Catalanes, C. Mineria, Plaça de 
les Matemàtiques, C. dels Ferrocarrils Catalans, Escales del Polvorí, C. del Segura, C. dels 
Jocs del 92, C. de la Pedrera del Mussol, Camí de Can Clos, C. del Foc, C. Mare de Déu del 
Port, Pg. Agrícola, Ctra. de Circumval·lació tram 5, Moll 26 Àlvarez de la Campa, Moll 27 
Lepant, Moll 28 Evaristo Fernández, Moll 29 Príncep d’Espanya, Moll 30 Dàrsena Sud, Moll 
31 Dàrsena Interior, Moll 32 Inflamables, Moll 33 Nou Contradic, Terme Municipal d’El Prat 
de Llobregat, Terme Municipal de l’Hospitalet de Llobregat, C. de la Metal·lúrgia, Ctra. del 
Prat, C. Radi. 
 
13. Font de la Guatlla: limitada per Gran Via de les Corts Catalanes, C. Mèxic, Av. del 
Marquès de Comillas, Av. de l’Estadi, C. dels Jocs del 92, C. del Segura, Escales del Polvorí, 
C. dels Ferrocarrils Catalans, Plaça de les Matemàtiques, C. Mineria. 
 
14. La Bordeta – Hostafrancs: limitada per C. Constitució, C. Gavà, C. Moianès, C. Creu 
Coberta, C. Consell de Cent, C. Tarragona, Plaça Espanya, Gran Via de les Corts Catalanes, 
Riera Blanca. 
 
15. Sants: limitada per Av. de Madrid, C. Berlín, Av. Josep Tarradellas, C. Tarragona, C. 
Consell de Cent, C. Creu Coberta, C. Moianès, C. Gavà, C. Constitució, Riera Blanca. 
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A.2.4. Zones TransCad 
 
És l’última divisió del territori que es descriu en aquest projecte. Aquesta consisteix en 39 
zones i és la que s’utilitza per la generació i atracció de viatges en el programa de simulació 
TransCad (veure annex C: Introducció al TransCad). 
 
En el plànol 4 es pot veure aquesta divisió i a continuació es poden consultar els carrers que 
limiten les zones. 
 
190: limitada per C. Sants, C. Antoni Capmany, C. Badal. 
 
191: limitada per C. Antoni Capmany, C. Sants, C. Olzinelles, C. Constitució, Riera Blanca. 
 
194: limitada per Pg. de Sant Antoni, C. Vallespir, C. Viriat, C. Tarragona, C. Consell de 
Cent, C. Creu Coberta, C. Sants. 
 
195: limitada per C. Sants, C. Creu Coberta, C. Moianès, C. Gavà, C. Olzinelles. 
 
196: limitada per C. Tarragona, Plaça Espanya, Gran Via de les Corts Catalanes, C. Moianès, 
C. Creu Coberta, C. Consell de Cent. 
 
199: limitada per C. Constitució, C. Gavà, C. Moianès, Gran Via de les Corts Catalanes, Riera 
Blanca. 
 
242: limitada per Av. de Madrid, C. Berlín, Av. Josep Tarradellas, C. Viriat, C. Vallespir, Pg. 
de Sant Antoni, C. Galileu. 
 
244: limitada per Av. de Madrid, C. Brasil, C. Sants. 
 
245: limitada per Av. de Madrid, C. Galileu, C. Sants, C. Brasil. 
 
248: limitada per C. Sants, C. Badal, C. Antoni Capmany, Riera Blanca. 
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270: limitada per Gran Via de les Corts Catalanes, Plaça Espanya, Av. Paral·lel, C. Lleida, 
Av. Rius i Taulet, Av. del Marquès de Comillas, C. Mèxic. 
 
272: limitada per Gran Via de les Corts Catalanes, C. Mèxic, Av. del Marquès de Comillas, 
Av. de l’Estadi, C. dels Jocs del 92, C. del Segura, Escales del Polvorí, C. dels Ferrocarrils 
Catalans, Plaça de les Matemàtiques, C. Mineria. 
 
273: limitada per Gran Via de les Corts Catalanes, C. Mineria, Plaça de les Matemàtiques, C. 
dels Ferrocarrils Catalans, Escales del Polvorí, C. del Segura, C. dels Jocs del 92, C. de la 
Pedrera del Mussol, Camí de Can Clos, C. del Foc, Pg. de la Zona Franca. 
 
279: limitada per C. del Foc, C. dels Ferrocarrils Catalans, C. Mare de Déu del Port, C. 
Motors, Pg. de la Zona Franca. 
 
280: limitada per Cementiri del Sud - Oest. 
 
281: limitada per Av. del Paral·lel, C. Radas, Pg. de l’Exposició, Pg. de Santa Madrona, C. 
Lleida. 
 
282: limitada per Av. del Paral·lel, Pg. de Josep Carner, Pg. de Montjuïc, C. Nou de la 
Rambla. 
 
283: limitada per Av. del Paral·lel, C. Nou de la Rambla, Pg. de l’Exposició, Jardins del 
Teatre Grec, C. Radas. 
 
284: limitada per Av. del Marquès de Comillas, Av. Rius i Taulet, C. Lleida, Pg. de Santa 
Madrona, Jardins del Teatre Grec, Av. de Miramar, Av. de l’Estadi. 
 
285: limitada per Camí de Can Clos, C. de la Pedrera del Mussol, C. dels Jocs del 92, Av. de 
l’Estadi, Av. de Miramar, Pg. de l’Exposició, C. Nou de la Rambla, Pg. de Montjuïc, Pg. de 
Josep Carner, Plaça de les Drassanes, Ronda del Litoral, Cementiri del Sud - Oest, C. Mare de 
Déu del Port, C. dels Ferrocarrils Catalans. 
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286: limitada per Cementiri del Sud - Oest, Ronda del Litoral, Moll 19 Sant Bertran, Moll 20 
Ponent, Moll 21 Costa, Moll 22 Contradic, Moll 23 Oest, Moll 24 Sud, Moll 25 Petrolers, 
Ctra. de Circumval·lació tram 5, Pg. Agrícola, C. Mare de Déu del Port. 
 
331: limitada per Gran Via de les Corts Catalanes, Pg. de la Zona Franca, C. del Foc, C. de 
l’Urani, C. dels Alts Forns, C. de l’Acer, C. de la Metal·lúrgia, Ctra. del Prat, C. Literatura. 
 
332: limitada per Ctra. del Prat, C. de la Metal·lúrgia, C. de l’Acer, C. dels Alts Forns, C. de 
l’Energia, C. del Foc, C. de Pedrosa A. 
 
336: limitada per C. del Foc, Pg. de la Zona Franca, C. Motors, C. de la Metal·lúrgia, C. de 
Pedrosa A. 
 
339: limitada per Terme Municipal de l’Hospitalet de Llobregat, C. Motors, C. de Pedrosa A, 
C. de la Metal·lúrgia, C. Motors, Cementiri del Sud – Oest, Ronda del Litoral, C. 62, Ronda 
del Litoral. 
 
346: limitada per C. D, C. 5, C. A, Terme Municipal d’El Prat de Llobregat. 
 
348: limitada per C. D, C. 4, C. A, C. 5. 
 
350: limitada per C. F, C. 4, C. D, Terme Municipal d’El Prat de Llobregat. 
 
352: limitada per Terme Municipal de l’Hospitalet de Llobregat, Ronda del Litoral, C. 50, C. 
K, Terme Municipal d’El Prat de Llobregat. 
 
353: limitada per C. K, C. 4, C. F, Terme Municipal d’El Prat de Llobregat. 
 
357: limitada per C. 50, C. 3, C. E, C. 4. 
 
359: limitada per C. E, C. 3, C. A, C. 4. 
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361: limitada per Ronda del Litoral, C. 62, C. A, C. 2. 
 
363: limitada per Ronda del Litoral, C. 2, Av. Número 6, C. Número 23, Av. Número 5, Av. 
Número 4, C. 3. 
 
364: limitada per Av. Número 4, Av. Número 5, C. Número 23, Av. Número 6, C. 2, C. A, C. 
3. 
 
367: limitada per C. A, C. 3, C. Z, Ctra. de Circumval·lació tram 7. 
 
398: limitada per C. A, Ctra. de Circumval·lació tram 7, C. de la Mar Groga, Ptge. d’Ormuz, 
Terme Municipal d’El Prat de Llobregat. 
 
431: limitada per Ronda del Litoral, C. Mare de Déu del Port, Pg. Agrícola, Ctra. de 
Circumval·lació tram 5, Moll 26 Àlvarez de la Campa, Moll 27 Lepant, Moll 28 Evaristo 
Fernández, Moll 29 Príncep d’Espanya, C. A, C. 62. 
 
432: limitada per C. Z, C. 3, C. A, Moll 30 Dàrsena Sud, Moll 31 Dàrsena Interior, Moll 32 
Inflamables, Moll 33 Nou Contradic, C. de la Mar Groga. 
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B. ELS BARRIS DEL DISTRICTE 
 
B.1. Sants 
 
L’actual barri de Sants té el seu origen a l’Edat Mitjana, del qual es conserven documents de 
l’existència d’una església parroquial amb un nucli habitat al seu voltant; però no va ser fins 
al segle XVIII que Sants va adquirir la condició de municipi. Les referències històriques de 
finals d’aquest segle assenyalen que a Sants hi habitava una població d’unes mil persones 
dedicades majoritàriament a l’agricultura. L’any 1839, Sants va guanyar una mica més de 
zona costanera a canvi de cedir a Barcelona l’actual barri d’Hostafrancs. Finalment, l’any 
1897, Sants va deixar de ser un municipi per convertir-se en un barri de Barcelona, de la 
mateixa manera que Sant Martí, Sant Andreu, Les Corts, Gràcia i Sant Gervasi. 
 
La configuració actual del barri és conseqüència de la industrialització del segle XIX. A partir 
de la instal·lació de les primeres indústries tèxtils, el Vapor Vell i l’Espanya Industrial, 
l’estructura urbana es va ampliar amb la urbanització de nous espais i noves parcel·lacions i la 
població es va incrementar molt ràpidament passant a dedicar-se a activitats industrials. Avui 
en dia, un dels elements més representatius de Sants és la seva plaça, la Plaça de Sants; centre 
vital del barri i important nus de comunicacions, on hi va haver l’estació dels ferrocarrils i on 
els tramvies feien el tomb i tenien la parada terminal. Associat a aquest element són les 
Cotxeres de Sants, actual centre cívic, construït sobre les antigues cotxeres dels tramvies. 
 
                                              
 
 
           
 
 
 
 
        
         Fig. B.1 La Plaça de Sants, l’any 1952  [5]                                    Fig. B.2 La Plaça de Sants actual                                     
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 Dues places més de gran importància històrica són la Plaça d’Osca, que va ser la seu del 
mercat durant la major part de la vida independent del municipi i la Plaça Bonet i Muixí 
(antiga Plaça Màlaga), situada davant l’església de Santa Maria de Sants, nucli primitiu del 
barri, la qual va ser destruïda i reconstruïda diverses vegades. 
 
Un altre element emblemàtic del barri i de tot el districte és l’estació de Sants, que ha anat 
modificant-se al llarg del temps i agafant importància a nivell de nus de comunicacions, fins 
convertir-se en estació central de la ciutat de Barcelona. 
  
 
                           
           
 
 
 
 
Fig. B.3, B.4 i B.5 Variacions de l’estació de Sants al llarg del temps  [6] 
 
L’eix central del barri és el Carrer de Sants; és l’eix comercial i de comunicacions bàsic, per 
on passa el metro des del 1926 i per on va circular un dels tramvies de Barcelona, des del 
1875, arrossegat per cavalls, fins el 1969. Dos anys més tard, tots els tramvies van ser 
substituïts per autobusos. 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 Fig. B.6 Carrer de Sants a principis del segle XX  [7]                         Fig. B.7 Carrer de Sants actual 
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B.2. Hostafrancs 
 
El barri d’Hostafrancs es troba entre la Gran Via de les Corts Catalanes i Sants, en el sector 
més proper a la Plaça Espanya. Històricament, Hostafrancs va formar part del municipi de 
Sants fins l’any 1839, any en què Barcelona va efectuar un canvi de terrenys amb Sants. 
Barcelona va cedir part de la seva zona marítima a canvi de què Hostafrancs formés part del 
municipi de Barcelona. 
 
La formació del primer nucli de població s’acostuma a relacionar amb la presència d’hostals, 
viatgers i transportistes establerts a la Carretera Reial (actual Carrer Creu Coberta). De fet, un 
d’aquests hostals va acabar donant l’actual nom al barri. De la mateixa forma que a Sants, el 
desenvolupament del barri va venir determinat pel procés de la industrialització.  
 
Els eixos vitals del barri són el Carrer Creu Coberta, el Carrer Consell de Cent, els voltants 
del mercat i la Plaça Espanya, important nus de comunicacions, urbanitzada l’any 1929. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
Fig. B.8 Plaça Espanya recent urbanitzada (1929) [8]             Fig. B.9 Aspecte actual de la Plaça Espanya [9] 
 
Els punts o edificis més representatius i de més interès del barri són la seu del Consell 
Municipal del Districte, coneguda com l’Alcaldia, el mercat, construït l’any 1888, i el parc de 
l’Espanya Industrial, que ocupa cinc de les set hectàrees de l’antiga fàbrica. 
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B.3. La Bordeta 
 
La Bordeta és un barri que limita amb Sants, Hostafrancs, Hospitalet de Llobregat i la Gran 
Via. Segons referències històriques i de la mateixa manera que el barri d’Hostafrancs, sembla 
ser que l’existència d’un hostal a la Riera Blanca va ser l’origen del barri en el segle XVI. 
 
Fins a principis del segle XIX els terrenys de La Bordeta van ser terrenys de conreu amb unes 
quantes masies de pagès. A partir de llavors i a 
partir de la instal·lació de la fàbrica tèxtil Can 
Batlló, el paisatge urbà i social va canviar 
notablement. Actualment, el recinte de Can 
Batlló acull una sèrie de petites empreses i és 
objecte de reivindicacions per transformar-lo en 
zona verda. Finalment, cal mencionar la 
importància que va tenir en la vida social la 
Parròquia de Sant Medir, construïda a mitjans 
del segle passat amb un estil gaudinià. 
                                                                                  Fig. B.10 Vista aèria de la fàbrica Can Batlló  [10] 
 
B.4. Font de la Guatlla - Magòria 
 
El barri de la Font de la Guatlla – Magòria s’estén entre la falda de la muntanya de Montjuïc, 
la Gran Via de les Corts Catalanes, el Carrer Trajà i la Plaça Espanya. El nom de ‘Font de la 
Guatlla’ prové precisament d’una font que va existir en els antics terrenys del barri, mentre 
que el nom de ‘Magòria’ té el seu origen en una riera que duia aigües des de Collserola i 
moria en aquests terrenys. 
 
Els orígens del barri semblen situar-se a mitjans del segle XIX, quan coincidint amb la 
urbanització de Sants i Hostafrancs, es va començar a poblar de barraques la falda de 
Montjuïc i els voltants de la riera de Magòria. Aquest territori tenia a finals del segle XIX una 
configuració discontínua i precària, i no va ser fins a les primeres dècades del segle XX en 
què es va dur a terme la urbanització definitiva, coincidint amb la prolongació de la Gran Via, 
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la urbanització del Parc de Montjuïc i la construcció del recinte de l’Exposició Universal de 
1929. Aquest procés d’urbanització va donar lloc a l’edificació de casetes baixes amb jardí. 
 
B.5. Poble Sec 
 
Els orígens urbans del barri del Poble Sec s’enregistren al voltant de l’any 1870. Fins llavors, 
el territori comprès entre l’actual Avinguda del Paral·lel, la muntanya de Montjuïc, el Carrer 
Lleida i el mar, es denominava les Hortes de Sant Bertran, nom degut a l’existència d’una 
antiga ermita dedicada a aquest sant. Aquest espai, exclusivament dedicat a l’agricultura, va 
tenir condicionada la seva urbanització a causa de les restriccions que imposaven les autoritats 
militars per l’existència de la muralla de la ciutat de Barcelona i del castell de Montjuïc. 
L’alleujament d’aquestes restriccions militars l’any 1870 va donar lloc a la urbanització del 
territori. Aquesta urbanització, que es va realitzar segons projectes privats de parcel·lacions, 
no va ser uniforme, de manera que és possible diferenciar a l’actual barri del Poble Sec tres 
unitats territorials menors. 
 
La primera unitat territorial conserva el nom d’Hortes de Sant Bertran i s’estén des del 
Passeig de Josep Carner fins el Carrer Nou de la Rambla. A partir del darrer terç del segle 
XIX, les Hortes de Sant Bertran van començar a perdre el seu paisatge rural per a convertir-se 
en paisatge urbà industrial, caracteritzat per la central tèrmica (les tres xemeneies) i diversos 
tallers i magatzems relacionats amb activitats del port. Al llarg del segle XX, a mesura que 
s’abandonava o es traslladava l’activitat industrial, es van anar construint nous edificis 
residencials. 
 
La segona unitat territorial es coneix amb el nom de l’Eixample de Santa Madrona, situada 
entre els carrers Nou de la Rambla i Creu dels Molers. Es caracteritza per ser la primera zona 
urbanitzada a finals del segle XIX i per l’elevada densitat de població. 
 
La darrera unitat territorial del barri, coneguda com la França Xica, es situa entre el Carrer 
Creu dels Molers i el Carrer Lleida, i és el resultat de la urbanització de la muntanya de 
Montjuïc per a l’Exposició Universal de l’any 1929. 
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Una de les places més emblemàtiques del barri és la Plaça del Sortidor, centre vital de 
l’Eixample de Santa Madrona, però potser les imatges més conegudes són les tres xemeneies 
de les antigues instal·lacions de FECSA i el Paral·lel, urbanitzat poc després de l’Exposició 
Universal de 1888 i que en el seu màxim esplendor comptava amb un bon nombre de teatres i 
cafès. 
  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Fig. B.11 Les tres xemeneies de l’antiga central tèrmica [11]                   Fig. B.12 Avinguda del Paral·lel 
 
B.6. Montjuïc 
 
La muntanya de Montjuïc sempre ha estat unida a la història de Barcelona. Gràcies a la seva 
situació estratègica: el mar al peu de la muntanya, el riu Llobregat a una de les seves vessants 
i el pla de Barcelona a l’altra vessant, va comportar que grans civilitzacions com els ibers i els 
romans s’hi instal·lessin i fundessin un lloc d’hàbitat. 
 
Al llarg de la seva història, Montjuïc ha estat un territori agrícola, un territori de pedreres, un 
territori format per diversos barris de barraques i darrerament un territori d’activitats culturals, 
esportives, lúdiques i recreatives. 
 
La candidatura olímpica de Barcelona va comportar la transformació de Montjuïc. Els barris 
de barraques van desaparèixer per acollir l’Anella Olímpica i diversos parcs i jardins. La 
muntanya també acull bona part dels museus i instal·lacions culturals de Barcelona, com ara 
la Fundació Miró, el Palau Nacional i el Palauet  Albéniz, els museus etnològic, arqueològic i 
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militar, el Teatre Grec, el Poble Espanyol, la Fira de Mostres, i altres racons com miradors, 
fonts i monuments. 
 
 
 
 
 
 
 
            
                  
 
 
 
   Fig. B.13 Barraques ubicades a Montjuïc [12]                         Fig. B.14 Aspecte actual de Montjuïc  [13] 
 
B.7. Zona Franca - Port 
 
El territori que avui dia ocupa la Zona Franca i part de l’actual port va ser conegut com la 
Marina de Sants. És un territori format a partir de les acumulacions de sediments aportats pel 
riu Llobregat, en el que s’hi van instal·lar societats iberes i romanes, de la mateixa manera que 
a la muntanya de Montjuïc. 
 
Fins gairebé finals del segle XIX, tot l’espai de la Marina de Sants va romandre amb escassa 
població. Les activitats principals eren l’agricultura i la ramaderia, i en menor grau 
d’importància la pesca. A partir d’aquella data van començar a instal·lar-se fàbriques, el que 
va significar que aquestes activitats deixessin pas a les noves activitats industrials. 
 
El polígon industrial de la Zona Franca té els seus orígens en un port franc: es tractava de 
crear una gran zona industrial i comercial amb exempcions fiscals, que gaudís d’avantatges 
duaners portuaris. Aquest port franc mai es va dur a terme i a mitjans del segle XX es va 
decidir convertir aquests terrenys destinats a ser zona franca en polígon industrial. Aviat van 
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començar a instal·lar-s’hi grans factories com SEAT, Motor Ibérica i Mercabarna, i altres 
petites i mitjanes indústries.                                                                                                                       
               
Aquest creixement industrial es va produir de 
forma paral·lela a un desenvolupament 
urbanístic que va comportar el naixement de 
nous barris. Així doncs, als dos barris més 
antics de la zona, Can Tunis i el Port, s’hi van 
sumar nous barris com Can Clos, el Polvorí, 
Plus Ultra, Cases Barates d’Eduard Aunós, 
Santiveri, Sant Cristòfol, etc. Cal comentar 
que la majoria d’aquests barris es van 
construir amb materials de baixa qualitat, en 
zones sense plantejaments urbanístics i uns 
aïllats dels altres.                                                       Fig. B.15 Zona Franca i polígon industrial [13] 
 
Actualment la Zona Franca, juntament amb el polígon industrial, és el resultat de la cohesió 
d’aquests petits barris, algun dels quals ha desaparegut i altres s’han transformat o estan en 
procés de millora, en un únic barri.  
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C. INTRODUCCIÓ AL TRANSCAD 
 
El TransCad és un programa de simulació que permet analitzar el comportament dels vehicles 
que circulen per una xarxa viària, conèixer quines són les vies que absorbeixen el trànsit, el 
grau de saturació d’aquestes, planificar i fer prediccions davant de qualsevol modificació o 
actuació en una via. El tipus de simulació amb què treballa el TransCad és la macroscòpica, 
on el nivell que s’assoleix és de planejament, sense ser tan precís i detallat com la simulació 
microscòpica. 
 
El procediment per arribar a obtenir els resultats de la simulació és el següent: 
  
C.1. Creació del graf  
 
El primer pas a realitzar és la creació del graf o xarxa de la ciutat de Barcelona. Aquest graf 
està format per una sèrie de nodes i arcs, on els nodes representen les interseccions i els arcs 
les vies de circulació. A cada arc se li ha d’introduir una sèrie de paràmetres, de tal manera 
que l’assignació de vehicles per les vies de circulació que realitza el programa de simulació 
s’aproximi el màxim possible a la realitat. Aquests paràmetres són els següents: 
 
• tipus de via: com ja s’ha comentat en el capítol 3, existeixen 11 tipus de via, 
cadascuna amb unes característiques determinades. Aquestes són: 
 - rondes 
- vies d’accés 
- connexió interna 1er nivell 
- connexió interna 2on nivell 
- connexió interna 3er nivell 
- xarxa local 1er nivell 
- xarxa local 2on nivell 
- laterals 
- enllaços 
- semipeatonal 
- peatonal 
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• nombre de sentits de circulació de la via 
 
• nombre de carrils per sentit 
 
• velocitat: a cada tram de via se li assigna una velocitat en funció del tipus de via. 
Aquestes velocitats són: 
 - velocitat de les rondes: 80 – 100 km/h 
- velocitat de les vies d’accés: 50 – 80 km/h 
- velocitat de les vies de connexió interna 1er nivell: 40 – 60 km/h 
- velocitat de les vies de connexió interna 2on nivell: 50 km/h 
- velocitat de les vies de connexió interna 3er nivell: 40 km/h 
- velocitat de les vies de xarxa local 1er nivell: 30 km/h 
- velocitat de les vies de xarxa local 2on nivell: 20 km/h 
- velocitat dels laterals: 30 – 60 km/h 
- velocitat dels enllaços: 30 – 60 km/h 
- velocitat de les vies semipeatonals: 5 – 10 km/h 
 
• fase semafòrica: és el percentatge de temps en verd que se li assigna al tram de via. 
La fase semafòrica depèn del tipus de via i inclús dins d’una mateixa tipologia de via, 
pot variar significativament. 
 
• capacitat per carril: és el nombre màxim de vehicles per unitat de temps que poden 
passar per una determinada secció del carril. Aquestes capacitats, en funció del tipus 
de via, són: 
- capacitat d’1 carril de les rondes: 1.900 veh/h  
- capacitat d’1 carril de les vies d’accés: 1.500 – 1.800 veh/h 
- capacitat d’1 carril de les vies de connexió interna 1er nivell: 1.500 veh/h 
- capacitat d’1 carril de les vies de connexió interna 2on nivell: 1.400 veh/h 
- capacitat d’1 carril de les vies de connexió interna 3er nivell: 1.400 veh/h 
- capacitat d’1 carril de les vies de xarxa local 1er nivell: 1.000 veh/h 
- capacitat d’1 carril de les vies de xarxa local 2on nivell: 800 veh/h 
- capacitat d’1 carril dels laterals: 1.000 – 1.800 veh/h 
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- capacitat d’1 carril dels enllaços: 1.000 – 1.800 veh/h 
- capacitat d’1 carril de les vies semipeatonals: 500 veh/h 
 
 • longitud de la via 
   
• girs prohibits: és un altre paràmetre important que s’ha d’introduir per aconseguir 
que l’assignació de vehicles que realitza el programa s’aproximi a la realitat. 
 
• Intensitat Mitjana Diària (IMD): com ja s’ha mencionat en el capítol 3, l’IMD és un 
indicador fonamental per l’elaboració de l’aranya de trànsit, que mostra la intensitat de 
vehicles que circulen per la xarxa viària. Aquest paràmetre no influeix en el resultat de 
la simulació, serveix bàsicament per poder-se comparar amb el volum diari de trànsit 
resultant de la simulació; ambdós valors han de ser pràcticament iguals. 
 
C.2. Creació de la matriu origen – destí de viatges 
 
El següent pas a realitzar és la creació d’una matriu de viatges entre diferents unitats 
territorials. Es divideix la ciutat de Barcelona en 342 zones i a cada zona se li assigna un 
centroide; aquest centroide és un punt imaginari generador i receptor de viatges, que està 
connectat a zones d’aparcament (garatges públics, garatges privats, aparcament a la calçada). 
D’aquesta manera s’obté una matriu simètrica de dimensió 342×342. En el plànol 16 es poden 
observar els centroides corresponents al districte de Sants-Montjuïc i la seva connexió a zones 
d’aparcament. 
 
En el càlcul dels viatges que genera i atrau cada una de les zones intervenen variables de tipus 
personal (salari, edat, professió), familiar (nombre de fills, nombre de vehicles), territorial 
(densitat de població, utilització del sòl), etc. En la distribució d’aquests viatges, és a dir, per 
al càlcul del nombre de viatges que es generen i s’atrauen entre les 342 zones, s’utilitza el 
model gravitatori, considerant només els viatges que són a nivell de transport privat (no es 
consideren els que realitzen els autobusos ni els taxis). En l’annex D hi ha una breu 
introducció a la teoria del model gravitatori. 
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C.3. Assignació de la matriu de viatges a la xarxa viària. Simulació 
 
El darrer pas per a l’obtenció de resultats és assignar la matriu de viatges a la xarxa viària, és 
a dir, efectuar la simulació. En la simulació es distingeixen 2 comportaments: comportament 
dels vehicles i comportament intern del programa. 
 
• comportament dels vehicles: correspon al comportament que tindria el conductor del 
vehicle en decidir quina via de circulació agafa. Bàsicament els mètodes més 
importants que existeixen són: 
- mètode de menor temps de recorregut i menor saturació 
- mètode de distància mínima 
- mètode de capacitat màxima 
 
En la simulació efectuada s’ha utilitzat el mètode de menor temps de recorregut i 
menor saturació. 
 
• comportament intern del programa: correspon a la forma en què el programa de 
simulació va carregant la xarxa viària de viatges. Els mètodes que existeixen són: 
- all or nothing assignment 
- stoch assignment 
- incremental assignment 
- capacity restraint 
- user equilibrium 
- stochastic user equilibrium 
 
En la simulació efectuada s’ha utilitzat el mètode ‘stochastic user equilibrium’, el qual 
utilitza un procés iteratiu per aconseguir una solució convergent i assumeix que els 
viatgers no disposen de la informació necessària per circular per la via més adient i/o 
perceben el cost del viatge de diferent manera. El TransCad assigna fins a 150 vegades 
un fluxe de vehicles per la xarxa viària al llarg del dia, tenint en compte la capacitat de 
cada via. 
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C.4. Resultats de la simulació 
 
Una vegada efectuada la simulació, els resultats que s’obtenen són: 
 
• volum diari de trànsit: correspon al nombre de vehicles que circulen per un 
determinat tram de via en tot el dia. Una manera d’expressar el volum diari de trànsit 
és amb un número, expressat en milers de vehicles/dia; en aquest projecte, per raons 
de visualització, s’ha preferit utilitzar un codi de colors, on cada color representa un 
interval del nombre de vehicles que hi circulen al llarg del dia. Aquesta escala de 
colors és la següent: 
     < 5.000 veh/dia 
     de 5.000 a 10.000 veh/dia 
     de 10.000 a 20.000 veh/dia 
       de 20.000 a 30.000 veh/dia 
     > 30.000 veh/dia 
 
• índex de saturació: és la relació entre el volum diari de trànsit i la capacitat de la via. 
Com el cas anterior, s’ha preferit utilitzar una escala de colors per expressar els índexs 
de saturació:  
     < 30 % 
     de 30 % a 60 % 
     de 60 % a 80 % 
       de 80 % a 100 % 
     > 100 % 
 
Amb aquests resultats, el TransCad no dóna cap informació sobre el nombre de vehicles que 
circulen per un tram determinat de la via o el grau de saturació d’aquest en un instant concret. 
No obstant, es pot associar un índex de saturació menor del 60 % a un trànsit mínim per la via 
d’estudi, i un índex de saturació superior al 80 % a la saturació de la via en les hores punta. 
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D. EL MODEL GRAVITATORI 
 
D.1. Introducció 
 
L’estudi de distribució de viatges es pot dur a terme des de dos punts de vista diferents. El 
primer d’ells es basa en l’extrapolació d’una situació inicial que es coneix a partir d’estudis i 
enquestes realitzades; els mètodes que s’utilitzen per l’extrapolació són mètodes basats en els 
factors de creixement. El segon punt de vista es basa en l’estudi de la distribució de viatges a 
partir de l’anàlisi dels hàbits existents en la forma en què es produeixen els desplaçaments, 
arribant a obtenir models matemàtics de distribució. 
 
Un model de distribució té la forma general següent: 
 
     tij = Gi · P(j|i)           (Eq. D.1) 
 
 on tij són el nombre de viatges d’una zona i a una zona j 
      Gi són el nombre de viatges generats per la zona i 
      P(j|i) és la probabilitat que un viatge generat per la zona i vagi a la zona j 
 
Entre els diversos models matemàtics existents, en destaquen principalment dos: el model 
d’oportunitat i el model gravitatori. Aquest últim és el que s’utilitza en el programa de 
simulació TransCad. 
 
D.2. Model gravitatori 
 
El model gravitatori és el model matemàtic més utilitzat en els estudis de distribució de 
viatges dels darrers anys. Es basa fonamentalment en la separació real existent entre les 
diverses zones i s’utilitza quan es volen fer planificacions a llarg termini i quan es produeixen 
canvis importants en l’ús del sòl que modifiquen la relació entre les zones. 
 
La forma general d’aquest model és: 
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     tij = Kij · Gi · Aj · f(Cij)         (Eq. D.2) 
 
 on Kij és una constant que s’aplica a cada parella de zones i, j 
      Aj són el nombre de viatges atrets per la zona j 
      f(Cij) és una funció que indica el cost generalitzat del viatge entre les zones i i j; 
     aquest cost pot ser de caire econòmic, temporal i/o espacial. 
 
Les funcions f(Cij) que s’utilitzen, acostumen a ser de tipus potencial: 
 
     f(Cij) = C nij
−            (Eq. D.3) 
 
de tipus exponencial: 
 
     f(Cij) = e -Cij · n           (Eq. D.4) 
 
o una combinació de les dues, on n és una constant que reflexa la dificultat que suposa la 
separació entre les dues zones i i j. 
 
Considerant que el conjunt dels desplaçaments és un sistema tancat, és a dir: 
 
     Gi = ∑
j
ijt            (Eq. D.5)
     Aj = ∑
i
ijt            (Eq. D.6) 
 
s’arriba a la forma més general del model gravitatori: 
 
    tij = Gi · Aj · ∑
j
ijjij
ijij
)f(C·A·K
K·)f(C
         (Eq. D.7) 
 
El model gravitatori és un model iteratiu que s’inicia amb una distribució de viatges teòrica. 
Aquesta distribució teòrica es compara amb el nombre de viatges entre les zones, obtinguts a 
través d’enquestes, i a partir d’aquí es procedeix de forma iterativa. 
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E. TRANSPORT PÚBLIC 
 
En aquest annex es descriu la situació actual del transport públic en el districte de Sants-
Montjuïc, especificant quines línies de metro, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
de tren de rodalies i d’autobusos donen servei a la zona. 
 
E.1. Metro 
 
El metro és el mitjà de transport preferit per la majoria dels ciutadans de Barcelona per 
desplaçar-se per la ciutat, degut a la seva major velocitat en comparació amb els altres mitjans 
de transport de la superfície. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) és la companyia 
que gestiona el metro, amb 5 línies interconnectades entre elles, 4 de les quals donen servei a 
Sants-Montjuïc. 
 
En el plànol 19 es representen gràficament aquestes línies, juntament amb la futura línia 9, 
que disposarà d’una longitud total de 41,30 km, 43 estacions i donarà servei a la Zona Franca 
i al seu polígon industrial. Així mateix, en la taula E.1 es mostren les línies i les corresponents 
estacions que afecten a Sants-Montjuïc, incloent aquelles estacions (en blau) que disten menys 
de 400 metres dels límits del districte. 
 
Línia Estacions Nº d’estacions 
L1 
..., Santa Eulàlia, Mercat Nou, Plaça de Sants, Hostafrancs, 
Espanya, Rocafort,... 
6 
L2 Paral·lel, Sant Antoni,... 2 
L3 
..., Les Corts, Plaça del Centre, Sants Estació, Tarragona, Espanya, 
Poble Sec, Paral·lel, Drassanes,... 
8 
L5 ..., Collblanc, Badal, Plaça de Sants, Sants Estació, Entença,... 5 
L9 
Bifurcació 1: ..., Mercabarna, Parc Logístic, Fira,... 
Bifurcació 2: ..., Zona Franca ZAL, Zona Franca Port, Zona Franca 
Litoral, Foc Cisell, Foneria, Ildefons Cerdà,..., Collblanc,... 
3 
 
7 
 
Taula E.1 Línies i estacions de metro que donen servei a Sants-Montjuïc 
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I en la taula E.2 es mostra la ubicació de les boques de metro de les estacions anteriors. 
 
Nº Estacions Sortida Línies 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Santa Eulàlia 
Santa Eulàlia 
Mercat Nou 
Mercat Nou 
Mercat Nou 
Plaça de Sants 
Plaça de Sants 
Plaça de Sants 
Plaça de Sants 
Plaça de Sants 
Plaça de Sants 
Hostafrancs 
Hostafrancs 
Hostafrancs 
Espanya 
Espanya 
Espanya 
Espanya 
Espanya 
Espanya 
Rocafort 
Rocafort 
Rocafort 
Rocafort 
Sant Antoni 
Sant Antoni 
Paral·lel 
Paral·lel 
Paral·lel 
Riera Blanca – C. Santiago Ramón y Cajal 
C. Santiago Ramón y Cajal – Av. del Metro 
Riera de Tena, 60 
Riera de Tena – C. Antoni Capmany 
C. Jocs Florals, 40 
Plaça de Sants – C. Joan Güell 
Plaça de Sants – Pg. de Sant Antoni 
C. Sants – C. Alcolea 
C. Alcolea – C. Sants 
C. Sants – C. Premià 
C. Sants – C. Guadiana 
C. Creu Coberta – C. Moianès 
C. Creu Coberta – C. Consell de Cent 
C. Creu Coberta – C. Sió 
Plaça Espanya – C. Creu Coberta 
Plaça Espanya – C. Tarragona 
Plaça Espanya – Gran Via de les Corts Catalanes 
Plaça Espanya – Av. del Paral·lel 
Plaça Espanya – Av. Reina Maria Cristina 
Av. Reina Maria Cristina – Plaça Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes – C. Rocafort 
C. Rocafort – Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes – C. Calàbria 
C. Calàbria – Gran Via de les Corts Catalanes 
Ronda de Sant Antoni – Ronda de Sant Pau 
Ronda de Sant Antoni – C. Villarroel 
Av. del Paral·lel – C. Fontrodona 
Av. del Paral·lel – Ronda de Sant Pau 
Av. del Paral·lel – C. Nou de la Rambla 
L1 
L1 
L1 
L1 
L1 
L1, L5 
L1, L5 
L1, L5 
L1, L5 
L1, L5 
L1, L5 
L1 
L1 
L1 
L1, L3 
L1, L3 
L1, L3 
L1, L3 
L1, L3 
L1, L3 
L1 
L1 
L1 
L1 
L2 
L2 
L2, L3 
L2, L3 
L2, L3 
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Nº Estacions Sortida Línies 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Paral·lel 
Les Corts 
Les Corts 
Plaça del Centre 
Plaça del Centre 
Sants Estació 
Sants Estació 
Sants Estació 
Tarragona 
Tarragona 
Tarragona 
Tarragona 
Poble Sec 
Poble Sec 
Poble Sec 
Drassanes 
Drassanes 
Drassanes 
Collblanc 
Collblanc 
Badal 
Badal 
Badal 
Entença 
Entença 
C. Nou de la Rambla – Av. del Paral·lel 
Travessera de les Corts – C. Joan Güell 
C. Joan Güell – Travessera de les Corts 
Plaça del Centre – C. Vallespir 
Plaça del Centre – C. Comtes de Bell·lloc 
Estació de Sants 
C. Numància – C. Viriat 
C. Numància – Av. Josep Tarradellas 
C. Tarragona – C. Elisi 
C. Tarragona – C. València 
C. Tarragona – C. Sant Nicolau 
C. Tarragona – C. Aragó 
Av. del Paral·lel – C. Teodor Bonaplata 
Av. del Paral·lel – C. Manso 
Av. del Paral·lel – C. del Parlament 
La Rambla – C. del Portal de Santa Madrona 
C. del Portal de Santa Madrona – La Rambla 
C. Portal de Sta. Madrona – Av. de les Drassanes 
C. Collblanc – Travessera de les Corts 
C. Collblanc – C. Francesc Layret 
C. Sants – C. Carreras i Candi 
C. Carreras i Candi – C. Sants 
C. Sants, 242 
C. Rosselló – C. Entença 
C. Rosselló – C. Rocafort 
L2, L3 
L3 
L3 
L3 
L3 
L3, L5 
L3, L5 
L3, L5 
L3 
L3 
L3 
L3 
L3 
L3 
L3 
L3 
L3 
L3 
L5 
L5 
L5 
L5 
L5 
L5 
L5 
 
Taula E.2 Ubicació de les sortides de les estacions de metro 
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E.2. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
 
Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya són un mitjà de transport utilitzat sobretot per 
desplaçar-se a llocs de fora de la ciutat de Barcelona. En el seu tram urbà donen servei als 
districtes de l’Eixample, Gràcia i Sarrià - Sant Gervasi a través de la línia Barcelona-Vallès i a 
Sants-Montjuïc a través de la línia Llobregat-Anoia. 
 
De la mateixa manera que en l’apartat E.1, en el plànol 19 s’indica el recorregut d’aquest 
mitjà de transport pel districte de Sants-Montjuïc i en les taules E.3 i E.4 es llisten les línies 
amb les seves corresponents estacions i les sortides d’aquestes estacions, respectivament. 
També, es ressalten en blau les estacions que, tot i no pertànyer al districte, l’afecten per la 
seva proximitat. 
 
Línia Estacions Nº d’estacions 
L8 ..., Ildefons Cerdà, Magòria – La Campana, Espanya. 3 
S4 ..., Ildefons Cerdà, Magòria – La Campana, Espanya. 3 
S7 ..., Ildefons Cerdà, Magòria – La Campana, Espanya. 3 
S8 ..., Ildefons Cerdà, Magòria – La Campana, Espanya. 3 
S33 ..., Ildefons Cerdà, Magòria – La Campana, Espanya. 3 
R5 ..., Ildefons Cerdà, Espanya. 2 
R6 ..., Ildefons Cerdà, Espanya. 2 
 
Taula E.3 Línies i estacions dels FGC que donen servei a Sants-Montjuïc 
 
Nº Estació Sortida Línies 
1 
2 
3 
4 
Ildefons Cerdà 
Ildefons Cerdà 
Magòria – La Campana 
Espanya 
Av. de la Gran Via – C. Alhambra 
Av. de la Gran Via – C. Literatura 
Gran Via – C. Mn. Amadeu Oller 
Plaça Espanya – Gran Via 
L8, S4, S7, S8, S33, R5, R6 
L8, S4, S7, S8, S33, R5, R6 
L8, S4, S7, S8, S33 
L8, S4, S7, S8, S33 
 
Taula E.4 Ubicació de les sortides de les estacions dels FGC 
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E.3. Tren de rodalies 
 
El tren de rodalies, gestionat per la companyia de ferrocarrils RENFE, disposa de 4 línies, les 
quals també permeten el desplaçament a certs llocs de la ciutat de Barcelona. Totes 4 línies 
coincideixen a l’Estació de Sants. Tant en el plànol 19 com en les taules E.5 i E.6 es posa de 
manifest aquesta explicació. 
 
Línia Estacions Nº d’estacions 
C1 ..., Sants Estació,... 1 
C2 ..., Sants Estació,... 1 
C3 ..., Sants Estació,... 1 
C4 ..., Sants Estació,... 1 
 
Taula E.5 Línies i estacions del tren de rodalies que donen servei a Sants-Montjuïc  
 
Nº Estació Sortida Línies 
1 
2 
Sants Estació 
Sants Estació 
Pl. de Joan Peiró 
Pl. dels Països Catalans 
C1, C2, C3, C4 
C1, C2, C3, C4 
 
Taula E.6 Ubicació de les sortides de les estacions del tren de rodalies 
 
E.4. Autobusos 
 
L’autobús, malgrat la seva menor velocitat comercial en comparació amb el metro, també és 
un mitjà de transport utilitzat per molta gent, gràcies al gran nombre de línies en servei i al seu 
abast. Existeixen diverses operadores d’autobusos; les que donen servei a Sants-Montjuïc són: 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Rosanbus S.L., Oliveras, Mohn, Tugsal i 
Transports Ciutat Comtal (TCC). 
 
A continuació es llisten totes les línies i la ubicació de les parades de cada línia, fent una 
classificació en autobusos urbans, interurbans, nocturns o altre tipus d’autobusos. Les parades 
escrites en color blau són aquelles que no pertanyen al districte, però que estan molt pròximes 
a ell, a una distància no superior als 200 metres. Així mateix, es poden veure els recorreguts 
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que realitzen els autobusos diürns i els autobusos nocturns en el plànol 20 i en el plànol 21, 
respectivament. 
 
E.4.1. Autobusos urbans 
 
Línia 9: Pl. Catalunya – Pg. de la Zona Franca 
De Pl. Catalunya a  Pg. de la Zona Franca De Pg. de la Zona Franca a Pl. Catalunya 
... 
Gran Via de les Corts Catalanes - Ctra. de la Bordeta 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Cerdà 
Pg. de la Zona Franca - Ctra. del Prat 
Pg. de la Zona Franca - C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns 
Pg. de la Zona Franca - C. del Foc 
Pg. de la Zona Franca - C. Cisell 
Pl. del Nou 
Pl. del Nou 
Pg. de la Zona Franca - C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns 
Pg. de la Zona Franca - C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Química 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Llançà 
... 
 
Taula E.7 Ubicació de les parades de bus de la línia 9 
 
Línia 13: Mercat de St. Antoni – Can Clos 
De Mercat de St. Antoni a Can Clos De Can Clos a Mercat de St. Antoni 
... 
C. Sepúlveda - C. Vilamarí 
Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya  
Av. del Marquès Comillas - C. Mèxic 
Av. del Marquès Comillas - C. Dàlia 
C. del Polvorí - C. de la Guatlla 
C. Polvorí - Estadi Joan Serrahima 
C. Segura - Estadi Joan Serrahima 
C. Segura - C. Fortuna 
C. Segura - Escales del Polvorí 
C. Segura - C. dels Ferrocarrils Catalans 
C. Mare de Déu del Port - C. Foneria 
C. Mare de Déu del Port - C. dels Alts Forns 
C. del Foc - C. dels Ferrocarrils Catalans 
C. de la Pedrera del Mussol - C. de Can Clos 
C. de la Pedrera del Mussol - C. de Can Clos 
C. dels Ferrocarrils Catalans - C. del Foc 
C. dels Ferrocarrils Catalans - C. dels Alts Forns 
C. dels Ferrocarrils Catalans - C. Foneria 
C. Segura - C. Foneria 
C. Segura - C. Guadalquivir 
C. Segura - C. Fortuna 
C. Segura - Camí del Polvorí 
C. del Polvorí - Camí de la Fuixarda 
C. del Polvorí - Av. del Marquès de Comillas 
Av. del Marquès de Comillas - Poble Espanyol 
Av. del Marquès de Comillas - Av. Reina Maria Cristina 
Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Llançà 
C. Floridablanca - C. Vilamarí 
... 
 
Taula E.8 Ubicació de les parades de bus de la línia 13 
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Línia 15: Collblanc – Hospital de St. Pau  
De Collblanc a Hospital de St. Pau 
... 
Av. de Madrid - C. Sants 
Av. de Madrid - C. Jaume Roig 
C. Comandant Benítez - Av. de Madrid 
... 
Av. Josep Tarradellas - C. París 
... 
 
Taula E.9 Ubicació de les parades de bus de la línia 15 
 
Línia 20: Pl. Congrés – Estació Marítima 
De Pl. Congrés a Estació Marítima D’Estació marítima a Pl. Congrés 
... 
C. Viladomat - C. Manso 
Av. del Paral·lel - C. Margarit 
Av. del Paral·lel - C. Fontrodona 
Av. del Paral·lel - C. Cabanes 
Av. del Paral·lel - C. Carrera 
Moll de Barcelona 
Moll de Barcelona - World Trade Center 
Moll de Barcelona - World Trade Center 
Av. del Paral·lel - C. del Portal de Sta. Madrona 
Av. del Paral·lel - C. Nou de la Rambla 
Rda. de St. Pau - C. de St. Pau 
... 
 
Taula E.10 Ubicació de les parades de bus de la línia 20 
 
Línia 23: Pl. Espanya - Pl. Espanya 
C. Llançà - Av. del Paral·lel 
Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya 
Pg. de la Zona Franca - C. del Foc 
C. 1 - C. 61 
C. 2 - C. 62 
Av. del Parc Logístic - C. núm. 24 
Av. del Parc Logístic - C. núm. 27 
Av. del Parc Logístic - C. núm. 24 
C. 2 - C. 62 
C. 62 - Consorci de la Zona Franca 
Pg. de la Zona Franca - C. Cisell 
Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya 
C. Llançà - Av. del Paral·lel 
 
Taula E.11 Ubicació de les parades de bus de la línia 23 
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Línia 24: Carmel - Paral·lel 
De Carmel a Paral·lel De Paral·lel a Carmel  
... 
C. Viladomat - C. Manso 
Av. del Paral·lel - C. Margarit 
C. Fontrodona - Av. del Paral·lel 
C. Fontrodona - Av. del Paral·lel 
Rda. de St. Pau - C. de St. Pau 
... 
 
Taula E.12 Ubicació de les parades de bus de la línia 24 
 
Línia 27: Roquetes - Pl. Espanya 
De Roquetes a Pl. Espanya De Pl. Espanya a Roquetes  
... 
Av. Josep Tarradellas - C. Berlín 
Av. Josep Tarradellas - C. Numància 
C. Tarragona - C. València 
C. Tarragona - Parc de Joan Miró 
C. Tarragona - Pl. Espanya 
C. Tarragona - Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Llançà 
... 
Av. Josep Tarradellas - C. Rosselló 
Av. Josep Tarradellas - C. París 
... 
 
Taula E.13 Ubicació de les parades de bus de la línia 27 
 
Línia 30: Sarrià - Pl. Espanya 
De Sarrià a Pl. Espanya De Pl. Espanya a Sarrià  
... 
C. Numància - C. Berlín 
C. Numància - Pl. dels Països Catalans 
Pl. dels Països Catalans - Estació de Sants 
C. Tarragona - C. València 
C. Tarragona - Parc de Joan Miró 
C. Tarragona - Pl. Espanya 
C. Tarragona - Pl. Espanya 
C. Creu Coberta - Pl. Espanya 
C. Creu Coberta - C. Torre Damians 
C. Sants - C. Premià 
C. Sants - C. Alcolea 
Pg. de St. Antoni - Pl. de Sants 
Pg. de St. Antoni - C. Rector Triadó 
Av. de Roma - C. Tarragona 
Av. Josep Tarradellas - C. Rosselló 
C. Equador - C. Berlín 
... 
 
Taula E.14 Ubicació de les parades de bus de la línia 30 
 
Línia 32: Roquetes - Estació de Sants 
De Roquetes a Estació de Sants D’ Estació de Sants a Roquetes  
... 
Av. Josep Tarradellas - C. Berlín 
Av. Josep Tarradellas - C. Numància 
Pl. Joan Peiró - Estació de Sants 
Pg. de St. Antoni - C. Rector Triadó 
Pg. de St. Antoni - C. Rector Triadó 
Av. de Roma - C. Tarragona 
Av. Josep Tarradellas - C. Rosselló 
Av. Josep Tarradellas - C. París 
... 
 
Taula E.15 Ubicació de les parades de bus de la línia 32 
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Línia 36: Pl. Congrés - Paral·lel 
De Pl. Congrés a Paral·lel De Paral·lel a Pl. Congrés  
... 
Av. del Paral·lel - C. del Portal de Sta. Madrona 
Av. del Paral·lel - C. Nou de la Rambla  
C. de St. Pau - Rda. de St. Pau 
Av. del Paral·lel - C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel - C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel - C. Cabanes 
Av. del Paral·lel - C. Carrera 
... 
 
Taula E.16 Ubicació de les parades de bus de la línia 36 
 
Línia 37: Hospital Clínic – Zona Franca 
D’Hospital Clínic a Zona Franca De Zona Franca a Hospital Clínic 
... 
C. Manso - C. Viladomat 
Av. del Paral·lel - C. Rocafort 
Av. del Paral·lel - Av. de Mistral 
Pl. Espanya - Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes - Ctra. de la Bordeta 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Cerdà 
Pg. de la Zona Franca - Ctra. del Prat 
Pg. de la Zona Franca - C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns 
Pg. de la Zona Franca - C. del Foc 
Pg. de la Zona Franca - C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca - C. Ulldecona 
Pg. de la Zona Franca - C. Motors 
C. 1 - C. 61 
C. 1 - C. 61 
C. 62 - Consorci de la Zona Franca 
Estació TIR - Ronda del Litoral 
Pg. de la Zona Franca - C. Motors 
Pg. de la Zona Franca - C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns 
Pg. de la Zona Franca - C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Química 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Espanya 
Pl. Espanya - Av. del Paral·lel 
Av. del Paral·lel - C. Tamarit 
C. Parlament - C. Calàbria 
... 
 
Taula E.17 Ubicació de les parades de bus de la línia 37 
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Línia 38: Pl. Catalunya – Zona Franca 
De Pl. Catalunya a Zona Franca De Zona Franca a Pl. Catalunya 
... 
Pg. de Josep Carner - C. Vila i Vilà 
Pg. de Josep Carner - Ctra. de Miramar 
Pg. Cementiri del Sud - Oest 
C. Mare de Déu del Port - Ronda del Litoral 
C. Mare de Déu del Port - Pg. de Can Tunis 
C. 1 - C. 61 
C. 62 - Consorci de la Zona Franca 
Estació TIR - Ronda del Litoral 
C. A - C. 2 
C. A - SEAT 
C. A - Dipòsit TMB 
C. A - Dipòsit TMB 
C. A - C. 3 
C. A - SEAT 
C. 1 - C. 61 
C. 62 - Consorci de la Zona Franca 
Estació TIR - Ronda del Litoral 
C. Mare de Déu del Port - Pg. de Can Tunis 
Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc 
... 
 
Taula E.18 Ubicació de les parades de bus de la línia 38 
 
Línia 50: Trinitat Nova - Parc de Montjuïc 
De Trinitat Nova a Parc de Montjuïc De Parc de Montjuïc a Trinitat Nova  
... 
C. Sepúlveda - C. Vilamarí 
Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya 
Av. del Marquès de Comillas - C. Mèxic 
Av. del Marquès de Comillas - C. Dàlia 
Av. de l’Estadi - Pl. St. Jordi 
Av. de l’Estadi - Pl. Europa 
Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell 
Av. de l’Estadi - Estadi Olímpic de Montjuïc 
C. Vivers - Av. de l’Estadi 
Av. de l’Estadi - Pl. Neptú 
Av. de Miramar - Estació del Funicular 
Pl. Dante - Av. de Miramar 
Av. de Miramar - Pl. Carlos Ibáñez 
Av. de Miramar - Pl. Carlos Ibáñez 
Av. de Miramar - Pl. Dante 
Av. de Miramar - Escoles del Bosc 
Av. de l’Estadi - Pl. Neptú 
Av. de l’Estadi - Estadi Olímpic de Montjuïc 
Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell 
Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92 
Av. del Marquès de Comillas - Av. Montanyans 
Av. del Marquès de Comillas - Poble Espanyol 
Av. del Marquès de Comillas - Av. Reina Maria Cristina 
Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Llançà 
... 
 
Taula E.19 Ubicació de les parades de bus de la línia 50 
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Línia 54: Estació del Nord – Campus Nord 
D’Estació del Nord a Campus Nord De Campus Nord a Estació del Nord 
... 
C. del Marquès de Sentmenat - C. Berlín 
... 
Av. de Madrid - C. Vallespir 
Av. de Madrid - C. Joan Güell 
Av. de Madrid - C. Comandant Benítez 
Av. de Madrid - Ptge. de Jaume Roig 
... 
... 
Av. de Madrid - C. Sants 
Av. de Madrid - C. Jaume Roig 
Av. de Madrid - C. Brasil 
Av. de Madrid - C. Joan Güell 
Av. de Madrid - C. Vallespir 
C. Berlín - C. Numància 
C. Berlín - Av. Josep Tarradellas 
C. París - C. Calàbria 
... 
 
Taula E.20 Ubicació de les parades de bus de la línia 54 
 
Línia 55: Pl. Catalana - Parc de Montjuïc 
De Pl. Catalana a Parc de Montjuïc De Parc de Montjuïc a Pl. Catalana  
... 
C. Vilamarí - C. Sepúlveda 
C. Lleida - C. Tamarit 
C. de la França Xica - C. Grases 
C. de la França Xica - C. de la Concòrdia 
Pg. de l’Exposició - C. Radas 
Pg. de l’Exposició - Pg. de Sta. Madrona 
Pg. de Santa Madrona - Jardins de Laribal 
Pg. de Sta. Madrona - Museu Etnològic 
Pg. de Sta. Madrona - Av. de l’Estadi 
Av. de l’Estadi - Pg. Olímpic 
C. Vivers - Av. de l’Estadi 
Av. de l’Estadi - Pl. Neptú 
Av. de Miramar - Estació del Funicular 
Pl. Dante - Av. de Miramar 
Pl. Dante - Av. de Miramar 
Av. de Miramar - Escoles del Bosc 
Av. de l’Estadi - Pl. Neptú 
Pg. de Santa Madrona - Museu Etnològic 
Pg. de Santa Madrona - Font del Gat 
Pg. de Santa Madrona - Pg. de l’Exposició 
C. Radas - C. de la França Xica 
C. Mare de Déu del Remei - C. Grases 
C. Lleida - C. Tamarit 
C. Entença - C. Tamarit 
... 
 
Taula E.21 Ubicació de les parades de bus de la línia 55 
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Línia 56: Besòs-Verneda - Collblanc 
De Besòs - Verneda a Collblanc De Collblanc a Besòs - Verneda  
... 
C. Creu Coberta - Pl. Espanya 
C. Creu Coberta - C. Torre Damians 
C. Sants - C. Premià 
C. Sants - C. Alcolea 
C. Sants - Pl. de Sants 
C. Sants - C. Brasil 
C. Sants - C. St. Feliu de Guíxols 
C. Arizala - C. de Roger 
... 
Riera Blanca - C. Pérez Galdós 
Riera Blanca - C. Pérez Galdós 
C. Sants - C. Munné 
C. Sants - C. Sugranyes 
C. Sants - C. Tinent Flomesta 
C. Sants - C. Jocs Florals 
C. Sants - C. Olzinelles 
C. Sants - C. Gaiarre 
C. Creu Coberta - C. Sant Roc 
C. Creu Coberta - Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Llançà 
... 
 
 
Taula E.22 Ubicació de les parades de bus de la línia 56 
 
Línia 59: Pl. Reina Maria Cristina – Pg. Marítim 
De Pl. Reina Maria Cristina a Pg. Marítim 
... 
Av. Josep Tarradellas - C. París 
... 
 
Taula E.23 Ubicació de les parades de bus de la línia 59 
 
Línia 61: Poble Sec – Parc de Montjuïc 
De Poble Sec a Parc de Montjuïc De Parc de Montjuïc a Poble Sec 
Av. del Paral·lel - Rda. de St. Pau 
Av. del Paral·lel - C. Viladomat 
Av. del Paral·lel - C. Rocafort 
Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya 
Av. del Marquès de Comillas - C. Mèxic 
Av. del Marquès de Comillas - C. Dàlia 
Av. de l’Estadi - Pl. Sant Jordi 
Av. de l’Estadi - Pl. Europa 
Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell 
Av. de l’Estadi - Estadi Olímpic de Montjuïc 
C. Vivers - Av. de l’Estadi 
Av. de l’Estadi - Pl. Neptú 
Av. de Miramar - Estació del Funicular 
Pl. Dante - Av. de Miramar 
Pl. Dante - Av. de Miramar 
Av. de Miramar - Escoles del Bosc 
Av. de l’Estadi - Pl. Neptú 
Av. de l’Estadi - Estadi Olímpic de Montjuïc 
Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell 
Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92 
Av. del Marquès de Comillas - Av. Montanyans 
Av. del Marquès de Comillas - Poble Espanyol 
Av. del Marquès de Comillas - Av. Reina Maria Cristina 
Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya 
Pl. Espanya - Av. del Paral·lel 
Av. del Paral·lel - C. Tamarit 
Av. del Paral·lel - C. Radas 
Av. del Paral·lel - Rda. de St. Pau 
 
Taula E.24 Ubicació de les parades de bus de la línia 61 
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Línia 64: Barceloneta - Pedralbes 
De Barceloneta a Pedralbes De Pedralbes a Barceloneta 
... 
Av. del Paral·lel - C. del Portal de Sta. Madrona 
Av. del Paral·lel - C. Nou de la Rambla  
Rda. de St. Pau - C. de St. Pau 
... 
... 
C. Viladomat - C. Manso 
Av. del Paral·lel - C. Margarit 
Av. del Paral·lel - C. Fontrodona 
Av. del Paral·lel - C. Cabanes 
Av. del Paral·lel - C. Carrera 
... 
 
Taula E.25 Ubicació de les parades de bus de la línia 64 
 
Línia 66: Sarrià - Pl. Catalunya 
De Sarrià a Pl. Catalunya 
... 
C. Berlín - C. Numància 
C. Berlín - Av. Josep Tarradellas 
C. París - C. Calàbria 
... 
 
Taula E.26 Ubicació de les parades de bus de la línia 66 
 
Línia 70: Bonanova - Sants 
De Bonanova a Sants De Sants a Bonanova  
... 
C. Brasil - Av. de Madrid 
C. Brasil - C. Miquel Àngel 
C. Badal - C. Sants 
C. Badal - C. Canalejas 
C. Badal - C. Canalejas 
C. Badal - C. Sants 
C. Brasil - C. Miquel Àngel 
Gran Via de Carles III - Av. de Madrid 
... 
 
Taula E.27 Ubicació de les parades de bus de la línia 70 
 
Línia 72: Bonanova - Pg. de la Zona Franca 
De Bonanova a Pg. de la Zona Franca De Pg. de la Zona Franca a Bonanova  
... 
Gran Via de Carles III - Av. de Madrid 
C. Badal - C. Constitució 
C. Badal - Av. del Carrilet 
C. del Radi - Ctra. del Prat 
Pg. de la Zona Franca - Ctra. del Prat 
Pg. de la Zona Franca - C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns 
Pg. de la Zona Franca - C. del Foc 
C. de l’Estany - Pl. del Nou 
C. de l’Estany - Pl. del Nou 
Pg. de la Zona Franca - C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns 
Pg. de la Zona Franca - C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca - C. Mineria 
C. Badal - C. Quetzal 
C. Badal - C. Constitució 
... 
 
Taula E.28 Ubicació de les parades de bus de la línia 72 
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Línia 75: Les Corts – Av. del Tibidabo 
De Les Corts a Av. del Tibidabo 
... 
Av. de Madrid - C. Sants 
Av. de Madrid - C. Jaume Roig 
Gran Via de Carles III - Av. de Madrid 
... 
 
Taula E.29 Ubicació de les parades de bus de la línia 75 
 
Línia 88: Paral·lel – Port ZAL 
De Paral·lel a Port ZAL De Port ZAL a Paral·lel 
Av. del Paral·lel - C. Cabanes 
Av. del Paral·lel - C. Carrera 
Moll de Barcelona 
Moll de Ponent 
Moll Contradic 
Moll Sud - Moll Oest 
Moll Sud 
Pg. Àlvarez de la Campa 
Av. Àlvarez de la Campa Sud 
Av. Àlvarez de la Campa Nord 
Ctra. de Circumval·lació tram 5 
Ctra. de Circumval·lació tram 6 Nord 
Ctra. de Circumval·lació tram 6 - Moll Sud 
Ctra. de Circumval·lació tram 6 Sud 
Ctra. de Circumval·lació tram 7 (Carrer Y) 
C. Atlàntic 
C. de la Mar Roja - C. Atlàntic 
C. Àrtic 
Service Center 
Av. dels Ports d’Europa 
C. Índic 
C. de la Mar Roja - C. Antàrtic 
Final ZAL 
Final ZAL 
C. de la Mar Roja - C. Antàrtic 
C. Índic 
Av. dels Ports d’Europa 
Service Center 
C. Àrtic 
C. de la Mar Roja - C. Atlàntic 
C. Atlàntic 
Ctra. de Circumval·lació tram 7 (Carrer Y) 
Ctra. de Circumval·lació tram 6 Sud 
Ctra. de Circumval·lació tram 6 - Moll Sud 
Ctra. de Circumval·lació tram 6 Nord 
Ctra. de Circumval·lació tram 5 
Av. Àlvarez de la Campa Nord 
Av. Àlvarez de la Campa Sud 
Pg. Àlvarez de la Campa 
Moll Sud 
Moll Sud - Moll Oest 
Moll Contradic 
Moll de Ponent 
Moll de Barcelona 
Av. del Paral·lel - C. del Portal de Sta. Madrona 
Av. del Paral·lel - C. Nou de la Rambla 
 
Taula E.30 Ubicació de les parades de bus de la línia 88 
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Línia 91: La Rambla – La Bordeta 
De La Rambla a La Bordeta De La Bordeta a La Rambla 
... 
Av. del Paral·lel - C. del Portal de Sta. Madrona 
Av. del Paral·lel - C. Nou de la Rambla  
Rda. de St. Pau - C. de St. Pau 
... 
C. Sepúlveda - C. Vilamarí 
Gran Via de les Corts Catalanes - Ctra. de la Bordeta 
Ctra. de la Bordeta - C. Àliga 
C. Gavà - C. Almeria 
C. Constitució - C. Mn. Amadeu Oller 
C. Gavà - C. Viladecans 
C. Gavà - C. Viladecans 
C. Gavà - Ptge. Solsona 
C. St. Pere d’Abanto - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Llançà 
C. Floridablanca - C. Vilamarí 
... 
 
Taula E.31 Ubicació de les parades de bus de la línia 91 
 
Línia 107: Can Tunis – Pl. St. Agustí 
De Can Tunis a Pl. St. Agustí De Pl. St. Agustí a Can Tunis 
C. Mare de Déu del Port - Pg. de Can Tunis 
Via Sta. Eulàlia 
Pl. de l’Esperança 
Via St. Jordi - Via Tenor Viñas 
Via St. Jordi 
Via St.Francesc, tram 3er 
Via St. Francesc, tram 4rt 
Via St. Francesc - Via St. Jaume 
Via St. Jaume - Via Stma. Trinitat 
Via Stma. Trinitat, tram 2on 
Via Stma. Trinitat - Pl. St. Agustí 
Pl. Sant Agustí 
Pl. St. Agustí  
Via de St. Antoni - Pl. St. Joaquim 
St. A. Abad - Via Stma. Trinitat 
Via St. Jaume 
Via Sagrat Cor 
Via St. Francesc - Rius i Taulet 
Via St. Oleguer 
Via Sta. Eulàlia 
C. Mare de Déu del Port - Pg. de Can Tunis 
 
Taula E.32 Ubicació de les parades de bus de la línia 107 
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Línia 109: Estació de Sants – Polígon de la Zona Franca  
D’Estació de Sants a Polígon de la Zona Franca De Polígon de la Zona Franca a Estació de Sants 
Pl. dels Països Catalans - Estació de Sants 
C. Tarragona - C. València 
C. Tarragona - Parc de Joan Miró 
Gran Via de les Corts Catalanes - Ctra. de la Bordeta 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Cerdà 
Pg. de la Zona Franca - Ctra. del Prat 
Pg. de la Zona Franca - C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns 
Pg. de la Zona Franca - C. del Foc 
Pg. de la Zona Franca - C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca - C. Ulldecona 
Pg. de la Zona Franca - C. Motors 
C. 1 - C. 61 
C. 2 - C. 61 
C. A - SEAT 
C. A - Dipòsit TMB 
C. A - C. 4 
C. 4 - C. B 
C. D - C. 4 
C. D - C. 5 
C. D - C. 6 
C. 6 - C. F 
C. Major de Mercabarna 
C. Major de Mercabarna 
C. Major de Mercabarna - C. 4 
C. 4 - C. Major de Mercabarna 
C. 4 - C. F 
C. 4 - C. E 
C. 4 - C. D 
C. 4 - C. C 
C. A - Dipòsit TMB 
C. A - C. 3 
C. A - SEAT 
C. 62 - Consorci de la Zona Franca 
Pg. de la Zona Franca - C. Motors 
Pg. de la Zona Franca - C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns 
Pg. de la Zona Franca - C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Química 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Llançà 
... 
Estació de Sants - C. Viriat 
Pl. dels Països Catalans - Estació de Sants 
Taula E.33 Ubicació de les parades de bus de la línia 109 
  
Línia 115: Estació de Sants – La Bordeta 
D’Estació de Sants a La Bordeta De La Bordeta a Estació de Sants 
C. Enric Bargés - C. Puiggarí 
C. Tarragona - C. València 
C. Consell de Cent - C. Rector Triadó 
C. Moianès - C. Creu Coberta 
C. Moianès - C. Portugalete 
C. Gavà - C. Almeria 
C. Gavà - C. Vilassar 
C. Constitució - C. Badal 
C. Badal - C. Constitució 
C. Parcerisa - C. Quetzal 
C. Parcerisa - C. Quetzal 
C. Constitució - Riera de Tena 
C. Olzinelles - C. Constitució 
C. Olzinelles - C. Noguera Pallaresa 
C. Olzinelles - Pl. Bonet i Muixí 
Pg. de St. Antoni - Pl. de Sants 
Pg. de St. Antoni - C. Rector Triadó 
Av. de Roma - C. Tarragona 
C. Enric Bargés - C. Puiggarí 
C. Enric Bargés - C. Melcior de Palau 
Taula E.34 Ubicació de les parades de bus de la línia 115 
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Línia 120: Mercat de St. Antoni – Paral·lel 
De Mercat de St. Antoni a Paral·lel De Paral·lel a Mercat de St. Antoni 
... 
C. Viladomat - C. Manso 
... 
Av. de les Drassanes - C. de l’Arc del Teatre 
Av. de les Drassanes - La Rambla 
Av. del Paral·lel - Pl. de les Drassanes 
 
Av. del Paral·lel - Pl. de les Drassanes 
Av. del Paral·lel - C. del Portal de Sta. Madrona 
Av. de les Drassanes - C. Cervelló 
... 
 
Taula E.35 Ubicació de les parades de bus de la línia 120 
 
Línia 121: Mercat de St. Antoni – Mercat de St. Antoni 
... 
C. Manso - C. Viladomat 
C. Teodor Bonaplata - Av. del Paral·lel 
C. Mare de Déu del Remei - C. Grases 
C. de la França Xica - C. Grases 
C. de la França Xica - C. de la Concòrdia 
C. Radas - C. Magalhaes 
C. Elkano - C. Blasco de Garay 
C. Elkano - C. Poeta Cabanyes 
C. Magalhaes - C. Roser 
C. Vila i Vilà - C. Lafont 
C. Vila i Vilà - C. Puigxuriguer 
C. Piquer - C. Cabanes 
Pg. de Montjuïc - C. Nou de la Rambla 
C. Nou de la Rambla - C. Vila i Vilà 
Av. del Paral·lel - Rda. de St. Pau 
Av. del Paral·lel - C. Viladomat 
C. Parlament - C. Calàbria 
... 
 
Taula E.36 Ubicació de les parades de bus de la línia 121 
 
Línia 125: La Marina – La Marina 
C. Mare de Déu del Port - Pl. Teresa Claramunt 
C. Mare de Déu del Port - C. Foneria 
C. Mare de Déu del Port - C. dels Alts Forns 
C. Mare de Déu del Port - C. St. Eloi 
C. Mare de Déu del Port - C. Cisell 
C. Cisell - C. Encuny 
Pl. del Nou 
C. del Ferro - C. del Foc 
        Annexos 
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Línia 125: La Marina – La Marina  (continuació) 
C. del Temple - C. del Mercuri 
C. dels Alts Forns - C. de l’Alumini 
C. de l’Alumini - Ctra. del Prat 
Ctra. del Prat - C. de l’Energia 
C. Foneria - C. de l’Energia 
Pg. de la Zona Franca - C. Mineria 
C. Mineria - C. Mare de Déu del Port 
C. Mare de Déu del Port - C. Mineria 
C. Mare de Déu del Port - Pl. Teresa Claramunt 
 
Taula E.37 Ubicació de les parades de bus de la línia 125 
 
Línia 193: Av. Reina Mª Cristina - Av. Reina Mª Cristina  
Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya 
Av. del  Marquès de Comillas - C. Mèxic 
Av. Marquès de Comillas - C. Dàlia 
Mirador del Palau - Av. Montanyans 
Av. de l’Estadi - Pl. St. Jordi 
C. del Foc - C. dels Jocs del 92 
Pg. Olímpic - Palau Sant Jordi 
Pg. Olímpic - C. Dr. Font i Quer 
Av. de l’Estadi - Pg. Olímpic 
Av. de l’Estadi - Pl. Neptú 
Av. de Miramar - Estació del Funicular 
C. Dr. Font i Quer - C. dels Tres Pins 
C. Dr. Font i Quer - C. Can Valero 
C. Can Valero - Pg. del Migdia 
Av. del Castell - Ctra. de Montjuïc 
Ctra. Montjuïc - Pl. de la Sardana 
Av. de Miramar - Pl. Carlos Ibáñez 
Av. de Miramar - Pl. Dante 
Av. de Miramar - Escoles del Bosc 
Av. de l’Estadi - Pl. Neptú 
Pg. de Sta. Madrona - Museu Etnològic 
Pg. Sta. Madrona - C. Lleida 
Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya 
 
Taula E.38 Ubicació de les parades de bus de la línia 193 
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E.4.2. Autobusos interurbans 
 
Línia 43: Les Corts – St. Adrià  
De Les Corts a St. Adrià De St. Adrià a Les Corts 
... 
C. Numància - C. Berlín 
Av. de Roma - C. Tarragona 
... 
... 
Av. de Roma - C. Vilamarí 
Av. Josep Tarradellas - C. Rosselló 
C. Equador - C. Berlín 
... 
 
Taula E.39 Ubicació de les parades de bus de la línia 43 
 
Línia 44: Estació de Sants - Badalona 
D’Estació de Sants a Badalona De Badalona a Estació de Sants 
Pl. dels Països Catalans - Estació de Sants 
Av. de Roma - C. Tarragona 
... 
... 
Av. de Roma - C. Vilamarí 
Pl. dels Països Catalans - Estació de Sants 
 
Taula E.40 Ubicació de les parades de bus de la línia 44 
 
Línia 57: Pg. Marítim - Cornellà  
De Pg. Marítim a Cornellà De Cornellà a Pg. Marítim 
... 
Av. del Paral·lel - C. del Portal de Sta. Madrona 
Av. del Paral·lel - C. Nou de la Rambla  
Av. del Paral·lel - Rda. de St. Pau 
Av. del Paral·lel - C. Viladomat 
Av. del Paral·lel - C. Rocafort 
Av. del Paral·lel - Av. de Mistral 
C. Creu Coberta - Pl. Espanya 
C. Creu Coberta - C. Torre Damians 
C. Sants - C. Premià 
C. Sants - C. Alcolea 
C. Sants - Pl. de Sants 
C. Sants - C. Brasil 
C. Sants - C. St. Feliu de Guíxols 
C. Arizala - C. de Roger 
... 
... 
C. Sants - C. Munné 
C. Sants - C. Sugranyes 
C. Sants - C. Tinent Flomesta 
C. Sants - C. Jocs Florals 
C. Sants - C. Olzinelles 
C. Sants - C. Gaiarre 
C. Creu Coberta - C. St. Roc 
C. Creu Coberta - Pl. Espanya 
Pl. Espanya - Av. del Paral·lel 
Av. del Paral·lel - C. Tamarit 
Av. del Paral·lel - C. Radas 
Av. del Paral·lel - C. Margarit 
Av. del Paral·lel - C. Fontrodona 
Av. del Paral·lel - C. Cabanes 
Av. del Paral·lel - C. Carrera  
... 
 
Taula E.41 Ubicació de les parades de bus de la línia 57 
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Línia 65: Pl. Espanya – St. Cosme 
De Pl. Espanya a St. Cosme De St. Cosme a Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
Av. del Paral·lel - Av. de Mistral 
Pl. Espanya - Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Cerdà 
Av. de la Gran Via - C. Aprestadora 
... 
... 
Av. de la Gran Via - C. Costa Brava 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. del Radi 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Química 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
 
Taula E.42 Ubicació de les parades de bus de la línia 65 
 
Línia 78: Estació de Sants – St. Joan Despí 
D’Estació de Sants a St. Joan Despí De St. Joan Despí a Estació de Sants 
Pg. de St. Antoni - C. Rector Triadó 
Av. de Roma - C. Tarragona 
Av. Josep Tarradellas - C. Rosselló 
C. Equador - C. Berlín 
... 
... 
C. Numància - C. Berlín 
C. Numància - Pl. dels Països Catalans 
Pl. Joan Peiró - Estació de Sants 
Pg. de St. Antoni - C. Rector Triadó 
 
Taula E.43 Ubicació de les parades de bus de la línia 78 
 
Línia 79: Pl. Espanya - Bellvitge 
De Pl. Espanya a Bellvitge De Bellvitge a Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
Av. del Paral·lel - Av. de Mistral 
Pl. Espanya - Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Cerdà 
Ctra. del Prat - C. del Radi 
Ctra. del Prat - C. Literatura 
Av. de les Ciències - C. de la Metal·lúrgia 
... 
... 
Av. de les Ciències - C. de l’Acer 
Ctra. del Prat - C. de l’Energia 
Ctra. del Prat - C. del Radi 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Química 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
 
Taula E.44 Ubicació de les parades de bus de la línia 79 
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Línia 110: Metro Carrilet – Metro Carrilet 
... 
C. 4 - C. Major de Mercabarna 
C. 4 - C. F 
C. 4 - C. D 
C. D - C. 6 
Av. Ports d’Europa - C. Àrtic 
C. A - Dipòsit TMB 
C. 3 - C. D 
C. 3 - Av. núm. 3 
... 
 
Taula E.45 Ubicació de les parades de bus de la línia 110 
 
Línia 141: Av. Mistral – Barri Besòs 
D’Av. Mistral a Barri Besòs De Barri Besòs a Av. Mistral 
C. Llançà - C. Sepúlveda 
C. Floridablanca - C. Vilamarí 
... 
... 
C. Llançà - C. Sepúlveda 
 
Taula E.46 Ubicació de les parades de bus de la línia 141 
 
Línia 157: Pg. Marítim – St. Joan Despí 
De Pg. Marítim a St. Joan Despí De St. Joan Despí a Pg. Marítim 
... 
Av. del Paral·lel - C. del Portal de Sta. Madrona 
Av. del Paral·lel - C. Nou de la Rambla  
Av. del Paral·lel - Rda. de St. Pau 
Av. del Paral·lel - C. Viladomat 
Av. del Paral·lel - C. Rocafort 
Av. del Paral·lel - Av. de Mistral 
C. Creu Coberta - Pl. Espanya 
C. Creu Coberta - C. Torre Damians 
C. Sants - C. Premià 
C. Sants - C. Alcolea 
C. Sants - Pl. de Sants 
C. Sants - C. Brasil 
C. Sants - C. St. Feliu de Guíxols 
C. Arizala - C. de Roger 
... 
... 
C. Sants - C. Munné 
C. Sants - C. Sugranyes 
C. Sants - C. Tinent Flomesta 
C. Sants - C. Jocs Florals 
C. Sants - C. Olzinelles 
C. Sants - C. Gaiarre 
C. Creu Coberta - C. St. Roc 
C. Creu Coberta - Pl. Espanya 
Pl. Espanya - Av. del Paral·lel 
Av. del Paral·lel - C. Tamarit 
Av. del Paral·lel - C. Radas 
Av. del Paral·lel - C. Margarit 
Av. del Paral·lel - C. Fontrodona 
Av. del Paral·lel - C. Cabanes 
Av. del Paral·lel - C. Carrera 
... 
 
Taula E.47 Ubicació de les parades de bus de la línia 157 
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Línia 158: St. Just Desvern - Collblanc 
De St. Just Desvern a Collblanc 
... 
C. Collblanc - C. Dr. Martí i Julià 
Riera Blanca - C. Regent Mendieta 
... 
 
Taula E.48 Ubicació de les parades de bus de la línia 158 
 
Línia 165: Pl. Espanya – El Prat 
De Pl. Espanya a El Prat D’El Prat a Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
Av. del Paral·lel - Av. de Mistral 
Pl. Espanya - Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
... 
... 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
 
Taula E.49 Ubicació de les parades de bus de la línia 165 
 
Línia L12: Pl. Reina Mª Cristina - Cornellà 
De Pl. Reina Mª Cristina a Cornellà De Cornellà a Pl. Reina Mª Cristina 
... 
C. Dr. Martí i Julià - C. Occident 
C. Rafael Campalans - C. París 
... 
... 
Riera Blanca - C. Regent Mendieta 
... 
 
Taula E.50 Ubicació de les parades de bus de la línia L12 
 
Línia L16: Zona Franca – Pubilla Cases 
De Zona Franca a Pubilla Cases De Pubilla Cases a Zona Franca 
C. Mineria - C. Química 
Ctra. del Prat - C. del Radi 
C. del Radi - Ctra. del Prat 
Av. de la Gran Via - C. Aprestadora 
... 
... 
Av. del Carrilet - C. General Almirante 
Gran Via de les Corts Catalanes - Av. del Carrilet 
C. Mineria - C. Química 
 
Taula E.51 Ubicació de les parades de bus de la línia L16 
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Línia L52: Hospitalet de Llobregat – St. Feliu de Llobregat 
D’ Hospitalet de Llobregat a St. Feliu de Llobregat De St. Feliu de Llobregat a Hospitalet de Llobregat 
... 
Ctra. de Sta. Eulàlia - Riera Blanca 
... 
... 
Ctra. de Sta. Eulàlia - Riera Blanca 
... 
 
Taula E.52 Ubicació de les parades de bus de la línia L52 
 
Línia L70: Pl. Espanya – St. Boi 
De Pl. Espanya a St. Boi De St. Boi a Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel - Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes - Ctra. de la Bordeta 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
Av. de la Gran Via - C. Alhambra 
... 
... 
Av. de la Gran Via - C. Costa Brava 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel - Pl. Espanya 
 
Taula E.53 Ubicació de les parades de bus de la línia L70 
 
Línia L72: Pl. Espanya – Ciutat Cooperativa 
De Pl. Espanya a Ciutat Cooperativa De Ciutat Cooperativa a Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
Gran Via de les Corts Catalanes - Ctra. de la Bordeta 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
Av. de la Gran Via - C. Alhambra 
... 
... 
Av. de la Gran Via - C. Costa Brava 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
 
Taula E.54 Ubicació de les parades de bus de la línia L72 
 
Línia L80: Pl. Espanya - Gavà 
De Pl. Espanya a Gavà De Gavà a Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
Av. de la Gran Via - C. Alhambra 
... 
... 
Av. de la Gran Via - C. Costa Brava 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
 
Taula E.55 Ubicació de les parades de bus de la línia L80 
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Línia L81: Pl. Espanya - Gavà 
De Pl. Espanya a Gavà De Gavà a Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
Av. de la Gran Via - C. Alhambra 
... 
... 
Av. de la Gran Via - C. Costa Brava 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
 
Taula E.56 Ubicació de les parades de bus de la línia L81 
 
Línia L82: Hospitalet de Llobregat – Gavà 
D’ Hospitalet de Llobregat a Gavà De Gavà a Hospitalet de Llobregat 
... 
Ctra. de Sta. Eulàlia - Riera Blanca 
... 
... 
Ctra. de Sta. Eulàlia - Riera Blanca 
... 
 
Taula E.57 Ubicació de les parades de bus de la línia L82 
 
Línia L86: Pl. Espanya - Viladecans 
De Pl. Espanya a Viladecans De Viladecans a Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
Av. de la Gran Via - C. Alhambra 
... 
... 
Av. de la Gran Via - C. Costa Brava 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
 
Taula E.58 Ubicació de les parades de bus de la línia L86 
 
Línia L87: Pl. Espanya - Viladecans 
De Pl. Espanya a Viladecans De Viladecans a Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
Av. de la Gran Via - C. Alhambra 
... 
... 
Av. de la Gran Via - C. Costa Brava 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
 
Taula E.59 Ubicació de les parades de bus de la línia L87 
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Línia L94: Rda. Universitat - Sitges  
De Rda. Universitat a Sitges De Sitges a Rda. Universitat 
... 
C. Sepúlveda - C. Vilamarí 
Gran Via de les Corts Catalanes - Ctra. de la Bordeta 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
Av. de la Gran Via - C. Alhambra 
... 
... 
Av. de la Gran Via - C. Costa Brava 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Espanya 
... 
 
Taula E.60 Ubicació de les parades de bus de la línia L94 
 
Línia L95: Pl. Catalunya - Castelldefels 
De Pl. Catalunya a Castelldefels De Castelldefels a Pl. Catalunya 
... 
C. Sepúlveda - C. Vilamarí 
Gran Via de les Corts Catalanes - Ctra. de la Bordeta 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
Av. de la Gran Via - C. Alhambra 
... 
... 
Av. de la Gran Via - C. Costa Brava 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Espanya 
... 
 
Taula E.61 Ubicació de les parades de bus de la línia L95 
 
Línia LH1: Bellvitge - Bellvitge 
... 
Rda. de la Torrassa - Riera Blanca 
Ctra. de Sta. Eulàlia - Riera Blanca 
... 
 
Taula E.62 Ubicació de les parades de bus de la línia LH1 
 
Línia LH2: Bellvitge - Bellvitge 
... 
Riera Blanca - C. Constitució 
Riera Blanca - C. Antoni de Capmany 
Riera Blanca - C. St. Frederic 
Riera Blanca - C. Puig i Valls 
... 
 
Taula E.63 Ubicació de les parades de bus de la línia LH2 
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E.4.3. Autobusos nocturns 
 
Línia N0: Pl. Portal de la Pau - Pl. Portal de la Pau 
Pl. del Portal de la Pau - Pg. de Colom 
Av. del Paral·lel - C. del Portal de Sta. Madrona 
Av. del Paral·lel - C. Nou de la Rambla  
Av. del Paral·lel - Rda. de St. Pau 
Av. del Paral·lel - C. Viladomat 
Av. del Paral·lel - C. Rocafort 
C. Entença - C. Tamarit 
... 
 
C. Entença - C. Josep Tarradellas 
... 
C. Numància - C. Berlín 
C. Numància - Pl. dels Països Catalans 
Pl. dels Països Catalans - Estació de Sants 
C. Tarragona - C. València 
C. Tarragona - Parc de Joan Miró 
Av. del Paral·lel - Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel - C. Tamarit 
Av. del Paral·lel - C. Margarit 
Av. del Paral·lel - C. Fontrodona 
Av. del Paral·lel - C. Cabanes 
Av. del Paral·lel - C. Carrera 
Pl. del Portal de la Pau - Pg. de Colom 
 
Taula E.64 Ubicació de les parades de bus de la línia N0 
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Línia N1: Roquetes – Zona Franca 
De Roquetes a Zona Franca De Zona Franca a Roquetes 
... 
Gran Via de les Corts Catalanes - Ctra. de la Bordeta 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Cerdà 
Pg. de la Zona Franca - Ctra. del Prat 
Pg. de la Zona Franca - C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns 
Pg. de la Zona Franca - C. del Foc 
Pg. de la Zona Franca - C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca - C. Ulldecona 
Pg. de la Zona Franca - C. Motors 
C. 1 - C. 61 
C. 2 - C. 61 
C. 2 - C. 60 
C. A - SEAT 
C. A - Dipòsit TMB 
C. A - C. 4 
C. 4 - C. B 
C. D - C. 4 
C. D - C. 5 
C. D - C. 6 
C. 6 - C. F 
C. Major de Mercabarna 
C. Major de Mercabarna 
C. Major de Mercabarna - C. 4 
C. 4 - C. Major de Mercabarna 
C. 4 - C. F 
C. 4 - C. E 
C. 4 - C. D 
C. 4 - C. C 
C. A - Dipòsit TMB 
C. A - C. 3 
C. A - SEAT 
C. A - C. 1 
Pg. de la Zona Franca - C. Motors 
Pg. de la Zona Franca - C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns 
Pg. de la Zona Franca - C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Química 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Llançà 
... 
 
Taula E.65 Ubicació de les parades de bus de la línia N1 
 
Línia N2: Collblanc - Montigalà 
De Collblanc a Montigalà De Montigalà a Collblanc 
... 
C. Sants - C. Munné 
C. Sants - C. Sugranyes 
C. Sants - C. Tinent Flomesta 
C. Sants - C. Jocs Florals 
C. Sants - C. Olzinelles 
C. Sants - C. Gaiarre 
C. Creu Coberta - C. St. Roc 
C. Creu Coberta - Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Llançà 
... 
... 
C. Creu Coberta - Pl. Espanya 
C. Creu Coberta - C. Torre Damians 
C. Sants - C. Premià 
C. Sants - Pl. de Sants 
C. Sants - C. Brasil 
C. Sants - C. St. Feliu de Guíxols 
C. Arizala - C. de Roger 
... 
 
Taula E.66 Ubicació de les parades de bus de la línia N2 
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Línia N3: Montcada i Reixac - Collblanc 
De Montcada i Reixac a Collblanc De Collblanc a Montcada i Reixac 
... 
C. del Marquès de Sentmenat - C. Berlín 
... 
Av. de Madrid - C. Vallespir 
Av. de Madrid - C. Joan Güell 
Av. de Madrid - C. Comandant Benítez 
Av. de Madrid - Ptge. de Jaume Roig 
... 
... 
Av. de Madrid - C. Sants 
Av. de Madrid - C. Jaume Roig 
Av. de Madrid - C. Brasil 
Av. de Madrid - C. Joan Güell 
Av. de Madrid - C. Vallespir 
C. Berlín - C. Numància 
C. Berlín - Av. Josep Tarradellas 
C. París - C. Calàbria 
... 
 
Taula E.67 Ubicació de les parades de bus de la línia N3 
 
Línia N6: Roquetes - Oliveres 
De Roquetes a Oliveres D’Oliveres a Roquetes 
... 
C. Viladomat - C. Manso 
Av. del Paral·lel - C. Margarit 
Av. del Paral·lel - C. Fontrodona 
Av. del Paral·lel - C. Cabanes 
Av. del Paral·lel - C. Carrera 
... 
... 
Av. del Paral·lel - C. del Portal de Sta. Madrona 
Av. del Paral·lel - C. Nou de la Rambla  
Rda. de St. Pau - C. de St. Pau 
Rda. de St. Pau - C. Lleialtat 
... 
 
Taula E.68 Ubicació de les parades de bus de la línia N6 
 
Línia N7: Glòries - Pl. Espanya 
De Glòries a Pl. Espanya De Pl. Espanya a Glòries  
... 
Av. de Roma - C. Vilamarí 
C. Tarragona - C. València 
C. Tarragona - Parc de Joan Miró 
C. Tarragona - Pl. Espanya 
Pl. Espanya - Av. Reina Maria Cristina 
Pl. Espanya - Av. Reina Maria Cristina 
... 
 
 
Taula E.69 Ubicació de les parades de bus de la línia N7 
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Línia N13: Pl. Catalunya – Ciutat Cooperativa 
De Pl. Catalunya a Ciutat Cooperativa De Ciutat Cooperativa a Pl. Catalunya 
... 
Gran Via de les Corts Catalanes - Ctra. de la Bordeta 
Ctra. de la Bordeta - C. St. Roc 
Ctra. de la Bordeta - C. Àliga 
C. Gavà - C. Vilassar 
C. Constitució - C. Badal 
Ctra. de Sta. Eulàlia - Riera Blanca 
... 
... 
Ctra. de Sta. Eulàlia - Riera Blanca 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Espanya 
... 
 
Taula E.70 Ubicació de les parades de bus de la línia N13 
 
Línia N14: Pl. Catalunya - Castelldefels 
De Pl. Catalunya a Castelldefels  De Castelldefels a Pl. Catalunya 
... 
C. Creu Coberta - Pl. Espanya 
C. Creu Coberta - C. Torre Damians 
C. Sants - C. Premià 
C. Sants - C. Alcolea 
C. Sants - Pl. de Sants 
C. Sants - C. Brasil 
C. Sants - C. St. Feliu de Guíxols 
C. Arizala - C. de Roger 
... 
... 
C. Sants - C. Munné 
C. Sants - C. Sugranyes 
C. Sants - C. Tinent Flomesta 
C. Sants - C. Jocs Florals 
C. Sants - C. Olzinelles 
C. Sants - C. Gaiarre 
C. Creu Coberta - C. St. Roc 
C. Creu Coberta - Pl. Espanya 
... 
 
Taula E.71 Ubicació de les parades de bus de la línia N14 
 
Línia N15: Pl. Portal de la Pau – St. Joan Despí 
De Pl. Portal de la Pau a St. Joan Despí De St. Joan Despí a Pl. Portal de la Pau 
... 
Gran Via de les Corts Catalanes - Ctra. de la Bordeta 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
Av. de la Gran Via - C. Alhambra 
... 
... 
Av. de la Gran Via - C. Costa Brava 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Llançà 
... 
 
Taula E.72 Ubicació de les parades de bus de la línia N15 
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Línia 106: Pl. Espanya - Aeroport 
De Pl. Espanya a Aeroport D’Aeroport a Pl. Espanya  
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
Av. del Paral·lel -  Av. de Mistral 
Pl. Espanya - Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Farell 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Moianès 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mn. Amadeu Oller 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Cerdà 
Av. de la Gran Via - C. Aprestadora 
... 
... 
Av. de la Gran Via - C. Costa Brava 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. del Radi 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Química 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Mandoni 
Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sta. Dorotea 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
 
Taula E.73 Ubicació de les parades de bus de la línia 106 
 
Línia 153: Pl. Espanya - Cornellà 
De Pl. Espanya a Cornellà De Cornellà a Pl. Espanya  
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
Av. del Paral·lel - Av. de Mistral 
Pl. Espanya - Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Creu Coberta - Pl. Espanya 
C. Creu Coberta - C. Torre Damians 
C. Sants - C. Premià 
C. Sants - C. Alcolea 
C. Sants - Pl. de Sants 
C. Sants - C. Brasil 
C. Sants - C. St. Feliu de Guíxols 
C. Arizala - C. de Roger 
... 
... 
C. Sants - C. Munné 
C. Sants - C. Sugranyes 
C. Sants - C. Tinent Flomesta 
C. Sants - C. Jocs Florals 
C. Sants - C. Olzinelles 
C. Sants - C. Gaiarre 
C. Creu Coberta - C. St. Roc 
C. Creu Coberta - Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel - C. Lleida 
 
Taula E.74 Ubicació de les parades de bus de la línia 153 
 
E.4.4. Altres autobusos 
 
Línia 100: Bus Turístic – Ruta Sud 
... 
Pl. dels Països Catalans - Estació de Sants 
Pl. Espanya - Av. Reina Maria Cristina 
Av. del Marquès de Comillas - C. Dàlia 
Mirador del Palau - Av. Montanyans 
Av. de l’Estadi - Estadi Olímpic de Montjuïc 
Av. de Miramar - Estació del Funicular 
Ctra. de Miramar - Pl. de l’Armada 
... 
 
Taula E.75 Ubicació de les parades de bus de la línia 100 
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Línia A1: AeroBus 
De Pl. Catalunya a Aeroport D’Aeroport a Pl. Catalunya 
... 
Pl. dels Països Catalans - Estació de Sants 
C. Tarragona - Pl. Espanya 
... 
... 
Gran Via de les Corts Catalanes - Pl. Espanya 
... 
 
Taula E.76 Ubicació de les parades de bus de la línia A1 
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F. ESTUDI D’ACCESSIBILITAT AMB CÀLCUL DE TEMPS 
 
En aquest annex es descriuen els càlculs que s’han realitzat per fer l’estudi d’accessibilitat en 
transport públic i en transport privat, a través de les variables de temps i de confort, es 
presenten aquests resultats en forma de taules – resum i s’analitzen per a cada punt destí. 
 
F.1. Punts origen i punts destí 
 
Per analitzar la connexió del districte de Sants-Montjuïc amb la resta de la ciutat de Barcelona 
s’han utilitzat 30 punts origen i 10 punts destí, obtenint així, 300 recorreguts. A continuació es 
mencionen els 30 punts origen, classificats per barris, especificant entre parèntesi, l’orientació 
del vehicle privat quan aquest es troba situat en una via de doble sentit de circulació. 
 
• Sants: C. Bonsoms – C. Puig i Valls, C. Sants – C. Badal (sentit Collblanc), C. Sants 
– C. Olzinelles (sentit Collblanc), C. Galileu – C. Melcior de Palau, C. Numància – C. 
Enric Bargés. 
 
• Hostafrancs: Parc de l’Espanya Industrial, C. Tarragona – C. Consell de Cent, Ctra. 
de la Bordeta – C. Moianès, Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc (sentit 
Llobregat). 
 
• La Bordeta: C. Constitució – Riera Blanca (sentit Besòs), C. Constitució – C. 
Olzinelles (sentit Llobregat), Plaça Cerdà. 
 
• Font de la Guatlla – Magòria: C. de la Font Florida – C. Trajà, Av. Reina Maria 
Cristina – Av. Rius i Taulet (sentit Collserola). 
 
• Poble Sec: Mercat de les Flors (sentit Collserola), C. Teodor Bonaplata – C. de 
l’Olivera, C. Blai – C. Tapioles, Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla (sentit 
Port), Av. del Paral·lel – C. Carrera (sentit Port). 
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• Montjuïc: Plaça Llorca, Plaça del Mig de Can Clos (sentit Llobregat), Palau Sant 
Jordi (sentit Port), Castell de Montjuïc. 
 
• Zona Franca – Port: C. Foneria – C. de la Mecànica, Pg. de la Zona Franca – C. del 
Foc (sentit Collserola), Plaça de Falset (sentit Besòs), Consorci de la Zona Franca, 
Carrer 3 – Carrer B, Carrer D – Carrer 5 (sentit Llobregat), C. Major de Mercabarna 
(sentit Llobregat). 
 
I els 10 punts destí significatius de la ciutat de Barcelona són: 
 
 • Jardins del Palau de Pedralbes 
 • Hospital Clínic 
 • Plaça de Catalunya 
 • Plaça de Lesseps 
 • Plaça de la Sagrada Família 
 • Plaça de les Glòries 
 • Plaça dels Voluntaris 
 • Plaça de Llevant 
 • Parc de La Maquinista de Sant Andreu 
 • Parc de la Vall d’Hebron 
  
En el plànol 25 es pot veure la representació gràfica d’aquests punts sobre el plànol de 
Barcelona. 
 
F.2. Accessibilitat en transport públic 
 
F.2.1. Paràmetres utilitzats en el càlcul dels temps de recorregut 
 
Per realitzar el càlcul dels temps de recorregut en transport públic s’han de fixar el valor d’uns 
determinats paràmetres. El valor d’aquests paràmetres s’han pres per analogia amb altres 
estudis similars. 
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• Paràmetres de velocitat 
 
Aquests paràmetres corresponen a la velocitat mitjana que s’ha fixat per als trajectes a peu, en 
autobús, en metro, en FGC i en tren de rodalies. 
 
 - velocitat mitjana a peu: 5 km/h 
 - velocitat mitjana bus: 12 km/h 
 - velocitat mitjana bus (en la Ronda del Mig i Ronda del Litoral): 40 km/h 
 - velocitat mitjana metro: 30 km/h 
 - velocitat mitjana FGC: 30 km/h 
 - velocitat mitjana tren de rodalies: 40 km/h 
 
• Paràmetres de temps 
 
Els paràmetres de temps corresponen als temps d’accés a l’andana, espera i accés al carrer, en 
el cas del metro, dels FGC i del tren de rodalies, i als temps de transbord entre les diferents 
línies de metro i entre els diferents mitjans de transport subterranis. En el cas del metro, s’ha 
estimat el temps mig d’espera en 2 minuts i pel que respecte als FGC i al tren de rodalies, en 
conèixer l’horari de pas, s’ha estimat el temps d’espera en 4 i 5 minuts respectivament. 
 
 - temps d’accés a l’andana + espera + accés al carrer (metro): 7 minuts 
 - temps d’accés a l’andana + espera + accés al carrer (FGC): 8 minuts 
 - temps d’accés a l’andana + espera + accés al carrer (tren de rodalies): 9 minuts 
 - temps de transbord (metro – metro): 6 minuts 
 - temps de transbord (metro L3 – L4, en la parada Pg. de Gràcia): 8 minuts 
 - temps de transbord (FGC – metro): 6 minuts 
 - temps de transbord (metro – tren de rodalies): 9 minuts 
 
En el càlcul del temps mig d’espera de l’autobús s’han de distingir 2 casos. El primer d’ells és 
quan s’espera una sola línia; en aquest cas, el temps mig d’espera es calcula com la meitat de 
la freqüència mitjana de l’autobús d’un dia laborable. 
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   temps mig d’espera = 
2
mitjana freqüència           (Eq. F.1) 
 
En la taula F.1 es mostra la freqüència, freqüència mitjana i temps mig d’espera de cada una 
de les línies d’autobús que s’han utilitzat per al càlcul dels temps de recorregut. 
 
Línia Freqüència [min]    [14] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Temps mig 
d’espera [min] 
7 
9 
14 
20 
23 
27 
32 
33 
36 
37 
38 
41 
43 
44 
50 
54 
55 
57 
59 
64 
65 
66 
67 
68 
70 
6 – 9 
7 – 9 
8 – 10 
6 – 8 
24 – 25 
6 – 8 
7 – 9 
7 – 8 
16 – 17 
9 – 11 
17 – 21 
7 – 10 
7 – 11 
11 – 13 
9 – 11 
7 – 9 
8 – 9 
13 – 17 
7 – 9 
6 – 10 
9 – 12 
11 – 15 
13 – 16 
13 – 15 
6 – 12 
7,50 
8 
9 
7 
24,50 
7 
8 
7,50 
16,50 
10 
19 
8,50 
9 
12 
10 
8 
8,50 
15 
8 
8 
10,50 
13 
14,50 
14 
9 
3,75 
4 
4,50 
3,50 
12,25 
3,50 
4 
3,75 
8,25 
5 
9,50 
4,25 
4,50 
6 
5 
4 
4,25 
7,50 
4 
4 
5,25 
6,50 
7,25 
7 
4,50 
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Línia Freqüència [min]    [14] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Temps mig 
d’espera [min] 
72 
75 
79 
109 
157 
165 
193* 
L70 
L95 
5 – 10 
16 – 19 
13 – 17 
9 – 13 
14 – 17 
10 – 22 
20 
20 
20 
7,50 
17,50 
15 
11 
15,50 
16 
20 
20 
20 
3,75 
8,75 
7,50 
5,50 
7,75 
8 
5 
10 
10 
 
Taula F.1 Línies, freqüències i temps mig d’espera dels autobusos 
 
* Obs: La línia de bus 193 té l’horari de pas a cada parada; per tant, s’estima que el temps mig 
d’espera és de 5 minuts, suposant que l’usuari ja coneix l’hora de pas de l’autobús. 
 
El segon cas es dóna quan el trajecte en autobús es pot fer amb més d’una línia; en aquest cas, 
el temps mig d’espera es calcula de la següent manera: 
 
  temps mig d’espera = 
∑
i i línia la de mitjana freqüència
1·2
1         (Eq. F.2) 
 
En les taules següents es mostra de manera detallada el càlcul dels temps mig d’espera de més 
d’una línia. 
 
Línies 54/66 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
54 
66 
7 – 9 
11 – 15  
8 
13 
7,50 
4,61 
Nº d’autobusos en 60 min. 12,11 
Freqüència [min] 4,95 
Temps mig d’espera [min] 2,48 
 
Taula F.2 Temps mig d’espera de les línies 54/66 
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Línies 27/32 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
27 
32 
6 – 8 
7 – 9  
7 
8 
8,57 
7,50 
Nº d’autobusos en 60 min. 16,07 
Freqüència [min] 3,73 
Temps mig d’espera [min] 1,87 
 
Taula F.3 Temps mig d’espera de les línies 27/32 
 
Línies 43/44 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
43 
44 
7 – 11 
11 – 13 
9 
12 
6,67 
5 
Nº d’autobusos en 60 min. 11,67 
Freqüència [min] 5,14 
Temps mig d’espera [min] 2,57 
 
Taula F.4 Temps mig d’espera de les línies 43/44 
 
Línies 14/59 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
14 
59 
8 – 10 
7 – 9 
9 
8 
6,67 
7,50 
Nº d’autobusos en 60 min. 14,17 
Freqüència [min] 4,23 
Temps mig d’espera [min] 2,12 
 
Taula F.5 Temps mig d’espera de les línies 14/59 
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Línies 9/L95 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
9 
L95 
7 – 9 
20 
8 
20 
7,50 
3 
Nº d’autobusos en 60 min. 10,50 
Freqüència [min] 5,71 
Temps mig d’espera [min] 2,86 
 
Taula F.6 Temps mig d’espera de les línies 9/L95 
 
Línies 20/37 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
20 
37 
6 – 8 
9 – 11 
7 
10 
8,57 
6 
Nº d’autobusos en 60 min. 14,57 
Freqüència [min] 4,12 
Temps mig d’espera [min] 2,06 
 
Taula F.7 Temps mig d’espera de les línies 20/37 
 
Línies 57/157 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
57 
157 
13 – 17 
14 – 17 
15 
15,50 
4 
3,87 
Nº d’autobusos en 60 min. 7,87 
Freqüència [min] 7,62 
Temps mig d’espera [min] 3,81 
 
Taula F.8 Temps mig d’espera de les línies 57/157 
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Línies 37/109 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
37 
109 
9 – 11 
9 – 13 
10 
11 
6 
5,45 
Nº d’autobusos en 60 min. 11,45 
Freqüència [min] 5,24 
Temps mig d’espera [min] 2,62 
 
Taula F.9 Temps mig d’espera de les línies 37/109 
 
Línies 57/64/157 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
57 
64 
157 
13 – 17 
6 – 10  
14 – 17 
15 
8 
15,50 
4 
7,50 
3,87 
Nº d’autobusos en 60 min. 15,37 
Freqüència [min] 3,90 
Temps mig d’espera [min] 1,95 
 
Taula F.10 Temps mig d’espera de les línies 57/64/157 
 
Línies 9/37/109 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
9 
37 
109 
7 – 9 
9 – 11 
9 – 13 
8 
10 
11 
7,50 
6 
5,45 
Nº d’autobusos en 60 min. 18,95 
Freqüència [min] 3,17 
Temps mig d’espera [min] 1,58 
 
Taula F.11 Temps mig d’espera de les línies 9/37/109 
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Línies 23/37/109 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
23 
37 
109 
24 – 25  
9 – 11 
9 – 13 
24,50 
10 
11 
2,45 
6 
5,45 
Nº d’autobusos en 60 min. 13,90 
Freqüència [min] 4,32 
Temps mig d’espera [min] 2,16 
 
Taula F.12 Temps mig d’espera de les línies 23/37/109 
 
Línies 57/59/157 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
57 
59 
157 
13 – 17 
7 – 9  
14 – 17 
15 
8 
15,50 
4 
7,50 
3,87 
Nº d’autobusos en 60 min. 15,37 
Freqüència [min] 3,90 
Temps mig d’espera [min] 1,95 
 
Taula F.13 Temps mig d’espera de les línies 57/59/157 
 
Línies 36/57/64/157 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
36 
57 
64 
157 
16 – 17 
13 – 17 
6 – 10 
14 – 17 
16,50 
15 
8 
15,50 
3,64 
4 
7,50 
3,87 
Nº d’autobusos en 60 min. 19,01 
Freqüència [min] 3,15 
Temps mig d’espera [min] 1,58 
 
Taula F.14 Temps mig d’espera de les línies 36/57/64/157 
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Línies 9/37/65/79/109 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
9 
37 
65 
79 
109 
7 – 9 
9 – 11 
9 – 12 
13 – 17 
9 – 13 
8 
10 
10,50 
15 
11 
7,50 
6 
5,71 
4 
5,45 
Nº d’autobusos en 60 min. 28,66 
Freqüència [min] 2,09 
Temps mig d’espera [min] 1,05 
 
Taula F.15 Temps mig d’espera de les línies 9/37/65/79/109 
 
Línies 7/33/67/68/75 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
7 
33 
67 
68 
75 
6 – 9 
7 – 8 
13 – 16  
13 – 15  
16 – 19 
7,50 
7,50 
14,50 
14 
17,50 
8 
8 
4,14 
4,28 
3,43 
Nº d’autobusos en 60 min. 27,85 
Freqüència [min] 2,15 
Temps mig d’espera [min] 1,07 
 
Taula F.16 Temps mig d’espera de les línies 7/33/67/68/75 
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Línies 14/36/57/59/64/157 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
14 
36 
57 
59 
64 
157 
8 – 10  
16 – 17 
13 – 17 
7 – 9  
6 – 10 
14 – 17 
9 
16,50 
15 
8 
8 
15,50 
6,67 
3,64 
4 
7,50 
7,50 
3,87 
Nº d’autobusos en 60 min. 33,18 
Freqüència [min] 1,81 
Temps mig d’espera [min] 0,90 
 
Taula F.17 Temps mig d’espera de les línies 14/36/57/59/64/157 
 
Línies 9/37/65/79/109/165/L70/L95 
Línia Freqüència [min] 
Freqüència 
mitjana [min] 
Nº d’autobusos 
en 60 min. 
9 
37 
65 
79 
109 
165 
L70 
L95 
7 – 9 
9 – 11 
9 – 12 
13 – 17 
9 – 13 
10 – 22 
20 
20 
8 
10 
10,50 
15 
11 
16 
20 
20 
7,50 
6 
5,71 
4 
5,45 
3,75 
3 
3 
Nº d’autobusos en 60 min. 38,41 
Freqüència [min] 1,56 
Temps mig d’espera [min] 0,78 
 
Taula F.18 Temps mig d’espera de les línies 9/37/65/79/109/165/L70/L95 
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F.2.2. Càlcul dels temps de recorregut. Taules – resum 
 
En l’annex J (annex no imprès) es mostren de manera detallada, tots els càlculs que s’han 
realitzat per determinar els temps de recorregut dels 300 trajectes. A cada taula s’indica el 
mitjà de transport utilitzat, l’itinerari que s’ha seguit des del punt origen fins arribar al punt 
destí, la velocitat mitjana, la distància i el temps consumit en cada moviment. Per al càlcul 
d’aquest últim s’ha utilitzat l’equació de la cinemàtica: 
 
     temps = 
velocitat
distància            (Eq. F.3) 
 
A més, s’ha afegit una nova variable per tenir en compte el confort del viatge. Aquesta 
variable, anomenada temps de confort, penalitza amb un coeficient de 2,50 (valor pres per 
analogia amb altres estudis similars) els temps de trajecte a peu, els temps d’espera del bus, 
els temps d’accés a l’andana + espera + accés al carrer i els temps de transbord en el cas del 
metro, dels FGC i del tren de rodalies. El temps de confort té unitats de minuts, però no són 
minuts reals, sinó minuts apreciats pel passatger. 
 
Existeixen diferents alternatives per realitzar un mateix recorregut. Per no donar infinitat de 
taules de càlculs, s’ha decidit considerar aquelles alternatives en què la diferència dels temps 
de recorregut de les quals, no superi els 5 minuts, és a dir, que la diferència entre el major 
temps de recorregut i el menor temps de recorregut no superi els 5 minuts. A més, per fer més 
realista l’estudi, tampoc es consideren les alternatives on el temps de trajecte a peu per accedir 
a qualsevol mitjà de transport sigui superior a 10 minuts. 
 
A continuació es mostra una taula – resum de cada destí, especificant per a cada origen les 
diferents alternatives que existeixen, el temps real i el temps de confort. El mitjà de transport 
en negreta correspon a l’alternativa de menor temps de recorregut (temps real) i el mitjà de 
transport sobre fons blau correspon a la millor alternativa considerant el confort. 
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• Destí: Jardins del Palau de Pedralbes 
 
Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
Metro L5 + Metro L3 
Bus 75 
24,78 
28,90 
50,04 
51,92 
C. Sants – C. Badal 
Metro L5 + Metro L3 
Bus 75 
Bus 70 + Bus 7/33/67/68/75 
Bus 70 + Metro L3 
24,38 
27,05 
22,55 
23,21 
51,26 
52,77 
37,02 
43,70 
C. Sants – C. Olzinelles 
Metro L5 + Metro L3 
Metro L3 
20,54 
20,62 
41,66 
43,72 
C. Galileu – C. Melcior de Palau Metro L3 16,02 34,08 
C. Numància – C. Enric Bargés Metro L3 15,22 30,22 
Parc de l’Espanya Industrial Metro L3 18,46 38,32 
C. Tarragona – C. Consell de Cent Metro L3 15,64 30,10 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
Metro L3 
Metro L1 + Metro L3 
22,06 
25,34 
44,62 
51,32 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc Metro L3 18,70 36,22 
C. Constitució – Riera Blanca 
Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Bus 72 + Metro L3 
21,33 
21,99 
37,91 
44,59 
C. Constitució – C. Olzinelles 
Metro L5 + Metro L3 
Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Bus 72 + Metro L3 
27,74 
24,45 
25,11 
59,66 
45,71 
52,39 
Plaça Cerdà 
Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Bus 72 + Metro L3 
Bus 9/37/65/79/109 + Metro L3 
23,84 
24,50 
25,37 
42,76 
49,44 
42,84 
C. de la Font Florida – C. Trajà Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L3 22,54 39,97 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet Metro L3 18,58 35,92 
Mercat de les Flors Metro L3 22,90 44,02 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera Metro L3 17,86 31,42 
C. Blai – C. Tapioles Metro L3 20,50 38,02 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla Metro L3 25,06 47,44 
Av. del Paral·lel – C. Carrera Metro L3 22,42 40,84 
Plaça Llorca 
Bus 9/37/109 + Metro L3 
Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Bus 72 + Metro L3 
34,52 
32,29 
32,95 
60,17 
56,61 
63,29 
Plaça del Mig de Can Clos 
Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Bus 72 + Metro L3 
Bus 50 + Metro L3 
35,29 
35,95 
35,28 
62,31 
68,99 
67,32 
Palau Sant Jordi Bus 50 + Metro L3 33,53 59,27 
Castell de Montjuïc Bus 193 + Metro L3 44,23 66,37 
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Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Foneria – C. de la Mecànica 
Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Bus 72 + Metro L3 
Bus 9/37/109 + Metro L3 
27,85 
28,51 
30,08 
45,51 
52,19 
49,07 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Bus 72 + Metro L3 
Bus 9/37/109 + Metro L3 
28,57 
29,23 
30,80 
45,51 
52,19 
49,07 
Plaça de Falset 
Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Bus 72 + Metro L3 
Bus 9 + Metro L3 
31,74 
32,40 
36,11 
47,96 
54,64 
56,57 
Consorci de la Zona Franca 
Bus 37/109 + Metro L3 
Bus 23/37/109 + Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Bus 23/37/109 + Bus 72 + Metro L3 
39,04 
37,93 
38,59 
55,27 
54,51 
61,19 
Carrer 3 – Carrer B 
Bus 109 + Metro L3 
Bus 109 + Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Bus 109 + Bus 72 + Metro L3 
56,82 
56,17 
56,83 
83,67 
84,06 
90,74 
Carrer D – Carrer 5 
Bus 109 + Metro L3 
Bus 109 + Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Bus 109 + Bus 72 + Metro L3 
65,32 
64,67 
65,33 
97,57 
97,96 
104,64 
C. Major de Mercabarna 
Bus 109 + Metro L3 
Bus 109 + Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Bus 109 + Bus 72 + Metro L3 
64,67 
64,02 
64,68 
85,22 
85,61 
92,29 
 
Taula F.19 Resum de l’accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport públic 
 
• Destí: Hospital Clínic 
 
Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls Metro L5 16 32,08 
C. Sants – C. Badal Metro L5 15,78 33,48 
C. Sants – C. Olzinelles Metro L5 11,94 23,88 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
Metro L5 
Metro L3 + Metro L5 
Bus 54 
17,58 
21,94 
18,76 
37,98 
48,82 
34,30 
C. Numància – C. Enric Bargés 
Metro L5 
Bus 54/66 
12,64 
14,12 
27,46 
26,30 
Parc de l’Espanya Industrial Metro L5 15,88 35,56 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 
Metro L5 
Metro L3 + Metro L5 
Bus 43/44 
17,32 
19,06 
21,18 
39,16 
42,34 
42,67 
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Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
Metro L1 + Metro L5 
Metro L3 + Metro L5 
22,30 
25,48 
48,10 
56,86 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 
Metro L3 + Metro L5 
Bus 9/L95 + Bus 14/59 
22,12 
23,13 
48,46 
38,70 
C. Constitució – Riera Blanca Metro L1 + Metro L5 22,12 46,30 
C. Constitució – C. Olzinelles Metro L5 19,14 41,88 
Plaça Cerdà 
Bus 9/37/65/79/109 + Metro L3 + Metro L5 
FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 9 + Bus 14/59 
28,79 
32,56 
29,89 
55,08 
71,56 
45,55 
C. de la Font Florida – C. Trajà 
Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 +   
+ Metro L3 + Metro L5 
 
Bus 9/L95 + Bus 14/59 
25,96 
 
26,11 
52,21 
 
40,60 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 
Metro L3 + Metro L5 
Bus 9/L95 + Bus 14/59 
Bus 50 + Bus 14/59 
22 
24,69 
25,08 
48,16 
42,60 
43,50 
Mercat de les Flors 
Metro L3 + Metro L5 
Bus 37 
Bus 55 + Bus 20/37 
26,32 
28,30 
27,79 
56,26 
46,60 
53,27 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
Metro L3 + Metro L5 
Bus 37 
Bus 41 
21,28 
23,55 
25,35 
43,66 
39,15 
55,12 
C. Blai – C. Tapioles 
Metro L3 + Metro L5 
Bus 37 
Bus 20 
Bus 64 
23,92 
24,15 
22,46 
24,70 
50,26 
40,65 
42,65 
44,20 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
Metro L3 + Metro L5 
Bus 20 
Bus 64 
28,48 
24,74 
26,98 
59,68 
48,35 
49,90 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 
Metro L3 + Metro L5 
Bus 20 
Bus 64 
25,84 
22,73 
24,97 
53,08 
38,60 
40,15 
Plaça Llorca 
Bus 9/37/109 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 9 + Bus 14/59 
37,94 
38,61 
72,41 
61,65 
Plaça del Mig de Can Clos 
Bus 50 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 50 + Bus 14/59 
38,70 
36,90 
79,56 
62,70 
Palau Sant Jordi 
Bus 50 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 50 + Bus 14/59 
36,95 
35,15 
71,51 
54,65 
Castell de Montjuïc 
Bus 193 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 193 + Bus 9/L95 + Bus 14/59 
Bus 193 + Bus 50 + Bus 14/59 
47,65 
50,10 
52,65 
78,61 
72,45 
78,75 
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Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Foneria – C. de la Mecànica 
Bus 9/37/109 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 9 + Bus 14/59 
33,50 
34,17 
61,31 
50,55 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
Bus 9/37/109 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 9 + Bus 14/59 
34,22 
34,89 
61,31 
50,55 
Plaça de Falset 
Bus 9 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 9 + Bus 14/59 
39,53 
37,78 
68,81 
52 
Consorci de la Zona Franca 
Bus 37/109 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 37/109 + Bus 9/L95 + Bus 14/59 
42,46 
43,47 
67,51 
57,75 
Carrer 3 – Carrer B 
Bus 109 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 109 + Bus 9/L95 + Bus 14/59 
60,24 
61,25 
95,91 
86,15 
Carrer D – Carrer 5 
Bus 109 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 109 + Bus 9/L95 + Bus 14/59 
68,74 
69,75 
109,81 
100,05 
C. Major de Mercabarna 
Bus 109 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 109 + Bus 9/L95 + Bus 14/59 
68,09 
69,10 
97,46 
87,70 
 
Taula F.20 Resum de l’accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport públic 
 
• Destí: Plaça de Catalunya 
 
Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
Metro L5 + Metro L1 
Metro L5 + Metro L3 
Metro L5 + Tren de rodalies C1/C3/C4 
24,58 
26,98 
26,31 
49,66 
52,06 
55,89 
C. Sants – C. Badal Metro L1 20,64 41,76 
C. Sants – C. Olzinelles 
Metro L1 
Tren de rodalies C1/C3/C4 
15,24 
19,43 
28,26 
42,47 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
Metro L3 
Metro L3 + Metro L1 
Metro L1 
Tren de rodalies C1/C3/C4 
22,14 
25,42 
20,88 
21,35 
40,02 
52,30 
42,36 
47,27 
C. Numància – C. Enric Bargés 
Metro L3 
Metro L3 + Metro L1 
Metro L5 + Metro L3 
Tren de rodalies C1/C3/C4 
18,84 
22,12 
23,40 
19,19 
33,66 
45,94 
47,22 
41,87 
Parc de l’Espanya Industrial 
Metro L1 
Tren de rodalies C1/C3/C4 
17,04 
17,51 
32,76 
37,67 
C. Tarragona – C. Consell de Cent Metro L1 14,92 30,64 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès Metro L1 16,64 33,44 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 
Metro L1 
Bus 9 
16 
20,43 
33,34 
31,65 
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Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Constitució – Riera Blanca Metro L1 18,70 33,88 
C. Constitució – C. Olzinelles 
Metro L1 
Bus 9 
22,44 
26,52 
46,26 
39 
Plaça Cerdà 
Bus 9/37/65/79/109 + Metro L1 
FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L1 
Bus 9 
22,67 
26,44 
25,90 
39,96 
56,44 
35,50 
C. de la Font Florida – C. Trajà 
Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L1 
Bus 9 
19,84 
23,34 
37,09 
33,30 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet Metro L1 15,88 33,04 
Mercat de les Flors 
Metro L3 
Bus 55 
19,32 
21,64 
40,26 
36,47 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera Metro L3 14,28 27,66 
C. Blai – C. Tapioles 
Metro L3 
Metro L2 
15,98 
18,70 
33,86 
42,70 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
Metro L3 
Metro L2 
18,86 
21,58 
41,06 
49,90 
Av. del Paral·lel – C. Carrera Metro L3 14,92 33,70 
Plaça Llorca 
Bus 9/37/109 + Metro L1 
Bus 9 
31,82 
34,62 
57,29 
51,60 
Plaça del Mig de Can Clos Bus 50 33,43 56,95 
Palau Sant Jordi Bus 50 31,68 48,90 
Castell de Montjuïc Bus 193 + Metro L1 41,53 63,49 
C. Foneria – C. de la Mecànica 
Bus 9/37/109 + Metro L1 
Bus 9 
27,38 
30,18 
46,19 
40,50 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
Bus 9/37/109 + Metro L1 
Bus 9 
28,10 
30,90 
46,19 
40,50 
Plaça de Falset Bus 9 33,79 41,95 
Consorci de la Zona Franca 
Bus 38 
Bus 37/109 + Metro L1 
35,45 
36,34 
51,50 
52,39 
Carrer 3 – Carrer B 
Bus 38 
Bus 109 + Metro L1 
50,35 
54,12 
72,70 
80,79 
Carrer D – Carrer 5 
Bus 109 + Bus 38 
Bus 109 + Metro L1 
64,35 
62,62 
100,35 
94,69 
C. Major de Mercabarna 
Bus 109 + Bus 38 
Bus 109 + Metro L1 
63,70 
61,97 
88 
82,34 
 
Taula F.21 Resum de l’accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport públic 
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• Destí: Plaça de Lesseps 
 
Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls Metro L5 + Metro L3 28,58 55,46 
C. Sants – C. Badal Metro L5 + Metro L3 28,14 56,64 
C. Sants – C. Olzinelles Metro L5 + Metro L3 24,30 47,04 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
Metro L5 + Metro L3 
Metro L3 
29,94 
28,84 
61,14 
48,52 
C. Numància – C. Enric Bargés 
Metro L5 + Metro L3 
Metro L3 
Bus 27/32 
25 
25,54 
23,97 
50,62 
42,16 
36,67 
Parc de l’Espanya Industrial 
Metro L5 + Metro L3 
Metro L3 
Metro L1 + Metro L3 
28,24 
28,78 
29,76 
58,72 
50,26 
56,28 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 
Metro L3 
Metro L1 + Metro L3 
24,40 
27,64 
40,48 
54,16 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
Metro L3 
Metro L1 + Metro L3 
28,80 
29,36 
52,98 
56,96 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 
Metro L3 
Metro L1 + Metro L3 
25,44 
28,72 
44,58 
56,86 
C. Constitució – Riera Blanca 
Metro L1 + Metro L5 + Metro L3 
Metro L1 + Metro L3 
34,48 
31,42 
69,46 
57,40 
C. Constitució – C. Olzinelles Metro L5 + Metro L3 31,50 65,04 
Plaça Cerdà 
Bus 9/37/65/79/109 + Metro L3 
FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L3 
Bus 9/37/65/79/109 + Metro L1 + Metro L3 
32,11 
35,88 
35,39 
51,20 
67,68 
63,48 
C. de la Font Florida – C. Trajà 
Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L3 
 
Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + 
+  Metro L1 + Metro L3 
29,28 
 
32,56 
48,33 
 
60,61 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 
Metro L3 
Metro L1 + Metro L3 
25,32 
28,60 
44,28 
56,56 
Mercat de les Flors Metro L3 26,04 48,78 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera Metro L3 21 36,18 
C. Blai – C. Tapioles Metro L3 22,68 42,36 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla Metro L3 25,56 49,56 
Av. del Paral·lel – C. Carrera Metro L3 21,62 42,20 
Plaça Llorca 
Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L3 
Bus 9/37/109 + Metro L3 
44,54 
41,26 
80,81 
68,53 
Plaça del Mig de Can Clos 
Bus 50 + Metro L3 
Bus 50 + Metro L3 
42,02 
46,67 
75,68 
81,77 
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Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Palau Sant Jordi 
Bus 50 + Metro L3 
Bus 50 + Metro L3 
40,27 
44,92 
67,63 
73,72 
Castell de Montjuïc 
Bus 193 + Metro L3 
Bus 193 + Metro L1 + Metro L3 
50,97 
54,25 
74,73 
87,01 
C. Foneria – C. de la Mecànica 
Bus 9/37/109 + Metro L3 
Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L3 
36,82 
40,10 
57,43 
69,71 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
Bus 9/37/109 + Metro L3 
Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L3 
37,54 
40,82 
57,43 
69,71 
Plaça de Falset 
Bus 9 + Metro L3 
Bus 9 + Metro L1 + Metro L3 
42,85 
46,13 
64,93 
77,21 
Consorci de la Zona Franca Bus 38 + Metro L3 44,58 73,65 
Carrer 3 – Carrer B Bus 38 + Metro L3 59,48 94,85 
Carrer D – Carrer 5 
Bus 109 + Bus 38 + Metro L3 
Bus 109 + Metro L3 
Bus 109 + Metro L1 + Metro L3 
73,48 
72,06 
75,34 
122,50 
105,93 
118,21 
C. Major de Mercabarna 
Bus 109 + Bus 38 + Metro L3 
Bus 109 + Metro L3 
Bus 109 + Metro L1 + Metro L3 
72,83 
71,41 
74,69 
110,15 
93,58 
105,86 
 
Taula F.22 Resum de l’accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport públic 
 
• Destí: Plaça de la Sagrada Família 
 
Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls Metro L5 21,14 37,22 
C. Sants – C. Badal Metro L5 20,94 38,64 
C. Sants – C. Olzinelles Metro L5 17,10 29,04 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
Metro L5 
Metro L3 + Metro L5 
22,74 
27,10 
43,14 
53,98 
C. Numància – C. Enric Bargés Metro L5 17,80 32,62 
Parc de l’Espanya Industrial Metro L5 21,04 40,72 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 
Metro L5 
Metro L3 + Metro L5 
Metro L1 + Metro L2 
22,48 
24,22 
25,46 
44,32 
47,50 
50,18 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
Metro L1 + Metro L2 
Metro L1 + Metro L5 
Metro L3 + Metro L5 
27,16 
27,46 
30,64 
52,96 
53,26 
62,02 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 
Metro L1 + Metro L2 
Metro L3 + Metro L5 
26,54 
27,28 
52,88 
53,62 
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Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Constitució – Riera Blanca 
Metro L1 + Metro L5 
Metro L1 + Metro L2 
27,28 
29,24 
51,46 
53,42 
C. Constitució – C. Olzinelles Metro L5 24,30 47,04 
Plaça Cerdà 
Bus 9/37/65/79/109 + Metro L1 + Metro L2 
FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L1 + Metro L2 
Bus 9/37/65/79/109 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 9 + Metro L2 
33,21 
36,98 
33,95 
36,23 
59,50 
75,98 
60,24 
58,31 
C. de la Font Florida – C. Trajà 
Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + 
+ Metro L1 + Metro L2 
 
Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + 
+ Metro L3 + Metro L5 
 
Bus 9/L95 + Metro L2 
30,38 
 
31,12 
 
32,58 
56,63 
 
57,37 
 
53,31 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 
Metro L1 + Metro L2 
Metro L3 + Metro L5 
26,42 
27,16 
52,58 
53,32 
Mercat de les Flors 
Metro L3 + Metro L5 
Metro L3 + Metro L2 
Bus 55 + Metro L2 
30,82 
29,48 
30,40 
60,76 
59,42 
54,83 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
Metro L3 + Metro L5 
Metro L3 + Metro L2 
25,78 
24,44 
48,16 
46,82 
C. Blai – C. Tapioles Metro L2 20,12 38 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla Metro L2 23 45,20 
Av. del Paral·lel – C. Carrera Metro L2 20,36 38,60 
Plaça Llorca 
Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L2 
Bus 9/37/109 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 9 + Metro L2 
42,36 
43,10 
44,95 
76,83 
77,57 
74,41 
Plaça del Mig de Can Clos 
Bus 50 
Bus 50 + Metro L2 
Bus 50 + Metro L3 + Metro L5 
43,70 
43,14 
43,86 
67,40 
75,36 
84,72 
Palau Sant Jordi 
Bus 50 
Bus 50 + Metro L2 
Bus 50 + Metro L3 + Metro L5 
41,95 
41,39 
42,11 
59,35 
67,31 
76,67 
Castell de Montjuïc 
Bus 193 + Metro L1 + Metro L2 
Bus 193 + Metro L3 + Metro L5 
52,07 
52,81 
83,03 
83,77 
C. Foneria – C. de la Mecànica 
Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L2 
Bus 9/37/109 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 9 + Metro L2 
37,92 
38,66 
40,51 
65,73 
66,47 
63,31 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L2 
Bus 9/37/109 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 9 + Metro L2 
38,64 
39,38 
41,23 
65,73 
66,47 
63,31 
Plaça de Falset 
Bus 9 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 9 + Metro L2 
44,69 
44,12 
73,97 
64,76 
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Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Consorci de la Zona Franca 
Bus 38 + Metro L2 
Bus 38 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 37/109 + Metro L1 + Metro L2 
Bus 37/109 + Metro L3 + Metro L5 
49,61 
49,38 
46,88 
47,62 
80,30 
85,65 
71,93 
72,67 
Carrer 3 – Carrer B 
Bus 38 + Metro L2 
Bus 38 + Metro L3 + Metro L5 
Bus 109 + Metro L1 + Metro L2 
Bus 109 + Metro L3 + Metro L5 
64,51 
64,28 
64,66 
65,40 
101,50 
106,85 
100,33 
101,07 
Carrer D – Carrer 5 
Bus 109 + Metro L1 + Metro L2 
Bus 109 + Metro L3 + Metro L5 
73,16 
73,90 
114,23 
114,97 
C. Major de Mercabarna 
Bus 109 + Metro L1 + Metro L2 
Bus 109 + Metro L3 + Metro L5 
72,51 
73,25 
101,88 
102,62 
 
Taula F.23 Resum de l’accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport públic 
 
• Destí: Plaça de les Glòries 
 
Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls Metro L5 + Metro L1 29,08 53,44 
C. Sants – C. Badal Metro L1 25,14 45,54 
C. Sants – C. Olzinelles Metro L1 19,74 32,04 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
Metro L3 + Metro L1 
Metro L1 
29,92 
25,38 
56,08 
46,14 
C. Numància – C. Enric Bargés Metro L3 + Metro L1 26,62 49,72 
Parc de l’Espanya Industrial Metro L1 21,54 36,54 
C. Tarragona – C. Consell de Cent Metro L1 19,42 34,42 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès Metro L1 21,14 37,22 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc Metro L1 20,50 37,12 
C. Constitució – Riera Blanca Metro L1 23,20 37,66 
C. Constitució – C. Olzinelles Metro L1 26,94 50,04 
Plaça Cerdà 
Bus 9/37/65/79/109 + Metro L1 
FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L1 
27,17 
30,94 
43,74 
60,22 
C. de la Font Florida – C. Trajà Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L1 24,34 40,87 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet Metro L1 20,38 36,82 
Mercat de les Flors 
Metro L3 + Metro L1 
Bus 55 + Metro L1 
29,82 
30,36 
59,04 
54,07 
C. Blai – C. Tapioles 
Metro L2 
Metro L3 + Metro L1 
Metro L2 + Metro L1 
26,98 
26,46 
26,08 
56,74 
52,62 
52,24 
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Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
Metro L3 + Metro L1 
Metro L1 
24,78 
24,24 
46,44 
48,42 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
Metro L2 
Metro L3 + Metro L1 
Metro L2 + Metro L1 
29,86 
29,34 
28,96 
63,94 
59,82 
59,44 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 
Metro L2 
Metro L3 + Metro L1 
Metro L2 + Metro L1 
27,22 
25,42 
26,32 
57,34 
52,48 
52,84 
Plaça Llorca Bus 9/37/109 + Metro L1 36,32 61,07 
Plaça del Mig de Can Clos Bus 50 + Metro L1 37,08 68,22 
Palau Sant Jordi Bus 50 + Metro L1 35,33 60,17 
Castell de Montjuïc Bus 193 + Metro L1 46,03 67,27 
C. Foneria – C. de la Mecànica Bus 9/37/109 + Metro L1 31,88 49,97 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc Bus 9/37/109 + Metro L1 32,60 49,97 
Plaça de Falset Bus 9 + Metro L1 37,91 57,47 
Consorci de la Zona Franca Bus 37/109 + Metro L1 40,84 56,17 
Carrer 3 – Carrer B Bus 109 + Metro L1 58,62 84,57 
Carrer D – Carrer 5 Bus 109 + Metro L1 67,12 98,47 
C. Major de Mercabarna Bus 109 + Metro L1 66,47 86,12 
 
Taula F.24 Resum de l’accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport públic 
 
• Destí: Plaça dels Voluntaris 
 
Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
Metro L5 + Metro L4 
Metro L5 + Metro L1 + Metro L4 
37,52 
39,22 
67,46 
78,16 
C. Sants – C. Badal 
Metro L5 + Metro L4 
Metro L1 + Metro L4 
37,30 
35,28 
68,86 
70,26 
C. Sants – C. Olzinelles 
Metro L5 + Metro L4 
Metro L1 + Metro L4 
33,46 
29,88 
59,26 
56,76 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
Metro L5 + Metro L4 
Metro L1 + Metro L4 
Metro L3 + Metro L1 + Metro L4 
39,10 
35,52 
40,08 
73,36 
70,86 
80,82 
C. Numància – C. Enric Bargés 
Metro L5 + Metro L4 
Metro L3 + Metro L1 + Metro L4 
34,16 
36,78 
62,84 
74,46 
Parc de l’Espanya Industrial Metro L1 + Metro L4 31,68 61,26 
C. Tarragona – C. Consell de Cent Metro L1 + Metro L4 29,58 59,16 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès Metro L1 + Metro L4 31,30 61,96 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc Metro L1 + Metro L4 30,66 61,86 
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Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Constitució – Riera Blanca Metro L1 + Metro L4 33,36 62,40 
C. Constitució – C. Olzinelles 
Metro L5 + Metro L4 
Metro L1 + Metro L4 
40,66 
37,08 
77,26 
74,76 
Plaça Cerdà 
Bus 9/37/65/79/109 + Metro L1 + Metro L4 
FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L1 + Metro L4 
37,33 
41,10 
68,48 
84,96 
C. de la Font Florida – C. Trajà Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + + Metro L1 + Metro L4 34,50 65,61 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet Metro L1 + Metro L4 30,54 61,56 
Mercat de les Flors 
Metro L3 + Metro L4 
Bus 57/157 
37,78 
38,02 
75,58 
55,97 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
Metro L3 + Metro L4 
Bus 57/157 
Metro L1 + Metro L4 
32,74 
32,67 
34,40 
62,98 
46,12 
73,16 
C. Blai – C. Tapioles 
Metro L2 + Metro L4 
Bus 57/157 
Bus 36 
30,70 
31,11 
35,03 
62,44 
44,02 
61,62 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
Metro L2 + Metro L4 
Bus 57/157 
Bus 36 
33,58 
33,66 
36,95 
69,64 
54,67 
66,42 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 
Bus 57/157 
Bus 36 
24,18 
27,33 
33,67 
45,82 
Plaça Llorca Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L4 46,48 85,81 
Plaça del Mig de Can Clos Bus 50 + Metro L4 50,17 87,61 
Palau Sant Jordi Bus 50 + Metro L4 48,42 79,56 
Castell de Montjuïc Bus 193 + Metro L1 + Metro L4 56,19 92,01 
C. Foneria – C. de la Mecànica Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L4 42,04 74,71 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L4 42,76 74,71 
Plaça de Falset Bus 9 + Metro L1 + Metro L4 48,07 82,21 
Consorci de la Zona Franca 
Bus 38 + Bus 57/59/157 
Bus 38 + Bus 14 
Bus 38 + Bus 36 
47,11 
50,68 
52,12 
70,22 
77,80 
87,02 
Carrer 3 – Carrer B 
Bus 38 + Bus 57/59/157 
Bus 38 + Bus 14 
Bus 38 + Bus 36 
62,01 
65,58 
67,02 
91,42 
99 
108,22 
Carrer D – Carrer 5 
Bus 109 + Metro L1 + Metro L4 
Bus 109 + Bus 38 + Bus 57/59/157 
Bus 109 + Bus 38 + Bus 14 
77,28 
76,01 
79,58 
123,21 
119,07 
126,65 
C. Major de Mercabarna 
Bus 109 + Metro L1 + Metro L4 
Bus 109 + Bus 38 + Bus 57/59/157 
Bus 109 + Bus 38 + Bus 14 
76,63 
75,36 
78,93 
110,86 
106,72 
114,30 
 
Taula F.25 Resum de l’accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport públic 
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• Destí: Plaça de Llevant 
 
Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
Metro L5 + Metro L4 
Metro L5 + Metro L1 + Metro L4 
43,94 
45,66 
72,26 
82,98 
C. Sants – C. Badal 
Metro L5 + Metro L4 
Metro L1 + Metro L4 
43,72 
41,72 
73,66 
75,08 
C. Sants – C. Olzinelles 
Metro L5 + Metro L4 
Metro L1 + Metro L4 
39,88 
36,32 
64,06 
61,58 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
Metro L5 + Metro L4 
Metro L1 + Metro L4 
Metro L3 + Metro L1 + Metro L4 
45,52 
41,96 
46,52 
78,16 
75,68 
85,64 
C. Numància – C. Enric Bargés 
Metro L5 + Metro L4 
Metro L3 + Metro L1 + Metro L4 
40,58 
43,22 
67,64 
79,28 
Parc de l’Espanya Industrial Metro L1 + Metro L4 38,12 66,08 
C. Tarragona – C. Consell de Cent Metro L1 + Metro L4 36,02 63,98 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès Metro L1 + Metro L4 37,74 66,78 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc Metro L1 + Metro L4 37,10 66,68 
C. Constitució – Riera Blanca Metro L1 + Metro L4 39,80 67,22 
C. Constitució – C. Olzinelles 
Metro L5 + Metro L4 
Metro L1 + Metro L4 
47,08 
43,52 
82,06 
79,58 
Plaça Cerdà 
Bus 9/37/65/79/109 + Metro L1 + Metro L4 
FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L1 + Metro L4 
43,77 
47,54 
73,30 
89,78 
C. de la Font Florida – C. Trajà Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 +  + Metro L1 + Metro L4 40,94 70,43 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet Metro L1 + Metro L4 36,98 66,38 
Mercat de les Flors 
Metro L3 + Metro L4 
Bus 57/157 + Metro L4 
44,20 
46,08 
80,38 
77,95 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
Metro L3 + Metro L4 
Bus 57/157 + Metro L4 
Metro L1 + Metro L4 
39,16 
40,68 
40,84 
67,78 
68,05 
77,98 
C. Blai – C. Tapioles 
Metro L2 + Metro L4 
Bus 57/64/157 + Metro L4 
37,12 
37,31 
67,24 
61,35 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
Metro L2 + Metro L4 
Bus 36/57/64/157 + Metro L4 
40 
39,49 
74,44 
71,08 
Av. del Paral·lel – C. Carrera Bus 36/57/64/157 + Metro L4 30,01 50,08 
Plaça Llorca Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L4 52,92 90,63 
Plaça del Mig de Can Clos Bus 50 + Metro L4 56,61 92,43 
Palau Sant Jordi Bus 50 + Metro L4 54,86 84,38 
Castell de Montjuïc Bus 193 + Metro L1 + Metro L4 62,63 96,83 
C. Foneria – C. de la Mecànica Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L4 48,48 79,53 
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Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L4 49,20 79,53 
Plaça de Falset Bus 9 + Metro L1 + Metro L4 54,51 87,03 
Consorci de la Zona Franca Bus 38 + Bus 14/36/57/59/64/157 + Metro L4 54,12 89,58 
Carrer 3 – Carrer B Bus 38 + Bus 14/36/57/59/64/157 + Metro L4 69,02 110,78 
Carrer D – Carrer 5 Bus 109 + Metro L1 + Metro L4 83,72 128,03 
C. Major de Mercabarna Bus 109 + Metro L1 + Metro L4 83,07 115,68 
 
Taula F.26 Resum de l’accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport públic 
 
• Destí: Parc de La Maquinista de Sant Andreu 
 
Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
Metro L5 + Metro L1 
Metro L5 + Tren de rodalies C2 
39,52 
35,73 
70,36 
66,57 
C. Sants – C. Badal 
Metro L1 
Metro L5 + Metro L1 
Metro L5 + Tren de rodalies C2 
37,54 
39,32 
35,53 
64,42 
71,78 
67,99 
C. Sants – C. Olzinelles 
Metro L1 
Metro L5 + Metro L1 
Tren de rodalies C2 
32,14 
35,48 
28,85 
50,92 
62,18 
53,15 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
Metro L1 
Tren de rodalies C2 
37,78 
30,77 
65,02 
57,95 
C. Numància – C. Enric Bargés 
Metro L5 + Metro L1 
Tren de rodalies C2 
36,16 
28,61 
65,74 
52,55 
Parc de l’Espanya Industrial 
Metro L1 
Tren de rodalies C2 
33,94 
26,93 
55,42 
48,35 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 
Metro L1 
Tren de rodalies C2 
Metro L3 + Tren de rodalies C2 
31,82 
31,37 
32,79 
53,30 
59,45 
61,83 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès Metro L1 33,54 56,10 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc Metro L1 32,90 56 
C. Constitució – Riera Blanca Metro L1 35,60 56,54 
C. Constitució – C. Olzinelles 
Metro L1 
Metro L5 + Metro L1 
Metro L5 + Tren de rodalies C2 
39,34 
42,68 
38,89 
68,92 
80,18 
76,39 
Plaça Cerdà 
Bus 9/37/65/79/109 + Metro L1 
FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L1 
39,57 
43,34 
62,62 
79,10 
C. de la Font Florida – C. Trajà Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L1 36,74 59,75 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet Metro L1 32,78 55,70 
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Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Mercat de les Flors 
Metro L3 + Metro L1 
Bus 55 + Metro L1 
42,22 
42,76 
77,92 
72,95 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
Metro L3 + Metro L1 
Metro L1 
37,18 
36,64 
65,32 
67,30 
C. Blai – C. Tapioles 
Metro L3 + Metro L1 
Metro L2 + Metro L1 
38,86 
38,48 
71,50 
71,12 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
Metro L3 + Metro L1 
Metro L2 + Metro L1 
41,74 
41,36 
78,70 
78,32 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 
Metro L3 + Metro L1 
Metro L2 + Metro L1 
37,82 
38,72 
71,36 
71,72 
Plaça Llorca Bus 9/37/109 + Metro L1 48,72 79,95 
Plaça del Mig de Can Clos Bus 50 + Metro L1 49,48 87,10 
Palau Sant Jordi Bus 50 + Metro L1 47,73 79,05 
Castell de Montjuïc Bus 193 + Metro L1 58,43 86,15 
C. Foneria – C. de la Mecànica Bus 9/37/109 + Metro L1 44,28 68,85 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc Bus 9/37/109 + Metro L1 45 68,85 
Plaça de Falset Bus 9 + Metro L1 50,31 76,35 
Consorci de la Zona Franca Bus 37/109 + Metro L1 53,24 75,05 
Carrer 3 – Carrer B Bus 109 + Metro L1 71,02 103,45 
Carrer D – Carrer 5 Bus 109 + Metro L1 79,52 117,35 
C. Major de Mercabarna Bus 109 + Metro L1 78,87 105 
 
Taula F.27 Resum de l’accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport públic 
 
• Destí: Parc de la Vall d’Hebron 
 
Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls Metro L5 + Metro L3 31,76 56,12 
C. Sants – C. Badal Metro L5 + Metro L3 31,32 57,30 
C. Sants – C. Olzinelles Metro L5 + Metro L3 27,48 47,70 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
Metro L5 + Metro L3 
Metro L3 
33,12 
32,04 
61,80 
49,20 
C. Numància – C. Enric Bargés 
Metro L5 + Metro L3 
Metro L3 
28,18 
28,74 
51,28 
42,84 
Parc de l’Espanya Industrial 
Metro L5 + Metro L3 
Metro L3 
Metro L1 + Metro L3 
31,42 
31,98 
32,94 
59,38 
50,94 
56,94 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 
Metro L3 
Metro L1 + Metro L3 
27,60 
30,82 
41,16 
54,82 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
Metro L3 
Metro L1 + Metro L3 
31,98 
32,54 
53,64 
57,62 
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Origen Mitjà de transport Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 
Metro L3 
Metro L1 + Metro L3 
28,62 
31,90 
45,24 
57,52 
C. Constitució – Riera Blanca 
Metro L1 + Metro L5 + Metro L3 
Metro L1 + Metro L3 
37,66 
34,60 
70,12 
58,06 
C. Constitució – C. Olzinelles Metro L5 + Metro L3 34,68 65,70 
Plaça Cerdà 
Bus 9/37/65/79/109 + Metro L3 
FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L3 
Bus 9/37/65/79/109 + Metro L1 + Metro L3 
35,29 
39,06 
38,57 
51,86 
68,34 
64,14 
C. de la Font Florida – C. Trajà 
Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 +  
+ Metro L1 + Metro L3 
Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L3 
 
35,74 
 
32,46 
61,27 
 
48,99 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 
Metro L3 
Metro L1 + Metro L3 
28,50 
31,78 
44,94 
57,22 
Mercat de les Flors Metro L3 29,22 49,44 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera Metro L3 24,18 36,84 
C. Blai – C. Tapioles Metro L3 25,86 43,02 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla Metro L3 28,74 50,22 
Av. del Paral·lel – C. Carrera Metro L3 24,80 42,86 
Plaça Llorca 
Bus 9/37/109 + Metro L3 
Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L3 
44,44 
47,72 
69,19 
81,47 
Plaça del Mig de Can Clos 
Bus 50 + Metro L3 
Bus 50 + Metro L3 
45,20 
49,85 
76,34 
82,43 
Palau Sant Jordi 
Bus 50 + Metro L3 
Bus 50 + Metro L3 
43,45 
48,10 
68,29 
74,38 
Castell de Montjuïc 
Bus 193 + Metro L3 
Bus 193 + Metro L1 + Metro L3 
54,15 
57,43 
75,39 
87,67 
C. Foneria – C. de la Mecànica 
Bus 9/37/109 + Metro L3 
Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L3 
40 
43,28 
58,09 
70,37 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
Bus 9/37/109 + Metro L3 
Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L3 
40,72 
44 
58,09 
70,37 
Plaça de Falset 
Bus 9 + Metro L3 
Bus 9 + Metro L1 + Metro L3 
46,03 
49,31 
65,59 
77,87 
Consorci de la Zona Franca Bus 38 + Metro L3 47,76 74,31 
Carrer 3 – Carrer B Bus 38 + Metro L3 62,66 95,51 
Carrer D – Carrer 5 
Bus 109 + Bus 38 + Metro L3 
Bus 109 + Metro L3 
Bus 109 + Metro L1 + Metro L3 
76,66 
75,24 
78,52 
123,16 
106,59 
118,87 
C. Major de Mercabarna 
Bus 109 + Bus 38 + Metro L3 
Bus 109 + Metro L3 
Bus 109 + Metro L1 + Metro L3 
76,01 
74,59 
77,87 
110,81 
94,24 
106,52 
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F.3. Accessibilitat en transport privat 
 
F.3.1. Paràmetres utilitzats en el càlcul dels temps de recorregut 
 
De la mateixa manera que en el càlcul dels temps de recorregut en transport públic, s’ha de 
fixar el valor dels paràmetres de velocitat i de temps. 
 
• Paràmetres de velocitat 
 
Aquests paràmetres corresponen a les velocitats mitjanes de les vies utilitzades. Aquestes 
dades han estat facilitades per l’Ajuntament de Barcelona. Les vies i les seves corresponents 
velocitats mitjanes es presenten en la taula F.29. 
 
Via Vel. mitjana 
[km/h]   [15] 
Autovia Barcelona - Castelldefels 60 
Av. de Joan XXIII 19 
Av. de l'Estadi 28 
Av. de l'Hospital Militar 20 
Av. de Madrid 19 
Av. de Miramar 22 
Av. de Pedralbes 20 
Av. de Roma 15 
Av. del Carrilet 20 
Av. del Doctor Marañón 19 
Av. del Litoral 14 
Av. del Paral·lel 20 
Av. d'Esplugues 20 
Av. Diagonal  
Av. Diagonal (lateral) 
Av. Diagonal (lateral Zona Universitària) 
23 
14 
16 
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Via Vel. mitjana 
 [km/h]   [15] 
Av. Meridiana (des de C. Pujades fins Pl. de les Glòries) 
Av. Meridiana (des de Pl. Glòries fins Rbla. de Fabra i Puig) 
Av. Meridiana (lateral) 
22 
25 
14 
Av. Reina Maria Cristina 16 
C. 3 40 
C. 6 40 
C. 62 18 
C. A 40 
C. Alcolea 13 
C. Aldana 13 
C. Aribau 20 
C. Arístides Maillol 19 
C. Arizala 15 
C. Badal 13 
C. Balmes 22 
C. Berlín 19 
C. Bonsoms 13 
C. Brasil 13 
C. Casanova 20 
C. Cisell 15 
C. Ciutat d'Asunción 16 
C. Consell de Cent 15 
C. Constitució 13 
C. Creu Coberta 15 
C. D 32 
C. de l’Autonomia 13 
C. de la Bòbila 13 
C. de la Feixa Llarga 30 
C. de la Font Florida 13 
C. de la França Xica 13 
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Via Vel. mitjana 
[km/h]   [15] 
C. de la Pedrera del Mussol 13 
C. de les Jonqueres 15 
C. de Sant Adrià 13 
C. del Foc (tram Montjuïc) 
C. del Foc (tram Zona Franca) 
30 
15 
C. del General Almirante  13 
C. dels Ferrocarrils Catalans 13 
C. Doctor Aiguader 14 
C. Doctor Fleming 17 
C. Entença 20 
C. Foneria 15 
C. Galileu 13 
C. Gavà 13 
C. Gran de Gràcia 14 
C. Gran de Sant Andreu 13 
C. Guadalquivir 13 
C. Josep Pla 14 
C. K 40 
C. Lleida 17 
C. Major de Mercabarna 16 
C. Malats 14 
C. Mallorca 21 
C. Mare de Déu del Port 13 
C. Mare de Déu del Remei 13 
C. Marina 20 
C. Mineria 14 
C. Moianès 14 
C. Munné 13 
C. Muntadas 13 
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Via Vel. mitjana 
 [km/h]   [15] 
C. Nou de la Rambla 13 
C. Numància 20 
C. Olzinelles 13 
C. París 19 
C. Pelai 15 
C. Potosí 16 
C. Premià 13 
C. Química 13 
C. Radas 13 
C. Radi 13 
C. Rector Triadó 13 
C. Roger de Llúria 20 
C. Rosselló 20 
C. Sant Pere d'Abanto 13 
C. Sant Roc 13 
C. Sants 15 
C. Segura 13 
C. Sicília 20 
C. Tamarit 15 
C. Tapioles 13 
C. Tarragona 20 
C. Torns 13 
C. Trajà 13 
C. Urgell 22 
C. València 20 
C. Villarroel 20 
C. Viriat 13 
C. Watt 13 
Camí de Can Clos 13 
Camí de la Font – trobada 18 
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Via Vel. mitjana 
 [km/h]   [15] 
Ctra. de Montjuïc 25 
Ctra. del Prat 14 
Ctra. Moll de Sant Bertran 18 
Enllaç C. 3 – Autovia Barcelona - Castelldefels 40 
Enllaç C. 3 – Ronda de Dalt 40 
Enllaç C. 3 – Ronda del Litoral 40 
Enllaç C. 62 – Pg. de la Zona Franca 30 
Enllaç C. 62 – Ronda del Litoral 30 
Enllaç C. A – Ronda del Litoral 30 
Enllaç C. Feixa Llarga – Autovia Barcelona - Castelldefels 40 
Enllaç C. de la Feixa Llarga – Ronda de Dalt 40 
Enllaç Gran Via de les Corts Catalanes – Ronda del Litoral 40 
Enllaç Pg. de la Zona Franca – Ronda del Litoral 30 
Enllaç Ronda del Litoral – Ronda de Dalt 50 
Gran Via de Carles III 13 
Gran Via Corts Catalanes (des de Pl. Cerdà fins Pl. Glòries) 
Gran Via Corts Catalanes (des de Pl. de les Glòries fins Besòs) 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
22 
40 
13 
Jardins de Valent Petit 13 
La Rambla 13 
Pg. de Colom 17 
Pg. de Josep Carner 17 
Pg. de la Vall d'Hebron 17 
Pg. de la Zona Franca 20 
Pg. de l'Havana 14 
Pg. de Miramar 18 
Pg. de Montjuïc 17 
Pg. de Sant Antoni 15 
Pg. de Santa Madrona 25 
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Via Vel. mitjana 
 [km/h]   [15] 
Pg. de Taulat 14 
Pg. del Migdia 30 
Pg. dels Tarongers 25 
Pg. Olímpic 30 
Pl. Cerdà 11 
Pl. de les Drassanes 11 
Pl. de les Glòries 
Pl. de les Glòries (continuació de la Gran Via Corts Catalanes) 
16 
40 
Pl. de les Matemàtiques 11 
Pl. de Pius XII 11 
Pl. de Sants 11 
Pl. de Sara Bernhardt 11 
Pl. del Portal de la Pau 11 
Pl. dels Voluntaris 11 
Pl. Espanya 11 
Pl. Lesseps 18 
Pl. Monterrey 11 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 11 
Pl. Reina Maria Cristina 11 
Pl. Tetuan 13 
Pl. Universitat 14 
Pl. Urquinaona 11 
Rambla de Catalunya 14 
Riera Blanca 13 
Ronda de Dalt 64 
Ronda de Sant Antoni 15 
Ronda de Sant Pau 22 
Ronda del General Mitre 
Ronda del General Mitre (lateral) 
18 
14 
Ronda del Litoral 64 
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Via Vel. mitjana 
 [km/h]   [15] 
Ronda del Mig 41 
Trav. de Gràcia 18 
Trav. de les Corts 21 
Via Laietana 15 
 
Taula F.29 Velocitats mitjanes de les vies utilitzades en l’accessibilitat en transport privat 
 
• Paràmetres de temps 
 
Els paràmetres de temps corresponen als temps necessaris per anar a buscar el vehicle a 
l’origen, estacionar-lo i accedir a peu al punt destí. Per analogia amb altres estudis similars, 
els valors d’aquests paràmetres són els següents: 
 
 - temps per anar a buscar el vehicle a l’origen: 4 minuts 
 - temps per estacionar el vehicle i accedir al punt destí: 5 minuts 
 
F.3.2. Càlcul dels temps de recorregut. Taules – resum 
 
El càlcul dels temps de recorregut en transport privat es fa de la mateixa manera que en el cas 
del transport públic: a partir de la longitud de cada tram de via recorregut i de la seva velocitat 
mitjana, es determina el temps de recorregut. En l’annex K (annex no imprès) es mostren els 
càlculs (tabulats en forma de taula) dels 300 trajectes. A cada taula hi figura l’itinerari que 
s’ha seguit des de l’origen fins el destí, indicant per a cada carrer: la seva velocitat mitjana, la 
longitud recorreguda, el temps real i el temps de confort consumits. Aquesta variable de 
confort penalitza amb un coeficient de 2,50 el temps dedicat en anar a buscar el vehicle a 
l’origen i el temps dedicat a l’estacionament d’aquest i a l’accés a peu al punt destí. 
 
D’entre tots els possibles itineraris per anar del punt origen al punt destí, només s’ha 
considerat un per a cada trajecte. L’elecció d’aquest itinerari s’ha basat en la combinació 
conjunta dels següents factors: 
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- menor temps de recorregut 
 - menor distància a recórrer 
 - recorregut amb menys rodejos 
 - recorregut més intuïtiu i més còmode per al conductor 
 
A continuació es mostra una taula – resum de cada destí, especificant per a cada origen un 
resum de l’itinerari, el temps real i el temps de confort. 
 
• Destí: Jardins del Palau de Pedralbes 
 
Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
C. Arizala - Trav. de les Corts - 
C. Arístides Maillol -  
Av. del Dr. Marañón - Av. Diagonal 
18,55 32,05 
C. Sants – C. Badal 
Ronda del Mig - Gran Via de Carles III - 
Av. Diagonal 
15,11 28,61 
C. Sants – C. Olzinelles 
C. Sants - Ronda del Mig -  
Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
16,95 30,45 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
C. Galileu - Trav. de les Corts -  
Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
17,75 31,25 
C. Numància – C. Enric Bargés 
C. Numància - C. Viriat -  
Pg. St. Antoni - C. Sants - Rda. del Mig - 
 Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
20,72 34,22 
Parc de l’Espanya Industrial 
C. Sants - Ronda del Mig -  
Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
18,90 32,40 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 
C. Consell de Cent - C. Creu Coberta - 
 C. Sants - Ronda del Mig -  
Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
20,75 34,25 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
C. Gavà - C. Constitució - Ronda del Mig 
- Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
20,91 34,41 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 
C. Sant Roc - Creu Coberta – C. Sants 
Ronda del Mig - Gran Via de Carles III -  
Av. Diagonal 
21,06 34,56 
C. Constitució – Riera Blanca 
C. Constitució - Ronda del Mig -  
Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
19,10 32,60 
C. Constitució – C. Olzinelles 
C. Constitució - Ronda del Mig -  
Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
18,69 32,19 
Plaça Cerdà 
Ronda del Mig - Gran Via de Carles III - 
Av. Diagonal 
16,91 30,41 
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Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. de la Font Florida – C. Trajà 
C. Mineria - Ronda del Mig -  
Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
21,02 34,52 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 
Av. Reina Mª Cristina - Creu Coberta -  
C. Sants - Ronda del Mig -  
Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
23,42 36,92 
Mercat de les Flors 
C. Lleida - C. Tamarit -  
C. Entença - Av. Diagonal 
22,39 35,89 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
C. Lleida - C. Tamarit -  
C. Entença - Av. Diagonal 
22,99 36,49 
C. Blai – C. Tapioles Av. Paral·lel - C. Entença - Av. Diagonal 23,23 36,73 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
C. Nou de la Rambla - Av. del Paral·lel 
C. Entença - Av. Diagonal 
26,39 39,89 
Av. del Paral·lel – C. Carrera Av. Paral·lel - C. Entença - Av. Diagonal 27,56 41,06 
Plaça Llorca 
C. dels Ferrocarrils Catalans -  
C. Mineria - Ronda del Mig - 
 Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
22,86 36,36 
Plaça del Mig de Can Clos 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Mig - 
Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
23 36,50 
Palau Sant Jordi 
Av. de l’Estadi - Pg. Olímpic - C. Foc - 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Mig -  
Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
25,66 39,16 
Castell de Montjuïc 
Ctra. de Montjuïc - Pg. dels Tarongers - 
Pg. del Migdia - C. del Foc -  
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Mig - 
Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
28,03 41,53 
C. Foneria – C. de la Mecànica 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Mig -  
Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
19,47 32,97 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Mig - 
Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
20,38 33,88 
Plaça de Falset 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Mig - 
Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
22,13 35,63 
Consorci de la Zona Franca 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Mig - 
Gran Via de Carles III - Av. Diagonal 
25,07 38,57 
Carrer 3 – Carrer B C. 3 - Ronda de Dalt - Av. Diagonal 25,42 38,92 
Carrer D – Carrer 5 
C. 6 - C. K - C. de la Feixa Llarga - 
Ronda de Dalt - Av. Diagonal 
27,05 40,55 
C. Major de Mercabarna 
 C. K - C. de la Feixa Llarga -  
Ronda de Dalt - Av. Diagonal 
26,46 39,96 
 
Taula F.30 Resum de l’accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
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• Destí: Hospital Clínic 
 
Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
C. Arizala - Av. de Madrid - 
C. Berlín - C. París - C. Villarroel 
20,15 33,65 
C. Sants – C. Badal 
C. Brasil - Av. de Madrid - 
C. Berlín - C. París - C. Villarroel 
18,48 31,98 
C. Sants – C. Olzinelles 
Pg. de Sant Antoni - Av. de Roma - 
C. Entença - C. Rosselló 
17,30 30,80 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
C. Galileu - Av. de Madrid - 
C. Berlín - C. París - C. Villarroel 
16,02 29,52 
C. Numància – C. Enric Bargés 
C. Numància - Av. de Roma - 
C. Entença - C. Rosselló 
14,91 28,41 
Parc de l’Espanya Industrial 
Pg. de Sant Antoni - Av. de Roma - 
C. Entença - C. Rosselló 
17,22 30,72 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 
C. Consell de Cent - C. Rector Triadó - 
Av. de Roma - C. Entença - C. Rosselló 
17,23 30,73 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
C. Moianès - C. Sant Pere d’Abanto - 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
C. Entença - C. Rosselló 
18,13 31,63 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 
C. Sant Roc - C. Rector Triadó - 
Av. de Roma - C. Entença - C. Rosselló 
18,42 31,92 
C. Constitució – Riera Blanca 
Riera Blanca - Av. de Madrid - C. Berlín 
- C. París - C. Villarroel 
23,70 37,20 
C. Constitució – C. Olzinelles 
C. Olzinelles - Pg. de Sant Antoni - 
Av. de Roma - C. Entença - C. Rosselló 
20,07 33,57 
Plaça Cerdà 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
C. Entença - C. Rosselló 
22,19 35,69 
C. de la Font Florida – C. Trajà 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
C. Entença - C. Rosselló 
20,94 34,44 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 
Av. Reina Maria Cristina - 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
C. Entença - C. Rosselló 
17,16 30,66 
Mercat de les Flors 
C. Lleida - C. Tamarit - 
C. Entença - C. Rosselló 
17,61 31,11 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
C. Lleida - C. Tamarit -  
C. Entença - C. Rosselló 
18,21 31,71 
C. Blai – C. Tapioles 
C. Aldana - Ronda de Sant Pau -  
C. Urgell - C. Rosselló 
15,84 29,34 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
C. Nou de la Rambla - Av. del Paral·lel - 
Rda. de St. Pau - C. Urgell - C. Rosselló 
18,20 31,70 
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Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 
Av. del Paral·lel - Ronda de Sant Pau - 
C. Urgell - C. Rosselló 
19,28 32,78 
Plaça Llorca 
C. dels Ferrocarrils Catalans - C. Mineria 
- Gran Via de les Corts Catalanes - 
C. Entença - C. Rosselló 
23,10 36,60 
Plaça del Mig de Can Clos 
C. dels Ferrocarrils Catalans - C. Mineria 
- Gran Via de les Corts Catalanes - 
C. Entença - C. Rosselló 
24,95 38,45 
Palau Sant Jordi 
Av. de l’Estadi - Pg. de Santa Madrona - 
C. Lleida - C. Tamarit - 
C. Entença - C. Rosselló 
21,27 34,77 
Castell de Montjuïc 
Ctra. de Montjuïc - Av. de Miramar - 
Pg. de Miramar - C. Nou de la Rambla - 
Av. del Paral·lel - Ronda de Sant Pau - 
C. Urgell - C. Rosselló 
22,61 36,11 
C. Foneria – C. de la Mecànica 
Pg. de la Zona Franca - C. Mineria - 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
C. Entença - C. Rosselló 
22,99 36,49 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
Pg. de la Zona Franca - C. Mineria - 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
C. Entença - C. Rosselló 
23,93 37,43 
Plaça de Falset 
Pg. de la Zona Franca - C. Mineria -  
Gran Via de les Corts Catalanes - 
 C. Entença - C. Rosselló 
25,62 39,12 
Consorci de la Zona Franca 
Ronda del Litoral - Av. del Paral·lel - 
Rda. de St. Pau - C. Urgell - C. Rosselló 
25,31 38,81 
Carrer 3 – Carrer B 
C. 3 - Autovia Barcelona – Castelldefels - 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
C. Entença - C. Rosselló 
27,23 40,73 
Carrer D – Carrer 5 
C. D - C. 6 - C. K - C. de la Feixa Llarga 
- Autovia Barcelona – Castelldefels - 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
C. Entença - C. Rosselló 
29,36 42,86 
C. Major de Mercabarna 
C. K - C. de la Feixa Llarga -  
Autovia Barcelona – Castelldefels -  
Gran Via de les Corts Catalanes -  
C. Entença - C. Rosselló 
28,77 42,27 
 
Taula F.31 Resum de l’accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
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• Destí: Plaça de Catalunya 
 
Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
C. Sants - C. Creu Coberta - 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
Rambla de Catalunya 
26,28 39,78 
C. Sants – C. Badal 
C. Brasil - Av. de Madrid - C. Berlín - 
C. París - C. Balmes - C. Pelai 
24,54 38,04 
C. Sants – C. Olzinelles 
C. Sants - C. Creu Coberta - 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
Rambla de Catalunya 
21,72 35,22 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
C. Galileu - Av. de Madrid - C. Berlín - 
C. París - C. Balmes - C. Pelai 
22,08 35,58 
C. Numància – C. Enric Bargés 
C. Numància - Av. de Roma - 
C. València - C. Balmes - C. Pelai 
19,74 33,24 
Parc de l’Espanya Industrial 
C. Sants - C. Creu Coberta - 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
Rambla de Catalunya 
20,22 33,72 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 
C. Tarragona - Gran Via Corts Catalanes 
- Rambla de Catalunya 
17,97 31,47 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
C. Moianès - C. Sant Pere d’Abanto - 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
Rambla de Catalunya 
17,81 31,31 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 
C. Sant Roc - C. Creu Coberta - 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
Rambla de Catalunya 
19,02 32,52 
C. Constitució – Riera Blanca 
Riera Blanca - Gran Via Corts Catalanes 
- Rambla de Catalunya 
24,15 37,65 
C. Constitució – C. Olzinelles 
C. Gavà - C. Moianès -  
C. Sant Pere d’Abanto - 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
Rambla de Catalunya 
20,49 33,99 
Plaça Cerdà 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
Rambla de Catalunya 
22,66 36,16 
C. de la Font Florida – C. Trajà 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
Rambla de Catalunya 
21,41 34,91 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 
Av. Reina Maria Cristina - 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
Rambla de Catalunya 
17,63 31,13 
Mercat de les Flors 
C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
Rambla de Catalunya 
17,81 31,31 
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Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
Rambla de Catalunya 
18,41 31,91 
C. Blai – C. Tapioles 
C. Aldana - Ronda de Sant Pau -  
Ronda de Sant Antoni - C. Pelai 
16,38 29,88 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
C. Nou de la Rambla - Av. del Paral·lel - 
Ronda de Sant Pau - 
Ronda de Sant Antoni - C. Pelai 
18,77 32,27 
Av. del Paral·lel – C. Carrera Pg. de Josep Carner - La Rambla 17,77 31,27 
Plaça Llorca 
C. dels Ferrocarrils Catalans - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
Rambla de Catalunya 
23,57 37,07 
Plaça del Mig de Can Clos 
C. dels Ferrocarrils Catalans - C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
Rambla de Catalunya 
25,42 38,92 
Palau Sant Jordi 
Av. de l’Estadi - Pg. de Santa Madrona - 
C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença - 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
Rambla de Catalunya 
21,47 34,97 
Castell de Montjuïc 
Ctra. de Montjuïc - Av. de Miramar - 
Pg. de Miramar - C. Nou de la Rambla - 
Av. del Paral·lel - Ronda de Sant Pau - 
Ronda de Sant Antoni - C. Pelai 
23,18 36,68 
C. Foneria – C. de la Mecànica 
Pg. de la Zona Franca - C. Mineria - 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
Rambla de Catalunya 
23,46 36,96 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
Pg. de la Zona Franca - C. Mineria - 
Gran Via de les Corts Catalanes - 
Rambla de Catalunya 
24,40 37,90 
Plaça de Falset 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- Pg. de Josep Carner - La Rambla 
25,51 39,01 
Consorci de la Zona Franca 
Ronda del Litoral - 
Pg. de Josep Carner - La Rambla 
23,87 37,37 
Carrer 3 – Carrer B 
C. 3 - Ronda del Litoral - 
Pg. de Josep Carner - La Rambla 
26,09 39,59 
Carrer D – Carrer 5 
C. 6 - C. A - Ronda del Litoral - 
Pg. de Josep Carner - La Rambla 
28,24 41,74 
C. Major de Mercabarna 
C. 6 - C. A - Ronda del Litoral - 
Pg. de Josep Carner - La Rambla 
30,92 44,42 
 
Taula F.32 Resum de l’accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
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• Destí: Plaça de Lesseps 
 
Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
C. Sants - Ronda del Mig -  
Ronda del General Mitre 
24,99 38,49 
C. Sants – C. Badal Rda. del Mig - Rda. del General Mitre 20,35 33,85 
C. Sants – C. Olzinelles 
C. Sants - Ronda del Mig -  
Ronda del General Mitre 
22,19 35,69 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
C. Galileu - Trav. de les Corts -  
Gran Via de Carles III - Ronda del Mig - 
Ronda del General Mitre 
23,55 37,05 
C. Numància – C. Enric Bargés 
C. Numància - Av. de Roma - C. Entença 
- C. Dr. Fleming - Rda. del General Mitre 
24,66 38,16 
Parc de l’Espanya Industrial 
C. Sants - Ronda del Mig -  
Ronda del General Mitre  
24,14 37,64 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 
C. Consell de Cent - C. Creu Coberta - 
 C. Sants - Ronda del Mig -  
Ronda del General Mitre 
25,99 39,49 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
C. Gavà - C. Constitució - Ronda del Mig 
- Ronda del General Mitre 
26,15 39,65 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 
C. Sant Roc - C. Creu Coberta -  
C. Sants - Ronda del Mig -  
Ronda del General Mitre 
26,30 39,80 
C. Constitució – Riera Blanca 
C. Constitució - Ronda del Mig -  
Ronda del General Mitre 
24,34 37,84 
C. Constitució – C. Olzinelles 
C. Constitució - Ronda del Mig -  
Ronda del General Mitre 
23,93 37,43 
Plaça Cerdà Rda. del Mig - Rda. del General Mitre 22,15 35,65 
C. de la Font Florida – C. Trajà 
C. Mineria - Ronda del Mig -  
Ronda del General Mitre 
26,26 39,76 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 
Av. Reina Maria Cristina -  
Gran Via de les Corts Catalanes -  
C. Entença - C. Doctor Fleming -  
Ronda del General Mitre 
26,88 40,38 
Mercat de les Flors 
C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença -  
C. Dr. Fleming - Rda. del General Mitre 
27,03 40,53 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença -  
C. Dr. Fleming - Rda. del General Mitre  
27,63 41,13 
C. Blai – C. Tapioles 
C. Aldana - Ronda de Sant Pau -  
Ronda de Sant Antoni - C. Casanova - 
Trav. de Gràcia - C. Gran de Gràcia 
25,44 38,94 
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Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
C. Nou de la Rambla - Av. del Paral·lel - 
Rda. de Sant Pau - Rda. de Sant Antoni - 
C. Casanova - Trav. de Gràcia -  
C. Gran de Gràcia 
27,83 41,33 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 
Av. del Paral·lel - Ronda de Sant Pau - 
Ronda de Sant Antoni - C. Casanova - 
Trav. de Gràcia - C. Gran de Gràcia 
28,91 42,41 
Plaça Llorca 
C. dels Ferrocarrils Catalans - C. Mineria 
- Rda. del Mig - Rda. del General Mitre 
28,10 41,60 
Plaça del Mig de Can Clos 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Mig - 
Ronda del General Mitre 
28,24 41,74 
Palau Sant Jordi 
Av. de l’Estadi - Pg. de Santa Madrona - 
C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença -  
C. Dr. Fleming - Rda. del General Mitre 
30,69 44,19 
Castell de Montjuïc 
Ctra. de Montjuïc - Av. de Miramar -  
Pg. de Miramar - C. Nou de la Rambla - 
Av. del Paral·lel - Rda. de Sant Pau - 
Rda. de Sant Antoni - C. Casanova - 
Trav. de Gràcia - C. Gran de Gràcia 
32,24 45,74 
C. Foneria – C. de la Mecànica 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
24,71 38,21 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
25,62 39,12 
Plaça de Falset 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
27,37 40,87 
Consorci de la Zona Franca 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
30,31 43,81 
Carrer 3 – Carrer B 
C. 3 - Autovia Barcelona – Castelldefels - 
Rda. del Mig - Rda. del General Mitre 
30,12 43,62 
Carrer D – Carrer 5 
C. 6 - C. K - C. de la Feixa Llarga - 
Autovia Barcelona – Castelldefels -  
Rda. del Mig - Rda. del General Mitre 
32,25 45,75 
C. Major de Mercabarna 
C. K - C. de la Feixa Llarga -  
Autovia Barcelona – Castelldefels -  
Rda. del Mig - Rda. del General Mitre 
31,66 45,16 
 
Taula F.33 Resum de l’accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
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• Destí: Plaça de la Sagrada Família 
 
Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
C. Arizala - Av. de Madrid - C. Berlín -
C. París - Av. Diagonal - C. Sicília 
28,30 41,80 
C. Sants – C. Badal 
C. Brasil - Av. de Madrid - C. Berlín -  
C. París - Av. Diagonal - C. Sicília 
26,64 40,14 
C. Sants – C. Olzinelles 
Pg. de Sant Antoni - Av. de Roma -  
C. València - C. Sicília 
24,43 37,93 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
C. Galileu - Av. de Madrid - C. Berlín - 
C. París - Av. Diagonal - C. Sicília 
24,17 37,67 
C. Numància – C. Enric Bargés 
C. Numància - Av. de Roma -  
C. València - C. Sicília 
22,04 35,54 
Parc de l’Espanya Industrial 
Pg. de Sant Antoni - Av. de Roma -  
C. València - C. Sicília 
24,35 37,85 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 
C. Tarragona - Gran Via Corts Catalanes 
- C. Sicília 
23,47 36,97 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
C. Moianès - C. Sant Pere d’Abanto - 
Gran Via Corts Catalanes - C. Sicília 
24,07 37,57 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 
C. Sant Roc - C. Creu Coberta -  
Gran Via Corts Catalanes - C. Sicília 
24,52 38,02 
C. Constitució – Riera Blanca 
Riera Blanca - Gran Via Corts Catalanes 
- C. Sicília 
29,70 43,20 
C. Constitució – C. Olzinelles 
C. Gavà - C. Moianès -  
C. Sant Pere d’Abanto -  
Gran Via Corts Catalanes - C. Sicília 
26,75 40,25 
Plaça Cerdà Gran Via Corts Catalanes - C. Sicília 28,21 41,71 
C. de la Font Florida – C. Trajà Gran Via Corts Catalanes - C. Sicília 26,91 40,41 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 
Av. Reina Maria Cristina -  
Gran Via Corts Catalanes - C. Sicília 
23,13 36,63 
Mercat de les Flors 
C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença - 
Gran Via Corts Catalanes - C. Sicília 
23,36 36,86 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença - 
Gran Via Corts Catalanes - C. Sicília 
23,96 37,46 
C. Blai – C. Tapioles 
C. Aldana - Ronda de Sant Pau -  
C. Urgell - Gran Via Corts Catalanes -  
C. Sicília 
22,19 35,69 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
C. Nou de la Rambla - Av. del Paral·lel - 
Ronda de Sant Pau - C. Urgell -  
Gran Via Corts Catalanes - C. Sicília 
24,55 38,05 
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Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 
Pg. de Josep Carner - Pg. de Colom -  
Via Laietana - C. de les Jonqueres -  
C. Roger de Llúria -  
Gran Via Corts Catalanes - C. Sicília 
25,23 38,73 
Plaça Llorca 
C. dels Ferrocarrils Catalans - C. Mineria 
- Gran Via Corts Catalanes - C. Sicília 
29,12 42,62 
Plaça del Mig de Can Clos 
C. dels Ferrocarrils Catalans - C. Mineria 
- Gran Via Corts Catalanes - C. Sicília 
30,97 44,47 
Palau Sant Jordi 
Av. de l’Estadi - Pg. de Santa Madrona -  
C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença - 
Gran Via Corts Catalanes - C. Sicília 
27,02 40,52 
Castell de Montjuïc 
Ctra. de Montjuïc - Av. de Miramar -  
Pg. de Miramar - C. Nou de la Rambla - 
Av. del Paral·lel - Ronda de Sant Pau -  
C. Urgell - Gran Via Corts Catalanes -  
C. Sicília 
28,96 42,46 
C. Foneria – C. de la Mecànica 
Pg. de la Zona Franca - C. Mineria -  
Gran Via Corts Catalanes - C. Sicília 
29,01 42,51 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- C. Marina - C. Mallorca 
28,51 42,01 
Plaça de Falset 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- C. Marina - C. Mallorca 
28,55 42,05 
Consorci de la Zona Franca Ronda Litoral - C. Marina - C. Mallorca 26,91 40,41 
Carrer 3 – Carrer B 
C. 3 - Ronda del Litoral -  
C. Marina - C. Mallorca 
29,09 42,59 
Carrer D – Carrer 5 
C. 6 - C. A - Ronda del Litoral -  
C. Marina - C. Mallorca 
31,28 44,78 
C. Major de Mercabarna 
C. 6 - C. A - Ronda del Litoral -  
C. Marina - C. Mallorca 
33,96 47,46 
 
Taula F.34 Resum de l’accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
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• Destí: Plaça de les Glòries 
 
Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
C. Arizala - Av. de Madrid -  
C. Berlín - C. París - Av. Diagonal 
29,07 42,57 
C. Sants – C. Badal 
C. Brasil - Av. de Madrid -  
C. Berlín - C. París - Av. Diagonal 
27,41 40,91 
C. Sants – C. Olzinelles 
Pg. de Sant Antoni - Av. de Roma -  
C. València - Av. Diagonal 
26,30 39,80 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
C. Galileu - Av. de Madrid -  
C. Berlín - C. París - Av. Diagonal 
24,94 38,44 
C. Numància – C. Enric Bargés 
C. Numància - Av. de Roma -  
C. València - Av. Diagonal 
23,91 37,41 
Parc de l’Espanya Industrial 
C. Sants - C. Creu Coberta -  
Gran Via de les Corts Catalanes 
25,55 39,05 
C. Tarragona – C. Consell de Cent C. Tarragona - Gran Via Corts Catalanes 23,30 36,80 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
C. Moianès - C. Sant Pere d’Abanto - 
Gran Via de les Corts Catalanes 
23,90 37,40 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 
C. Sant Roc - C. Creu Coberta -  
Gran Via de les Corts Catalanes 
24,35 37,85 
C. Constitució – Riera Blanca Riera Blanca - Gran Via Corts Catalanes 29,53 43,03 
C. Constitució – C. Olzinelles 
C. Gavà - C. Moianès -  
C. Sant Pere d’Abanto -  
Gran Via de les Corts Catalanes 
26,58 40,08 
Plaça Cerdà Gran Via de les Corts Catalanes 28,04 41,54 
C. de la Font Florida – C. Trajà Gran Via de les Corts Catalanes 26,74 40,24 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 
Av. Reina Maria Cristina -  
Gran Via de les Corts Catalanes 
22,96 36,46 
Mercat de les Flors 
C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença - 
Gran Via de les Corts Catalanes 
23,19 36,69 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença - 
Gran Via de les Corts Catalanes 
23,79 37,29 
C. Blai – C. Tapioles 
C. Aldana - Ronda de Sant Pau -  
C. Urgell - Gran Via Corts Catalanes 
22,02 35,52 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
C. Nou de la Rambla - Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau - C. Urgell -  
Gran Via de les Corts Catalanes 
24,38 37,88 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 
Ronda del Litoral - C. Marina -  
Av. Meridiana 
23,39 36,89 
Plaça Llorca 
C. dels Ferrocarrils Catalans - C. Mineria 
- Gran Via de les Corts Catalanes 
28,95 42,45 
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Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Plaça del Mig de Can Clos 
C. dels Ferrocarrils Catalans - C. Mineria 
- Gran Via de les Corts Catalanes  
30,80 44,30 
Palau Sant Jordi 
Av. de l’Estadi - Pg. de Santa Madrona -  
C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença - 
Gran Via de les Corts Catalanes 
26,85 40,35 
Castell de Montjuïc 
Ctra. de Montjuïc - Av. de Miramar -  
Pg. de Miramar - C. Nou de la Rambla - 
Av. del Paral·lel - Ronda de Sant Pau -  
C. Urgell - Gran Via Corts Catalanes 
28,79 42,29 
C. Foneria – C. de la Mecànica 
Pg. de la Zona Franca - C. Mineria -  
Gran Via de les Corts Catalanes 
28,84 42,34 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- C. Marina - Av. Meridiana 
26,15 39,65 
Plaça de Falset 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- C. Marina - Av. Meridiana 
26,19 39,69 
Consorci de la Zona Franca Rda. Litoral - C. Marina - Av. Meridiana 24,55 38,05 
Carrer 3 – Carrer B 
C. 3 - Ronda del Litoral -  
C. Marina - Av. Meridiana 
26,73 40,23 
Carrer D – Carrer 5 
C. 6 - C. A - Ronda del Litoral -  
C. Marina - Av. Meridiana 
28,92 42,42 
C. Major de Mercabarna 
C. 6 - C. A - Ronda del Litoral -  
C. Marina - Av. Meridiana 
31,60 45,10 
 
Taula F.35 Resum de l’accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
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• Destí: Plaça dels Voluntaris 
 
Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
C. Arizala - Av. de Madrid - C. Berlín - 
C. París - Av. Diagonal - C. Marina 
33,66 47,16 
C. Sants – C. Badal 
C. Brasil - Av. de Madrid - C. Berlín - 
 C. París - Av. Diagonal - C. Marina 
32 45,50 
C. Sants – C. Olzinelles 
C. Sants - C. Creu Coberta -  
Av. del Paral·lel - Ronda del Litoral -  
Av. del Litoral 
29,45 42,95 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
C. Galileu - Av. de Madrid - C. Berlín - 
C. París - Av. Diagonal - C. Marina 
29,53 43,03 
C. Numància – C. Enric Bargés 
C. Numància - C. Tarragona -  
Av. del Paral·lel - Ronda del Litoral -  
Av. del Litoral 
28,07 41,57 
Parc de l’Espanya Industrial 
C. Sants - C. Creu Coberta -  
Av. del Paral·lel - Ronda del Litoral -  
Av. del Litoral 
27,95 41,45 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 
C. Tarragona - Av. del Paral·lel -  
Ronda del Litoral -  Av. del Litoral 
25,70 39,20 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
C. Moianès - C. Sant Pere d’Abanto - 
Gran Via de les Corts Catalanes -  
Av. del Paral·lel - Ronda del Litoral -  
Av. del Litoral 
27,15 40,65 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 
C. Sant Roc - C. Creu Coberta -  
Av. del Paral·lel - Ronda del Litoral -  
Av. del Litoral 
26,75 40,25 
C. Constitució – Riera Blanca 
Riera Blanca - Pg. de la Zona Franca - 
Ronda del Litoral - Av. del Litoral 
27,19 40,69 
C. Constitució – C. Olzinelles 
C. Constitució - C. Badal - 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- Av. del Litoral 
29,46 42,96 
Plaça Cerdà 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- Av. del Litoral 
24,01 37,51 
C. de la Font Florida – C. Trajà 
C. Mineria - Pg. de la Zona Franca - 
Ronda del Litoral - Av. del Litoral 
26,15 39,65 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 
Av. Reina Mª Cristina - Av. del Paral·lel 
- Ronda del Litoral - Av. del Litoral 
25,20 38,70 
Mercat de les Flors 
C. Lleida - C. Tamarit - Av. del Paral·lel 
- Ronda del Litoral - Av. del Litoral 
24,22 37,72 
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Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
Av. del Paral·lel - Ronda del Litoral -  
Av. del Litoral 
23,88 37,38 
C. Blai – C. Tapioles 
Av. del Paral·lel - Ronda del Litoral -  
Av. del Litoral 
20,47 33,97 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
C. Nou de la Rambla - Av. del Paral·lel -  
Ronda del Litoral - Av. del Litoral 
21,38 34,88 
Av. del Paral·lel – C. Carrera Ronda del Litoral - Av. del Litoral 17,26 30,76 
Plaça Llorca 
C. Mare de Déu del Port - C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- Av. del Litoral 
25,37 38,87 
Plaça del Mig de Can Clos 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- Av. del Litoral 
22,74 36,24 
Palau Sant Jordi 
Av. de l’Estadi - Av. de Miramar -  
Pg. de Miramar - Pg. de Montjuïc -  
Ronda del Litoral - Av. del Litoral 
24,21 37,71 
Castell de Montjuïc 
Ctra. de Montjuïc - Av. de Miramar -  
Pg. de Miramar - Pg. de Montjuïc -  
Ronda del Litoral - Av. del Litoral 
23,17 36,67 
C. Foneria – C. de la Mecànica 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- Av. del Litoral 
22,29 35,79 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- Av. del Litoral 
20,02 33,52 
Plaça de Falset 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- Av. del Litoral 
20,06 33,56 
Consorci de la Zona Franca Ronda del Litoral - Av. del Litoral 18,42 31,92 
Carrer 3 – Carrer B C. 3 - Ronda del Litoral - Av. del Litoral 20,60 34,10 
Carrer D – Carrer 5 
C. 6 - C. A - Ronda del Litoral -  
Av. del Litoral 
22,79 36,29 
C. Major de Mercabarna 
C. 6 - C. A - Ronda del Litoral -  
Av. del Litoral 
25,47 38,97 
 
Taula F.36 Resum de l’accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
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• Destí: Plaça de Llevant 
 
Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
C. Arizala - Av. de Madrid - C. Berlín – 
C. París - Av. Diagonal 
37,25 50,75 
C. Sants – C. Badal 
C. Brasil - Av. de Madrid - C. Berlín - 
C. París - Av. Diagonal 
35,59 49,09 
C. Sants – C. Olzinelles 
C. Sants - C. Creu Coberta -  
Av. del Paral·lel - Ronda del Litoral -  
C. Josep Pla - Pg. de Taulat 
33,57 47,07 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
C. Galileu - Av. de Madrid - C. Berlín - 
C. París - Av. Diagonal 
33,12 46,62 
C. Numància – C. Enric Bargés 
C. Numància - C. Tarragona -  
Av. del Paral·lel - Ronda del Litoral -  
C. Josep Pla - Pg. de Taulat 
32,19 45,69 
Parc de l’Espanya Industrial 
C. Sants - C. Creu Coberta -  
Av. del Paral·lel - Ronda del Litoral -  
C. Josep Pla - Pg. de Taulat 
32,07 45,57 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 
C. Tarragona - Av. del Paral·lel -  
Ronda Litoral - C. Josep Pla - Pg. Taulat 
29,82 43,32 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
C. Moianès - C. Sant Pere d’Abanto - 
Gran Via de les Corts Catalanes -  
Av. del Paral·lel - Ronda del Litoral -  
C. Josep Pla - Pg. de Taulat 
31,27 44,77 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 
C. Sant Roc - C. Creu Coberta -  
Av. del Paral·lel - Ronda del Litoral -  
C. Josep Pla - Pg. de Taulat 
30,87 44,37 
C. Constitució – Riera Blanca 
Riera Blanca - Pg. de la Zona Franca - 
Ronda Litoral - C. Josep Pla - Pg. Taulat 
31,41 44,91 
C. Constitució – C. Olzinelles 
C. Constitució - C. Badal -  
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- C. Josep Pla - Pg. de Taulat 
33,68 47,18 
Plaça Cerdà 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- C. Josep Pla - Pg. de Taulat 
28,23 41,73 
C. de la Font Florida – C. Trajà 
C. Mineria - Pg. de la Zona Franca - 
Ronda Litoral - C. Josep Pla - Pg. Taulat 
30,37 43,87 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 
Av. Reina Mª Cristina - Av. del Paral·lel 
- Rda. Litoral - C. Josep Pla - Pg. Taulat 
29,32 42,82 
Mercat de les Flors 
C. Lleida - C. Tamarit - Av. del Paral·lel 
- Rda. Litoral - C. Josep Pla - Pg. Taulat 
28,34 41,84 
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Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
Av. del Paral·lel - Ronda del Litoral -  
C. Josep Pla - Pg. de Taulat 
28 41,50 
C. Blai – C. Tapioles 
Av. del Paral·lel - Ronda del Litoral -  
C. Josep Pla - Pg. de Taulat 
24,59 38,09 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
C. Nou de la Rambla - Av. del Paral·lel - 
Ronda Litoral - C. Josep Pla - Pg. Taulat 
25,50 39 
Av. del Paral·lel – C. Carrera Ronda Litoral - C. Josep Pla - Pg. Taulat 21,38 34,88 
Plaça Llorca 
C. Mare de Déu del Port - C. Foneria - 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- C. Josep Pla - Pg. de Taulat 
29,59 43,09 
Plaça del Mig de Can Clos 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- C. Josep Pla - Pg. de Taulat 
26,96 40,46 
Palau Sant Jordi 
Av. de l’Estadi - Av. de Miramar -  
Pg. de Miramar - Pg. de Montjuïc - 
Ronda Litoral - C. Josep Pla - Pg. Taulat 
28,33 41,83 
Castell de Montjuïc 
Ctra. de Montjuïc - Av. de Miramar -  
Pg. de Miramar - Pg. de Montjuïc - 
Ronda Litoral - C. Josep Pla - Pg. Taulat 
27,29 40,79 
C. Foneria – C. de la Mecànica 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- C. Josep Pla - Pg. de Taulat 
26,51 40,01 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- C. Josep Pla - Pg. de Taulat 
24,24 37,74 
Plaça de Falset 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- C. Josep Pla - Pg. de Taulat  
24,28 37,78 
Consorci de la Zona Franca Ronda Litoral - C. Josep Pla - Pg. Taulat 22,64 36,14 
Carrer 3 – Carrer B 
C. 3 - Ronda del Litoral -  
C. Josep Pla - Pg. de Taulat 
24,82 38,32 
Carrer D – Carrer 5 
C. 6 - C. A - Ronda del Litoral -  
C. Josep Pla - Pg. de Taulat 
27,01 40,51 
C. Major de Mercabarna 
C. 6 - C. A - Ronda del Litoral -  
C. Josep Pla - Pg. de Taulat 
29,69 43,19 
 
Taula F.37 Resum de l’accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
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• Destí: Parc de La Maquinista de Sant Andreu 
 
Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
C. Arizala - Av. de Madrid - C. Berlín -
C. París - Av. Diagonal - C. València - 
Av. Meridiana - C. Malats 
45,02 58,52 
C. Sants – C. Badal 
C. Brasil - Av. de Madrid - C. Berlín - 
C. París - Av. Diagonal - C. València -  
Av. Meridiana - C. Malats 
43,36 56,86 
C. Sants – C. Olzinelles 
C. Sants - C. Creu Coberta -  
Gran Via de les Corts Catalanes -  
Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
41,12 54,62 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
C. Galileu - Av. de Madrid - C. Berlín -
C. París - Av. Diagonal - C. València - 
Av. Meridiana - C. Malats 
40,89 54,39 
C. Numància – C. Enric Bargés 
C. Numància - Av. de Roma -  
C. València - Av. Meridiana - C. Malats 
39,66 53,16 
Parc de l’Espanya Industrial 
C. Sants - C. Creu Coberta -  
Gran Via de les Corts Catalanes -  
Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
39,62 53,12 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 
C. Tarragona - Gran Via Corts Catalanes 
- Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
37,37 50,87 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
C. Moianès - C. Sant Pere d’Abanto - 
Gran Via de les Corts Catalanes -  
- Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
37,97 51,47 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 
C. Sant Roc - C. Creu Coberta -  
Gran Via de les Corts Catalanes -  
- Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
38,42 51,92 
C. Constitució – Riera Blanca 
Riera Blanca - Pg. de la Zona Franca -   
Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
38,91 52,41 
C. Constitució – C. Olzinelles 
C. Gavà - C. Moianès - C. St Pere Abanto 
- Gran Via de les Corts Catalanes -  
- Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
40,65 54,15 
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Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Plaça Cerdà 
Pg. de la Zona Franca - 
Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
35,73 49,23 
C. de la Font Florida – C. Trajà 
C. Mineria - Pg. de la Zona Franca - 
Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
37,87 51,37 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 
Av. Reina Maria Cristina -  
Gran Via de les Corts Catalanes -  
Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
37,03 50,53 
Mercat de les Flors 
C. Lleida - C. Tamarit - Av. del Paral·lel 
- Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
35,94 49,44 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
Av. Paral·lel - Ronda Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
35,60 49,10 
C. Blai – C. Tapioles 
Av. Paral·lel - Ronda Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
32,19 45,69 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
C. Nou de la Rambla - Av. del Paral·lel - 
Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
33,10 46,60 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 
Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
28,98 42,48 
Plaça Llorca 
C. Mare de Déu del Port - C. Foneria - 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- C. Potosí - C. Ciutat Asunción -  
Pg. de l’Havana 
37,09 50,59 
Plaça del Mig de Can Clos 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- C. Potosí - C. Ciutat Asunción -  
Pg. de l’Havana 
34,46 47,96 
Palau Sant Jordi 
Av. de l’Estadi - Av. de Miramar -  
Pg. de Miramar - Pg. de Montjuïc - 
Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
35,93 49,43 
Castell de Montjuïc 
Ctra. de Montjuïc - Av. de Miramar -  
Pg. de Miramar - Pg. de Montjuïc - 
Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
34,89 48,39 
C. Foneria – C. de la Mecànica 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- C. Potosí - C. Ciutat Asunción -  
Pg. de l’Havana 
34,01 47,51 
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Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- C. Potosí - C. Ciutat Asunción -  
Pg. de l’Havana 
31,74 45,24 
Plaça de Falset 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Litoral 
- C. Potosí - C. Ciutat Asunción -  
Pg. de l’Havana 
31,78 45,28 
Consorci de la Zona Franca 
Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
30,14 43,64 
Carrer 3 – Carrer B 
C. 3 - Ronda del Litoral - C. Potosí -  
C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
32,32 45,82 
Carrer D – Carrer 5 
C. 6 - C. A - Ronda del Litoral - C. Potosí 
- C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
34,51 48,01 
C. Major de Mercabarna 
C. 6 - C. A - Ronda del Litoral - C. Potosí 
- C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana 
37,19 50,69 
 
Taula F.38 Resum de l’accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
• Destí: Parc de la Vall d’Hebron 
 
Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
C. Arizala - Trav. de les Corts -  
C. Arístides Maillol - Av. de Joan XXIII 
- Av. de Pedralbes - Ronda de Dalt 
28,32 41,82 
C. Sants – C. Badal 
Rda. del Mig - Rda. del General Mitre - 
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
28,56 42,06 
C. Sants – C. Olzinelles 
C. Sants - Ronda del Mig -  
Ronda del General Mitre -  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
30,40 43,90 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 
C. Galileu - Trav. de les Corts -  
Rda. del Mig - Rda. del General Mitre - 
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
31,76 45,26 
C. Numància – C. Enric Bargés 
C. Numància - Av. de Roma - C. Entença 
- C. Dr. Fleming - Rda. del General Mitre 
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
32,87 46,37 
Parc de l’Espanya Industrial 
C. Sants - Ronda del Mig -  
Ronda del General Mitre -  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
32,35 45,85 
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Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 
C. Consell de Cent - C. Creu Coberta -  
C. Sants - Ronda del Mig -  
Ronda del General Mitre -  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
34,20 47,70 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
C. Gavà - C. Constitució - Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre -  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
34,36 47,86 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 
C. Sant Roc - C. Creu Coberta - C. Sants 
- Rda. del Mig - Rda. del General Mitre - 
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
34,51 48,01 
C. Constitució – Riera Blanca 
C. Constitució - Ronda del Mig -  
Ronda del General Mitre -  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
32,55 46,05 
C. Constitució – C. Olzinelles 
C. Constitució - Ronda del Mig -  
Ronda del General Mitre -  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
32,14 45,64 
Plaça Cerdà 
Rda. del Mig - Rda. del General Mitre -  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
30,36 43,86 
C. de la Font Florida – C. Trajà 
C. Mineria - Ronda del Mig -  
Ronda del General Mitre -  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
34,47 47,97 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 
Av. Reina Maria Cristina -  
Gran Via de les Corts Catalanes - 
 C. Entença - C. Doctor Fleming -  
Ronda del General Mitre -  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
35,09 48,59 
Mercat de les Flors 
C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença -  
C. Dr. Fleming - Rda. del General  Mitre  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
35,24 48,74 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença -  
C. Dr. Fleming - Rda. del General  Mitre  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
35,84 49,34 
C. Blai – C. Tapioles 
C. Aldana - Ronda de Sant Pau -  
Ronda de Sant Antoni - C. Casanova - 
Trav. de Gràcia - C. Gran de Gràcia -  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
33,35 46,85 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
C. Nou de la Rambla - Av. del Paral·lel - 
Rda. de Sant Pau - Rda. de Sant Antoni -  
C. Casanova - Trav. de Gràcia -  
C. Gran de Gràcia - Av. Hospital Militar 
- Pg. de la Vall d’Hebron 
35,74 49,24 
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Origen Resum itinerari Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 
Av. del Paral·lel - Ronda de Sant Pau - 
Ronda de Sant Antoni - C. Casanova - 
Trav. de Gràcia - C. Gran de Gràcia -  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
36,82 50,32 
Plaça Llorca 
C. dels Ferrocarrils Catalans - C. Mineria 
- Rda. del Mig - Rda. del General Mitre - 
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
36,31 49,81 
Plaça del Mig de Can Clos 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Mig - 
Ronda del General Mitre -  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
36,45 49,95 
Palau Sant Jordi 
Av. de l’Estadi - Pg. de Santa Madrona - 
C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença -  
C. Dr. Fleming - Rda. del General  Mitre  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
38,90 52,40 
Castell de Montjuïc 
Ctra. de Montjuïc - Av. de Miramar -  
Pg. de Miramar - C. Nou de la Rambla - 
Av. del Paral·lel - Ronda de Sant Pau - 
Ronda de Sant Antoni - C. Casanova - 
Trav. de Gràcia - C. Gran de Gràcia -  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
40,15 53,65 
C. Foneria – C. de la Mecànica 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Mig - 
Ronda del General Mitre -  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
32,92 46,42 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
Pg. de la Zona Franca - Ronda del Mig - 
Ronda del General Mitre -  
Av. Hospital Militar - Pg. Vall d’Hebron 
33,83 47,33 
Plaça de Falset 
Pg. de la Zona Franca -  
Ronda del Litoral - Ronda de Dalt 
26,69 40,19 
Consorci de la Zona Franca Ronda del Litoral - Ronda de Dalt 26,45 39,95 
Carrer 3 – Carrer B C. 3 - Ronda de Dalt 25,84 39,34 
Carrer D – Carrer 5 
C. 6 - C. K - C. de la Feixa Llarga - 
Ronda de Dalt 
27,47 40,97 
C. Major de Mercabarna C. K - C. Feixa Llarga - Ronda de Dalt 26,88 40,38 
 
Taula F.39 Resum de l’accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
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F.4. Comparació transport públic – transport privat 
 
En les següents taules es comparen els menors temps de recorregut de cada trajecte. En 
l’última columna es mostra la diferència de temps entre els 2 modes de transport, indicant en 
vermell quan és favorable al transport privat i en blau quan ho és al transport públic. 
 
• Destí: Jardins del Palau de Pedralbes 
 
Origen Temps transport 
públic  [min] 
Temps transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 24,78 18,55 6,23 
C. Sants – C. Badal 22,55 15,11 7,44 
C. Sants – C. Olzinelles 20,54 16,95 3,59 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 16,02 17,75 1,73 
C. Numància – C. Enric Bargés 15,22 20,72 5,50 
Parc de l’Espanya Industrial 18,46 18,90 0,44 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 15,64 20,75 5,11 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 22,06 20,91 1,15 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 18,70 21,06 2,36 
C. Constitució – Riera Blanca 21,33 19,10 2,23 
C. Constitució – C. Olzinelles 24,45 18,69 5,76 
Plaça Cerdà 23,84 16,91 6,93 
C. de la Font Florida – C. Trajà 22,54 21,02 1,52 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 18,58 23,42 4,84 
Mercat de les Flors 22,90 22,39 0,51 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 17,86 22,99 5,13 
C. Blai – C. Tapioles 20,50 23,23 2,73 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 25,06 26,39 1,33 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 22,42 27,56 5,14 
Plaça Llorca 32,29 22,86 9,43 
Plaça del Mig de Can Clos 35,28 23 12,28 
Palau Sant Jordi 33,53 25,66 7,87 
Castell de Montjuïc 44,23 28,03 16,20 
C. Foneria – C. de la Mecànica 27,85 19,47 8,38 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 28,57 20,38 8,19 
Plaça de Falset 31,74 22,13 9,61 
Consorci de la Zona Franca 37,93 25,07 12,86 
Carrer 3 – Carrer B 56,17 25,42 30,75 
Carrer D – Carrer 5 64,67 27,05 37,62 
C. Major de Mercabarna 64,02 26,46 37,56 
 
Taula F.40 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés als Jardins del Palau de Pedralbes 
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• Destí: Hospital Clínic 
 
Origen Temps transport 
públic  [min] 
Temps transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 16 20,15 4,15 
C. Sants – C. Badal 15,78 18,48 2,70 
C. Sants – C. Olzinelles 11,94 17,30 5,36 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 17,58 16,02 1,56 
C. Numància – C. Enric Bargés 12,64 14,91 2,27 
Parc de l’Espanya Industrial 15,88 17,22 1,34 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 17,32 17,23 0,09 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 22,30 18,13 4,17 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 22,12 18,42 3,70 
C. Constitució – Riera Blanca 22,12 23,70 1,58 
C. Constitució – C. Olzinelles 19,14 20,07 0,93 
Plaça Cerdà 28,79 22,19 6,60 
C. de la Font Florida – C. Trajà 25,96 20,94 5,02 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 22 17,16 4,84 
Mercat de les Flors 26,32 17,61 8,71 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 21,28 18,21 3,07 
C. Blai – C. Tapioles 22,46 15,84 6,62 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 24,74 18,20 6,54 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 22,73 19,28 3,45 
Plaça Llorca 37,94 23,10 14,84 
Plaça del Mig de Can Clos 36,90 24,95 11,95 
Palau Sant Jordi 35,15 21,27 13,88 
Castell de Montjuïc 47,65 22,61 25,04 
C. Foneria – C. de la Mecànica 33,50 22,99 10,51 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 34,22 23,93 10,29 
Plaça de Falset 37,78 25,62 12,16 
Consorci de la Zona Franca 42,46 25,31 17,15 
Carrer 3 – Carrer B 60,24 27,23 33,01 
Carrer D – Carrer 5 68,74 29,36 39,38 
C. Major de Mercabarna 68,09 28,77 39,32 
 
Taula F.41 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés a l’Hospital Clínic 
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• Destí: Plaça de Catalunya 
 
Origen Temps transport 
públic  [min] 
Temps transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 24,58 26,28 1,70 
C. Sants – C. Badal 20,64 24,54 3,90 
C. Sants – C. Olzinelles 15,24 21,72 6,48 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 20,88 22,08 1,20 
C. Numància – C. Enric Bargés 18,84 19,74 0,90 
Parc de l’Espanya Industrial 17,04 20,22 3,18 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 14,92 17,97 3,05 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 16,64 17,81 1,17 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 16 19,02 3,02 
C. Constitució – Riera Blanca 18,70 24,15 5,45 
C. Constitució – C. Olzinelles 22,44 20,49 1,95 
Plaça Cerdà 22,67 22,66 0,01 
C. de la Font Florida – C. Trajà 19,84 21,41 1,57 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 15,88 17,63 1,75 
Mercat de les Flors 19,32 17,81 1,51 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 14,28 18,41 4,13 
C. Blai – C. Tapioles 15,98 16,38 0,40 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 18,86 18,77 0,09 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 14,92 17,77 2,85 
Plaça Llorca 31,82 23,57 8,25 
Plaça del Mig de Can Clos 33,43 25,42 8,01 
Palau Sant Jordi 31,68 21,47 10,21 
Castell de Montjuïc 41,53 23,18 18,35 
C. Foneria – C. de la Mecànica 27,38 23,46 3,92 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 28,10 24,40 3,70 
Plaça de Falset 33,79 25,51 8,28 
Consorci de la Zona Franca 35,45 23,87 11,58 
Carrer 3 – Carrer B 50,35 26,09 24,26 
Carrer D – Carrer 5 62,62 28,24 34,38 
C. Major de Mercabarna 61,97 30,92 31,05 
 
Taula F.42 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés a la Plaça de Catalunya 
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• Destí: Plaça de Lesseps 
 
Origen Temps transport 
públic  [min] 
Temps transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 28,58 24,99 3,59 
C. Sants – C. Badal 28,14 20,35 7,79 
C. Sants – C. Olzinelles 24,30 22,19 2,11 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 28,84 23,55 5,29 
C. Numància – C. Enric Bargés 23,97 24,66 0,69 
Parc de l’Espanya Industrial 28,24 24,14 4,10 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 24,40 25,99 1,59 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 28,80 26,15 2,65 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 25,44 26,30 0,86 
C. Constitució – Riera Blanca 31,42 24,34 7,08 
C. Constitució – C. Olzinelles 31,50 23,93 7,57 
Plaça Cerdà 32,11 22,15 9,96 
C. de la Font Florida – C. Trajà 29,28 26,26 3,02 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 25,32 26,88 1,56 
Mercat de les Flors 26,04 27,03 0,99 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 21 27,63 6,63 
C. Blai – C. Tapioles 22,68 25,44 2,76 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 25,56 27,83 2,27 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 21,62 28,91 7,29 
Plaça Llorca 41,26 28,10 13,16 
Plaça del Mig de Can Clos 42,02 28,24 13,78 
Palau Sant Jordi 40,27 30,69 9,58 
Castell de Montjuïc 50,97 32,24 18,73 
C. Foneria – C. de la Mecànica 36,82 24,71 12,11 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 37,54 25,62 11,92 
Plaça de Falset 42,85 27,37 15,48 
Consorci de la Zona Franca 44,58 30,31 14,27 
Carrer 3 – Carrer B 59,48 30,12 29,36 
Carrer D – Carrer 5 72,06 32,25 39,81 
C. Major de Mercabarna 71,41 31,66 39,75 
 
Taula F.43 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés a la Plaça de Lesseps 
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• Destí: Plaça de la Sagrada Família 
 
Origen Temps transport 
públic  [min] 
Temps transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 21,14 28,30 7,16 
C. Sants – C. Badal 20,94 26,64 5,70 
C. Sants – C. Olzinelles 17,10 24,43 7,33 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 22,74 24,17 1,43 
C. Numància – C. Enric Bargés 17,80 22,04 4,24 
Parc de l’Espanya Industrial 21,04 24,35 3,31 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 22,48 23,47 0,99 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 27,16 24,07 3,09 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 26,54 24,52 2,02 
C. Constitució – Riera Blanca 27,28 29,70 2,42 
C. Constitució – C. Olzinelles 24,30 26,75 2,45 
Plaça Cerdà 33,21 28,21 5 
C. de la Font Florida – C. Trajà 30,38 26,91 3,47 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 26,42 23,13 3,29 
Mercat de les Flors 29,48 23,36 6,12 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 24,44 23,96 0,48 
C. Blai – C. Tapioles 20,12 22,19 2,07 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 23 24,55 1,55 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 20,36 25,23 4,87 
Plaça Llorca 42,36 29,12 13,24 
Plaça del Mig de Can Clos 43,14 30,97 12,17 
Palau Sant Jordi 41,39 27,02 14,37 
Castell de Montjuïc 52,07 28,96 23,11 
C. Foneria – C. de la Mecànica 37,92 29,01 8,91 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 38,64 28,51 10,13 
Plaça de Falset 44,12 28,55 15,57 
Consorci de la Zona Franca 46,88 26,91 19,97 
Carrer 3 – Carrer B 64,28 29,09 35,19 
Carrer D – Carrer 5 73,16 31,28 41,88 
C. Major de Mercabarna 72,51 33,96 38,55 
 
Taula F.44 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés a la Plaça de la Sagrada Família 
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• Destí: Plaça de les Glòries 
 
Origen Temps transport 
públic  [min] 
Temps transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 29,08 29,07 0,01 
C. Sants – C. Badal 25,14 27,41 2,27 
C. Sants – C. Olzinelles 19,74 26,30 6,56 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 25,38 24,94 0,44 
C. Numància – C. Enric Bargés 26,62 23,91 2,71 
Parc de l’Espanya Industrial 21,54 25,55 4,01 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 19,42 23,30 3,88 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 21,14 23,90 2,76 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 20,50 24,35 3,85 
C. Constitució – Riera Blanca 23,20 29,53 6,33 
C. Constitució – C. Olzinelles 26,94 26,58 0,36 
Plaça Cerdà 27,17 28,04 0,87 
C. de la Font Florida – C. Trajà 24,34 26,74 2,40 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 20,38 22,96 2,58 
Mercat de les Flors 29,82 23,19 6,63 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 24,24 23,79 0,45 
C. Blai – C. Tapioles 26,08 22,02 4,06 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 28,96 24,38 4,58 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 25,42 23,39 2,03 
Plaça Llorca 36,32 28,95 7,37 
Plaça del Mig de Can Clos 37,08 30,80 6,28 
Palau Sant Jordi 35,33 26,85 8,48 
Castell de Montjuïc 46,03 28,79 17,24 
C. Foneria – C. de la Mecànica 31,88 28,84 3,04 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 32,60 26,15 6,45 
Plaça de Falset 37,91 26,19 11,72 
Consorci de la Zona Franca 40,84 24,55 16,29 
Carrer 3 – Carrer B 58,62 26,73 31,89 
Carrer D – Carrer 5 67,12 28,92 38,20 
C. Major de Mercabarna 66,47 31,60 34,87 
 
Taula F.45 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés a la Plaça de les Glòries 
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• Destí: Plaça dels Voluntaris 
 
Origen Temps transport 
públic  [min] 
Temps transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 37,52 33,66 3,86 
C. Sants – C. Badal 35,28 32 3,28 
C. Sants – C. Olzinelles 29,88 29,45 0,43 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 35,52 29,53 5,99 
C. Numància – C. Enric Bargés 34,16 28,07 6,09 
Parc de l’Espanya Industrial 31,68 27,95 3,73 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 29,58 25,70 3,88 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 31,30 27,15 4,15 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 30,66 26,75 3,91 
C. Constitució – Riera Blanca 33,36 27,19 6,17 
C. Constitució – C. Olzinelles 37,08 29,46 7,62 
Plaça Cerdà 37,33 24,01 13,32 
C. de la Font Florida – C. Trajà 34,50 26,15 8,35 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 30,54 25,20 5,34 
Mercat de les Flors 37,78 24,22 13,56 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 32,67 23,88 8,79 
C. Blai – C. Tapioles 30,70 20,47 10,23 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 33,58 21,38 12,20 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 24,18 17,26 6,92 
Plaça Llorca 46,48 25,37 21,11 
Plaça del Mig de Can Clos 50,17 22,74 27,43 
Palau Sant Jordi 48,42 24,21 24,21 
Castell de Montjuïc 56,19 23,17 33,02 
C. Foneria – C. de la Mecànica 42,04 22,29 19,75 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 42,76 20,02 22,74 
Plaça de Falset 48,07 20,06 28,01 
Consorci de la Zona Franca 47,11 18,42 28,69 
Carrer 3 – Carrer B 62,01 20,60 41,41 
Carrer D – Carrer 5 76,01 22,79 53,22 
C. Major de Mercabarna 75,36 25,47 49,89 
 
Taula F.46 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés a la Plaça dels Voluntaris 
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• Destí: Plaça de Llevant 
 
Origen Temps transport 
públic  [min] 
Temps transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 43,94 37,25 6,69 
C. Sants – C. Badal 41,72 35,59 6,13 
C. Sants – C. Olzinelles 36,32 33,57 2,75 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 41,96 33,12 8,84 
C. Numància – C. Enric Bargés 40,58 32,19 8,39 
Parc de l’Espanya Industrial 38,12 32,07 6,05 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 36,02 29,82 6,20 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 37,74 31,27 6,47 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 37,10 30,87 6,23 
C. Constitució – Riera Blanca 39,80 31,41 8,39 
C. Constitució – C. Olzinelles 43,52 33,68 9,84 
Plaça Cerdà 43,77 28,23 15,54 
C. de la Font Florida – C. Trajà 40,94 30,37 10,57 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 36,98 29,32 7,66 
Mercat de les Flors 44,20 28,34 15,86 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 39,16 28 11,16 
C. Blai – C. Tapioles 37,12 24,59 12,53 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 39,49 25,50 13,99 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 30,01 21,38 8,63 
Plaça Llorca 52,92 29,59 23,33 
Plaça del Mig de Can Clos 56,61 26,96 29,65 
Palau Sant Jordi 54,86 28,33 26,53 
Castell de Montjuïc 62,63 27,29 35,34 
C. Foneria – C. de la Mecànica 48,48 26,51 21,97 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 49,20 24,24 24,96 
Plaça de Falset 54,51 24,28 30,23 
Consorci de la Zona Franca 54,12 22,64 31,48 
Carrer 3 – Carrer B 69,02 24,82 44,20 
Carrer D – Carrer 5 83,72 27,01 56,71 
C. Major de Mercabarna 83,07 29,69 53,38 
 
Taula F.47 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés a la Plaça de Llevant 
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• Destí: Parc de La Maquinista de Sant Andreu 
 
Origen Temps transport 
públic  [min] 
Temps transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 35,73 45,02 9,29 
C. Sants – C. Badal 35,53 43,36 7,83 
C. Sants – C. Olzinelles 28,85 41,12 12,27 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 30,77 40,89 10,12 
C. Numància – C. Enric Bargés 28,61 39,66 11,05 
Parc de l’Espanya Industrial 26,93 39,62 12,69 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 31,37 37,37 6 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 33,54 37,97 4,43 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 32,90 38,42 5,52 
C. Constitució – Riera Blanca 35,60 38,91 3,31 
C. Constitució – C. Olzinelles 38,89 40,65 1,76 
Plaça Cerdà 39,57 35,73 3,84 
C. de la Font Florida – C. Trajà 36,74 37,87 1,13 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 32,78 37,03 4,25 
Mercat de les Flors 42,22 35,94 6,28 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 36,64 35,60 1,04 
C. Blai – C. Tapioles 38,48 32,19 6,29 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 41,36 33,10 8,26 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 37,82 28,98 8,84 
Plaça Llorca 48,72 37,09 11,63 
Plaça del Mig de Can Clos 49,48 34,46 15,02 
Palau Sant Jordi 47,73 35,93 11,80 
Castell de Montjuïc 58,43 34,89 23,54 
C. Foneria – C. de la Mecànica 44,28 34,01 10,27 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 45 31,74 13,26 
Plaça de Falset 50,31 31,78 18,53 
Consorci de la Zona Franca 53,24 30,14 23,10 
Carrer 3 – Carrer B 71,02 32,32 38,70 
Carrer D – Carrer 5 79,52 34,51 45,01 
C. Major de Mercabarna 78,87 37,19 41,68 
 
Taula F.48 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés al Parc de La Maquinista 
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• Destí: Parc de la Vall d’Hebron 
 
Origen Temps transport 
públic  [min] 
Temps transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 31,76 28,32 3,44 
C. Sants – C. Badal 31,32 28,56 2,76 
C. Sants – C. Olzinelles 27,48 30,40 2,92 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 32,04 31,76 0,28 
C. Numància – C. Enric Bargés 28,18 32,87 4,69 
Parc de l’Espanya Industrial 31,42 32,35 0,93 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 27,60 34,20 6,60 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 31,98 34,36 2,38 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 28,62 34,51 5,89 
C. Constitució – Riera Blanca 34,60 32,55 2,05 
C. Constitució – C. Olzinelles 34,68 32,14 2,54 
Plaça Cerdà 35,29 30,36 4,93 
C. de la Font Florida – C. Trajà 32,46 34,47 2,01 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 28,50 35,09 6,59 
Mercat de les Flors 29,22 35,24 6,02 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 24,18 35,84 11,66 
C. Blai – C. Tapioles 25,86 33,35 7,49 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 28,74 35,74 7 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 24,80 36,82 12,02 
Plaça Llorca 44,44 36,31 8,13 
Plaça del Mig de Can Clos 45,20 36,45 8,75 
Palau Sant Jordi 43,45 38,90 4,55 
Castell de Montjuïc 54,15 40,15 14 
C. Foneria – C. de la Mecànica 40 32,92 7,08 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 40,72 33,83 6,89 
Plaça de Falset 46,03 26,69 19,34 
Consorci de la Zona Franca 47,76 26,45 21,31 
Carrer 3 – Carrer B 62,66 25,84 36,82 
Carrer D – Carrer 5 75,24 27,47 47,77 
C. Major de Mercabarna 74,59 26,88 47,71 
 
Taula F.49 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés al Parc de la Vall d’Hebron 
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F.5. Comparació transport públic - transport privat considerant el confort 
 
De la mateixa manera que en l’apartat anterior, les següents taules mostren una comparativa 
entre els 2 modes de transport, però considerant ara el confort. La simbologia dels colors de 
l’última columna és anàloga al cas anterior. 
 
• Destí: Jardins del Palau de Pedralbes 
 
Origen Confort transport 
públic  [min] 
Confort transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 50,04 32,05 17,99 
C. Sants – C. Badal 37,02 28,61 8,41 
C. Sants – C. Olzinelles 41,66 30,45 11,21 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 34,08 31,25 2,83 
C. Numància – C. Enric Bargés 30,22 34,22 4 
Parc de l’Espanya Industrial 38,32 32,40 5,92 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 30,10 34,25 4,15 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 44,62 34,41 10,21 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 36,22 34,56 1,66 
C. Constitució – Riera Blanca 37,91 32,60 5,31 
C. Constitució – C. Olzinelles 45,71 32,19 13,52 
Plaça Cerdà 42,76 30,41 12,35 
C. de la Font Florida – C. Trajà 39,97 34,52 5,45 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 35,92 36,92 1 
Mercat de les Flors 44,02 35,89 8,13 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 31,42 36,49 5,07 
C. Blai – C. Tapioles 38,02 36,73 1,29 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 47,44 39,89 7,55 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 40,84 41,06 0,22 
Plaça Llorca 56,61 36,36 20,25 
Plaça del Mig de Can Clos 62,31 36,50 25,81 
Palau Sant Jordi 59,27 39,16 20,11 
Castell de Montjuïc 66,37 41,53 24,84 
C. Foneria – C. de la Mecànica 45,51 32,97 12,54 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 45,51 33,88 11,63 
Plaça de Falset 47,96 35,63 12,33 
Consorci de la Zona Franca 54,51 38,57 15,94 
Carrer 3 – Carrer B 83,67 38,92 44,75 
Carrer D – Carrer 5 97,57 40,55 57,02 
C. Major de Mercabarna 85,22 39,96 45,26 
 
Taula F.50 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés als Jardins del Palau de Pedralbes 
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• Destí: Hospital Clínic 
 
Origen Confort transport 
públic  [min] 
Confort transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 32,08 33,65 1,57 
C. Sants – C. Badal 33,48 31,98 1,50 
C. Sants – C. Olzinelles 23,88 30,80 6,92 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 34,30 29,52 4,78 
C. Numància – C. Enric Bargés 26,30 28,41 2,11 
Parc de l’Espanya Industrial 35,56 30,72 4,84 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 39,16 30,73 8,43 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 48,10 31,63 16,47 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 38,70 31,92 6,78 
C. Constitució – Riera Blanca 46,30 37,20 9,10 
C. Constitució – C. Olzinelles 41,88 33,57 8,31 
Plaça Cerdà 45,55 35,69 9,86 
C. de la Font Florida – C. Trajà 40,60 34,44 6,16 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 42,60 30,66 11,94 
Mercat de les Flors 46,60 31,11 15,49 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 39,15 31,71 7,44 
C. Blai – C. Tapioles 40,65 29,34 11,31 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 48,35 31,70 16,65 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 38,60 32,78 5,82 
Plaça Llorca 61,65 36,60 25,05 
Plaça del Mig de Can Clos 62,70 38,45 24,25 
Palau Sant Jordi 54,65 34,77 19,88 
Castell de Montjuïc 72,45 36,11 36,34 
C. Foneria – C. de la Mecànica 50,55 36,49 14,06 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 50,55 37,43 13,12 
Plaça de Falset 52 39,12 12,88 
Consorci de la Zona Franca 57,75 38,81 18,94 
Carrer 3 – Carrer B 86,15 40,73 45,42 
Carrer D – Carrer 5 100,05 42,86 57,19 
C. Major de Mercabarna 87,70 42,27 45,43 
 
Taula F.51 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés a l’Hospital Clínic, considerant el 
confort 
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• Destí: Plaça de Catalunya 
 
Origen Confort transport 
públic  [min] 
Confort transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 49,66 39,78 9,88 
C. Sants – C. Badal 41,76 38,04 3,72 
C. Sants – C. Olzinelles 28,26 35,22 6,96 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 40,02 35,58 4,44 
C. Numància – C. Enric Bargés 33,66 33,24 0,42 
Parc de l’Espanya Industrial 32,76 33,72 0,96 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 30,64 31,47 0,83 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 33,44 31,31 2,13 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 31,65 32,52 0,87 
C. Constitució – Riera Blanca 33,88 37,65 3,77 
C. Constitució – C. Olzinelles 39 33,99 5,01 
Plaça Cerdà 35,50 36,16 0,66 
C. de la Font Florida – C. Trajà 33,30 34,91 1,61 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 33,04 31,13 1,91 
Mercat de les Flors 36,47 31,31 5,16 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 27,66 31,91 4,25 
C. Blai – C. Tapioles 33,86 29,88 3,98 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 41,06 32,27 8,79 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 33,70 31,27 2,43 
Plaça Llorca 51,60 37,07 14,53 
Plaça del Mig de Can Clos 56,95 38,92 18,03 
Palau Sant Jordi 48,90 34,97 13,93 
Castell de Montjuïc 63,49 36,68 26,81 
C. Foneria – C. de la Mecànica 40,50 36,96 3,54 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 40,50 37,90 2,60 
Plaça de Falset 41,95 39,01 2,94 
Consorci de la Zona Franca 51,50 37,37 14,13 
Carrer 3 – Carrer B 72,70 39,59 33,11 
Carrer D – Carrer 5 94,69 41,74 52,95 
C. Major de Mercabarna 82,34 44,42 37,92 
 
Taula F.52 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés a la Plaça de Catalunya, considerant el 
confort 
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• Destí: Plaça de Lesseps 
 
Origen Confort transport 
públic  [min] 
Confort transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 55,46 38,49 16,97 
C. Sants – C. Badal 56,64 33,85 22,79 
C. Sants – C. Olzinelles 47,04 35,69 11,35 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 48,52 37,05 11,47 
C. Numància – C. Enric Bargés 36,67 38,16 1,49 
Parc de l’Espanya Industrial 50,26 37,64 12,62 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 40,48 39,49 0,99 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 52,98 39,65 13,33 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 44,58 39,80 4,78 
C. Constitució – Riera Blanca 57,40 37,84 19,56 
C. Constitució – C. Olzinelles 65,04 37,43 27,61 
Plaça Cerdà 51,20 35,65 15,55 
C. de la Font Florida – C. Trajà 48,33 39,76 8,57 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 44,28 40,38 3,90 
Mercat de les Flors 48,78 40,53 8,25 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 36,18 41,13 4,95 
C. Blai – C. Tapioles 42,36 38,94 3,42 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 49,56 41,33 8,23 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 42,20 42,41 0,21 
Plaça Llorca 68,53 41,60 26,93 
Plaça del Mig de Can Clos 75,68 41,74 33,94 
Palau Sant Jordi 67,63 44,19 23,44 
Castell de Montjuïc 74,73 45,74 28,99 
C. Foneria – C. de la Mecànica 57,43 38,21 19,22 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 57,43 39,12 18,31 
Plaça de Falset 64,93 40,87 24,06 
Consorci de la Zona Franca 73,65 43,81 29,84 
Carrer 3 – Carrer B 94,85 43,62 51,23 
Carrer D – Carrer 5 105,93 45,75 60,18 
C. Major de Mercabarna 93,58 45,16 48,42 
 
Taula F.53 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés a la Plaça de Lesseps, considerant el 
confort 
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• Destí: Plaça de la Sagrada Família 
 
Origen Confort transport 
públic  [min] 
Confort transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 37,22 41,80 4,58 
C. Sants – C. Badal 38,64 40,14 1,50 
C. Sants – C. Olzinelles 29,04 37,93 8,89 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 43,14 37,67 5,47 
C. Numància – C. Enric Bargés 32,62 35,54 2,92 
Parc de l’Espanya Industrial 40,72 37,85 2,87 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 44,32 36,97 7,35 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 52,96 37,57 15,39 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 52,88 38,02 14,86 
C. Constitució – Riera Blanca 51,46 43,20 8,26 
C. Constitució – C. Olzinelles 47,04 40,25 6,79 
Plaça Cerdà 58,31 41,71 16,60 
C. de la Font Florida – C. Trajà 53,31 40,41 12,90 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 52,58 36,63 15,95 
Mercat de les Flors 54,83 36,86 17,97 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 46,82 37,46 9,36 
C. Blai – C. Tapioles 38 35,69 2,31 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 45,20 38,05 7,15 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 38,60 38,73 0,13 
Plaça Llorca 74,41 42,62 31,79 
Plaça del Mig de Can Clos 67,40 44,47 22,93 
Palau Sant Jordi 59,35 40,52 18,83 
Castell de Montjuïc 83,03 42,46 40,57 
C. Foneria – C. de la Mecànica 63,31 42,51 20,80 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 63,31 42,01 21,30 
Plaça de Falset 64,76 42,05 22,71 
Consorci de la Zona Franca 71,93 40,41 31,52 
Carrer 3 – Carrer B 100,33 42,59 57,74 
Carrer D – Carrer 5 114,23 44,78 69,45 
C. Major de Mercabarna 101,88 47,46 54,42 
 
Taula F.54 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés a la Plaça de la Sagrada Família, 
considerant el confort 
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• Destí: Plaça de les Glòries 
 
Origen Confort transport 
públic  [min] 
Confort transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 53,44 42,57 10,87 
C. Sants – C. Badal 45,54 40,91 4,63 
C. Sants – C. Olzinelles 32,04 39,80 7,76 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 46,14 38,44 7,70 
C. Numància – C. Enric Bargés 49,72 37,41 12,31 
Parc de l’Espanya Industrial 36,54 39,05 2,51 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 34,42 36,80 2,38 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 37,22 37,40 0,18 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 37,12 37,85 0,73 
C. Constitució – Riera Blanca 37,66 43,03 5,37 
C. Constitució – C. Olzinelles 50,04 40,08 9,96 
Plaça Cerdà 43,74 41,54 2,20 
C. de la Font Florida – C. Trajà 40,87 40,24 0,63 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 36,82 36,46 0,36 
Mercat de les Flors 54,07 36,69 17,38 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 46,44 37,29 9,15 
C. Blai – C. Tapioles 52,24 35,52 16,72 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 59,44 37,88 21,56 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 52,48 36,89 15,59 
Plaça Llorca 61,07 42,45 18,62 
Plaça del Mig de Can Clos 68,22 44,30 23,92 
Palau Sant Jordi 60,17 40,35 19,82 
Castell de Montjuïc 67,27 42,29 24,98 
C. Foneria – C. de la Mecànica 49,97 42,34 7,63 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 49,97 39,65 10,32 
Plaça de Falset 57,47 39,69 17,78 
Consorci de la Zona Franca 56,17 38,05 18,12 
Carrer 3 – Carrer B 84,57 40,23 44,34 
Carrer D – Carrer 5 98,47 42,42 56,05 
C. Major de Mercabarna 86,12 45,10 41,02 
 
Taula F.55 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés a la Plaça de les Glòries, considerant el 
confort 
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• Destí: Plaça dels Voluntaris 
 
Origen Confort transport 
públic  [min] 
Confort transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 67,46 47,16 20,30 
C. Sants – C. Badal 68,86 45,50 23,36 
C. Sants – C. Olzinelles 56,76 42,95 13,81 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 70,86 43,03 27,83 
C. Numància – C. Enric Bargés 62,84 41,57 21,27 
Parc de l’Espanya Industrial 61,26 41,45 19,81 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 59,16 39,20 19,96 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 61,96 40,65 21,31 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 61,86 40,25 21,61 
C. Constitució – Riera Blanca 62,40 40,69 21,71 
C. Constitució – C. Olzinelles 74,76 42,96 31,80 
Plaça Cerdà 68,48 37,51 30,97 
C. de la Font Florida – C. Trajà 65,61 39,65 25,96 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 61,56 38,70 22,86 
Mercat de les Flors 55,97 37,72 18,25 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 46,12 37,38 8,74 
C. Blai – C. Tapioles 44,02 33,97 10,05 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 54,67 34,88 19,79 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 33,67 30,76 2,91 
Plaça Llorca 85,81 38,87 46,94 
Plaça del Mig de Can Clos 87,61 36,24 51,37 
Palau Sant Jordi 79,56 37,71 41,85 
Castell de Montjuïc 92,01 36,67 55,34 
C. Foneria – C. de la Mecànica 74,71 35,79 38,92 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 74,71 33,52 41,19 
Plaça de Falset 82,21 33,56 48,65 
Consorci de la Zona Franca 70,22 31,92 38,30 
Carrer 3 – Carrer B 91,42 34,10 57,32 
Carrer D – Carrer 5 119,07 36,29 82,78 
C. Major de Mercabarna 106,72 38,97 67,75 
 
Taula F.56 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés a la Plaça dels Voluntaris, considerant el 
confort 
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• Destí: Plaça de Llevant 
 
Origen Confort transport 
públic  [min] 
Confort transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 72,26 50,75 21,51 
C. Sants – C. Badal 73,66 49,09 24,57 
C. Sants – C. Olzinelles 61,58 47,07 14,51 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 75,68 46,62 29,06 
C. Numància – C. Enric Bargés 67,64 45,69 21,95 
Parc de l’Espanya Industrial 66,08 45,57 20,51 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 63,98 43,32 20,66 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 66,78 44,77 22,01 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 66,68 44,37 22,31 
C. Constitució – Riera Blanca 67,22 44,91 22,31 
C. Constitució – C. Olzinelles 79,58 47,18 32,40 
Plaça Cerdà 73,30 41,73 31,57 
C. de la Font Florida – C. Trajà 70,43 43,87 26,56 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 66,38 42,82 23,56 
Mercat de les Flors 77,95 41,84 36,11 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 67,78 41,50 26,28 
C. Blai – C. Tapioles 61,35 38,09 23,26 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 71,08 39 32,08 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 50,08 34,88 15,20 
Plaça Llorca 90,63 43,09 47,54 
Plaça del Mig de Can Clos 92,43 40,46 51,97 
Palau Sant Jordi 84,38 41,83 42,55 
Castell de Montjuïc 96,83 40,79 56,04 
C. Foneria – C. de la Mecànica 79,53 40,01 39,52 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 79,53 37,74 41,79 
Plaça de Falset 87,03 37,78 49,25 
Consorci de la Zona Franca 89,58 36,14 53,44 
Carrer 3 – Carrer B 110,78 38,32 72,46 
Carrer D – Carrer 5 128,03 40,51 87,52 
C. Major de Mercabarna 115,68 43,19 72,49 
 
Taula F.57 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés a la Plaça de Llevant, considerant el 
confort 
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• Destí: Parc de La Maquinista de Sant Andreu 
 
Origen Confort transport 
públic  [min] 
Confort transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 66,57 58,52 8,05 
C. Sants – C. Badal 64,42 56,86 7,56 
C. Sants – C. Olzinelles 50,92 54,62 3,70 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 57,95 54,39 3,56 
C. Numància – C. Enric Bargés 52,55 53,16 0,61 
Parc de l’Espanya Industrial 48,35 53,12 4,77 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 53,30 50,87 2,43 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 56,10 51,47 4,63 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 56 51,92 4,08 
C. Constitució – Riera Blanca 56,54 52,41 4,13 
C. Constitució – C. Olzinelles 68,92 54,15 14,77 
Plaça Cerdà 62,62 49,23 13,39 
C. de la Font Florida – C. Trajà 59,75 51,37 8,38 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 55,70 50,53 5,17 
Mercat de les Flors 72,95 49,44 23,51 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 65,32 49,10 16,22 
C. Blai – C. Tapioles 71,12 45,69 25,43 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 78,32 46,60 31,72 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 71,36 42,48 28,88 
Plaça Llorca 79,95 50,59 29,36 
Plaça del Mig de Can Clos 87,10 47,96 39,14 
Palau Sant Jordi 79,05 49,43 29,62 
Castell de Montjuïc 86,15 48,39 37,76 
C. Foneria – C. de la Mecànica 68,85 47,51 21,34 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 68,85 45,24 23,61 
Plaça de Falset 76,35 45,28 31,07 
Consorci de la Zona Franca 75,05 43,64 31,41 
Carrer 3 – Carrer B 103,45 45,82 57,63 
Carrer D – Carrer 5 117,35 48,01 69,34 
C. Major de Mercabarna 105 50,69 54,31 
 
Taula F.58 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés al Parc de La Maquinista, considerant el 
confort 
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• Destí: Parc de la Vall d’Hebron 
 
Origen Confort transport 
públic  [min] 
Confort transport 
privat  [min] 
Diferència 
[min] 
C. Bonsoms – C. Puig i Valls 56,12 41,82 14,30 
C. Sants – C. Badal 57,30 42,06 15,24 
C. Sants – C. Olzinelles 47,70 43,90 3,80 
C. Galileu – C. Melcior de Palau 49,20 45,26 3,94 
C. Numància – C. Enric Bargés 42,84 46,37 3,53 
Parc de l’Espanya Industrial 50,94 45,85 5,09 
C. Tarragona – C. Consell de Cent 41,16 47,70 6,54 
Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 53,64 47,86 5,78 
Gran Via Corts Catalanes – C. Sant Roc 45,24 48,01 2,77 
C. Constitució – Riera Blanca 58,06 46,05 12,01 
C. Constitució – C. Olzinelles 65,70 45,64 20,06 
Plaça Cerdà 51,86 43,86 8 
C. de la Font Florida – C. Trajà 48,99 47,97 1,02 
Av. Reina Mª Cristina – Av. Rius i Taulet 44,94 48,59 3,65 
Mercat de les Flors 49,44 48,74 0,70 
C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 36,84 49,34 12,50 
C. Blai – C. Tapioles 43,02 46,85 3,83 
Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 50,22 49,24 0,98 
Av. del Paral·lel – C. Carrera 42,86 50,32 7,46 
Plaça Llorca 69,19 49,81 19,38 
Plaça del Mig de Can Clos 76,34 49,95 26,39 
Palau Sant Jordi 68,29 52,40 15,89 
Castell de Montjuïc 75,39 53,65 21,74 
C. Foneria – C. de la Mecànica 58,09 46,42 11,67 
Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 58,09 47,33 10,76 
Plaça de Falset 65,59 40,19 25,40 
Consorci de la Zona Franca 74,31 39,95 34,36 
Carrer 3 – Carrer B 95,51 39,34 56,17 
Carrer D – Carrer 5 106,59 40,97 65,62 
C. Major de Mercabarna 94,24 40,38 53,86 
 
Taula F.59 Comparació transport públic – transport  privat en l’accés al Parc de la Vall d’Hebron, considerant 
el confort 
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F.6. Anàlisi de l’accessibilitat amb càlcul de temps 
 
F.6.1. Destí: Jardins del Palau de Pedralbes 
 
Aquest destí és una zona important d’atracció de viatges degut a la concentració de la major 
part de les universitats barcelonines. A ell s’hi pot accedir amb la línia de metro L3 i amb els 
autobusos 7, 33, 67, 68, 74, 75, 113, L51, L57, L61, L63, L64, L68, L69 i L97, i des de fa 
pocs dies amb el Trambaix, el tramvia que uneix l’Av. Diagonal (des de la Plaça Francesc 
Macià) amb el Baix Llobregat.  
 
Sants 
 
En 4 dels 5 punts origen analitzats del barri de Sants, el mitjà de transport públic més ràpid 
per accedir als Jardins del Palau de Pedralbes és el metro. L’accés és directe (sense haver de 
fer transbord en els punts pròxims a Sants Estació i a Plaça del Centre (L3), mentre que per 
als punts més allunyats d’aquestes parades de metro és necessari agafar la línia L5 i després 
fer transbord a la L3. L’autobús resulta ser el mitjà de transport més ràpid quan el punt origen 
és el C. Sants – C. Badal. 
 
L’accés als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat depèn del punt origen. En 3 
d’aquests punts, el millor itinerari consisteix en agafar la Ronda del Mig (per l’entrada que hi 
ha al C. Brasil – C. Sants) i després l’Av. Diagonal. Quan el punt de partida és el C. Bonsoms 
– C. Puig i Valls, les vies que permeten un menor temps de recorregut són C. Arizala, Trav. 
de les Corts, C. Arístides Maillol, Av. del Dr. Marañón i Av. Diagonal. 
 
Si es comparen els 2 tipus de transport, el transport públic guanya al transport privat en els 2 
casos en què els punts origen són a prop de les parades de metro i no s’ha de fer cap mena de 
transbord. En els altres 3 casos és preferible utilitzar el vehicle privat per guanyar una mica de 
temps. 
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Hostafrancs 
 
Els menors temps de recorregut en transport públic partint d’aquest barri es realitzen amb un 
únic mode de transport: el metro L3; o bé des de la parada Sants Estació, o bé des de 
Tarragona, o bé des d’Espanya. I els menors temps de recorregut en transport privat 
s’aconsegueixen en passar per les vies Ronda del Mig i Av. Diagonal. Per accedir a la Ronda 
del Mig s’utilitzen els carrers Creu Coberta, Sants, Consell de Cent, Gavà i Constitució, 
segons el punt origen. 
 
Dels 4 punts analitzats del barri d’Hostafrancs, en 3 d’ells el transport públic triga menys 
temps en arribar al destí que el transport privat. L’únic cas on el transport privat és favorable 
és quan es parteix de la Ctra. de la Bordeta – C. Moianès, com a conseqüència de la gran 
distància que existeix entre aquest punt i la parada de metro Espanya. 
 
La Bordeta 
 
En aquest cas, l’accés als Jardins del Palau de Pedralbes des de La Bordeta es realitza 
íntegrament amb autobús. Aquesta accessibilitat, però, no és directa; s’han d’utilitzar 2 
autobusos diferents per arribar al destí. No obstant, el temps mig d’espera d’aquest segon 
autobús es redueix molt, doncs existeixen 5 línies diferents que fan el mateix recorregut. 
 
Respecte a la utilització del vehicle privat, les vies que permeten un accés més ràpid als 
Jardins del Palau de Pedralbes són les mateixes que abans, és a dir, la Ronda del Mig i l’Av. 
Diagonal. En ser vies bastant ràpides, fan que el vehicle privat sigui el mitjà de transport més 
ràpid, en comparació amb el bus. 
 
Font de la Guatlla – Magòria 
 
El mitjà de transport públic que triga menys temps en arribar al destí també és el metro (L3). 
Per a punts pròxims a la parada de metro Espanya l’accés és directe, però per a punts més 
allunyats, com és el cas d’un dels punts origen analitzats, és necessari agafar abans l’autobús. 
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Això no suposa gaire problema en quant a temps d’espera, ja que existeixen 8 línies de bus 
que fan el mateix recorregut fins Plaça Espanya. 
 
Com en la majoria dels casos anteriors, la Ronda del Mig i l’Av. Diagonal són les vies que 
s’acostumen a utilitzar anant en vehicle privat per accedir al destí amb el menor temps 
possible. L’accés a la Ronda del Mig varia segons el punt origen; partint del C. Font Florida – 
C. Trajà, cal passar prèviament pel C. Mineria i pel tram final del Pg. de la Zona Franca, i 
partint de l’Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet cal passar abans pels carrers Creu 
Coberta i Sants. Com és de suposar, la utilització d’un únic mitjà de transport públic (metro 
L3) fa que la diferència de temps entre el transport privat i el transport públic sigui favorable a 
aquest últim. En canvi, la utilització de més d’un mitjà de transport públic (bus + metro) fa 
que la diferència de temps sigui lleugerament favorable al transport privat. 
 
Poble Sec 
 
De la mateixa manera que en el barri d’Hostafrancs, la utilització de la línia L3 del metro 
permet un accés als Jardins del Palau de Pedralbes amb un mínim temps, però en aquest cas 
l’accés es realitza a través de les parades de metro Poble Sec i Paral·lel. 
 
No succeeix el mateix amb el transport privat, doncs ara l’itinerari que comporta el mínim 
temps de viatge passa pel C. Entença i l’Av. Diagonal. L’enllaç amb el C. Entença es realitza 
a través dels carrers Lleida i Tamarit, o a través de l’Av. del Paral·lel, segons on estigui situat 
el punt de partida. 
 
En la majoria dels punts origen d’aquest barri analitzats, surt més a compte fer el viatge en 
transport públic que no pas en transport privat, ja que el temps és menor. L’únic cas on és 
preferible anar amb vehicle privat és quan es parteix del Mercat de les Flors; tot i així, la 
diferència de temps que existeix no arriba al minut. 
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Montjuïc 
 
Tant Montjuïc com la Zona Franca (com es veurà a continuació) són les zones del districte 
amb la pitjor accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport públic, ja sigui 
perquè són les més allunyades del punt destí, perquè no existeix cap línia de metro a prop,  
perquè l’accés no és directe, o bé perquè existeix una distància considerable entre alguns dels 
punts origen i les parades de bus. Així doncs, en el cas de Montjuïc, el mitjà de transport 
públic que permet un accés al destí amb el menor temps possible és la combinació de 2 línies 
d’autobusos o la combinació de bus + metro. 
 
Queda clar, doncs, que és preferible la utilització del vehicle privat per accedir als Jardins del 
Palau de Pedralbes des de Montjuïc, sent el Pg. de la Zona Franca, la Ronda del Mig i l’Av. 
Diagonal les vies principals per accedir-hi. 
 
Zona Franca 
 
Com ja s’ha mencionat abans, l’accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport 
públic no és gaire bona, com ho demostra la doble combinació d’autobusos o la triple 
combinació en el cas dels punts origen del polígon industrial. Igual que en Montjuïc, el 
vehicle privat és la millor opció per accedir al destí, havent en 2 casos una diferència de temps 
amb el transport públic de gairebé 40 minuts. L’itinerari en vehicle privat depèn dels punts 
origen. Quan aquests són a prop del Pg. de la Zona Franca, les vies que interessa agafar són el 
Pg. de la Zona Franca, la Ronda del Mig i l’Av. Diagonal, i quan els punts origen no són 
pròxims al Pg. de la Zona Franca, interessa enllaçar amb la Ronda de Dalt i d’aquí amb l’Av. 
Diagonal. 
 
F.6.2. Destí: Hospital Clínic 
 
L’Hospital Clínic també es caracteritza per ser un punt important d’atracció de viatges. El seu 
accés es realitza a través de la línia L5 del metro i de les línies d’autobusos 14, 20, 31, 37, 43, 
44, 54, 58, 59, 63, 64, 66, 67 i 68 (sense considerar les línies nocturnes). 
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Sants 
 
El mitjà de transport públic que permet un accés a l’Hospital Clínic amb el mínim temps de 
viatge és el metro (L5), el qual deixa just al davant del destí. Segons d’on es parteix, l’accés a 
aquesta línia de metro es fa en la parada Badal, Plaça de Sants o Sants Estació; en tots els 
casos, l’accés és directe. 
 
Anant amb el vehicle privat, hi ha bàsicament 2 itineraris per accedir al destí amb el mínim 
temps possible. El primer d’ells consisteix en accedir a l’Av. de Madrid i passar per aquesta, 
pel C. Berlín, pel C. París i finalment pel C. Villarroel. El segon itinerari es basa en passar per 
l’Av. de Roma, pel C. Entença i pel C. Rosselló. Comparant el transport privat amb el 
transport públic, es pot veure que la diferència de temps és favorable a aquest últim en 4 dels 
5 punts origen analitzats. L’únic punt origen on és millor anar amb vehicle privat és el C. 
Galileu – C. Melcior de Palau, degut a la proximitat amb l’Av. de Madrid; no obstant, la 
diferència de temps a favor del transport privat no arriba als 2 minuts. 
 
Hostafrancs 
 
L’accessibilitat en transport públic a l’Hospital Clínic des dels diversos punts origen 
d’Hostafrancs també es realitza íntegrament en metro. La diferència que existeix entre ells és 
que alguns permeten un accés directe a través de la línia L5, mentre que si es parteix d’altres 
punts origen (Ctra. de la Bordeta – C. Moianès i Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant 
Roc) és necessari fer transbord, com a conseqüència de no estar a prop de cap parada de metro 
de la línia L5. 
 
Respecte el transport privat, també són 2 els itineraris bàsics per accedir a l’Hospital Clínic. 
El primer dels itineraris està format per les vies Pg. de Sant Antoni, Av. de Roma, C. Entença 
i C. Rosselló, a més dels carrers locals del barri que permeten enllaçar amb el Pg. de Sant 
Antoni. El segon itinerari és el que realitza el vehicle privat quan es troba situat en la 
intersecció de la Ctra. de la Bordeta amb el C. Moianès, en passar pels carrers Moianès, Sant 
Pere d’Abanto, Gran Via de les Corts Catalanes, Entença i Rosselló. Contràriament al barri de 
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Sants, el transport privat desbanca el transport públic en tots els casos excepte quan el punt 
origen és el Parc de l’Espanya Industrial. 
 
La Bordeta 
 
Partint del barri de La Bordeta, l’objectiu també és accedir a la línia L5 del metro per arribar 
al destí. Aquest accés però, és diferent segons el punt origen: quan el punt origen és el C. 
Constitució – C. Olzinelles, l’accés es realitza a peu degut a la proximitat amb la parada Plaça 
de Sants; quan el punt origen és el C. Constitució – Riera Blanca, cal agafar prèviament la 
línia de metro L1 (Santa Eulàlia) i fer transbord a Plaça de Sants; i quan l’origen és la Plaça 
Cerdà, cal fer una triple combinació de transports (bus + metro L3 + metro L5). 
 
Com es pot preveure, el temps associat a aquesta triple combinació supera al temps que es 
trigaria anant amb transport privat per la Gran Via de les Corts Catalanes, pel C. Entença i pel 
C. Rosselló. En els altres 2 casos, la diferència de temps és favorable al transport públic. 
 
Font de la Guatlla – Magòria 
 
Aquest barri és bastant semblant al barri anterior en quant a combinacions a realitzar en 
transport públic per accedir al destí amb el mínim temps possible. Quan es parteix d’un punt 
pròxim a la Plaça Espanya, s’ha d’agafar la línia L3 del metro (a Espanya) i fer transbord a la 
línia L5 en la parada Sants Estació. Quan es parteix d’un punt no tant pròxim a la Plaça 
Espanya, s’ha de fer la mateixa combinació, però agafant prèviament el bus per accedir a la 
Plaça Espanya. Tot i aquesta triple combinació, el temps mig d’espera del bus no arriba al 
minut, degut a la gran quantitat de línies que existeixen en direcció Plaça Espanya. 
 
L’accessibilitat a l’Hospital Clínic en vehicle privat a través de la Gran Via de les Corts 
Catalanes, el C. Entença i el C. Rosselló, comporta un guany de temps al voltant dels 5 
minuts, en comparació amb el transport públic. 
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Poble Sec 
 
El barri del Poble Sec es podria dividir en 2 zones atenent als 2 modes de transport públic que 
permeten l’accés a l’Hospital Clínic de la manera més ràpida. En la primera zona, l’accés al 
destí es realitzaria a través de la línia L3 i posteriorment de la línia L5 del metro, i en la 
segona zona, l’accés al destí es portaria a terme a través de la línia 20 del bus, sent aquest un 
accés directe. 
 
Per al transport privat també es podrien diferenciar les mateixes 2 zones anteriors, atenent als 
2 itineraris que porten a l’Hospital Clínic amb el mínim temps. En la primera zona, l’accés al 
destí es faria a través dels carrers Lleida, Tamarit, Entença i Rosselló, i en la segona zona, es 
realitzaria a través de l’Av. del Paral·lel, la Ronda de Sant Pau, el C. Urgell i el C. Rosselló. 
Partint des de qualsevol dels punts analitzats, el transport privat guanya al transport públic, 
obtenint en algun cas una avantatge de gairebé 9 minuts. 
 
Montjuïc 
 
En aquest cas, no existeix un mitjà de transport públic que permeti un accés directe a 
l’Hospital Clínic. Quan es parteix de la Plaça Llorca o del Castell de Montjuïc, l’objectiu és 
agafar un bus per accedir a la Plaça Espanya, agafar la línia L3 del metro i fer un canvi de 
línia a Sants Estació. L’accés des de la Plaça del Mig de Can Clos o des del Palau Sant Jordi 
es redueix a un sol canvi de línia de bus. 
 
El recorregut en transport privat també depèn del punt origen. Des de la Plaça Llorca i la 
Plaça del Mig de Can Clos, l’itinerari de menor distància i temps és el que passa a través del 
C. dels Ferrocarrils Catalans, C. Mineria, Gran Via de les Corts Catalanes, C. Entença i C. 
Rosselló. Des del Palau Sant Jordi, la millor opció és accedir al C. Lleida (a través de l’Av. de 
l’Estadi i el Pg. de Santa Madrona) i continuar pels carrers Tamarit, Entença i Rosselló; i 
finalment, el millor itinerari des del Castell de Montjuïc el formen les vies Ctra. de Montjuïc, 
Av. i Pg. de Miramar, C. Nou de la Rambla, Av. del Paral·lel, Ronda de Sant Pau, C. Urgell i 
C. Rosselló.  
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Tot i la complexitat dels recorreguts en transport privat, aquest desbanca al transport públic en 
quant a menor temps de viatge. 
 
Zona Franca 
 
Novament es posa de manifest la mala accessibilitat d’aquesta zona, havent de realitzar en 
gairebé tots els casos 3 combinacions en transport públic (bus + metro L3 + metro L5), el que 
significa pèrdua de temps en l’espera i en el transbord. És per aquest motiu que la diferència 
de temps entre el transport públic i el transport privat és favorable a aquest últim, arribant en 
alguns casos als 40 minuts. 
Existeixen 3 itineraris diferents (en vehicle privat) segons el punt origen: el primer és el que 
utilitzen els vehicles privats quan surten de punts pròxims al Pg. de la Zona Franca i passen 
per aquesta via, pel C. Mineria, per la Gran Via de les Corts Catalanes, pel C. Entença i pel C. 
Rosselló. El segon dels itineraris és quan es parteix del Consorci de la Zona Franca i es passa 
per la Ronda del Litoral, l’Av. del Paral·lel, Ronda de Sant Pau, C. Urgell i C. Rosselló. I 
l’últim itinerari és semblant al primer, amb la diferència que s’enllaça amb la Gran Via de les 
Corts Catalanes a través de l’autovia Barcelona – Castelldefels. 
 
F.6.3. Destí: Plaça de Catalunya 
 
La Plaça de Catalunya és una de les zones de Barcelona que més viatges atrau, com a 
conseqüència de ser un lloc comercial i de lleure molt important. És una zona molt ben 
comunicada per diversos transports públics com són el metro, l’autobús, el tren de rodalies i 
els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (línia Barcelona – Vallès). L’estació de metro 
que l’afecta de manera més directa és Catalunya, que és a la vegada una estació de 
correspondència amb la línia L1 i amb la línia L3. Altres estacions de metro que l’afecten de 
manera pròxima són Urquinaona (L1 i L4) i Passeig de Gràcia (L2, L3 i L4). Moltes línies 
d’autobús també tenen parada en la Plaça de Catalunya o a prop d’ella; les línies a les que es 
fa referència són la 7, 9, 14, 16, 17, 22, 24, 28, 38, 41, 42, 47, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 66, 
67, 68, 141, L94, L95 i altres línies especials com el Bus Turístic, l’Aerobús, el TombBus i el 
TibiBus. Finalment, cal comentar que els FGC i el tren de rodalies també tenen una parada en 
la mateixa Plaça de Catalunya. 
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Sants 
 
Existeixen diverses alternatives en transport públic per anar a la Plaça de Catalunya des de 
Sants. Si el que interessa és fer el trajecte de la manera més ràpida possible, el metro L1, el 
metro L3 i la combinació metro L5 + metro L1 són els transports més adequats. Cal fer notar 
que quan es parteix del C. Numància – C. Enric Bargés, és preferible accedir al destí amb el 
metro L3, havent de donar una volta considerable però sent un accés directe, que accedir-hi a 
través d’una doble combinació de línies de metro (metro L3 + metro L1 o metro L5 + metro 
L3). 
 
Aquesta bona accessibilitat fa que sigui més factible accedir al destí en transport públic que 
no pas en transport privat. No obstant, si es prefereix utilitzar el vehicle privat, els recorreguts 
a realitzar (segons el punt origen) són bàsicament 3: C. Sants - C. Creu Coberta - Gran Via de 
les Corts Catalanes - Rambla de Catalunya; Av. de Madrid - C. Berlín - C. París - C. Balmes - 
C. Pelai; C. Numància - Av. de Roma - C. València - C. Balmes - C. Pelai. 
 
Hostafrancs 
 
L’accessibilitat en transport públic a la Plaça de Catalunya des d’aquest barri també és molt 
bona, ja que la línia L1 del metro permet un trajecte ràpid i sense transbords. Els recorreguts 
en vehicle privat també són bastant ràpids, en ser direccionats per carrers com Tarragona, 
Sants, Creu Coberta, Gran Via de les Corts Catalanes i Rambla de Catalunya, tot i que no el 
suficient com per guanyar al metro. 
 
La Bordeta 
 
La línia L1 del metro també pren protagonisme en aquest barri, realitzant l’accés a través de 
les estacions Santa Eulàlia, Plaça de Sants o Espanya. Per aquest últim accés, cal agafar 
prèviament alguna de les línies de bus que van des de Plaça Cerdà a Plaça Espanya. El mateix 
succeeix amb la Gran Via de les Corts Catalanes i amb la Rambla de Catalunya quan es vol 
accedir al destí en vehicle privat, és a dir, aquestes vies juntament amb altres vies secundàries 
dels barri són les que formen l’itinerari que porta a la Plaça de Catalunya. 
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La comparació del transport públic amb el transport privat demostra que existeix una 
diferència de gairebé 5 minuts i mig a favor del transport públic quan el punt origen és el C. 
Constitució – Riera Blanca; mentre que per als 2 altres punts analitzats, la diferència és a 
favor del transport privat, però aquesta diferència no és gaire notable. 
 
Font de la Guatlla – Magòria 
 
Novament la línia L1 del metro o la combinació de bus + metro L1 són els mitjans de 
transport públic que comporten la millor accessibilitat a la Plaça de Catalunya. Aquesta doble 
combinació de mitjans de transport no impedeix que l’accés en transport públic sigui més 
ràpid que l’accés en transport privat (a través de la Gran Via de les Corts Catalanes i la 
Rambla de Catalunya) en tots els casos. 
 
Poble Sec 
 
Com ja s’ha explicat a l’inici d’aquest apartat, la línia L3 del metro també té parada en la 
Plaça de Catalunya. És doncs aquesta línia la que dóna servei al barri del Poble Sec, a través 
de les estacions Poble Sec, Paral·lel i Drassanes, permetent l’accés al centre de la ciutat. Tot i 
que l’accés és directe, és a dir, no s’ha de fer cap transbord, partint de 2 dels orígens és 
convenient fer el trajecte en vehicle privat, doncs es triga una mica menys de temps en 
arribar-hi. Això és degut a la distància que s’ha de recórrer a peu des d’aquests 2 orígens fins 
a la parada de metro més propera. 
 
El traçat de la línia L3 del metro ha de competir amb 3 possibles itineraris per al vehicle 
privat, segons el punt origen: C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença - Gran Via de les Corts 
Catalanes - Rambla de Catalunya, Av. del Paral·lel - Ronda de Sant Pau - Ronda de Sant 
Antoni - C. Pelai i Pg. de Josep Carner - La Rambla. 
 
Montjuïc 
 
De tots els destins analitzats fins ara, el de la Plaça de Catalunya és el que ofereix la major 
accessibilitat des de Montjuïc, entenent com a ‘millor accessibilitat’ l’accés al destí utilitzant 
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una sola línia de bus o com a molt, la combinació de bus + metro. Així doncs, el bus 50 és el 
mitjà de transport públic que fa que l’accés al destí sigui directe des de la Plaça del Mig de 
Can Clos i des del Palau Sant Jordi. L’accés des dels 2 punts origen restants es realitza a 
través del metro L1, havent d’agafar amb anterioritat el bus 9, 37 o 109 en el cas de la Plaça 
Llorca i el bus 193 en el cas del Castell de Montjuïc. 
 
Tot i aquesta bona accessibilitat en transport públic, el servei que ofereix no és suficient com 
per desbancar el vehicle privat, és a dir, els temps de trajecte en transport privat són menors 
que els temps associats al transport públic. 
 
Les vies que s’utilitzen per accedir a aquest destí en vehicle privat són pràcticament les 
mateixes que les del destí anterior. L’únic que canvia són els últims trams dels itineraris, que 
enlloc de continuar pel C. Entença es continua per la Gran Via de les Corts Catalanes per 
baixar després per la Rambla de Catalunya, o enlloc de passar pels carrers Urgell i Rosselló es 
passa per la Ronda de Sant Antoni i pel C. Pelai. 
 
Zona Franca 
 
Igual que Montjuïc, la Zona Franca també disposa de 2 línies d’autobusos (bus 9 i bus 38) que 
permeten un accés directe al destí que s’està analitzant. A vegades però, aquest accés directe 
no és possible degut a la situació dels orígens, o bé és més adequat una doble combinació de 
transports per arribar abans al destí. 
 
Respecte el transport privat, es pot parlar de 2 itineraris diferents segons d’on es parteixi. El 
primer itinerari relaciona els punts origen situats per sobre del C. Foc i les vies principals que 
el formen són el Pg. de la Zona Franca, la Gran Via de les Corts Catalanes i la Rambla de 
Catalunya. El segon itinerari relaciona els punts origen situats per sota del C. Foc i els situats 
en el polígon industrial; les vies principals que el formen són la Ronda del Litoral, el Pg. de 
Josep Carner i La Rambla. La comparació de temps entre transports demostra que el vehicle 
privat és el mitjà més adient per accedir a la Plaça de Catalunya des de la Zona Franca amb el 
menor temps possible. 
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F.6.4. Destí: Plaça de Lesseps 
 
Aquesta zona està servida per una única línia de metro (L3) i per vàries línies d’autobús, com 
són la 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 87 i 116, a part de 2 línies nocturnes (N0 i N4) i la línia 
TibiBus. 
 
Sants 
 
Es disposa de 3 alternatives diferents per accedir a la Plaça de Lesseps des del barri de Sants. 
La primera alternativa va dirigida als punts origen que tenen una parada de metro de la línia 
L5 a prop i consisteix en accedir a aquesta línia i posteriorment fer transbord a la línia L3, en 
l’estació Diagonal. La segona alternativa va dirigida als punts origen en els que tot i poder 
realitzar la mateixa combinació anterior (metro L5 + metro L3), surt més a compte fer el 
viatge íntegrament amb la línia L3 (malgrat la considerable volta que comporta). I la tercera 
alternativa va dirigida als punts origen en els que existeix una parada de bus a prop d’alguna 
de les línies abans mencionades, com és el cas del C. Numància – C. Enric Bargés, on l’accés 
al destí es pot fer amb el bus 27 o 32. Únicament des d’aquest punt origen, el transport públic 
guanya al transport privat en temps. Des dels altres punts origen del barri, la diferència de 
temps és favorable al transport privat. 
 
Les vies que fan que el transport privat sigui el mitjà de transport més adequat per accedir a la 
Plaça de Lesseps són la Ronda del Mig i la seva continuació: la Ronda del General Mitre. Les 
vies que enllacen amb la Ronda del Mig depenen del punt origen, però es poden agrupar en C. 
Sants per una banda i C. Galileu - Trav. de les Corts - Gran Via de Carles III, per l’altra. 
 
Hostafrancs 
 
En 3 dels 4 punts origen analitzats d’aquest barri, l’accés al destí es fa únicament amb la línia 
L3 del metro. Això comporta haver de donar una volta considerable (ja que el traçat d’aquesta 
línia de metro baixa per tota l’Av. del Paral·lel i després torna a pujar per La Rambla, pel Pg. 
de Gràcia i pel C. Gran de Gràcia), però s’aconsegueix un accés directe, sense la necessitat de 
fer transbord. L’altre punt origen que no s’inclou en el grup anterior és el Parc de l’Espanya 
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Industrial, en el que el trajecte es realitza amb 2 línies de metro diferents (la L5 des de Sants 
Estació fins Diagonal i la L3 des de Diagonal fins Lesseps). 
 
La Ronda del Mig i la Ronda del General Mitre, juntament amb els carrers que enllacen amb 
la primera ronda mencionada (C. Sants, C. Consell de Cent, C. Creu Coberta, C. Gavà, C. 
Constitució i C. Sant Roc), són les vies que permeten accedir a la Plaça de Lesseps en vehicle 
privat, aconseguint un menor temps de viatge respecte el transport públic, quan es parteix del 
Parc de l’Espanya Industrial i de la Ctra. de la Bordeta – C. Moianès. 
  
La Bordeta 
 
Considerant el transport públic, aquesta zona basa els seus desplaçaments a la Plaça de 
Lesseps en una doble combinació de mitjans de transports, on el metro L3 és present en tots 
aquests desplaçaments. Per tant, depenent de quin sigui el punt origen, és necessari agafar 
prèviament el metro L1 i fer transbord a Espanya, o el metro L5 i fer transbord a Diagonal, o 
el bus 9/37/65/79/109 i a continuació accedir a la parada de metro Espanya (L3). 
 
Considerant el transport privat, els desplaçaments es realitzen per les mateixes vies 
mencionades en el barri anterior, és a dir, C. Constitució, Ronda del Mig i Ronda del General 
Mitre. El desplaçament per aquestes vies comporta un guany de 7 a 10 minuts respecte el 
temps associat al transport públic. 
 
Font de la Guatlla – Magòria 
 
Des d’aquesta zona no s’aporta cap informació nova a l’accessibilitat a la Plaça de Lesseps en 
transport públic. La línia L3 del metro continua sent la protagonista i quan l’accés a la parada 
no és possible fer-lo a peu degut a la distància existent, com succeeix en el C. de la Font 
Florida – C. Trajà, és necessària la prèvia utilització del bus. En aquest cas, el temps associat 
a l’accessibilitat en transport públic resulta superior al temps associat a l’accessibilitat en 
transport privat. 
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El nou itinerari no mencionat fins ara és el que parteix de l’Av. Reina Maria Cristina – Av. 
Rius i Taulet i passa per l’Av. Reina Maria Cristina, Gran Via de les Corts Catalanes, C. 
Entença, C. Doctor Fleming i Ronda del General Mitre. L’itinerari que en resulta partint de 
l’altre punt d’anàlisi és el format pel C. Mineria, Ronda del Mig i Ronda del General Mitre. 
 
Poble Sec 
 
Novament la línia L3 del metro és l’encarregada d’enllaçar els diversos punts origen del Poble 
Sec (a través de les estacions Poble Sec, Paral·lel i Drassanes) amb la Plaça de Lesseps, sent 
aquest enllaç directe i més ràpid que el transport privat. Els itineraris que permeten l’accés en 
vehicle privat amb el menor temps de viatge possible són bàsicament 2; la tria depèn de la 
situació dels punts origen. Aquests itineraris són doncs: C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença - 
C. Doctor Fleming - Ronda del General Mitre i Av. del Paral·lel - Ronda de Sant Pau - Ronda 
de Sant Antoni - C. Casanova - Trav. de Gràcia - C. Gran de Gràcia. 
 
Montjuïc 
 
Com ja s’ha explicat amb anterioritat, aquesta zona està bastant allunyada de qualsevol de les 
línies de metro; per tant, resulta necessari el servei de certes línies d’autobús per aproximar-se 
a les parades de metro. En aquest cas, la línia de metro a la que es fa referència és la L3 i les 
línies de bus són la 9, 37, o 109, la 50 i la 193, cadascuna de les quals dóna servei a un punt 
origen determinat. És interessant comentar la diferència que hi ha entre les 2 alternatives dels 
orígens Plaça del Mig de Can Clos i Palau Sant Jordi, que a priori semblen iguals. En la 
primera alternativa de tots dos punts origen, el bus 50 s’utilitza per aproximar-se a la parada 
de la línia L3 Espanya, mentre que en la segona alternativa, el recorregut amb el bus 50 
s’allarga fins a la Plaça de Catalunya, on té lloc l’accés a la parada de la línia L3 Catalunya. 
 
Els itineraris en vehicle privat partint de la Plaça Llorca o de la Plaça del Mig de Can Clos 
consisteixen en accedir al Pg. de la Zona Franca i continuar per la Ronda del Mig i per la 
Ronda del General Mitre. Els itineraris partint del Palau Sant Jordi i del Castell de Montjuïc 
són els mateixos que els que parteixen del Mercat de les Flors i del Pg. de l’Exposició – C. 
Nou de la Rambla, afegint, òbviament, les vies que baixen de Montjuïc. 
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Zona Franca 
 
El bus i el metro són altra vegada els mitjans de transport públic a utilitzar per arribar a la 
Plaça de Lesseps. El més destacable però, són els 2 recorreguts diferents que es realitzen amb 
bus per aproximar-se al metro. El primer dels recorreguts mencionats es fa amb el bus 38, el 
qual passa per la Ronda del Litoral i pel Pg. de Josep Carner; el segon recorregut es fa amb el 
bus 109 (a partir del C. Cisell també amb els autobusos 9 i 37), el qual arriba a la Plaça 
Espanya a través dels carrers 4 i A del polígon industrial, el Pg. de la Zona Franca i la Gran 
Via de les Corts Catalanes. 
 
En vehicle privat també es distingeixen 2 recorreguts diferents segons els punts d’inici, o 
millor dit, els recorreguts són diferents fins arribar a la Plaça Cerdà, a partir de la qual 
l’itinerari és comú. El primer recorregut fa referència als punts propers al Pg. de la Zona 
Franca i està format per aquesta via a més de la Ronda del Mig i la Ronda del General Mitre. 
El segon recorregut fa referència als punts origen situats en el polígon industrial (excepte el 
Consorci de la Zona Franca) i està format per l’autovia Barcelona – Castelldefels, la Ronda 
del Mig i la Ronda del General Mitre, a part de les vies d’accés a l’autovia des del polígon 
industrial. 
 
La comparació de temps entre transport públic i transport privat determina que el privat és el 
més ràpid en tots els casos. 
 
F.6.5. Destí: Plaça de la Sagrada Família 
 
La Plaça de la Sagrada Família, important punt turístic de la ciutat de Barcelona, rep el servei 
de 2 línies de metro (L2 i L5) a les que s’hi té accés a través de l’estació de correspondència 
Sagrada Família, de 10 línies diürnes d’autobús: 10, 19, 33, 34, 43, 44, 50, 51, B20 i B24, 3 
línies nocturnes: N0, N1 i N7, i 1 línia especial: Bus Turístic. 
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Sants 
 
Des de Sants, i així ho confirmen els punts analitzats d’aquest barri, el millor mitjà de 
transport per accedir a la Plaça de la Sagrada Família és el metro (L5), a través de les 
estacions Badal, Plaça de Sants i Sants Estació. L’absència de transbords comporta que el 
temps de viatge amb aquest mitjà de transport sigui menor que el temps associat al transport 
privat, havent en alguns dels casos més de 7 minuts de diferència. 
 
En transport privat, es pot parlar de 2 trajectes que asseguren l’arribada al destí amb el menor 
temps. El primer trajecte fa referència als punts origen en els que l’accés a l’Av. de Madrid és 
ràpid i sense rodeigs; les vies principals que el formen són l’Av. de Madrid, el C. Berlín, el C. 
París, l’Av. Diagonal i el C. Sicília. El segon trajecte fa referència als punts origen restants i 
es basa en accedir a l’Av. de Roma (a través del Pg. de Sant Antoni o el C. Numància), 
continuar pel C. València i pujar pel C. Sicília. 
 
Hostafrancs 
 
Existeixen vàries alternatives o combinacions en metro per accedir a la Plaça de la Sagrada 
Família, però només una és la més adequada si es considera el factor temps. El metro L5 
resulta ser la millor alternativa per als punts origen propers a Sants Estació (Parc de l’Espanya 
Industrial i C. Tarragona – C. Consell de Cent), mentre que la combinació metro L1 (des 
d’Hostafrancs o Espanya, segons el punt origen, fins Universitat) + metro L2 (des 
d’Universitat fins Sagrada Família) ho és per als altres 2 punts de partida. Només en els 2 
casos de l’accés directe mitjançant la línia L5, el transport públic guanya al transport privat; 
en els altres 2 casos on té lloc la doble combinació de línies de metro, la diferència de temps 
és favorable al transport privat. 
 
S’han considerat bàsicament 2 recorreguts per al vehicle privat. El primer és el que passa pel 
Pg. de Sant Antoni, continua per l’Av. de Roma i el C. València i puja pel C. Sicília, i el 
segon és el que passa per carrers com Tarragona, Moianès, Creu Coberta, etc., amb l’objectiu 
d’enllaçar amb la Gran Via de les Corts Catalanes, passar per aquesta i pujar pel C. Sicília. 
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La Bordeta 
 
Els mitjans de transport públics que s’utilitzen en l’accessibilitat a la Plaça de la Sagrada 
Família són diferents segons el punt origen del que es parteix. Així per exemple, el metro L5 
és l’únic mitjà de transport que cal agafar quan es parteix del C. Constitució – C. Olzinelles; 
el metro L1 és necessari per accedir a la Plaça de Sants i fer transbord a la línia L5, quan es 
parteix del C. Constitució – Riera Blanca; i la triple combinació de bus + metro L1 + metro 
L2 és la que s’associa a un menor temps de viatge quan es parteix de la Plaça Cerdà. En 
aquest últim cas, el temps d’espera del bus és mínim, doncs es disposa de 5 línies que fan el 
mateix recorregut fins Plaça Espanya, a on es fa l’accés a la línia L1 de metro; el transbord a 
la línia L2 es fa a l’estació Universitat. 
 
Els principals carrers que determinen el trajecte en vehicle privat des de qualsevol dels punts 
origen analitzats són els mateixos que els del barri anterior, és a dir, Gran Via de les Corts 
Catalanes i Sicília. No obstant, la utilització d’aquest trajecte només és recomanable quan el 
punt de partida és la Plaça Cerdà, que és l’únic cas on el transport privat realitza el viatge amb 
menys temps que el transport públic. 
 
Font de la Guatlla – Magòria 
 
Com s’ha pogut apreciar en els barris anteriors, els mitjans de transport públic que 
predominen quan els punts origen són pròxims a la Gran Via de les Corts Catalanes són la 
línia L1 i la línia L2 de metro, a més del bus destinat a aproximar el viatger a la parada de 
metro Espanya de la línia L1. En el cas del C. de la Font Florida – C. Trajà, aquesta 
aproximació amb bus es pot realitzar amb 8 línies diferents. Les vies que direccionen els 
vehicles privats cap a la Plaça de la Sagrada Família també són les mateixes que abans (Gran 
Via de les Corts Catalanes i C. Sicília) i fan que el transport privat sigui el mitjà més adient 
per accedir al destí. 
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Poble Sec 
 
La línia L2, que té el seu inici a l’estació Paral·lel, és el mitjà de transport que s’utilitza en 
aquest barri, juntament amb la línia L3 amb l’objectiu de donar servei als punts origen 
allunyats de l’estació mencionada i així permetre l’enllaç a la línia L2, que és la que porta 
directament al destí que s’està estudiant. Existeix una altra alternativa dirigida als punts 
origen allunyats de la línia L2, que implica també una doble combinació de metro: metro L3 
(des de Poble Sec fins Diagonal) + metro L5 (des de Diagonal fins Sagrada Família). Aquesta 
alternativa però, té associat un temps de viatge superior a la combinació metro L3 + metro L2. 
 
Respecte el transport privat, novament la Gran Via de les Corts Catalanes i el C. Sicília són 
les vies que s’utilitzen per accedir al destí. Les vies que permeten l’enllaç amb la Gran Via 
també han estat mencionades en altres ocasions; aquestes són: C. Lleida - C. Tamarit - C. 
Entença i Av. del Paral·lel - Ronda de Sant Pau - C. Urgell. Un nou itinerari no mencionat fins 
ara és el que parteix de l’Av. del Paral·lel – C. Carrera, on l’accés a la Gran Via de les Corts 
Catalanes es realitza a través del Pg. de Josep Carner i Pg. de Colom, Via Laietana, C. de les 
Jonqueres i C. Roger de Llúria. 
 
Finalment és interessant comentar que el transport públic és el millor mitjà en els casos en què 
l’accés és directe, és a dir, quan s’utilitza únicament la línia L2; en els altres casos, el 
transport privat és el més adequat. 
 
Montjuïc 
 
L’anàlisi d’aquest territori demostra que existeixen diferents alternatives en transport públic 
per arribar a la Plaça de la Sagrada Família. Les que comporten el menor temps de viatge es 
basen en dobles o triples combinacions de diversos mitjans de transport, més concretament 
bus 50 + metro L2 o bus 9/37/109 o 193 + metro L1 + metro L2. El bus, com és lògic en 
aquesta zona, és el primer mitjà de transport que s’utilitza amb la finalitat d’aproximar-se a la 
parada de metro Espanya L1 i després fer transbord a la línia L2 a Universitat (bus 9,37,109 o 
193), o bé aproximar-se directament a la parada de metro Universitat L2 (bus 50). 
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La situació dels punts origen és un dels factors més importants en la determinació dels 
itineraris en vehicle privat. Segons això, existeixen 3 itineraris diferents, el principal objectiu 
dels quals és accedir a la Gran Via de les Corts Catalanes. Les principals vies que els formen 
són: C. dels Ferrocarrils Catalans - C. Mineria - Gran Via de les Corts Catalanes - C. Sicília 
quan el punt de partida és la Plaça Llorca o la Plaça del Mig de Can Clos; Av. de l’Estadi - 
Pg. de Santa Madrona - C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença - Gran Via de les Corts Catalanes 
- C. Sicília quan el punt de partida és el Palau Sant Jordi i Ctra. de Montjuïc - Av. i Pg. de 
Miramar - C. Nou de la Rambla - Av. del Paral·lel - Ronda de Sant Pau - C. Urgell - Gran Via 
de les Corts Catalanes - C. Sicília quan es tracta del Castell de Montjuïc. 
 
Zona Franca 
 
L’anàlisi de l’accessibilitat en transport públic a la Plaça de la Sagrada Família des de la Zona 
Franca és la mateixa que l’efectuada a Montjuïc: diverses alternatives, dobles o triples 
combinacions de bus i metro, utilització del bus com a primer mitjà de transport, etc. No es 
pot dir el mateix de l’accessibilitat en transport privat, doncs ara les vies que prenen 
protagonisme són la Ronda del Litoral, el C. Marina i el C. Mallorca, juntament amb les vies 
que enllacen amb la Ronda del Litoral: Pg. de la Zona Franca, C. 3, C. 6 i C. A. Com és de 
suposar, el temps de viatge en transport privat és menor que el temps de viatge en transport 
públic. 
 
F.6.6. Destí: Plaça de les Glòries 
 
A nivell d’infrastructura viària, la Plaça de les Glòries és un punt molt important de la ciutat 
de Barcelona, ja que en ella s’interseccionen vies que absorbeixen gran fluxe de vehicles, com 
són la Gran Via de les Corts Catalanes, l’Av. Diagonal i l’Av. Meridiana. A nivell d’atracció 
de viatges també se la considera un punt significatiu, degut a la proximitat amb el Centre 
Comercial Barcelona Glòries, el Teatre Nacional de Catalunya o la Fira dels Encants. La línia 
de metro que s’hi aproxima més és la L1, mitjançant la parada Glòries. Les parades 
Monumental i Encants de la línia L2 també donen servei, tot i haver una distància al punt 
destí de 700 metres. També existeixen 6 línies diürnes d’autobús (7, 56, 60, 62, 92 i B21) i 4 
línies nocturnes (N0, N2, N3 i N7) que donen accés a la Plaça de les Glòries. Considerant les 
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línies diürnes, només la 56 té accés des de Sants-Montjuïc (barris Sants i Hostafrancs), però 
degut a què la línia L1 de metro realitza un trajecte pràcticament igual i la velocitat comercial 
d’aquest és superior, la línia 56 no és gaire competitiva. Finalment, és interessant comentar 
que un nou tramvia (Trambesòs) entrarà en funcionament a principis de maig, el qual també 
donarà accés a aquesta plaça. 
 
Sants 
 
En 3 dels 5 punts origen analitzats del barri de Sants, la línia L1 de metro és l’únic mitjà de 
transport públic que s’utilitza per accedir a la Plaça de les Glòries, a través de la parada Plaça 
de Sants. En els altres 2 punts origen no existeix aquesta unicitat; degut a la distància existent 
a la línia L1, és necessària la prèvia utilització de la línia L5 (des de Badal fins Plaça de 
Sants) o de la línia L3 (des de Sants Estació fins Espanya), segons el punt origen que es tracti. 
 
Considerant el vehicle privat, hi ha bàsicament 2 itineraris que porten al destí amb el menor 
temps i distància possible. El primer dels itineraris es basa en accedir a l’Av. de Madrid i 
passar per aquesta via, continuar pels carrers Berlín i París fins enllaçar amb l’Av. Diagonal i 
baixar per aquesta fins a la Plaça de les Glòries. El segon itinerari consisteix en accedir a 
l’Av. de Roma, passar per aquesta via, pel C. València i baixar per l’Av. Diagonal. 
 
La diferència de temps entre transport públic i privat no és gaire significativa; únicament en el 
cas del C. Sants – C. Olzinelles la diferència de temps a favor del transport públic arriba als 6 
minuts i mig. 
 
Hostafrancs 
 
Tots els recorreguts des dels diversos punts origen d’aquest barri fins a la Plaça de les Glòries 
es fan amb una única línia de metro: la línia L1, assegurant gairebé el ‘porta a porta’ i obtenint 
un menor temps de recorregut que el vehicle privat. Les parades que permeten l’accés a 
aquesta línia són Plaça de Sants, Hostafrancs i Espanya. Considerant el vehicle privat, les vies 
principals que prenen protagonisme són els carrers Sants, Creu Coberta, Tarragona i la Gran 
Via de les Corts Catalanes. 
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La Bordeta 
 
Aquest barri també basa els seus desplaçaments a la Plaça de les Glòries amb la línia L1 de 
metro, que és la línia més pròxima a la zona i la que més a prop deixa del destí. Quan els 
punts origen són pròxims a les parades de metro (Santa Eulàlia i Plaça de Sants, 
concretament) l’accés es realitza a peu, però quan hi ha una certa distància, com és el cas de la 
Plaça Cerdà amb la parada Espanya, l’accés es realitza amb bus o amb FGC, sent aquest últim 
mitjà de transport poc recomanable perquè el temps d’accés és superior. 
 
La Gran Via de les Corts Catalanes és altra vegada la via principal que determina 
l’accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat. No s’han d’oblidar però, les vies 
secundàries com la Riera Blanca, el C. Gavà, el C. Moianès, el C. Sant Pere d’Abanto, etc., 
que tenen la finalitat d’enllaçar els punts origen amb la Gran Via. Dels 3 punts origen 
analitzats d’aquesta zona, només el C. Constitució – Riera Blanca presenta una diferència de 
temps entre transport públic i privat significativa (més de 6 minuts a favor del transport 
públic); la diferència de temps entre transports, associats als altres 2 punts origen, no arriba al 
minut. 
 
Font de la Guatlla – Magòria 
 
L’explicació realitzada sobre els desplaçaments en transport públic en el barri de La Bordeta 
també és perfectament vàlida per aquest barri: accessibilitat al destí mitjançant únicament la 
línia L1 quan els punts origen són a prop d’aquesta línia i utilització prèvia del bus per 
aproximar-se a la línia L1 quan la distància a recórrer a peu per accedir al metro és 
considerable. 
 
La comparació dels temps de viatge amb transport privat (a través de la Gran Via de les Corts 
Catalanes) i amb transport públic demostra que hi ha una diferència d’aproximadament 2 
minuts i mig a favor d’aquest últim mitjà. 
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Poble Sec 
 
Tots els punts origen del barri del Poble Sec tenen associats 2 o 3 alternatives en transport 
públic, la diferència de temps entre les quals és molt poc significativa. En gairebé totes elles 
la línia de metro L1 hi figura com el segon mode de transport. Considerant només les 
alternatives que comporten un menor temps de viatge, les combinacions que existeixen són 
metro L3 + metro L1 o metro L2 + metro L1, segons el punt origen. Únicament l’accés a la 
Plaça de les Glòries des del C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera es realitza amb un sol mitjà 
de transport: el metro L1, a través de l’estació Rocafort. 
 
Respecte el transport privat, els carrers que permeten l’enllaç dels punts origen amb la Gran 
Via de les Corts Catalanes, que és la via que interessa agafar per arribar a la Plaça de les 
Glòries, són els mateixos que en el cas de l’accés a l’Hospital Clínic o a la Plaça de la Sagrada 
Família: C. Lleida - C. Tamarit - C. Entença i Av. del Paral·lel - Ronda de Sant Pau - C. 
Urgell. Un itinerari completament diferent on la Gran Via de les Corts Catalanes deixa de ser 
la via de pas, és l’associat al punt origen Av. del Paral·lel – C. Carrera; aquest itinerari el 
formen les vies Ronda del Litoral, C. Marina, i Av. Meridiana. 
 
El servei que donen aquestes vies fan que el vehicle privat sigui el millor mitjà de transport 
(considerant el factor temps) per accedir a la Plaça de les Glòries. 
 
Montjuïc 
 
Com ja s’ha comentat en altres ocasions, Montjuïc no disposa de cap línia de metro que doni 
servei a la zona. No obstant, existeixen algunes línies d’autobús que donen accés al metro, 
principalment a la parada Espanya, que és un punt de correspondència amb la línia L1, amb la 
L3 i amb els FGC. Així doncs, tots els punts origen que s’han considerat de Montjuïc tenen en 
comú la utilització del bus com a primer mode de transport i el metro L1 com a segon mode. 
 
Les vies que s’utilitzen en els desplaçaments en vehicle privat per accedir a la Plaça de les 
Glòries són exactament les mateixes que les que es consideren en l’accessibilitat a la Plaça de 
la Sagrada Família. L’únic que hi ha de diferent són els trams finals dels itineraris, que enlloc 
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de pujar pel C. Sicília es continua per la Gran Via de les Corts Catalanes fins arribar al destí. 
Com és de costum en aquest territori, el transport privat inverteix menys temps en el viatge 
que el transport públic. 
 
Zona Franca 
 
Els desplaçaments bimodals són novament presents en tota la Zona Franca (incloent el 
polígon industrial). Més concretament, el bus 9, 37 o 109 és el que realitza el primer tram de 
recorregut des dels respectius punts origen fins la Plaça Espanya i el metro L1 és el que 
realitza el segon tram de recorregut des d’Espanya fins Glòries. 
 
Ara, en tots els casos excepte un (el punt origen més proper a la Plaça Cerdà), la Gran Via de 
les Corts Catalanes deixa de ser la via principal de pas del vehicle privat i la Ronda del 
Litoral, el C. Marina i l’Av. Meridiana, juntament amb el Pg. de la Zona Franca, el C.3, el C.6 
i el C. A es converteixen en les vies protagonistes. La utilització d’aquestes vies ràpides fa 
que el temps de viatge en transport privat sigui menor que el temps de viatge en transport 
públic, arribant a obtenir més de 30 minuts de diferència quan es parteix del polígon industrial 
de la Zona Franca. 
 
F.6.7. Destí: Plaça dels Voluntaris 
 
La Plaça dels Voluntaris és un punt característic de la Vila Olímpica. L’accés a aquest destí es 
pot fer amb la línia de metro L4, sent Ciutadella – Vila Olímpica l’estació més propera, amb 
els autobusos diürns 10, 14, 36, 41, 45, 57, 59, 71, 92 i 157, amb els autobusos nocturns N0, 
N6 i N8 i amb el Bus Turístic com a autobús especial. La situació d’aquest destí respecte al 
districte de Sants-Montjuïc i l’accessibilitat que existeix en transport públic fan que el vehicle 
privat sigui el mitjà de transport recomanable per accedir-hi des de qualsevol dels punts 
origen analitzats de Sants-Montjuïc, com a conseqüència d’obtenir un menor temps de viatge. 
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Sants 
 
En l’anàlisi de l’accessibilitat en transport públic a la Plaça dels Voluntaris des de Sants (i des 
dels altres barris també, com s’anirà veient) entra en joc una nova línia de metro: la L4, el 
traçat de la qual no passa per cap dels barris de Sants-Montjuïc. Així doncs, en el cas de 
Sants, existeixen bàsicament 2 alternatives per enllaçar amb la línia L4 de metro; la primera 
consisteix en utilitzar la línia L5 i fer transbord en l’estació Verdaguer i la segona alternativa 
consisteix en desplaçar-se amb la línia L1 fins Urquinaona, a on es fa el canvi de línia. La tria 
d’una alternativa o l’altra depèn de la distància que hi ha entre els punts origen i cada una de 
les 2 línies. Quan aquesta distància és similar (com succeeix en l’accés a la parada de metro 
Plaça de Sants), l’alternativa més ràpida és la formada pel metro L1 + metro L4. 
 
D’entre els diversos itineraris en vehicle privat que porten a la Plaça dels Voluntaris, només 
n’hi ha 2 que asseguren l’arribada al destí amb el mínim temps. El primer itinerari fa 
referència als punts origen en els que l’accés a l’Av. de Madrid és ràpid i sense rodeigs; les 
vies principals que el formen són l’Av. de Madrid, el C. Berlín, el C. París, l’Av. Diagonal i el 
C. Marina. El segon itinerari fa referència als punts origen restants i es basa en accedir a l’Av. 
del Paral·lel (a través dels carrers Sants - Creu Coberta o Numància - Tarragona), passar per 
aquesta via, per la Ronda del Litoral i per l’Av. del Litoral. 
 
Hostafrancs 
 
En aquesta ocasió, l’única alternativa en transport públic que es considera per accedir a la 
Plaça dels Voluntaris és la formada pel metro L1 + metro L4, ja que no existeix cap altra que 
sigui més ràpida. L’accés a la línia L1 es realitza a través de les parades Plaça de Sants, 
Hostafrancs o Espanya (segons la ubicació del punt origen) i l’accés a la línia L4 es fa 
mitjançant el transbord a Urquinaona. Considerant el transport privat, els menors temps de 
recorregut s’aconsegueixen en passar per l’Av. del Paral·lel, la Ronda del Litoral fins la 
sortida 22 i l’Av. del Litoral; l’enllaç amb l’Av. del Paral·lel es fa a través de carrers com 
Sants, Creu Coberta, Tarragona, Moianès, Sant Pere d’Abanto, etc. 
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La Bordeta 
 
Partint del barri de La Bordeta, la combinació metro L1 + metro L4 és novament la 
protagonista. S’ha d’utilitzar però, un mode de transport més quan es parteix de la Plaça 
Cerdà, ja que la distància que hi ha entre aquesta plaça i la d’Espanya, que és on s’agafa la 
línia L1, és excessiva per recórrer-la a peu. Aquest nou mode de transport pot ser el bus o els 
FGC; ambdós fan el mateix trajecte, però el temps associat al bus és menor. En l’accessibilitat 
en transport privat també es direccionen els vehicles per la Ronda i l’Av. del Litoral, però 
aquesta vegada l’accés a la ronda es fa a través del Pg. de la Zona Franca i no a través de 
l’Av. del Paral·lel. 
 
Font de la Guatlla – Magòria 
 
Aquest barri és molt semblant a l’anterior, en quant a mitjans de transport públic que es 
comptabilitzen per accedir al destí. Partint del C. de la Font Florida – C. Trajà és necessària la 
utilització d’alguna de les 8 línies de bus que circulen per la Gran Via de les Corts Catalanes 
per accedir a la línia L1 de metro (parada Espanya). Partint de l’Av. Reina Maria Cristina – 
Av. Rius i Taulet, l’accés a la parada Espanya es realitza a peu. Respecte el vehicle privat, cal 
destacar que quan es parteix del primer punt origen mencionat, l’accés a la Ronda del Litoral 
es fa a través del Pg. de la Zona Franca i quan es parteix del segon punt origen l’accés es 
realitza a través de l’Av. del Paral·lel. 
 
Poble Sec 
 
Fins ara les alternatives en transport públic que s’associaven a un menor temps de viatge eren 
metro L1 + metro L4, metro L5 + metro L4 o bé bus + metro L1 + metro L4. L’accessibilitat 
a la Plaça dels Voluntaris des dels diversos punts origen del Poble Sec comporta noves 
alternatives: metro L3 (des de Poble Sec fins Passeig de Gràcia) + metro L4 (des de Passeig 
de Gràcia fins Ciutadella – Vila Olímpica), metro L2 (des de Paral·lel fins Passeig de Gràcia) 
+ metro L4 (des de Passeig de Gràcia fins Ciutadella – Vila Olímpica) i autobusos 57 o 157. 
El que no canvia és l’accessibilitat en transport privat a la Plaça dels Voluntaris, que s’efectua 
a través de l’Av. del Paral·lel, la Ronda del Litoral i l’Av. del Litoral. 
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Montjuïc 
 
Com és costum en aquesta zona, l’autobús és el primer mitjà de transport que s’utilitza, amb 
objecte d’aproximar el viatger al metro. El fet destacable de l’anàlisi d’accessibilitat des 
d’aquest territori és que en el cas de la Plaça Llorca i del Castell de Montjuïc, l’autobús 
s’aproxima fins la Plaça Espanya, el que comporta haver de realitzar a continuació una doble 
combinació de metro (metro L1 + metro L4) per arribar al destí. En el cas de la Plaça del Mig 
de Can Clos i del Palau Sant Jordi, l’autobús s’aproxima fins el Pg. de Gràcia, el que significa 
que una vegada agafat el metro, l’accés és directe. 
 
L’accessibilitat en transport privat també es basa en la utilització de la Ronda del Litoral. 
L’accés a aquesta via depèn d’on es parteixi; així per exemple, quan el punt origen és la Plaça 
Llorca o la Plaça del Mig de Can Clos interessa accedir-hi mitjançant el Pg. de la Zona 
Franca, i quan el punt origen és el Palau Sant Jordi o el Castell de Montjuïc interessa accedir-
hi mitjançant l’Av. de Miramar, el Pg. de Miramar i el Pg. de Montjuïc. 
 
Zona Franca 
 
En la Zona Franca es poden distingir 2 parts, cadascuna de les quals es relaciona amb una 
combinació de modes de transport determinada. La primera zona és la que s’estén a ambdós 
costats de la Zona Franca, per sobre de la Ronda del Litoral, en la qual els mitjans de transport 
públic que s’utilitzen són el bus per accedir a la Plaça Espanya, el metro L1 per accedir a 
Urquinaona i el metro L4 per arribar al destí. La segona zona correspon al polígon industrial i 
en aquest cas, segons el punt de partida, és necessària una doble o triple combinació de línies 
d’autobús per accedir al destí. 
 
Respecte el transport privat, partint de la primera zona, les vies més adients per accedir a la 
Plaça dels Voluntaris són el Pg. de la Zona Franca, la Ronda del Litoral i l’Av. del Litoral. I 
partint de la segona zona, les vies més adients són el C. 3, C. 6, C. A, Ronda del Litoral i Av. 
del Litoral. 
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F.6.8. Destí: Plaça de Llevant 
 
La Plaça de Llevant ja és ara un punt important d’atracció de viatges degut a la proximitat 
amb el Centre Comercial Diagonal Mar, però ho serà encara més durant els propers mesos 
com a conseqüència de la celebració del Fòrum Universal de les Cultures. Els mitjans de 
transport públic que donen actualment servei a la zona són el metro i l’autobús, i d’aquí a 
pocs dies el tramvia Trambesòs. En el cas del metro, la línia L4 és l’encarregada de donar 
accessibilitat a la zona, a través de l’estació Maresme – Fòrum; i en el cas de l’autobús, les 
línies 7, 36, 41, 43, 141 i B23 són les que hi donen servei. 
 
L’exposició de l’anàlisi de l’accessibilitat a aquest destí serà diferent de com s’ha fet fins ara; 
l’explicació serà més general, sense fer una classificació per barris. El motiu d’aquest canvi és 
degut a què l’accessibilitat a la Plaça de Llevant és pràcticament igual a l’accessibilitat a la 
Plaça dels Voluntaris, excepte en alguns casos que són els que es comentaran. Així doncs, els 
mitjans de transport públic que s’han considerat en el barri de Sants, d’Hostafrancs, de La 
Bordeta, de Font de la Guatlla – Magòria i de Montjuïc són els mateixos que els de la Plaça 
dels Voluntaris: metro L5 + metro L4 o metro L1 + metro L4 o bus + metro L1 + metro L4 o 
bus  + metro L4, segons el punt origen. L’únic que canvia és la parada final, que en aquest cas 
és Maresme – Fòrum. Respecte el barri del Poble Sec, ara ja no existeix un autobús que 
permeti un accés directe com succeïa en el destí anterior; ara també és necessari el metro per 
arribar al lloc desitjat. Respecte la Zona Franca, els mitjans de transport públic que s’utilitzen 
partint dels punts situats per sobre de la Ronda del Litoral són novament els autobusos 9, 37 o 
109, el metro L1 i el metro L4; i partint del polígon industrial, el metro torna a ser necessari (a 
part dels autobusos) per accedir al destí. 
 
El vehicle privat és la millor alternativa si el que es vol és minimitzar el temps. Les vies que 
s’utilitzen són les mateixes que en el destí anterior, a excepció dels trams finals, que enlloc de 
baixar per Marina es continua per l’Av. Diagonal, o enlloc d’abandonar la Ronda del Litoral 
per la sortida 22, es fa per la sortida 24. 
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F.6.9. Destí: Parc de La Maquinista de Sant Andreu 
 
Aquest destí també és un punt important d’atracció de viatges, degut bàsicament al centre 
comercial que es localitza al costat. L’accés es realitza amb la línia L1 de metro (estació Sant 
Andreu), amb el tren de rodalies (estació Sant Andreu Comtal) i amb vàries línies d’autobús 
(11, 35, 40, 73, B20, B22 i N9), cap de les quals dóna servei a Sants-Montjuïc. 
 
Sants 
 
Existeixen diverses alternatives en transport públic per accedir al Parc de La Maquinista: 
metro L5 + metro L1 (fent canvi a Sagrera), metro L1 (accés directe) o tren de rodalies (amb 
o sense la prèvia utilització del metro L5). En tots els punts analitzats de Sants, el tren de 
rodalies és el mitjà més ràpid, tot i que no és gaire utilitzat en els desplaçaments urbans. 
 
Considerant el transport privat, segons el punt de partida, existeixen 3 itineraris que permeten 
accedir al destí amb el mínim temps possible. El primer està format per les vies Av. de 
Madrid - C. Berlín - C. París - Av. Diagonal - C. València - Av. Meridiana - C. Malats; el 
segon, per les vies Av. de Roma - C. València - Av. Meridiana - C. Malats i el tercer, per les 
vies C. Sants - C. Creu Coberta - Gran Via de les Corts Catalanes - Ronda del Litoral - C. 
Potosí - C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana. La comparació entre transports demostra que el 
públic té un menor temps d’accés. 
 
Hostafrancs 
 
En aquest cas, quan el punt origen és proper a l’Estació de Sants, el tren de rodalies és el mitjà 
de transport públic més adient per obtenir un mínim temps de recorregut. Quan l’Estació de 
Sants es troba a una certa distància del punt inicial, el metro L1 és el mitjà més apropiat. 
 
Respecte el vehicle privat, l’itinerari és el mateix partint des de qualsevol dels punts d’estudi, 
és a dir, es basa en accedir a la Gran Via de les Corts Catalanes, continuar per aquesta fins 
enllaçar amb la Ronda del Litoral, sortir per la sortida 30 i passar pels carrers Potosí, Ciutat 
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Asunción i Pg. de l’Havana. Tot i tractar-se de vies ràpides, s’aconsegueix un menor temps de 
recorregut amb el transport públic que amb el privat. 
 
La Bordeta 
 
El metro L1 i el tren de rodalies són novament els modes de transport protagonistes en 
l’accessibilitat al Parc de La Maquinista. Cal considerar però, un mode de transport més 
(l’autobús) quan es parteix de la Plaça Cerdà, ja que hi ha una distància significativa entre 
aquesta i la Plaça Espanya, que és on s’agafa la línia L1. 
 
Segons d’on es parteixi, l’accés a la Ronda del Litoral amb el vehicle privat es realitza a 
través de la Gran Via de les Corts Catalanes, com en el barri anterior, o bé a través del Pg. de 
la Zona Franca. 
 
Font de la Guatlla – Magòria 
 
L’accessibilitat al Parc de La Maquinista des d’aquesta zona és igual que en el cas anterior, 
tant en el transport públic (metro L1 o bus + metro L1) com en el transport privat (Pg. de la 
Zona Franca - Ronda del Litoral - C. Potosí - C. Ciutat Asunción - Pg. de l’Havana, o bé Gran 
Via de les Corts Catalanes - Ronda del Litoral - C. Potosí - C. Ciutat Asunción - Pg. de 
l’Havana). En tots 2 punts origen, el transport públic s’associa a un menor temps de 
recorregut. 
 
Poble Sec 
 
Tots els punts origen del barri del Poble Sec presenten 2 alternatives en transport públic, la 
diferència de temps entre les quals és molt poc significativa. En totes elles, el metro L1 hi 
figura com a únic mode o com a segon mode de transport. Així doncs, considerant només les 
alternatives associades a un menor temps de viatge, les combinacions que existeixen són 
metro L2 + metro L1 o metro L3 + metro L1, segons el punt origen; val a dir però, que l’accés 
és directe des del C. Teodor Bonaplata - C. de l’Olivera. 
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La Ronda del Litoral, el C. Potosí, el C. Ciutat Asunción i el Pg. de l’Havana, juntament amb 
l’Av. del Paral·lel, són les vies que permeten un menor temps de viatge en transport privat,  
obtenint inclús un temps inferior al del transport públic. 
 
Montjuïc 
 
Partint de Montjuïc, l’autobús és el primer mitjà de transport que s’utilitza amb l’objectiu de 
tenir accés a la Plaça Espanya, a on es té l’opció d’agafar el metro L1 per arribar al destí. 
Aquesta doble modalitat fa que el vehicle privat sigui el mode més adient per aconseguir un 
menor temps de recorregut, a través de la Ronda del Litoral, el C. Potosí, el C. Ciutat 
Asunción i el Pg. de l’Havana. L’accés a la Ronda del Litoral depèn de la localització del punt 
origen: en el cas de la Plaça Llorca i la Plaça del Mig de Can Clos, el Pg. de la Zona Franca és 
la via que permet l’enllaç; i en el cas del Palau Sant Jordi i el Castell de Montjuïc, les vies que 
enllacen amb la ronda són l’Av. de Miramar, el Pg. de Miramar i el Pg. de Montjuïc. 
 
Zona Franca 
 
Partint de la Zona Franca, també és necessari l’autobús (línies 9, 37 o 109) com a primer mitjà 
de transport per a continuació accedir al metro L1 i arribar al Parc de La Maquinista. La 
comparació del transport públic amb el transport privat demostra que aquest últim és el més 
recomanat per accedir al destí amb el menor temps possible; en el cas més extrem, s’obté una 
diferència de 45 minuts. Novament, la Ronda del Litoral, el C. Potosí, el C. Ciutat Asunción i 
el Pg. de l’Havana són les vies que prenen protagonisme en l’accessibilitat al Parc de La 
Maquinista en vehicle privat. 
 
F.6.10. Destí: Parc de la Vall d’Hebron 
 
Aquest destí també es considera una zona receptora de viatges important, ja que en les seves 
proximitats s’hi ubiquen un gran centre hospitalari, un centre universitari i un mercat. L’accés 
es pot fer a través de la línia L3 del metro i de les línies d’autobús 10, 17, 19, 27, 60, 73, 76, 
112, 119, 173 i B19. 
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L’exposició de l’anàlisi de l’accessibilitat a aquest destí es farà igual que en el cas de la Plaça 
de Llevant, és a dir, l’explicació serà més general, sense fer una classificació per barris. El 
motiu és degut a què els mitjans de transport públic que s’utilitzen, les combinacions i els 
transbords que es fan per accedir al Parc de la Vall d’Hebron són pràcticament els mateixos 
que en el cas de la Plaça de Lesseps. Així doncs, l’anàlisi dels resultats de l’accés a la Plaça 
de Lesseps en transport públic és també vàlida per a l’accés al Parc de la Vall d’Hebron, 
tenint en compte que l’estació de metro L3 a la que s’arriba és Vall d’Hebron (no pas 
Lesseps) i que el temps de recorregut augmenta en 3,18 minuts. L’únic punt origen en el que 
el mitjà de transport públic canvia és el C. Numància – C. Enric Bargés, on ara l’accés al Parc 
de la Vall d’Hebron amb el menor temps possible es fa a través de la combinació metro L5 
(des de Sants Estació fins Diagonal) + metro L3 (des de Diagonal fins Vall d’Hebron). 
 
Respecte el transport privat, en la majoria dels casos, part de l’itinerari per accedir al Parc de 
la Vall d’Hebron coincideix amb l’itinerari utilitzat per accedir a la Plaça de Lesseps. Les 
noves vies que s’incorporen per permetre l’accés al nou destí són l’Av. Hospital Militar i un 
tram del Pg. de la Vall d’Hebron. Els punts origen en els que l’itinerari canvia són el C. 
Bonsoms – C. Puig i Valls, on el nou trajecte el formen les vies Arizala - Trav. de les Corts - 
Arístides Maillol - Av. de Joan XXIII - Av. de Pedralbes - Ronda de Dalt, i els punts origen 
situats en el polígon industrial de la Zona Franca, on les vies que prenen protagonisme són la 
Ronda del Litoral, la Ronda de Dalt i els enllaços a les rondes. 
 
En 13 ocasions, l’accés al Parc de la Vall d’Hebron en transport públic és més ràpid que 
l’accés en transport privat, el que suposa 4 ocasions més que en la Plaça de Lesseps. En 
aquesta comparació entre destins també s’observa una major diferència temporal entre el 
transport privat i el públic, quan és favorable a aquest últim.  
 
F.7. Anàlisi de l’accessibilitat considerant el confort 
 
En l’apartat F.6, l’elecció entre un o altre mitjà de transport depenia només de la variable 
temps, considerant en tots els recorreguts analitzats que la millor alternativa era aquella que 
realitzava el trajecte amb el mínim temps possible. En aquest apartat s’afegeix una altra 
variable per considerar també el confort del viatge, doncs el viatger no aprecia de la mateixa 
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manera els temps de trajecte que els temps d’accés al mitjà de transport, d’espera, de 
transbord o el temps necessari per anar a buscar el vehicle a l’origen o estacionar-lo en el 
destí. Per tant, s’ha decidit penalitzar amb un coeficient de 2,50 (valor pres per analogia amb 
altres estudis similars) els temps acabats de mencionar, convertint-se ara els 7 minuts d’accés 
a l’andana + espera + accés al carrer en el cas del metro, els 8 minuts en el cas dels FGC i els 
9 minuts en el cas del tren de rodalies en 17,50, 20, i 22,50 minuts respectivament. En el cas 
de l’autobús, també es penalitza el temps d’accés a la parada i el temps d’espera de la línia 
corresponent, i en el cas del vehicle privat, els 4 minuts d’accés a ell i els 5 minuts 
d’estacionament i accés a peu al destí es converteixen en 10 i 12,50 minuts respectivament. 
 
F.7.1. Destí: Jardins del Palau de Pedralbes 
 
Només en 4 casos (1 partint de Montjuïc i 3 partint del polígon industrial de la Zona Franca) 
l’alternativa en transport públic considerada en l’apartat F.6.1 no és la millor. En el cas de la 
Plaça del Mig de Can Clos resulta més ràpid utilitzar el bus 72 i el bus 7, 33, 67, 68 o 75 que 
no pas el bus 50 i el metro L3. El motiu radica bàsicament en la menor penalització del temps 
d’espera d’algun dels 5 autobusos mencionats que del temps d’espera del metro L3. En el cas 
dels 3 punts origen del polígon industrial, és més factible la doble combinació de bus + metro 
que la triple combinació d’autobusos. 
 
Considerant el transport privat, el nombre de vegades que aquest desbanca el transport públic 
augmenta en 5 respecte la no consideració del confort. 
 
F.7.2. Destí: Hospital Clínic 
 
La consideració del paràmetre de confort en l’accés a aquest destí provoca un desplaçament 
del mitjà de transport òptim del metro a l’autobús en 16 dels 30 casos analitzats. Només en 1 
cas, el canvi es produeix d’una línia de bus a una altra. Comparant el transport públic amb el 
privat, aquest últim comporta un menor temps de viatge en 27 ocasions, 4 ocasions més 
respecte l’apartat F.6.2. 
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F.7.3. Destí: Plaça de Catalunya 
 
En aquest cas, els canvis en els mitjans de transport públic que s’observen en considerar el 
confort del viatge es poden dividir en 3 grups: utilització del bus enlloc d’utilitzar el metro (3 
ocasions), utilització del bus enlloc d’utilitzar una doble combinació de bus + metro (5 
ocasions) i canvi en la utilització d’una línia de metro per una altra (1 ocasió). Tot i la bona 
accessibilitat de la Plaça de Catalunya en transport públic, només en 8 dels recorreguts 
analitzats, és preferible utilitzar aquest tipus de transport; en els 22 restants, el transport privat 
realitza un menor temps de viatge. 
 
F.7.4. Destí: Plaça de Lesseps 
 
La Plaça de Lesseps només presenta 1 cas en què l’alternativa més ràpida (considerant només 
el factor temps) no és la millor (incloent ara el factor confort). Aquest és el cas del Parc de 
l’Espanya Industrial, on és més preferible accedir directament a la Plaça de Lesseps a través 
del metro L3 (des de Sants Estació fins Lesseps) que accedir a través d’una doble combinació 
de línies de metro (línia L5 des de Sants Estació fins Diagonal i línia L3 des de Diagonal fins 
Lesseps). Tot i la volta considerable que es dóna utilitzant només la línia L3 (baixa per l’Av. 
del Paral·lel i després torna a pujar per La Rambla, pel Pg. de Gràcia i pel C. Gran de Gràcia), 
s’obté un guany de més de 8 minuts. En els 29 punts origen restants, l’alternativa que s’havia 
considerat inicialment, també s’associa al mínim temps de viatge considerant el confort. 
 
F.7.5. Destí: Plaça de la Sagrada Família 
 
En aquest destí, el paràmetre de confort afecta a un nombre major de casos que en el destí 
anterior (9 casos exactament). Els canvis que es produeixen en considerar aquest paràmetre 
són: utilització del bus enlloc del metro, canvi d’una línia a una altra de metro, canvi d’una 
línia a una altra de bus, i en major quantitat de vegades, utilització del bus + metro enlloc 
d’una triple combinació de bus + metro + metro. Aquest últim cas consisteix en allargar el 
trajecte realitzat amb l’autobús per tal que l’accés al destí sigui directe, una vegada agafat el 
metro. 
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El vehicle privat, tot i la penalització de 13 minuts i mig corresponents a l’accés a peu i a 
l’estacionament en el destí, és el mitjà de transport que permet l’arribada al punt final més 
ràpidament en 25 dels 30 casos analitzats. 
 
F.7.6. Destí: Plaça de les Glòries 
 
El factor de confort no afecta en el canvi de les alternatives que s’havien considerat en el punt 
F.6.6, excepte en 2 casos: el Mercat de les Flors i el C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera. 
En el primer cas surt més a compte utilitzar el bus 55 i el metro L1 a partir de Catalunya que 
agafar el metro L3 a Poble Sec i fer transbord a Catalunya. En el cas del C. Teodor Bonaplata 
– C. de l’Olivera és preferible, per estrany que sembli, una doble combinació de línies de 
metro (línia L3 des de Poble Sec fins Catalunya + línia L1 des de Catalunya fins Glòries) que 
una única línia. Això és degut a la gran distància que s’ha de recórrer a peu per accedir a 
l’estació Rocafort. 
 
Novament, el transport privat permet un accés al destí amb un menor temps que el transport 
públic en la majoria dels casos analitzats. 
 
F.7.7. Destí: Plaça dels Voluntaris 
 
El Poble Sec és l’únic barri que es veu afectat de forma significativa en considerar el confort 
en el viatge. Ara, els autobusos 57 i 157 s’associen al menor temps de recorregut, obtenint una 
diferència amb les combinacions metro L3 + metro L4 o metro L2 + metro L4 (millors 
alternatives considerant només el factor temps) de gairebé 20 minuts. En els altres barris no 
s’observa cap canvi d’aquesta magnitud. 
 
Igual que en l’apartat F.6.7, el vehicle privat és el mitjà de transport que comporta un menor 
temps de viatge. 
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F.7.8. Destí: Plaça de Llevant 
 
Els punts origen C. Sants – C. Badal, Mercat de les Flors i C. Blai – C. Tapioles són els únics 
en els que el mitjà de transport utilitzat per accedir a la Plaça de Llevant canvia en considerar 
el nou factor d’estudi. En el primer d’ells, l’accés a la línia L4 de metro passa a realitzar-se 
amb la línia L5, fent transbord a Verdaguer; en els altres 2 punts origen, els autobusos 57, 64 
o 157 substitueixen el metro L3. Com en el cas anterior, el vehicle privat és l’alternativa més 
ràpida per arribar al destí. 
 
F.7.9. Destí: Parc de La Maquinista de Sant Andreu 
 
El fet més destacable de l’accés a aquest destí és la penalització de l’accés a peu a determinats 
mitjans de transport, com és el cas del tren de rodalies i del metro L1, quan la distància 
existent amb els punts origen és important. Així, en 4 ocasions, el tren de rodalies deixa de ser 
el protagonista en considerar el paràmetre de confort. Comparant el transport públic amb el 
privat, aquest últim comporta un menor temps de viatge en 27 ocasions, 10 ocasions més 
respecte la no consideració del confort. 
 
F.7.10. Destí: Parc de la Vall d’Hebron 
 
Els resultats obtinguts referents a l’accés a aquest destí considerant el factor de confort 
demostren el mateix que en el cas de la Plaça de Lesseps: és preferible realitzar, sempre que 
sigui possible, tot el recorregut amb un únic mode de transport (metro L3) abans d’utilitzar 
una doble combinació de modes i haver de fer transbord. La comparació del transport públic 
amb el privat demostra que en un 77 % de les vegades, l’accés al Parc de la Vall d’Hebron és 
més ràpid utilitzant el vehicle privat. El transport públic desbanca el transport privat només en 
els casos en què els punts origen són propers a alguna de les parades de metro de la línia L3. 
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G. CÀLCUL D’APARCAMENTS 
 
G.1. Introducció 
 
El càlcul d’aparcaments és força complex i no reflecteix la situació real amb una màxima 
fidelitat, com a conseqüència de no treballar amb dades 100 % exactes i precises i de les 
suposicions que s’han de fer. 
 
En el següent esquema s’exposa els tipus d’aparcament que s’han considerat per al càlcul 
d’aquest; pretén ser una ajuda per entendre les equacions de càlcul. 
   
           lliure 
           a la calçada     zona blava 
           càrrega i descàrrega 
 
 
          aparcament                de veïns (particulars) 
             en sòl privat             de pupil·latge 
                  d’ús públic 
                    de rotació 
             fora de la calçada 
 
                   bosses d’aparcament 
              en sòl públic      de residents 
                       de pupil·latge 
                   d’ús públic  
                      de rotació 
 
El plànol 28 mostra la situació actual dels aparcaments en el districte. En aquest plànol 
s’especifica per colors els diferents tipus d’aparcament existents: garatges públics, bosses 
d’aparcament, aparcament lliure en calçada, zona blava, càrrega i descàrrega, aparcament per 
a motos, per a taxis, per a minusvàlids i de reserva oficial. 
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Així mateix, les següents taules també mostren informació sobre els aparcaments. La taula 
G.1 llista els garatges públics existents, especificant l’adreça i el nombre de places de 
cadascun d’ells; la taula G.2 mostra la localització de bosses d’aparcament, és a dir, d’espais 
fora de la calçada destinats a l’estacionament de vehicles i la taula G.3 mostra la localització 
de places d’estacionament limitat (zona blava). 
 
Aparcament Adreça Nº de places 
POBLE SEC 
SMASSA Ciutat del Teatre 
Garaje Gapark S.A. 
Parking Vidal 
Pàrking Plaça del Sortidor 
Pàrking Tapioles 
Parking Enauto 
Pàrking Les Tres Xemeneies 
Pàrking Athos 
Parking Tryp - Apolo 
C. de la França Xica, 45 
C. Mare de Déu del Remei, 35 
C. de la Concòrdia, 19 
Pl. del Sortidor 
C. Tapioles, 17-19 
C. Poeta Cabanyes, 4 
C. Vila i Vilà, 44 
C. Vila i Vilà, 50 
C. Cabanes, 10 
149 
65 
74 
230 
80 
145 
603 
97 
222 
MONTJUÏC 
Pàrking Fira de Barcelona 
SMASSA Rius i Taulet 
Pàrking Hotel Fira Palace 
SMASSA Pg. de Montjuïc 
Pàrking Poble Espanyol 
Av. del Paral·lel – C. Lleida 
Av. Rius i Taulet – Pg. Maria Cristina 
Av. Rius i Taulet, 3 
Pg. de Montjuïc – Pg. de Josep Carner 
Plaça Pare Eusebi i Millan 
143 
670 
232 
52 
263 
ZONA FRANCA - PORT 
Parking La Campana 
Garaje - Parking PNJ S.L. 
Parking Pratsa 
Garaje Foneria 
Parking Núñez y Navarro 
Parking - Garaje Torino 
Pàrking Centre Servei, Z 
Pàrking Service Center 
Gran Via de les Corts Catalanes, 184 
C. Mineria, 6-8 
C. Física,  10 
C. Foneria, 39 
Pg. de la Zona Franca, 135 
Pg. de la Zona Franca, 236 
C. 62, 28 
Ptge. de Moçambic 
110 
130 
142 
80 
349 
265 
184 
350 
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Aparcament Adreça Nº de places 
FONT DE LA GUATLLA 
Pàrking Mineria C. Mineria, 48 150 
BORDETA – HOSTAFRANCS 
Garaje Estruch 
Parking Badal 
Garaje Parcerisa 
Garaje Parroco Triadó – Béjar 
Parking Plaza 
SMASSA Vilardell 
Garaje Baeza 
Garaje Sanper – Park S.A. 
Parking Gran Via – Magoria 
Riera Blanca, 233 
C. Badal, 32-34 
C. Parcerisa, 10 
C. Rector Triadó, 4 
C. Creu Coberta, 10 
C. Vilardell, 25 
C. Moianès, 62-64 
C. Sant Pere d’Abanto, 14 
Gran Via de les Corts Catalanes, 259 
95 
400 
46 
130 
327 
397 
26 
210 
60 
SANTS 
Garaje Bonsoms 
Garatge Hicasa 
Garaje Canalejas 
Pàrking Plaça Olivereta 
Garatge Arqués 
Pàrking Plaça Sants 
Garaje Sants 
Garatge La Farga 
 Aparcament Cinturó Cobert 
Pàrking Brasil 
Garaje Masini 
Pàrking Galileu 
Parking Car – Berlín 
Garaje – Parking Infanta 
Pàrking Numància 
SMASSA Josep Tarradellas 
Parking Comfersa 
Parking IMSA 
C. Bonsoms, 20 
C. Casteràs, 49 
C. Canalejas, 79 
Pl. de l’Olivereta 
C. Begur, 32-34 
C. Joan Güell – C. Sants 
C. Sants, 264-266 
Ptge. Ferreria, 22 
C. Brasil, 4 
C. Brasil, 27-29 
C. Tenor Masini, 95 
C. Galileu, 128-130 
C. Berlín, 24 
C. Berlín, 74 
C. Numància, 28 
Av. Josep Tarradellas, 30 
Estació de Sants 
C. Rector Triadó, 108 
63 
100 
105 
456 
60 
306 
70 
46 
411 
150 
175 
58 
318 
140 
35 
331 
646 
485 
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Aparcament Adreça Nº de places 
Pàrking Torre Catalunya 
Parking Núñez y Navarro 
Pàrking Toledo 
C. Tarragona, 179 
C. Tarragona, 141-157 
Ptge. Toledo, 9 
200 
240 
41 
 
Taula G.1 Garatges públics a Sants-Montjuïc 
 
Localització Nº de places 
MONTJUÏC 
C. del Foc – C. dels Ferrocarrils Catalans – C. Esparver 
C. Doctor Font i Quer – Pg. Olímpic 
Pg. del Migdia 
Pg. Olímpic – Av. de l’Estadi 
Pg. Olímpic – C. de Pierre de Coubertin 
C. de Pierre de Coubertin – C. del Foc 
C. de Pierre de Coubertin – Torre Montjuïc Calatrava 
C. de Pierre de Coubertin – C. dels Jocs del 92 
Av. dels Montanyans – Mirador del Palau Nacional 
27 
370 
57 
170 
180 
216 
248 
34 
318 
ZONA FRANCA – PORT 
Jardins del Pont Romà 
C. Ulldecona – C. Arnes – C. Ascó – C. Serrat 
Carrer 2 
Carrer 3 – Carrer B – Carrer C 
Carrer 3 – Carrer C – Carrer D 
52 
610 
1.720 
120 
130 
SANTS 
C. Sants – C. Jocs Florals 54 
 
Taula G.2 Bosses d’aparcament a Sants-Montjuïc 
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Localització Nº de places 
POBLE SEC 
Av. del Paral·lel, 67 (C. Nou de la Rambla – C. Fontrodona) 
Av. del Paral·lel, 77 (C. Fontrodona – C. Salvà) 
Av. del Paral·lel, 87 (C. Salvà – C. Tapioles) 
C. Albareda, 7 (C. Carrera – C. Puigxuriguer) 
C. Albareda, 10 (C. Carrera – C. Puigxuriguer) 
C. Carrera, 11 (C. Albareda – Av. del Paral·lel) 
20 
8 
11 
11 
9 
17 
BORDETA – HOSTAFRANCS 
C. Vilardell,21 (C. Moianès – C. Àliga) 
C. Vilardell, 27 (C. Àliga – C. Hostafrancs) 
C. Vilardell, 37 (C. Hostafrancs – C. Sant Roc) 
C. Vilardell, 50 (C. Hostafrancs – C. Sant Roc) 
C. Consell de Cent, 12 (C. Callao – C. Torre d’en Damians) 
C. Consell de Cent, 22 (C. Torre d’en Damians – C. Rector Triadó) 
9 
15 
13 
14 
9 
11 
SANTS 
C. Consell de Cent, 21 (C. Callao – C. Torre d’en Damians) 
C. Consell de Cent, 31 (C. Torre d’en Damians – C. Rector Triadó) 
C. Sant Medir, 4 (C. Sants – C. Càceres) 
C. Sant Medir, 32 (C. Daoiz i Velarde – C. Antoni Capmany) 
C. Càceres, 28 (Riera de l’Escuder – C. Tinent Flomesta) 
C. Càceres, 34 (C. Tinent Flomesta – C. Badal) 
C. Canalejas, 13 (C. Sant Medir – C. Tinent Flomesta) 
C. Daoiz i Velarde, 23 (Riera de l’Escuder – C. Tinent Flomesta) 
Av. de Madrid, 154 (C. Brasil – C. Tenor Masini) 
Av. de Madrid, 182 (C. Tenor Masini – C. Joan Güell) 
Av. de Madrid, 202 (C. Joan Güell – C. Alcolea) 
Av. de Madrid, 222 (C. Alcolea – C. Vallespir) 
C. Berlín, 12 (C. Vallespir – C. Comtes de Bell·lloc) 
C. Berlín, 14 (C. Comtes de Bell·lloc – C. Guitard) 
C. Berlín, 36 (C. Guitard – C. Numància) 
6 
6 
9 
15 
8 
10 
17 
10 
4 
8 
19 
11 
9 
11 
10 
 
Taula G.3 Zona blava a Sants-Montjuïc 
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G.2. Càlcul d’aparcaments 
 
G.2.1. Superfície i població del districte 
 
Per fer el càlcul de la situació actual de l’aparcament en el districte de Sants-Montjuïc es 
divideix el districte en 18 zones, anomenades zones de recerca pel Departament d’Estadística. 
En l’annex A i en el plànol 3 es pot veure detalladament aquesta divisió territorial. 
 
La taula G.4 mostra la superfície i la població (de l’any 2001) de cada zona de recerca. 
Aquesta taula s’inclou en l’annex per poder comparar l’oferta i la demanda de les diferents 
zones. 
Zona de 
recerca 
Superfície 
[Ha]     [16] 
Població 
[hab.]   [17] 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
18,5 
33,2 
22,3 
538,5 
1.048,6 
99,3 
79,6 
44,9 
22,4 
37,9 
25,3 
22,6 
35,4 
32,2 
25 
8,1 
27,2 
14 
6.141 
15.810 
12.043 
770 
529 
7.095 
21.148 
9.683 
8.590 
9.861 
8.203 
9.932 
6.625 
11.606 
11.492 
4.232 
15.599 
7.830 
Districte 2.135 167.189 
 
Taula G.4 Superfície i població de les zones de recerca 
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G.2.2. Parc de vehicles del districte 
 
La següent taula (taula G.5) indica el nombre de cada tipus de vehicle que hi havia censat en 
el districte a l’any 2000. Com s’explicarà en l’apartat G.2.4., només es consideraran els 
turismes i les furgonetes en la demanda nocturna (a part dels viatges atrets a la nit); es 
menysprearan els camions per la seva poca representativitat en la demanda nocturna, i les 
motos perquè ocupen poc espai en la calçada o inclús es poden aparcar sobre de la vorera. 
 
Zona de 
recerca 
Turismes 
[18] 
Motos 
[18] 
Furgonetes 
[18] 
Camions 
[18] 
Altres veh. 
[18] 
Total veh. 
[18] 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
2.288 
4.619 
3.839 
758 
1.974 
3.628 
7.994 
4.235 
3.105 
3.973 
3.166 
3.252 
2.378 
4.676 
4.283 
1.286 
5.321 
2.934 
435 
1.130 
858 
158 
55 
363 
1.168 
789 
579 
598 
577 
678 
433 
1.105 
985 
244 
916 
615 
355 
346 
224 
111 
446 
290 
479 
298 
189 
233 
206 
198 
161 
306 
248 
85 
373 
175 
302 
299 
201 
109 
781 
344 
488 
315 
144 
249 
163 
167 
126 
202 
158 
55 
240 
113 
227 
64 
45 
163 
2.334 
241 
251 
93 
62 
56 
62 
42 
38 
148 
63 
14 
60 
36 
3.607 
6.458 
5.167 
1.299 
5.590 
4.866 
10.380 
5.730 
4.079 
5.109 
4.174 
4.337 
3.136 
6.437 
5.737 
1.684 
6.910 
3.873 
Districte 63.709 11.686 4.723 4.456 3.999 88.573 
 
Taula G.5 Tipologia dels vehicles de les zones de recerca 
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G.2.3. Viatges atrets 
 
A part de la divisió territorial per zones de recerca, també es treballa amb una divisió 
temporal, distingint entre el període nocturn (de 21 h. a 7 h.) i el període diürn (de 7 h. a 21 
h.). Així doncs, es diferencia entre viatges atrets de nit i viatges atrets de dia, tenint en compte 
però, que en aquests viatges només es comptabilitzen els realitzats en transport privat 
(excloent les motos). 
 
Nit Dia Zona de 
recerca 
Viatges atrets 
(excloent motos) % viatges 
atrets 
Nº viatges 
atrets 
% viatges 
atrets 
Nº viatges 
atrets 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
4.421 
5.940 
4.840 
13.159 
92.144 
10.308 
7.702 
4.668 
5.044 
4.252 
2.499 
3.183 
5.950 
6.020 
5.436 
2.227 
5.659 
2.818 
7 % 
7 % 
7 % 
15 % 
15 % 
2 % 
2 % 
2 % 
2 % 
2 % 
2 % 
2 % 
7 % 
2 % 
2 % 
2 % 
2 % 
2 % 
309 
416 
339 
1.974 
13.822 
206 
154 
93 
101 
85 
50 
64 
417 
120 
109 
45 
113 
56 
93 % 
93 % 
93 % 
85 % 
85 % 
98 % 
98 % 
98 % 
98 % 
98 % 
98 % 
98 % 
93 % 
98 % 
98 % 
98 % 
98 % 
98 % 
4.112 
5.524 
4.501 
11.185 
78.322 
10.102 
7.548 
4.575 
4.943 
4.167 
2.449 
3.119 
5.534 
5.900 
5.327 
2.182 
5.546 
2.762 
Districte 186.270 9,92 % 18.473 90,08 % 167.798 
 
Taula G.6 Viatges atrets a cada zona de recerca 
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La taula G.6 quantifica aquests viatges. El nombre total de viatges atrets s’ha obtingut de la 
consultoria de trànsit DOYMO; no obstant, s’han exclòs els viatges realitzats en moto, els 
quals representen un 9 % [19] dels viatges totals atrets. Per a la determinació del percentatge 
de viatges atrets a la nit s’ha considerat l’existència de llocs de lleure (cinemes, teatres, 
restaurants, etc.) i/o llocs d’activitat laboral nocturna en la zona. 
 
G.2.4. Demanda de places d’aparcament 
 
La demanda nocturna comptabilitza el cens de vehicles de cada zona de recerca (considerant 
només els turismes i les furgonetes) i els viatges atrets a la nit. Es menyspreen els camions per 
la seva poca representativitat i les motos, donat que no ocupen tant espai en la calçada com els 
turismes i inclús poden estacionar-se sobre de la vorera, allà on no és prohibit.  
 
Així doncs, l’expressió matemàtica que relaciona les variables de la demanda nocturna és: 
 
    DN = TC + FC + VAN          (Eq. G.1) 
 
on DN és la demanda nocturna de places d’aparcament 
         TC són els turismes censats 
         FC són les furgonetes censades 
      VAN són els viatges atrets a la nit 
 
Per al càlcul de la demanda diürna no es consideren tots els viatges atrets durant el període 
diürn; només es consideren els viatges realitzats pels no residents de la zona quan vénen a 
treballar, a estudiar o a fer qualsevol altra activitat (viatges atrets al matí i a la tarda). La resta 
dels viatges atrets en el període diürn són els viatges que realitzen els residents de la zona 
quan tornen a casa, després d’haver marxat pel matí (viatges atrets al vespre); aquests viatges, 
doncs, no es consideren en la demanda diürna, ja que es tenen en compte en la demanda 
nocturna com a vehicles censats. 
 
Per tant, els viatges atrets al matí i a la tarda es calculen com la diferència entre els viatges 
atrets en el període diürn i el viatges atrets al vespre, i aquests com la diferència entre els 
vehicles censats (turismes + furgonetes) i els que queden fixos i no marxen. 
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DD = VAMT            (Eq. G.2) 
    VAMT = VAD – VAV          (Eq. G.3) 
 
 on DD és la demanda diürna de places d’aparcament 
      VAMT són els viatges atrets al matí i a la tarda 
      VAD són els viatges atrets en el període diürn 
      VAV són els viatges atrets al vespre, que es calculen com: 
 
   VAV = TC + FC – % VF · (TC + FC) / 100         (Eq. G.4) 
 
on % VF és el percentatge de vehicles que queden fixos i no marxen  
 
Viatges atrets Zona de 
recerca 
Turismes 
[18] 
Furgonetes 
[18] Nit Vespre Matí-tarda 
% veh. 
fixos 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
2.288 
4.619 
3.839 
758 
1.974 
3.628 
7.994 
4.235 
3.105 
3.973 
3.166 
3.252 
2.378 
4.676 
4.283 
1.286 
5.321 
2.934 
355 
346 
224 
111 
446 
290 
479 
298 
189 
233 
206 
198 
161 
306 
248 
85 
373 
175 
309 
416 
339 
1.974 
13.822 
206 
154 
93 
101 
85 
50 
64 
417 
120 
109 
45 
113 
56 
1.586 
2.780 
2.072 
852 
2.396 
2.468 
3.982 
2.176 
2.009 
2.229 
1.585 
1.622 
1.574 
2.890 
2.628 
713 
2.847 
1.523 
2.526 
2.744 
2.429 
10.333 
75.926 
7.634 
3.566 
2.399 
2.934 
1.938 
864 
1.497 
3.960 
3.010 
2.699 
1.469 
2.699 
1.239 
40 % 
44 % 
49 % 
2 % 
1 % 
37 % 
53 % 
52 % 
39 % 
47 % 
53 % 
53 % 
38 % 
42 % 
42 % 
48 % 
50 % 
51 % 
Districte 63.709 4.723 18.473 37.932 129.866 44,57 % 
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La taula G.7 mostra les dades que permeten calcular la demanda nocturna i la diürna. Per 
determinar el percentatge de vehicles fixos (última columna de la taula) s’ha fet un estudi 
preliminar que ha consistit en prendre nota cada dia i al llarg de 10 dies laborables 
consecutius, dels vehicles aparcats en 8 o 9 carrers de cada zona de recerca, i observar quins 
d’aquests vehicles alliberaven la plaça d’aparcament i quins romanien fixos. 
  
G.2.5. Oferta de places d’aparcament 
 
L’oferta nocturna de places d’aparcament es comptabilitza a partir de la suma de places 
existents a la calçada nocturna (que ja inclou les places de zona blava i les de càrrega – 
descàrrega), places existents en bosses d’aparcament, places existents en garatges de veïns 
(garatges particulars), places de pupil·latge en garatges d’ús públic tant en sòl privat com en 
sòl públic (que són un percentatge de les places existents en garatges d’ús públic), places 
existents en garatges de residents i places de rotació en garatges d’ús públic en ambdós tipus 
de sòl (que són un percentatge de les places existents en garatges d’ús públic) per un factor de 
rotació. 
 
L’oferta nocturna expressada en forma matemàtica queda de la següent manera: 
 
ON = CN + BA + GV + GSPrPN + GSPrRN · NRN + GR + GSPuPN + GSPuRN · NRN      (Eq. G.5) 
 
on ON és l’oferta nocturna de places d’aparcament 
     CN són les places en calçada nocturna 
     BA són les places en bosses d’aparcament 
     GV són les places en garatges de veïns 
     GSPrPN són les places en garatges en sòl privat de pupil·latge nit,  que són un  percentatge  
     de les places existents en garatges en sòl privat d’ús públic, és a dir: 
 
  GSPrPN = % PN · GSPrUP / 100           (Eq. G.6) 
 
on % PN és el percentatge de places de pupil·latge nit 
     GSPrUP són les places en garatges en sòl privat d’ús públic  
 
     GSPrRN són les  places en garatges en sòl privat de rotació nit,  que són  un percentatge de     
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     les places existents en garatges en sòl privat d’ús públic, és a dir: 
 
  GSPrRN = % RN · GSPrUP / 100           (Eq. G.7) 
 
 
  on % RN és el percentatge de places de rotació nit 
 
     NRN és  el número de  rotació nit,  és a dir, el nombre  de vegades  que una plaça  pot  ser  
     ocupada per diferents vehicles durant la nit 
     GR són les places en garatges de residents 
     GSPuPN són les places en garatges en sòl públic de pupil·latge nit, que són un  percentatge  
     de les places existents en garatges en sòl públic d’ús públic, és a dir: 
 
  GSPuPN = % PN · GSPuUP / 100           (Eq. G.8) 
 
  on GSPuUP són les places en garatges en sòl públic d’ús públic 
 
     GSPuRN són les places en garatges en sòl públic de rotació nit,  que són  un percentatge de     
     les places existents en garatges en sòl públic d’ús públic, és a dir: 
 
  GSPuRN = % RN · GSPuUP / 100           (Eq. G.9) 
 
L’oferta diürna es calcula de manera semblant a l’oferta nocturna. Es comptabilitzen les 
places existents a la calçada nocturna que queden lliures al matí (a les places de la calçada 
nocturna se li resten les que són ocupades per vehicles que no marxen, les que corresponen a 
càrrega - descàrrega i les de zona blava) per un factor de rotació, les places existents en bosses 
d’aparcament que queden lliures al matí (també es considera un percentatge de vehicles que 
queden fixos) per un factor de rotació, les places d’estacionament limitat (zona blava) per un 
factor de rotació, les places de càrrega – descàrrega  per un factor de rotació, un percentatge 
de les places de pupil·latge en garatges d’ús públic en sòl privat i en sòl públic (ja que no totes 
queden lliures al matí per estar disponibles als vehicles atrets) i finalment, les places de 
rotació en garatges d’ús públic (en els dos tipus de sòl) per un factor de rotació. En aquesta 
oferta no es comptabilitzen les places existents en garatges de veïns ni les existents en 
garatges de residents, ja que s’ha considerat que aquestes places no estan a disposició dels 
vehicles atrets; només són per als vehicles censats en el districte. 
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Matemàticament, l’oferta diürna s’expressa de la següent forma: 
 
OD = CNLM · NRD + BALM · NRD + ZB · NRZB + CD · NRCD + GSPrPD +  
          GSPrRD · NRD + GSPuPD + GSPuRD · NRD        (Eq. G.10) 
 
on OD és l’oferta diürna de places d’aparcament 
     CNLM són les places de la calçada nocturna que queden lliures al matí, és a dir: 
 
  CNLM = CN – % VF · CN / 100 – CD – ZB       (Eq. G.11) 
 
  on % VF és el percentatge de vehicles fixos que no abandonen la plaça 
       CD són les places de càrrega – descàrrega 
       ZB són les places de zona blava 
     
     NRD és  el número de  rotació dia, és a dir, el  nombre  de vegades  que una  plaça  pot  ser  
     ocupada per diferents vehicles durant el dia 
     BALM són les places en bosses d’aparcament que s’alliberen al matí, és a dir: 
 
  BALM = BA – % VF · BA / 100         (Eq. G.12) 
 
     NRZB és el número de rotació d’una plaça de la zona blava 
     NRCD és el número de rotació d’una plaça de càrrega – descàrrega 
     GSPrPD són les places en garatges en sòl privat de pupil·latge dia,  que són un  percentatge  
     de les places existents en garatges en sòl privat d’ús públic, és a dir: 
 
  GSPrPD = % NOC · % PD · GSPrUP / 10.000       (Eq. G.13) 
 
on % NOC és el  percentatge de places de pupil·latge  no ocupades  i  que estan  
     disponibles als vehicles atrets 
     % PD és el percentatge de places de pupil·latge dia 
          
     GSPrRD són les places en garatges en sòl privat de rotació dia,  que són  un percentatge de     
     les places existents en garatges en sòl privat d’ús públic, és a dir: 
 
  GSPrRD = % RD · GSPrUP / 100         (Eq. G.14) 
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  on % RD és el percentatge de places de rotació dia 
 
     GSPuPD són les places en garatges en sòl públic de pupil·latge dia, que són un  percentatge 
     de les places existents en garatges en sòl públic d’ús públic, és a dir: 
 
  GSPuPD = % NOC · % PD · GSPuUP / 10.000       (Eq. G.15) 
 
     GSPuRD són les places en garatges en sòl públic de rotació dia, que són  un percentatge de     
     les places existents en garatges en sòl públic d’ús públic, és a dir: 
 
  GSPuRD = % RD · GSPuUP / 100         (Eq. G.16) 
 
Prenent com a referència altres estudis similars, el valor dels paràmetres de rotació i el 
percentatge de places de pupil·latge disponibles als vehicles atrets es mencionen a 
continuació: 
 
 - NRN (nº de rotació nit) = 1,50 (en les zones de recerca 73, 74, 75, 76 i 85) 
- NRN (nº de rotació nit) = 1,10 (en les demés zones de recerca) 
 - NRD (nº de rotació dia) = 2,25 
 - NRZB (nº de rotació de zona blava) = 5 
 - NRCD (nº de rotació de càrrega – descàrrega) = 13 
 - % NOC (% de places de pupil·latge no ocupades) = 40 % 
 
Les taules que es presenten a continuació contenen les dades necessàries per poder aplicar les 
equacions anteriors i així calcular l’oferta nocturna i la diürna. La zona de recerca 77, que 
correspon al polígon industrial de la Zona Franca i se la pot considerar una zona especial 
degut a les seves característiques funcionals, no es tracta en aquest estudi per falta de dades. 
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Zona de 
recerca 
Calçada 
nocturna   [20] 
Zona blava 
[20] 
Bosses 
d’aparcament 
Càrrega – 
descàrrega 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
806 
1.367 
1.306 
5.163 
— 
2.587 
1.955 
1.422 
610 
635 
458 
978 
644 
1.059 
1.046 
543 
1.150 
571 
37 
39 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
71 
0 
0 
0 
12 
49 
23 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
1.620 
— 
610 
52 
0 
0 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
96 
64 
0 
— 
43 
112 
68 
71 
24 
22 
38 
53 
65 
51 
56 
84 
45 
Districte 22.300 300 2.336 916 
 
Taula G.8 Oferta de places d’aparcament que hi ha al carrer 
 
La taula G.8 mostra les places d’aparcament que es comptabilitzen al carrer, fent una distinció 
entre calçada nocturna, zona blava, bosses d’aparcament i càrrega – descàrrega. El nombre de 
places corresponents a la calçada nocturna i a la zona blava s’ha obtingut de l’inventari de la 
Societat Municipal d’Aparcaments i Serveis S.A. (any 1998 i 2003, respectivament) i el 
nombre de places en bosses d’aparcament i de càrrega – descàrrega s’ha determinat a partir 
d’una anàlisi del tipus d’aparcament que hi ha a cada carrer del districte de Sants-Montjuïc. 
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Sòl privat Sòl públic Zona de 
recerca Garatge veïns Garatge d’ús públic 
Garatge residents 
[20] 
Garatge d’ús 
públic 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
1.377 
406 
2.616 
0 
— 
1.888 
4.065 
2.643 
989 
2.544 
1.628 
2.686 
1.603 
2.323 
768 
332 
1.347 
699 
319 
225 
139 
232 
— 
349 
727 
0 
753 
541 
41 
46 
685 
551 
175 
0 
328 
220 
0 
230 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
411 
0 
0 
0 
603 
0 
149 
1.128 
— 
0 
0 
150 
397 
0 
0 
0 
886 
331 
306 
0 
456 
0 
Districte 27.914 5.331 641 4.406 
 
Taula G.9 Oferta de places d’aparcament que hi ha en garatges privats i públics 
 
En la taula G.9 s’indica la quantitat de places d’aparcament que hi ha en garatges privats i 
públics. El nombre de places que es comptabilitzen en els garatges de veïns (sòl privat) i en 
els garatges de residents (sòl públic) s’ha obtingut dels inventaris de SMASSA dels anys 1998 
i 2003, respectivament. No obstant, el nombre de places corresponents als garatges de veïns 
s’han actualitzat a l’any 2003, amb un increment del 15 % (valor obtingut de forma indirecta 
dels anuaris estadístics de la ciutat de Barcelona dels anys 1999 – 2003). El nombre de places 
existents en garatges d’ús públic, tant en sòl privat com en sòl públic, s’ha obtingut a partir de 
la informació aportada per cada un dels garatges que hi ha a Sants-Montjuïc. 
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Les dues darreres taules d’aquest apartat especifiquen els percentatges de les places que són 
de pupil·latge i els percentatges de les places que són de rotació, segons es tracti del període 
diürn o nocturn. La taula G.10 correspon a les places que hi ha en els garatges en sòl privat 
d’ús públic i la taula G.11 a les places que hi ha en els garatges en sòl públic d’ús públic. 
Aquesta informació ha estat aportada per cada un dels garatges del districte. 
 
Garatges en sòl privat d’ús públic 
Dia Nit Zona de recerca 
% de pupil·latge % de rotació % de pupil·latge % de rotació 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
70 % 
80 % 
80 % 
40 % 
— 
60 % 
90 % 
0 % 
80 % 
80 % 
100 % 
100 % 
50 % 
70 % 
70 % 
0 % 
100 % 
100 % 
30 % 
20 % 
20 % 
60 % 
— 
40 % 
10 % 
0 % 
20 % 
20 % 
0 % 
0 % 
50 % 
30 % 
30 % 
0 % 
0 % 
0 % 
70 % 
80 % 
100 % 
50 % 
— 
70 % 
90 % 
0 % 
90 % 
90 % 
100 % 
100 % 
70 % 
70 % 
100 % 
0 % 
100 % 
100 % 
30 % 
20 % 
0 % 
50 % 
— 
30 % 
10 % 
0 % 
10 % 
10 % 
0 % 
0 % 
30 % 
30 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
 
Taula G.10 Percentatges de les places de pupil·latge i de rotació existents en garatges en sòl privat d’ús públic 
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Garatges en sòl públic d’ús públic 
Dia Nit Zona de recerca 
% de pupil·latge % de rotació % de pupil·latge % de rotació 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
50 % 
0 % 
50 % 
10 % 
— 
0 % 
0 % 
60 % 
60 % 
0 % 
0 % 
0 % 
20 % 
50 % 
50 % 
0 % 
70 % 
0 % 
50 % 
0 % 
50 % 
90 % 
— 
0 % 
0 % 
40 % 
40 % 
0 % 
0 % 
0 % 
80 % 
50 % 
50 % 
0 % 
30 % 
0 % 
70 % 
0 % 
80 % 
50 % 
— 
0 % 
0 % 
80 % 
80 % 
0 % 
0 % 
0 % 
20 % 
80 % 
90 % 
0 % 
80 % 
0 % 
30 % 
0 % 
20 % 
50 % 
—  
0 % 
0 % 
20 % 
20 % 
0 % 
0 % 
0 % 
80 % 
20 % 
10 % 
0 % 
20 % 
0 % 
 
Taula G.11 Percentatges de les places de pupil·latge i de rotació existents en garatges en sòl públic d’ús públic 
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G.2.6. Dèficit – superàvit de places d’aparcament 
 
La taula G.12 recull els resultats de l’oferta i la demanda de places d’aparcament que hi ha 
durant la nit i durant el dia a cada una de les zones de recerca, excepte la zona 77, que 
correspon al polígon industrial. A més, s’inclou una tercera columna on s’indica la diferència 
entre l’oferta i la demanda. Les xifres de color negre indiquen una diferència positiva 
(superàvit) i les xifres de color vermell una diferència negativa (dèficit). 
 
Nit Dia Zona de 
recerca Oferta Demanda Diferència Oferta Demanda Diferència 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
3.243 
2.251 
4.225 
8.483 
— 
5.486 
6.835 
4.230 
2.826 
3.747 
2.181 
3.710 
4.275 
4.380 
2.721 
875 
3.327 
1.490 
2.952 
5.381 
4.402 
2.843 
— 
4.124 
8.627 
4.626 
3.395 
4.291 
3.422 
3.514 
2.956 
5.102 
4.640 
1.416 
5.807 
3.165 
291 
-3.130 
-177 
5.640 
— 
1.362 
-1.792 
-396 
-569 
-544 
-1.241 
196 
1.319 
-722 
-1.919 
-541 
-2.480 
-1.675 
2.551 
3.035 
2.491 
17.636 
— 
5.392 
3.752 
2.438 
2.828 
1.432 
794 
1.461 
4.074 
3.180 
2.549 
1.427 
2.763 
1.201 
2.526 
2.744 
2.429 
10.333 
— 
7.634 
3.566 
2.399 
2.934 
1.938 
864 
1.497 
3.960 
3.010 
2.699 
1.469 
2.699 
1.239 
25 
291 
62 
7.303 
— 
-2.242 
186 
39 
-106 
-506 
-70 
-36 
114 
170 
-150 
-42 
64 
-38 
Districte 64.285 70.663 -6.378 59.004 53.940 5.064 
 
Taula G.12 Resultats del càlcul de l’oferta i la demanda nocturna i diürna (sense considerar la zona 77) 
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De la mateixa manera que la zona 77, la zona 76 (Montjuïc) també se la pot considerar una 
zona especial i diferent a les altres, degut a la seva extensió, a la seva població i a la seva 
oferta i demanda de places d’aparcament. A més, no és una zona que permeti compensar el 
dèficit d’aparcament d’altres zones; és per aquest motiu que en la següent taula (taula G.13) 
no es comptabilitza aquesta zona de recerca. 
 
Nit Dia Zona de 
recerca Oferta Demanda Diferència Oferta Demanda Diferència 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
3.243 
2.251 
4.225 
— 
— 
5.486 
6.835 
4.230 
2.826 
3.747 
2.181 
3.710 
4.275 
4.380 
2.721 
875 
3.327 
1.490 
2.952 
5.381 
4.402 
— 
— 
4.124 
8.627 
4.626 
3.395 
4.291 
3.422 
3.514 
2.956 
5.102 
4.640 
1.416 
5.807 
3.165 
291 
-3.130 
-177 
— 
— 
1.362 
-1.792 
-396 
-569 
-544 
-1.241 
196 
1.319 
-722 
-1.919 
-541 
-2.480 
-1.675 
2.551 
3.035 
2.491 
— 
— 
5.392 
3.752 
2.438 
2.828 
1.432 
794 
1.461 
4.074 
3.180 
2.549 
1.427 
2.763 
1.201 
2.526 
2.744 
2.429 
— 
— 
7.634 
3.566 
2.399 
2.934 
1.938 
864 
1.497 
3.960 
3.010 
2.699 
1.469 
2.699 
1.239 
25 
291 
62 
— 
— 
-2.242 
186 
39 
-106 
-506 
-70 
-36 
114 
170 
-150 
-42 
64 
-38 
Districte 55.802 67.820 -12.018 41.368 43.607 -2.239 
 
Taula G.13 Resultats del càlcul de l’oferta i la demanda nocturna i diürna (sense considerar les zones 76 i 77) 
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G.2.7. Altres indicadors per a l’estudi de l’aparcament 
 
En l’estudi de l’aparcament en el districte és interessant saber la intensitat de demanda i 
d’oferta de places d’aparcament de cada zona de recerca. Per a això s’ha calculat la demanda i 
l’oferta de places per hectàrea i per cada 1.000 habitants. En les següents taules es mostren els 
resultats d’aquests càlculs. 
 
Nit Dia Zona de 
recerca Demanda/Ha Demanda/1.000 hab. Demanda/Ha 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
160 
162 
197 
5 
— 
42 
108 
103 
152 
113 
135 
155 
84 
158 
186 
175 
213 
226 
481 
340 
366 
3.692 
— 
581 
408 
478 
395 
435 
417 
354 
446 
440 
404 
335 
372 
404 
137 
83 
109 
19 
— 
77 
45 
53 
131 
51 
34 
66 
112 
93 
108 
181 
99 
88 
Districte 65 424 50 
 
Taula G.14 Indicadors de demanda de places d’aparcament (sense considerar la zona 77) 
 
Observació: Els resultats de demanda/Ha i demanda/1.000 habitants corresponents al districte 
(última fila de la taula), no comptabilitzen la superfície i la població de la zona de recerca 77. 
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Nit Dia Zona de 
recerca Demanda/Ha Demanda/1.000 hab. Demanda/Ha 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
160 
162 
197 
— 
— 
42 
108 
103 
152 
113 
135 
155 
84 
158 
186 
175 
213 
226 
481 
340 
366 
— 
— 
581 
408 
478 
395 
435 
417 
354 
446 
440 
404 
335 
372 
404 
137 
83 
109 
— 
— 
77 
45 
53 
131 
51 
34 
66 
112 
93 
108 
181 
99 
88 
Districte 124 409 80 
 
Taula G.15 Indicadors de demanda de places d’aparcament (sense considerar les zones 76 i 77) 
 
Observació: Els resultats de demanda/Ha i demanda/1.000 habitants corresponents al districte 
(última fila de la taula), no comptabilitzen la superfície i la població de les zones de recerca 
76 i 77. 
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Nit Dia Zona de 
recerca Oferta/Ha Oferta/1.000 hab. Oferta/Ha 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
175 
68 
189 
16 
— 
55 
86 
94 
126 
99 
86 
164 
121 
136 
109 
108 
122 
106 
528 
142 
351 
11.017 
— 
773 
323 
437 
329 
380 
266 
374 
645 
377 
237 
207 
213 
190 
138 
91 
112 
33 
— 
54 
47 
54 
126 
38 
31 
65 
115 
99 
102 
176 
102 
86 
Districte 59 386 54 
 
Taula G.16 Indicadors d’oferta de places d’aparcament (sense considerar la zona 77) 
 
Observació: Els resultats d’oferta/Ha i oferta/1.000 habitants corresponents al districte 
(última fila de la taula), no comptabilitzen la superfície i la població de la zona de recerca 77. 
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Nit Dia Zona de 
recerca Oferta/Ha Oferta/1.000 hab. Oferta/Ha 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
175 
68 
189 
— 
— 
55 
86 
94 
126 
99 
86 
164 
121 
136 
109 
108 
122 
106 
528 
142 
351 
— 
— 
773 
323 
437 
329 
380 
266 
374 
645 
377 
237 
207 
213 
190 
138 
91 
112 
— 
— 
54 
47 
54 
126 
38 
31 
65 
115 
99 
102 
176 
102 
86 
Districte 102 336 76 
 
Taula G.17 Indicadors d’oferta de places d’aparcament (sense considerar les zones 76 i 77) 
 
Observació: Els resultats d’oferta/Ha i oferta/1.000 habitants corresponents al districte 
(última fila de la taula), no comptabilitzen la superfície i la població de les zones de recerca 
76 i 77. 
 
Finalment, també és interessant saber el percentatge de vehicles (turismes i furgonetes) que no 
tenen plaça durant el període nocturn o diürn. Aquest percentatge es calcula de la següent 
manera: 
   % veh. sense plaça = 
demanda
dèficit · 100       (Eq. G.17) 
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En les taules G.18 i G.19 es recullen aquests percentatges distingint entre la nit i el dia, i 
excloent o no el territori de Montjuïc. 
 
Zona de 
recerca 
% veh. sense plaça 
durant la nit 
% veh. sense plaça 
durant el dia 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
0 % 
58,17 % 
4,02 % 
0 % 
— 
0 % 
20,77 % 
8,56 % 
16,76 % 
12,68 % 
36,27 % 
0 % 
0 % 
14,15 % 
41,36 % 
38,21 % 
42,71 % 
52,92 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
— 
29,37 % 
0 % 
0 % 
3,61 % 
26,11 % 
8,10 % 
2,40 % 
0 % 
0 % 
5,56 % 
2,86 % 
0 % 
3,07 % 
Districte 9,03 % 0 % 
 
Taula G.18 Percentatge de vehicles sense plaça d’aparcament  
(sense considerar la zona 77) 
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Zona de 
recerca 
% veh. sense plaça 
durant la nit 
% veh. sense plaça 
durant el dia 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
0 % 
58,17 % 
4,02 % 
— 
— 
0 % 
20,77 % 
8,56 % 
16,76 % 
12,68 % 
36,27 % 
0 % 
0 % 
14,15 % 
41,36 % 
38,21 % 
42,71 % 
52,92 % 
0 % 
0 % 
0 % 
— 
— 
29,37 % 
0 % 
0 % 
3,61 % 
26,11 % 
8,10 % 
2,40 % 
0 % 
0 % 
5,56 % 
2,86 % 
0 % 
3,07 % 
Districte 17,72 % 5,13 % 
 
Taula G.19 Percentatge de vehicles sense plaça d’aparcament  
(sense considerar les zones 76 i 77) 
 
G.3. Càlcul d’aparcaments després de les actuacions 
 
Com a conseqüència de les actuacions proposades en el capítol 7, la situació dels aparcaments 
a Sants-Montjuïc canvia. A continuació s’expliquen només les modificacions o variacions que 
es produeixen respecte a l’apartat anterior. Així, tot el que s’ha explicat en els apartats G.2.1, 
G.2.2, G.2.3 i G.2.4 (superfície i població dels districte, parc de vehicles, viatges atrets i 
demanda de places d’aparcament, respectivament) continua sent vàlid en aquest nou càlcul 
d’aparcaments. 
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G.3.1. Oferta de places d’aparcament 
 
En primer lloc es comptabilitzen per zones de recerca les noves places que s’han creat i les 
que s’han eliminat. 
 
 Zona 73: aquesta zona no s’ha modificat 
 Zona 74: eliminació de 29 places d’aparcament lliure en el període diürn (actuació 16) 
 Zona 75: eliminació de 76 places d’aparcament lliure en el període diürn (actuació 15) 
 Zona 76: eliminació absoluta de 8 places d’aparcament lliure (actuació 22) 
 Zona 77: aquesta zona no s’ha estudiat 
 Zona 78: aquesta zona no s’ha modificat 
 Zona 79: creació de 17 places d’aparcament lliure en el període nocturn (actuació 26) 
     creació de 780 places de pupil·latge (garatge de residents) (actuació 30) 
   creació de 1.440 places de pupil·latge i de rotació (garatge en sòl públic d’ús   
   públic) (actuació 31) 
 Zona 80: aquesta zona no s’ha modificat 
 Zona 81: eliminació absoluta de 45 places d’aparcament lliure (actuació 1) 
     eliminació absoluta de 4 places de càrrega – descàrrega (actuació 1) 
     eliminació de 66 places d’aparcament lliure en el període diürn (actuació 13) 
     creació de 58 places de zona blava (actuació 23) 
     creació de 15 places de càrrega – descàrrega (actuació 23) 
     conversió de 22 places d’aparcament lliure a 22 places de zona blava (act. 25) 
 Zona 82: eliminació de 31 places d’aparcament lliure en el període diürn (actuació 11) 
     creació de 50 places d’aparcament lliure en el període nocturn (actuació 26) 
   creació de 780  places  de pupil·latge  i  de rotació (garatge  en sòl públic d’ús   
   públic) (actuació 32) 
 Zona 83: eliminació d’1 plaça d’aparcament lliure en el període diürn (actuació 14) 
 Zona 84: eliminació de 38 places d’aparcament lliure en el període diürn (actuació 10) 
     creació de 66 places de zona blava (actuació 23) 
     creació de 17 places de càrrega – descàrrega (actuació 23) 
Zona 85: eliminació absoluta de 21 places d’aparcament lliure (actuacions 5 i 7) 
    eliminació de 23 places d’aparcament lliure en el període diürn (actuació 12) 
        Annexos 
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    eliminació de 65 places d’aparcament lliure en el període diürn (actuació 17) 
   conversió de 10 places d’aparcament lliure a 10 places de zona blava (act. 25) 
 Zona 86: eliminació absoluta de 21 places de zona blava (actuació 2) 
     eliminació absoluta de 4 places de càrrega – descàrrega (actuacions 2 i 6) 
     eliminació absoluta de 28 places de zona blava (actuacions 3 i 6) 
     eliminació de 88 places d’aparcament lliure en el període diürn (act. 4 i 9) 
     eliminació absoluta de 35 places d’aparcament lliure (actuacions 5 i 7) 
     eliminació absoluta de 9 places d’aparcament lliure (actuació 20) 
   conversió de 25 places d’aparcament lliure a 25 places de zona blava (act. 24) 
   conversió de 4 places d’aparcament  lliure a  4 places de càrrega – descàrrega            
   (actuació 24) 
   creació de 516  places  de pupil·latge  i  de rotació (garatge  en sòl públic d’ús   
   públic) (actuació 29) 
 Zona 87: eliminació absoluta de 23 places de zona blava (actuacions 3 i 6) 
     eliminació absoluta de 7 places de càrrega – descàrrega (actuacions 3 i 6) 
     eliminació absoluta de 3 places d’aparcament lliure (actuació 20) 
   conversió de 10 places d’aparcament lliure a 10 places de zona blava (act. 24) 
   conversió de 7 places d’aparcament  lliure a  7 places de càrrega – descàrrega            
   (actuació 24) 
   creació de 1.080  places de pupil·latge i de rotació  (garatge en sòl públic d’ús   
   públic) (actuació 28) 
 Zona 88: aquesta zona no s’ha modificat 
 Zona 89: aquesta zona no s’ha modificat 
Zona 90: creació de 810  places de  pupil·latge i  de rotació  (garatge en sòl públic d’ús   
   públic) (actuació 33) 
 
Per al càlcul de l’oferta nocturna de places d’aparcament s’utilitza la mateixa equació que en 
l’apartat G.2.5 (Eq. G.5). En canvi, en l’equació de l’oferta diürna (Eq. G.10), el terme NLM 
(places de la calçada nocturna que queden lliures al matí) es modifica; és a dir, en l’equació 
G.11 cal afegir una nova variable per considerar que hi ha places d’aparcament que només 
poden ser ocupades durant la nit. Així doncs, l’equació G.11 passa a expressar-se de la 
següent forma: 
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       CNLM = CN – % VF · CN / 100 – CD – ZB – CEN       (Eq. G.18) 
 
on el nou terme afegit (CEN) representa les places d’exclusivitat nocturna, és a dir, places que 
durant el període diürn no poden ser ocupades, però sí durant el període nocturn. 
 
Tots els altres termes que configuren l’equació de l’oferta diürna (Eq. G.10) no varien; el 
càlcul d’aquests termes es realitza de la mateixa forma que s’indica en l’apartat G.2.5. 
 
La taula que es representa a continuació comptabilitza la nova oferta de places d’aparcament 
al carrer.  
 
Zona de 
recerca 
Calçada 
nocturna    Zona blava 
Bosses 
d’aparcament 
Càrrega – 
descàrrega 
Calçada 
exclusiva 
nocturna    
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
806 
1.367 
1.306 
5.155 
— 
2.587 
1.972 
1.422 
634 
685 
458 
1.061 
623 
962 
1.013 
543 
1.150 
571 
37 
39 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
151 
0 
0 
66 
22 
25 
10 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
1.620 
— 
610 
52 
0 
0 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
96 
64 
0 
— 
43 
112 
68 
82 
24 
22 
55 
53 
65 
51 
56 
84 
45 
0 
29 
76 
0 
— 
0 
17 
0 
66 
81 
1 
38 
88 
88 
0 
0 
0 
0 
Districte 22.315 419 2.336 944 484 
 
Taula G.20 Oferta de places d’aparcament que hi ha al carrer després de les actuacions 
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I la següent taula (taula G.21) mostra la nova oferta de places que hi ha en garatges privats i 
públics. 
 
Sòl privat Sòl públic Zona de 
recerca Garatge veïns Garatge d’ús públic Garatge residents 
Garatge d’ús 
públic 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
1.377 
406 
2.616 
0 
— 
1.888 
4.065 
2.643 
989 
2.544 
1.628 
2.686 
1.603 
2.323 
768 
332 
1.347 
699 
319 
225 
139 
232 
— 
349 
727 
0 
753 
541 
41 
46 
685 
551 
175 
0 
328 
220 
0 
230 
0 
0 
— 
0 
780 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
411 
0 
0 
0 
603 
0 
149 
1.128 
— 
0 
1.440 
150 
397 
780 
0 
0 
886 
847 
1.386 
0 
456 
810 
Districte 27.914 5.331 1.421 9.032 
 
Taula G.21 Oferta de places d’aparcament que hi ha en garatges privats i públics després de les actuacions 
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Finalment, abans de fer el balanç de l’aparcament, cal especificar quin percentatge de les 
places que s’han proposat són de pupil·latge i quin percentatge són de rotació. Com que les 
noves places s’ubicarien en garatges en sòl públic d’ús públic, només s’indiquen els 
percentatges associats a aquests garatges. Els percentatges corresponents als garatges en sòl 
privat d’ús públic no es veurien modificats. 
 
Garatges en sòl públic d’ús públic 
Dia Nit Zona de recerca 
% de pupil·latge % de rotació % de pupil·latge % de rotació 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
50 % 
0 % 
50 % 
10 % 
— 
0 % 
70 % 
60 % 
60 % 
70 % 
0 % 
0 % 
20 % 
50 % 
70 % 
0 % 
70 % 
70 % 
50 % 
0 % 
50 % 
90 % 
— 
0 % 
30 % 
40 % 
40 % 
30 % 
0 % 
0 % 
80 % 
50 % 
30 % 
0 % 
30 % 
30 % 
70 % 
0 % 
80 % 
50 % 
— 
0 % 
80 % 
80 % 
80 % 
90 % 
0 % 
0 % 
20 % 
80 % 
90 % 
0 % 
80 % 
90 % 
30 % 
0 % 
20 % 
50 % 
—  
0 % 
20 % 
20 % 
20 % 
10 % 
0 % 
0 % 
80 % 
20 % 
10 % 
0 % 
20 % 
10 % 
 
Taula G.22 Percentatges de les places de pupil·latge i de rotació existents  
en garatges en sòl públic d’ús públic després de les actuacions 
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G.3.2. Dèficit – superàvit de places d’aparcament 
 
La taula G.23 recull els resultats de l’oferta, la demanda i el balanç associat de places 
d’aparcament, tant en el període nocturn com en el diürn. Les xifres de color negre indiquen 
que hi ha superàvit i les de color vermell dèficit. 
 
Nit Dia Zona de 
recerca Oferta Demanda Diferència Oferta Demanda Diferència 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
3.243 
2.251 
4.225 
8.475 
— 
5.486 
9.216 
4.230 
2.850 
4.616 
2.181 
3.793 
4.254 
4.850 
3.822 
875 
3.327 
2.341 
2.952 
5.381 
4.402 
2.843 
— 
4.124 
8.627 
4.626 
3.395 
4.291 
3.422 
3.514 
2.956 
5.102 
4.640 
1.416 
5.807 
3.165 
291 
-3.130 
-177 
5.632 
— 
1.362 
589 
-396 
-545 
325 
-1.241 
279 
1.298 
-252 
-818 
-541 
-2.480 
-824 
2.551 
2.970 
2.320 
17.619 
— 
5.392 
5.107 
2.438 
3.051 
2.054 
792 
1.828 
3.875 
3.473 
3.388 
1.427 
2.763 
1.975 
2.526 
2.744 
2.429 
10.333 
— 
7.634 
3.566 
2.399 
2.934 
1.938 
864 
1.497 
3.960 
3.010 
2.699 
1.469 
2.699 
1.239 
25 
226 
-109 
7.286 
— 
-2.242 
1.541 
39 
117 
116 
-72 
331 
-85 
463 
689 
-42 
64 
736 
Districte 70.035 70.663 -628 63.023 53.940 9.083 
 
Taula G.23 Resultats del càlcul de l’oferta i la demanda nocturna i diürna després de les actuacions  
(sense considerar la zona 77) 
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Com ja s’ha explicat en el càlcul d’aparcaments de la situació actual, no totes les places que 
s’oferten en la zona 76 (Montjuïc) serveixen per compensar el dèficit de les altres zones del 
districte. Per aquest motiu, s’ha estimat no comptabilitzar l’oferta i la demanda de places 
d’aquesta zona en els resultats corresponents al districte. 
 
Nit Dia Zona de 
recerca Oferta Demanda Diferència Oferta Demanda Diferència 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
3.243 
2.251 
4.225 
— 
— 
5.486 
9.216 
4.230 
2.850 
4.616 
2.181 
3.793 
4.254 
4.850 
3.822 
875 
3.327 
2.341 
2.952 
5.381 
4.402 
— 
— 
4.124 
8.627 
4.626 
3.395 
4.291 
3.422 
3.514 
2.956 
5.102 
4.640 
1.416 
5.807 
3.165 
291 
-3.130 
-177 
— 
— 
1.362 
589 
-396 
-545 
325 
-1.241 
279 
1.298 
-252 
-818 
-541 
-2.480 
-824 
2.551 
2.970 
2.320 
— 
— 
5.392 
5.107 
2.438 
3.051 
2.054 
792 
1.828 
3.875 
3.473 
3.388 
1.427 
2.763 
1.975 
2.526 
2.744 
2.429 
— 
— 
7.634 
3.566 
2.399 
2.934 
1.938 
864 
1.497 
3.960 
3.010 
2.699 
1.469 
2.699 
1.239 
25 
226 
-109 
— 
— 
-2.242 
1.541 
39 
117 
116 
-72 
331 
-85 
463 
689 
-42 
64 
736 
Districte 61.560 67.820 -6.260 45.404 43.607 1.797 
 
Taula G.24 Resultats del càlcul de l’oferta i la demanda nocturna i diürna després de les actuacions 
(sense considerar les zones 76 i 77) 
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G.3.3. Percentatge de vehicles sense plaça 
 
El càlcul del percentatge de vehicles que es queden sense plaça es realitza amb l’equació 
G.17. Les taules G.25 i G.26 indiquen aquests percentatges, considerant o no la zona de 
Montjuïc. 
 
Zona de 
recerca 
% veh. sense plaça 
durant la nit 
% veh. sense plaça 
durant el dia 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
0 % 
58,17 % 
4,02 % 
0 % 
— 
0 % 
0 % 
8,56 % 
16,05 % 
0 % 
36,27 % 
0 % 
0 % 
4,94 % 
17,63 % 
38,21 % 
42,71 % 
26,03 % 
0 % 
0 % 
4,49 % 
0 % 
— 
29,37 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
8,33 % 
0 % 
2,15 % 
0 % 
0 % 
2,86 % 
0 % 
0 % 
Districte 0,89 % 0 % 
 
Taula G.25 Percentatge de vehicles sense plaça d’aparcament  
després de les actuacions (sense considerar la zona 77) 
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Zona de 
recerca 
% veh. sense plaça 
durant la nit 
% veh. sense plaça 
durant el dia 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
0 % 
58,17 % 
4,02 % 
— 
— 
0 % 
0 % 
8,56 % 
16,05 % 
0 % 
36,27 % 
0 % 
0 % 
4,94 % 
17,63 % 
38,21 % 
42,71 % 
26,03 % 
0 % 
0 % 
4,49 % 
— 
— 
29,37 % 
0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
8,33 % 
0 % 
2,15 % 
0 % 
0 % 
2,86 % 
0 % 
0 % 
Districte 9,23 % 0 % 
 
Taula G.26 Percentatge de vehicles sense plaça d’aparcament  
després de les actuacions (sense considerar les zones 76 i 77) 
 
G.3.4. Comparació situació actual – situació proposada 
 
Per tenir un ordre de magnitud de la variació de places d’aparcament que s’ha produït en 
considerar les propostes, es fa el següent càlcul: 
 
 % variació = 100·
actual situació balanç
actual situació balanç - proposada situació balanç      (Eq. G.19) 
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Les taules G.27 i G.28 recullen aquests càlculs. Les xifres de color negre indiquen una 
variació positiva i les de color vermell una variació negativa. 
 
Nit Dia 
Zona de 
recerca 
Balanç 
situació 
actual 
Balanç 
situació 
proposada 
% variació 
Balanç 
situació 
actual 
Balanç 
situació 
proposada 
% variació 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
291 
-3.130 
-177 
5.640 
— 
1.362 
-1.792 
-396 
-569 
-544 
-1.241 
196 
1.319 
-722 
-1.919 
-541 
-2.480 
-1.675 
291 
-3.130 
-177 
5.632 
— 
1.362 
589 
-396 
-545 
325 
-1.241 
279 
1.298 
-252 
-818 
-541 
-2.480 
-824 
0 % 
0 % 
0 % 
-0,14 % 
— 
0 % 
132,87 % 
0 % 
4,22 % 
159,74 % 
0 % 
42,35 % 
-1,59 % 
65,10 % 
57,37 % 
0 % 
0 % 
50,81 % 
25 
291 
62 
7.303 
— 
-2.242 
186 
39 
-106 
-506 
-70 
-36 
114 
170 
-150 
-42 
64 
-38 
25 
226 
-109 
7.286 
— 
-2.242 
1.541 
39 
117 
116 
-72 
331 
-85 
463 
689 
-42 
64 
736 
0 % 
-22,34 % 
-275,81 % 
-0,23 % 
— 
0 % 
728,49 % 
0 % 
210,38 % 
122,92 % 
-2,86 % 
1.019,44 % 
-174,56 % 
172,35 % 
559,33 % 
0 % 
0 % 
2.036,84 % 
Districte -6.378 -628 90,15 % 5.064 9.083 79,36 % 
 
Taula G.27 Percentatge de variació de places d’aparcament abans i després de les actuacions  
(sense considerar la zona 77) 
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Nit Dia 
Zona de 
recerca 
Balanç 
situació 
actual 
Balanç 
situació 
proposada 
% variació 
Balanç 
situació 
actual 
Balanç 
situació 
proposada 
% variació 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
291 
-3.130 
-177 
— 
— 
1.362 
-1.792 
-396 
-569 
-544 
-1.241 
196 
1.319 
-722 
-1.919 
-541 
-2.480 
-1.675 
291 
-3.130 
-177 
— 
— 
1.362 
589 
-396 
-545 
325 
-1.241 
279 
1.298 
-252 
-818 
-541 
-2.480 
-824 
0 % 
0 % 
0 % 
— 
— 
0 % 
132,87 % 
0 % 
4,22 % 
159,74 % 
0 % 
42,35 % 
-1,59 % 
65,10 % 
57,37 % 
0 % 
0 % 
50,81 % 
25 
291 
62 
— 
— 
-2.242 
186 
39 
-106 
-506 
-70 
-36 
114 
170 
-150 
-42 
64 
-38 
25 
226 
-109 
— 
— 
-2.242 
1.541 
39 
117 
116 
-72 
331 
-85 
463 
689 
-42 
64 
736 
0 % 
-22,34 % 
-275,81 % 
— 
— 
0 % 
728,49 % 
0 % 
210,38 % 
122,92 % 
-2,86 % 
1.019,44 % 
-174,56 % 
172,35 % 
559,33 % 
0 % 
0 % 
2.036,84 % 
Districte -12.018 -6.260 47,91 % -2.239 1.797 180,26 % 
 
Taula G.28 Percentatge de variació de places d’aparcament abans i després de les actuacions  
(sense considerar les zones 76 i 77) 
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H. COST ECONÒMIC DE LES ACTUACIONS 
 
H.1. Criteri utilitzat. Característiques dels preus 
 
El càlcul del cost de les actuacions que es descriu en aquest annex només es basa en el cost 
d’execució de les obres. No es considera per tant, el cost del benefici social que comportaria 
aquestes actuacions, ja que és complex comptabilitzar-lo en unitats monetàries. També cal 
comentar que els costos amb els que es treballa són costos aproximats; per a una major 
concreció caldria elaborar un projecte individual per a cadascuna de les actuacions. 
 
Els preus que es descriuen a continuació corresponen als vigents en el mes de maig de 2004 i 
han estat facilitats pel Departament d’Execució d’Obres de l’Ajuntament de Sants-Montjuïc, 
pel Departament de Projectes Urbans de l’Ajuntament de Barcelona, per la Societat Municipal 
d’Aparcaments i Serveis S.A. (SMASSA) i per Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB). 
 
• Instal·lació de senyals de trànsit: el cost associat a 1 senyal de trànsit és d’uns 90 €, 
incloent el propi senyal i la seva instal·lació. 
 
• Instal·lació de semàfors: la semaforització d’una cruïlla, considerant tant els semàfors que 
regulen la circulació dels vehicles com la dels vianants, la instal·lació i programació 
d’aquests, l’armari que allotja la part electrònica, el cablejat, etc., té un cost d’uns 6.000 €. La 
instal·lació d’un únic semàfor per a bicicletes  és una desena part del cost anterior, és a dir, 
uns 600 €. 
 
• Reprogramació d’interseccions semaforitzades: el cost que comporta la reprogramació 
d’interseccions semaforitzades és equivalent al nombre d’hores que un enginyer necessita per 
fer el treball. Si es considera que la reprogramació d’una intersecció suposa unes 8 hores de 
treball, a 36 € l’hora, el cost per cada intersecció a reprogramar és de 288 €. 
 
• Senyalització de marques vials: el fet de modificar els sentits de circulació de les vies o de 
traçar un carril bici, comporta haver de (re)pintar les marques vials. El cost que s’associa és 
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d’uns 3 € el metre lineal, incloent la pintura, les màquines necessàries i el treball dels 
operadors. 
 
• Remodelació (ampliació) de voreres o peatonalització de carrers: el cost d’ampliació de 
vorera (remodelant-la tota) o la peatonalització de carrers es mesura per unitats de superfície. 
Cal considerar el tipus de paviment, una base de formigó, el soterrament de serveis (línies 
elèctriques, telefòniques, etc.), el clavegueram, la il·luminació, l’arbrat i el treball dels 
operaris. El cost que en resulta és de 120 € el metre quadrat. 
 
• Instal·lació de fitons electro-hidràulics: el cost associat a un fitó electro-hidràulic, 
considerant el fitó retràctil, el terminal d’identificació, accionament i control, i la seva 
instal·lació és d’uns 5.000 €. 
 
• Rebaixament de voreres: aquest concepte es relaciona amb el traçat del carril bici per 
permetre baixar a la calçada i pujar novament a la vorera en una intersecció. El cost associat 
és de 350 € per cada rebaixament. 
 
• Aparcament de bicicletes: el cost d’uns dispositius d’estacionament per a una capacitat de 
20 bicicletes es troba al voltant dels 500 €, incloent també la seva instal·lació. 
 
• Creació de zona blava: el cost aproximat d’inversió d’1 plaça de zona blava, considerant el 
parquímetre, la senyalització, el pintat, etc., és de 525 €. 
 
• Construcció d’aparcaments subterranis: el cost de construcció d’un aparcament 
subterrani arriba als 15.000 € per plaça. Aquest preu fa referència a l’obra civil, a les 
instal·lacions i a la urbanització de la superfície. 
 
• Instal·lació de noves parades de bus: en la instal·lació de noves parades de bus es pot optar 
per una marquesina o bé per un pal. El cost del primer és de 7.200 € la unitat i el cost del 
segon és bastant inferior: 230 € la unitat. 
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H.2. Cost d’execució material 
 
• Actuació 1 
 
Aquesta actuació suposa la instal·lació d’un total de 22 senyals de trànsit (7 de sentit 
obligatori i 1 de gir prohibit, en els carrers Sants i Creu Coberta; 5 de sentit obligatori, 1 de 
gir prohibit i 1 senyal avisant de la incorporació de la circulació en sentit oposat, en el C. 
Gavà; 1 de gir prohibit i 1 d’entrada prohibida, en el C. Moianès; 1 de sentit obligatori en el 
C. Vint-i-sis de Gener de 1641; i 2 de gir prohibit i 2 d’entrada prohibida en el C. 
Portugalete), la reprogramació de 19 interseccions semaforitzades (15 en els carrers Sants i 
Creu Coberta i 4 en el C. Gavà) i la senyalització de marques vials de 1.490 metres de via 
(1.000 metres en l’eix Sants - Creu Coberta i 490 metres en el C. Gavà). 
 
Concepte Cost unitari [€/u] [€/m] 
Quantitat 
[u] [m] 
Cost 
 [€] 
u. Instal·lació de senyals de trànsit 
u. Reprogramació d’interseccions semaforitzades 
m. Senyalització de marques vials 
90 
288 
3 
22 
19 
1.490 
1.980 
5.472 
4.470 
Cost total [€] 11.922 
 
Taula H.1 Costos associats a l’actuació 1 
 
• Actuació 2 
 
Aquesta actuació comporta la instal·lació d’11 senyals de trànsit (1 de sentit obligatori i 4 de 
gir prohibit, en l’Av. de Madrid; 2 de sentit obligatori i 4 de gir prohibit en la Trav. de les 
Corts), la reprogramació de 15 interseccions semaforitzades (6 en l’Av. de Madrid i 9 en la 
Trav. de les Corts) i la senyalització de marques vials de 1.660 metres de via. 
 
Concepte Cost unitari [€/u] [€/m] 
Quantitat 
[u] [m] 
Cost 
 [€] 
u. Instal·lació de senyals de trànsit 
u. Reprogramació d’interseccions semaforitzades 
m. Senyalització de marques vials 
90 
288 
3 
11 
15 
1.660 
990 
4.320 
4.980 
Cost total [€] 10.290 
 
Taula H.2 Costos associats a l’actuació 2 
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• Actuació 3 
 
En aquest cas, es comptabilitza el cost de la instal·lació de 2 senyals de trànsit de carril bici, el 
cost de la instal·lació de 10 semàfors per a bicicletes (en aquest cost ja s’inclou la 
programació d’aquests), la senyalització de marques vials (1.240 metres) i el rebaixament de 3 
parelles de voreres. L’eixamplament de la vorera entre el C. Brasil i la Plaça del Centre, 
necessari per la projecció del carril bici, es contempla en l’actuació 6. 
 
Concepte Cost unitari [€/u] [€/m] 
Quantitat 
[u] [m] 
Cost  
[€] 
u. Instal·lació de senyals de trànsit 
u. Instal·lació de semàfors 
m. Senyalització de marques vials 
u. Rebaixament de voreres 
90 
600 
3 
350 
2 
10 
1.240 
6 
180 
6.000 
3.720 
2.100 
Cost total [€] 12.000 
 
Taula H.3 Costos associats a l’actuació 3 
 
• Actuació 4 
 
Aquesta actuació només requereix la instal·lació d’1 senyal de trànsit per indicar que en el 
nou carrer peatonalitzat és permesa la circulació de bicicletes i la senyalització de les marques 
vials corresponents (550 metres). 
 
Concepte Cost unitari [€/u] [€/m] 
Quantitat 
[u] [m] 
Cost  
[€] 
u. Instal·lació de senyals de trànsit 
m. Senyalització de marques vials 
90 
3 
1 
550 
90 
1.650 
Cost total [€] 1.740 
 
Taula H.4 Costos associats a l’actuació 4 
 
• Actuació 5 
 
L’actuació 5 contempla la instal·lació de 4 senyals de carril bici, 8 semàfors per a bicicletes (2 
per intersecció), la senyalització de 760 metres amb marques vials i el rebaixament de 2 
voreres. El cost associat a l’ampliació de vorera s’especifica en l’actuació 7. 
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Concepte Cost unitari [€/u] [€/m] 
Quantitat 
[u] [m] 
Cost  
[€] 
u. Instal·lació de senyals de trànsit 
u. Instal·lació de semàfors 
m. Senyalització de marques vials 
u. Rebaixament de voreres 
90 
600 
3 
350 
4 
8 
760 
2 
360 
4.800 
2.280 
700 
Cost total [€] 8.140 
 
Taula H.5 Costos associats a l’actuació 5 
 
• Actuació 6 
 
L’ampliació de les voreres de l’Av. de Madrid afecta a una total de 5.330 metres quadrats de 
superfície (2.530 metres quadrats en el lateral pertanyent al districte de Les Corts i 2.800 
metres quadrats en el lateral de Sants-Montjuïc). Aquesta ampliació també inclou la 
remodelació de les voreres ja existents. 
 
Concepte Cost unitari [€/m2] 
Quantitat 
[m2] 
Cost 
 [€] 
m2. Ampliació de voreres 120 5.330 639.600 
Cost total [€] 639.600 
 
Taula H.6 Costos associats a l’actuació 6 
   
• Actuació 7 
 
En aquest cas, la superfície a ampliar és de 400 metres quadrats entre el C. Galileu i el C. 
Vallespir i de 150 metres quadrats entre el C. Rector Triadó i el C. Tarragona. 
 
Concepte Cost unitari [€/m2] 
Quantitat 
[m2] 
Cost 
 [€] 
m2. Ampliació de voreres 120 550 66.000 
Cost total [€] 66.000 
 
Taula H.7 Costos associats a l’actuació 7 
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• Actuació 8 
 
Aquesta actuació afecta a una superfície de 125 metres quadrats, corresponents a 
l’eixamplament de la vorera d’un tram del C. Gavà. 
 
Concepte Cost unitari [€/m2] 
Quantitat 
[m2] 
Cost  
[€] 
m2. Ampliació de voreres 120 125 15.000 
Cost total [€] 15.000 
 
Taula H.8 Costos associats a l’actuació 8 
 
• Actuació 9 
 
La peatonalització completa d’un carrer comporta més aspectes que en l’ampliació de voreres. 
En el cas del C. Alcolea, a part dels 4.300 metres quadrats de superfície a peatonalitzar, cal 
considerar la instal·lació d’1 fitó electro-hidràulic a l’inici del carrer (en la intersecció amb 
l’Av. de Madrid) i la instal·lació de 12 senyals de trànsit per indicar la prohibició de la 
circulació dels vehicles de motor (exceptuant els vehicles dels residents) i la prohibició 
d’estacionament durant el període diürn. 
 
Concepte Cost unitari [€/u] [€/m2] 
Quantitat 
[u] [m2] 
Cost  
[€] 
m2. Peatonalització de carrers 
u. Instal·lació de fitons electro-hidràulics 
u. Instal·lació de senyals de trànsit 
120 
5.000 
90 
4.300 
1 
12 
516.000 
5.000 
1.080 
Cost total [€] 522.080 
 
Taula H.9 Costos associats a l’actuació 9 
 
• Actuació 10 
 
El cost associat a aquesta actuació comptabilitza la peatonalització de 1.450 metres quadrats 
(450 metres quadrats del C. Noguera Pallaresa i 1.000 metres quadrats del C. Almeria) i la 
instal·lació d’1 fitó a l’inici del tram peatonalitzat del C. Noguera Pallaresa. En aquesta 
ocasió, no és necessària la instal·lació de senyals que prohibeixin la circulació de vehicles 
motoritzats i l’estacionament durant el període diürn, doncs l’únic accés és el d’aquest carrer. 
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Concepte Cost unitari [€/u] [€/m2] 
Quantitat 
[u] [m2] 
Cost 
 [€] 
m2. Peatonalització de carrers 
u. Instal·lació de fitons electro-hidràulics 
120 
5.000 
1.450 
1 
174.000 
5.000 
Cost total [€] 179.000 
 
Taula H.10 Costos associats a l’actuació 10 
 
• Actuació 11 
 
La peatonalització del C. Corral afecta a una superfície de 1.100 metres quadrats i comporta la 
instal·lació d’1 fitó electro-hidràulic. Com en el cas anterior, aquest dispositiu ja impediria la 
circulació motoritzada i l’estacionament durant el dia; no seria necessari cap senyal més. 
 
Concepte Cost unitari [€/u] [€/m2] 
Quantitat 
[u] [m2] 
Cost 
 [€] 
m2. Peatonalització de carrers 
u. Instal·lació de fitons electro-hidràulics 
120 
5.000 
1.100 
1 
132.000 
5.000 
Cost total [€] 137.000 
 
Taula H.11 Costos associats a l’actuació 11 
 
• Actuació 12 
  
 El C. de l’Espanya Industrial disposa de 1.200 metres quadrats de superfície i aquesta 
vegada, degut a un altre accés a aquest carrer (a part de l’accés principal des del C. Sants), és 
necessària la instal·lació d’1 fitó electro-hidràulic en l’accés principal mencionat i la 
instal·lació de 6 senyals de trànsit prohibint la circulació i l’estacionament. 
 
Concepte Cost unitari [€/u] [€/m2] 
Quantitat 
[u] [m2] 
Cost 
 [€] 
m2. Peatonalització de carrers 
u. Instal·lació de fitons electro-hidràulics 
u. Instal·lació de senyals de trànsit 
120 
5.000 
90 
1.200 
1 
6 
144.000 
5.000 
540 
Cost total [€] 149.540 
 
Taula H.12 Costos associats a l’actuació 12 
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• Actuació 13 
 
Aquesta actuació comporta la peatonalització de 2 carrers: C. Hostafrancs amb 1.000 metres 
quadrats de superfície i C. Àliga amb 1.200 metres quadrats. Per tant, la instal·lació de fitons 
retràctils i de senyals de trànsit de prohibició s’ha de fer per duplicat (1 fitó en l’accés des de 
la Ctra. de la Bordeta i 4 senyals de prohibició de la circulació i de l’estacionament, en cada 
carrer). 
 
Concepte Cost unitari [€/u] [€/m2] 
Quantitat 
[u] [m2] 
Cost  
[€] 
m2. Peatonalització de carrers 
u. Instal·lació de fitons electro-hidràulics 
u. Instal·lació de senyals de trànsit 
120 
5.000 
90 
2.200 
2 
8 
264.000 
10.000 
720 
Cost total [€] 274.720 
 
Taula H.13 Costos associats a l’actuació 13 
 
• Actuació 14 
 
Aquesta actuació requereix la peatonalització de 670 metres quadrats de superfície, juntament 
amb la instal·lació d’1 fitó electro-hidràulic a l’inici dels tram peatonalitzat, per impedir la 
circulació dels vehicles dels no residents. 
 
Concepte Cost unitari [€/u] [€/m2] 
Quantitat 
[u] [m2] 
Cost  
[€] 
m2. Peatonalització de carrers 
u. Instal·lació de fitons electro-hidràulics 
120 
5.000 
670 
1 
80.400 
5.000 
Cost total [€] 85.400 
 
Taula H.14 Costos associats a l’actuació 14 
 
• Actuació 15 
 
En aquesta actuació s’han de peatonalitzar 2.500 metres quadrats de superfície del C. de la 
Font Honrada, instal·lar 1 fitó en l’accés que hi ha a l’Av. del Paral·lel i instal·lar 4 senyals 
que prohibeixin la circulació motoritzada i 6 senyals que prohibeixin l’estacionament durant 
el període diürn. 
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Concepte Cost unitari [€/u] [€/m2] 
Quantitat 
[u] [m2] 
Cost 
 [€] 
m2. Peatonalització de carrers 
u. Instal·lació de fitons electro-hidràulics 
u. Instal·lació de senyals de trànsit 
120 
5.000 
90 
2.500 
1 
10 
300.000 
5.000 
900 
Cost total [€] 305.900 
 
Taula H.15 Costos associats a l’actuació 15 
 
• Actuació 16 
 
El cost de l’actuació en el C. de la Creu dels Molers inclou la peatonalització d’aquest carrer 
(2.400 metres quadrats de superfície), la instal·lació d’1 fitó per restringir el pas de vehicles i 
la instal·lació de 9 senyals prohibint l’estacionament i 4 senyals prohibint la circulació. 
 
Concepte Cost unitari [€/u] [€/m2] 
Quantitat 
[u] [m2] 
Cost 
 [€] 
m2. Peatonalització de carrers 
u. Instal·lació de fitons electro-hidràulics 
u. Instal·lació de senyals de trànsit 
120 
5.000 
90 
2.400 
1 
13 
288.000 
5.000 
1.170 
Cost total [€] 294.170 
 
Taula H.16 Costos associats a l’actuació 16 
 
• Actuació 17 
 
La peatonalització de tots els carrers que formen part de la zona anomenada Triangle de Sants 
afecta a una superfície de 2.600 metres quadrats. La instal·lació d’un únic fitó en el C. 
Autonomia (en l’accés que hi ha des del C. Premià) impedeix la circulació motoritzada i 
l’estacionament, no són necessaris altres senyals de trànsit. 
 
Concepte Cost unitari [€/u] [€/m2] 
Quantitat 
[u] [m2] 
Cost 
 [€] 
m2. Peatonalització de carrers 
u. Instal·lació de fitons electro-hidràulics 
120 
5.000 
2.600 
1 
312.000 
5.000 
Cost total [€] 317.000 
 
Taula H.17 Costos associats a l’actuació 17 
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• Actuació 18 
 
La creació d’un carril bus a l’Av. de Madrid, als carrers Sants i Creu Coberta i a la Trav. de 
les Corts comporta la senyalització de les marques vials, el cost de les quals ja s’inclou en les 
actuacions 1 i 2, i la instal·lació de senyals de trànsit que indiquen la circulació exclusiva dels 
autobusos per aquests carrils (3 en l’Av. de Madrid, 5 en l’eix Sants – Creu Coberta i 5 en la 
Trav. de les Corts). 
 
Concepte Cost unitari [€/u] 
Quantitat 
[u] 
Cost 
 [€] 
u. Instal·lació de senyals de trànsit 90 13 1.170 
Cost total [€] 1.170 
 
Taula H.18 Costos associats a l’actuació 18 
 
• Actuació 19 
 
Les noves parades de la línia de bus 91 són compartides amb les d’altres línies. Per tant, el 
cost d’aquesta actuació és nul. 
 
• Actuació 20 
 
Aquesta actuació només requereix la instal·lació de 5 parades de bus del tipus pal, per ser més 
econòmiques que les marquesines. 
 
Concepte Cost unitari [€/u] 
Quantitat 
[u] 
Cost  
[€] 
u. Instal·lació de noves parades de bus 230 5 1.150 
Cost total [€] 1.150 
 
Taula H.19 Costos associats a l’actuació 20 
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• Actuació 21 
 
Aquesta actuació també requereix només la instal·lació de 4 noves parades de bus, 
preferentment del tipus pal pel seu menor cost. 
 
Concepte Cost unitari [€/u] 
Quantitat 
[u] 
Cost 
 [€] 
u. Instal·lació de noves parades de bus 230 4 920 
Cost total [€] 920 
 
Taula H.20 Costos associats a l’actuació 21 
 
• Actuació 22 
 
Novament, els canvis proposats en la línia de bus 23, només comporten la instal·lació de 4 
noves parades de bus (2 en cada sentit). Les altres parades proposades es comparteixen amb 
les que ja existeixen en altres línies. 
 
Concepte Cost unitari [€/u] 
Quantitat 
[u] 
Cost 
 [€] 
u. Instal·lació de noves parades de bus 230 4 920 
Cost total [€] 920 
 
Taula H.21 Costos associats a l’actuació 22 
 
• Actuació 23 
   
Aquesta actuació suposa la creació de 124 places de zona blava i de 32 places de càrrega – 
descàrrega. El cost associat a les places de zona blava (525 €/plaça) ja inclou el parquímetre, 
la senyalització i les marques vials, mentre que per al cost associat a les places de càrrega – 
descàrrega cal considerar la instal·lació de senyals de trànsit i la senyalització de les marques 
vials que indiquin l’existència d’aquesta zona. Així doncs, considerant que les 32 places de 
càrrega – descàrrega equivalen a 160 metres (5 metres per plaça) i que són necessaris 10 
senyals per indicar l’existència de la zona de càrrega – descàrrega (un a l’inici i un altre al 
final de cada tram), el cost d’aquesta actuació és el següent: 
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Concepte Cost unitari [€/u] [€/m] 
Quantitat 
[u] [m] 
Cost  
[€] 
u. Creació de zona blava 
u. Instal·lació de senyals de trànsit 
m. Senyalització de marques vials 
525 
90 
3 
124 
10 
160 
65.100 
900 
480 
Cost total [€] 66.480 
 
Taula H.22 Costos associats a l’actuació 23 
 
• Actuació 24 
 
Aquesta actuació proposa la creació de 35 places de zona blava i d’11 places de càrrega – 
descàrrega. Per al cost d’aquestes últimes cal considerar 4 senyals de trànsit que indiquen la 
seva existència i la senyalització de 55 metres de marques vials (5 metres per plaça). 
 
Concepte Cost unitari [€/u] [€/m] 
Quantitat 
[u] [m] 
Cost  
[€] 
u. Creació de zona blava 
u. Instal·lació de senyals de trànsit 
m. Senyalització de marques vials 
525 
90 
3 
35 
4 
55 
18.375 
360 
165 
Cost total [€] 18.900 
 
Taula H.23 Costos associats a l’actuació 24 
 
• Actuació 25 
 
En aquest cas, només es contempla la creació de 32 places de zona blava en els carrers 
Consell de Cent i Moianès. 
 
Concepte Cost unitari [€/u] 
Quantitat 
[u] 
Cost  
[€] 
u. Creació de zona blava 525 32 16.800 
Cost total [€] 16.800 
 
Taula H.24 Costos associats a l’actuació 25 
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• Actuació 26 
 
Aquesta actuació implica la instal·lació de 6 senyals de trànsit (un a l’inici i un altre al final de 
cada un dels 3 trams d’estacionament) amb l’objectiu d’indicar que l’aparcament en calçada 
en el C. Moianès i en el Pg. de la Zona Franca només es permet a la nit. 
 
Concepte Cost unitari [€/u] 
Quantitat 
[u] 
Cost  
[€] 
u. Instal·lació de senyals de trànsit 90 6 540 
Cost total [€] 540 
 
Taula H.25 Costos associats a l’actuació 26 
 
• Actuació 27 
 
Com en l’actuació 25, el cost d’aquesta actuació depèn exclusivament de la creació de 20 
places d’estacionament limitat (zona blava). 
 
Concepte Cost unitari [€/u] 
Quantitat 
[u] 
Cost  
[€] 
u. Creació de zona blava 525 20 10.500 
Cost total [€] 10.500 
 
Taula H.26 Costos associats a l’actuació 27 
 
• Actuacions 28 – 33 
 
En aquí s’engloben totes les actuacions que tenen a veure amb la construcció d’aparcaments 
subterranis. El nombre de places, el cost per plaça i el cost total associat a cada un dels 
aparcaments proposats s’indiquen en les següents taules: 
 
Concepte Cost unitari [€/u] 
Quantitat 
[u] 
Cost  
[€] 
u. Construcció d’aparcaments subterranis 15.000 1.080 16.200.000 
Cost total [€] 16.200.000 
 
Taula H.27 Costos associats a l’actuació 28 
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Concepte Cost unitari [€/u] 
Quantitat 
[u] 
Cost  
[€] 
u. Construcció d’aparcaments subterranis 15.000 516 7.740.000 
Cost total [€] 7.740.000 
 
Taula H.28 Costos associats a l’actuació 29 
 
Concepte Cost unitari [€/u] 
Quantitat 
[u] 
Cost  
[€] 
u. Construcció d’aparcaments subterranis 15.000 780 11.700.000 
Cost total [€] 11.700.000 
 
Taula H.29 Costos associats a l’actuació 30 
 
Concepte Cost unitari [€/u] 
Quantitat 
[u] 
Cost  
[€] 
u. Construcció d’aparcaments subterranis 15.000 1.440 21.600.000 
Cost total [€] 21.600.000 
 
Taula H.30 Costos associats a l’actuació 31 
 
Concepte Cost unitari [€/u] 
Quantitat 
[u] 
Cost  
[€] 
u. Construcció d’aparcaments subterranis 15.000 780 11.700.000 
Cost total [€] 11.700.000 
 
Taula H.31 Costos associats a l’actuació 32 
 
Concepte Cost unitari [€/u] 
Quantitat 
[u] 
Cost  
[€] 
u. Construcció d’aparcaments subterranis 15.000 1.620 24.300.000 
Cost total [€] 24.300.000 
 
Taula H.32 Costos associats a l’actuació 33 
 
• Actuació 34 
 
El cost associat a la instal·lació de 2 dispositius per a l’estacionament de bicicletes és: 
 
Concepte Cost unitari [€/u] 
Quantitat 
[u] 
Cost  
[€] 
u. Aparcament de bicicletes  500 2 1.000 
Cost total [€] 1.000 
 
Taula H.33 Costos associats a l’actuació 34 
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Resum 
 
Actuació Cost [€] 
Actuació 1 
Actuació 2 
Actuació 3 
Actuació 4 
Actuació 5 
Actuació 6 
Actuació 7 
Actuació 8 
Actuació 9 
Actuació 10 
Actuació 11 
Actuació 12 
Actuació 13 
Actuació 14 
Actuació 15 
Actuació 16 
Actuació 17 
Actuació 18 
Actuació 19 
Actuació 20 
Actuació 21 
Actuació 22 
Actuació 23 
Actuació 24 
Actuació 25 
Actuació 26 
Actuació 27 
Actuació 28 
Actuació 29 
Actuació 30 
Actuació 31 
Actuació 32 
Actuació 33 
Actuació 34 
11.922 
10.290 
12.000 
1.740 
8.140 
639.600 
66.000 
15.000 
522.080 
179.000 
137.000 
149.540 
274.720 
85.400 
305.900 
294.170 
317.000 
1.170 
0 
1.150 
920 
920 
66.480 
18.900 
16.800 
540 
10.500 
16.200.000 
7.740.000 
11.700.000 
21.600.000 
11.700.000 
24.300.000 
1.000 
Cost total [€] 96.387.882 
 
Taula H.34 Resum del cost de les actuacions 
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I. PRESSUPOST 
 
En aquest annex es descriu el cost d’elaboració del present projecte, en el cas que una 
administració l’hagués sol·licitat a un equip d’enginyers. De fet, aquest projecte s’hauria de 
considerar un avantprojecte, en el qual després de fer un exhaustiu estudi del districte de 
Sants-Montjuïc per determinar les seves característiques i necessitats i proposar a continuació 
una sèrie de millores, caldria considerar un projecte executiu. És a dir, el projecte executiu 
contindria la descripció, amb tots els detalls necessaris, de les actuacions; seria el pas previ a 
l’execució material de les actuacions proposades en l’avantprojecte. 
 
Tant el cost de l’avantprojecte com el del projecte executiu sol ser un percentatge del cost 
d’execució de les actuacions proposades, oscil·lant entre el 0,2 % i l’1 % pel primer i sent 
d’un 3,5 % pel segon. En el cas d’aquest projecte sobre l’ordenació del trànsit del districte de 
Sants-Montjuïc, per poder determinar amb major exactitud aquest percentatge, cal considerar 
la profunditat amb la que s’han descrit els diferents apartats d’anàlisi de la situació actual i de 
les actuacions plantejades. També cal tenir present el nombre d’hores dedicades en recopilar 
la informació necessària per analitzar la infrastructura viària i l’accessibilitat en transport 
públic i privat, per fer l’estudi d’aparcament, per efectuar les simulacions i així poder 
analitzar el trànsit del districte i proposar actuacions de millora allà on faci falta, i el temps 
invertit en la seva redacció. 
 
Així doncs, considerades aquestes reflexions, s’arriba a la conclusió que el pressupost 
d’aquest projecte hauria de ser del 0,3 % del cost total de les actuacions proposades. El cost 
de les actuacions és de 96.387.882 €; per tant, el pressupost del projecte quedaria fixat en 
289.163 €. 
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J. CÀLCUL DETALLAT DELS TEMPS DE RECORREGUT 
EN TRANSPORT PÚBLIC 
 
En aquest annex es mostren els càlculs (tabulats en forma de taula) que s’han realitzat per 
determinar els temps de recorregut dels 300 trajectes. A cada taula s’indica el mitjà de 
transport utilitzat, l’itinerari que s’ha seguit des del punt origen fins arribar al punt destí, la 
velocitat mitjana, la distància i el temps consumit en cada moviment. Per al càlcul d’aquest 
últim s’ha utilitzat l’equació de la cinemàtica: 
 
     temps = 
velocitat
distància          (Eq. J.1) 
 
A més, s’ha afegit una nova variable per tenir en compte el confort del viatge. Aquesta 
variable, anomenada temps de confort, penalitza amb un coeficient de 2,50 (valor pres per 
analogia amb altres estudis similars) els temps de trajecte a peu, els temps d’espera del bus, 
els temps d’accés a l’andana + espera + accés al carrer i els temps de transbord en el cas del 
metro, dels FGC i del tren de rodalies. El temps de confort té unitats de minuts, però no són 
minuts reals, sinó minuts apreciats pel passatger. 
 
J.1. Destí: Jardins del Palau de Pedralbes 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Badal 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Badal – Sants Estació (L5) 
Transbord L5 – L3 
Sants Estació – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,27 
— 
1,36 
— 
2,61 
0,05 
3,24 
7 
2,72 
6 
5,22 
0,60 
8,10 
17,50 
2,72 
15 
5,22 
1,50 
 4,29 24,78 50,04 
 
Taula J.1 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L5 + metro L3 
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Mitjà de transport: Bus 75 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 75 
Espera del bus  
(Av. de Madrid - C. Sants) –  
   (Diagonal – C. Tinent Coronel Valenzuela) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
5 
0,37 
— 
 
2,71 
0,18 
4,44 
8,75 
 
13,55 
2,16 
11,10 
21,87 
 
13,55 
5,40 
 3,26 28,90 51,92 
 
Taula J.2 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 75 
 
• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sants Estació (L5) 
Transbord L5 – L3 
Sants Estació – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,36 
— 
0,62 
— 
2,61 
0,05 
4,32 
7 
1,24 
6 
5,22 
0,60 
10,80 
17,50 
1,24 
15 
5,22 
1,50 
 3,64 24,38 51,26 
 
Taula J.3 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L5 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 75 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 75 
Espera del bus  
(Gran Via de Carles III - Av. de Madrid) –  
   (Diagonal – C. Tinent Coronel Valenzuela) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
5 
0,52 
— 
 
1,98 
0,18 
6,24 
8,75 
 
9,90 
2,16 
15,60 
21,87 
 
9,90 
5,40 
 2,68 27,05 52,77 
 
Taula J.4 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 75 
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Mitjà de transport: Bus 70 + Bus 7/33/67/68/75 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 70 
(C. Badal – C. Sants) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada del bus 7/33/67/68/75 
Espera del bus 
(Av. Diagonal – Pl. Reina Maria Cristina) –  
   (Diagonal – C. Tinent Coronel Valenzuela) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
1,61 
0,16 
— 
 
0,97 
0,18 
4,50 
 
8,05 
1,92 
1,07 
 
4,85 
2,16 
11,25 
 
8,05 
4,80 
2,67 
 
4,85 
5,40 
 2,92 22,55 37,02 
 
Taula J.5 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 70 + bus 7/33/67/68/75 
 
Mitjà de transport: Bus 70 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 70 
(C. Badal – C. Sants) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada de metro Maria Cristina 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Maria Cristina – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
— 
 
1,61 
0,13 
— 
0,75 
0,05 
4,50 
 
8,05 
1,56 
7 
1,50 
0,60 
11,25 
 
8,05 
3,90 
17,50 
1,50 
1,50 
 2,54 23,21 43,70 
 
Taula J.6 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 70 + metro L3 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sants Estació (L5) 
Transbord L5 – L3 
Sants Estació – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,04 
— 
0,62 
— 
2,61 
0,05 
0,48 
7 
1,24 
6 
5,22 
0,60 
1,20 
17,50 
1,24 
15 
5,22 
1,50 
 3,32 20,54 41,66 
 
Taula J.7 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L5 + metro L3 
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Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
5 
0,65 
— 
2,61 
0,05 
7,80 
7 
5,22 
0,60 
19,50 
17,50 
5,22 
1,50 
 3,31 20,62 43,72 
 
Taula J.8 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L3 
 
• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Pl. del Centre 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça del Centre – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
5 
0,37 
— 
1,99 
0,05 
4,44 
7 
3,98 
0,60 
11,10 
17,50 
3,98 
1,50 
 2,41 16,02 34,08 
 
Taula J.9 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L3 
 
• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
5 
0,20 
— 
2,61 
0,05 
2,40 
7 
5,22 
0,60 
6 
17,50 
5,22 
1,50 
 2,86 15,22 30,22 
 
Taula J.10 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L3 
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• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
5 
0,47 
— 
2,61 
0,05 
5,64 
7 
5,22 
0,60 
14,10 
17,50 
5,22 
1,50 
 3,13 18,46 38,32 
 
Taula J.11 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L3 
 
• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Tarragona 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Tarragona – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
5 
0,17 
— 
3 
0,05 
2,04 
7 
6 
0,60 
5,10 
17,50 
6 
1,50 
 3,22 15,64 30,10 
 
Taula J.12 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L3 
 
• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
5 
0,62 
— 
3,51 
0,05 
7,44 
7 
7,02 
0,60 
18,60 
17,50 
7,02 
1,50 
 4,18 22,06 44,62 
 
Taula J.13 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L3 
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Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Hostafrancs 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Hostafrancs – Espanya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,31 
— 
0,50 
— 
3,51 
0,05 
3,72 
7 
1 
6 
7,02 
0,60 
9,30 
17,50 
1 
15 
7,02 
1,50 
 4,37 25,34 51,32 
 
Taula J.14 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L1 + metro L3 
 
• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
5 
0,34 
— 
3,51 
0,05 
4,08 
7 
7,02 
0,60 
10,20 
17,50 
7,02 
1,50 
 3,90 18,70 36,22 
 
Taula J.15 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L3 
 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Mitjà de transport: Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 72 
Espera del bus  
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada del bus 7/33/67/68/75 
Espera del bus 
(Av. Diagonal – Pl. Reina Maria Cristina) –  
   (Diagonal – C. Tinent Coronel Valenzuela) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,18 
— 
 
1,58 
 
0,61 
0,16 
— 
 
0,97 
0,18 
2,16 
3,75 
 
2,37 
 
3,05 
1,92 
1,07 
 
4,85 
2,16 
5,40 
9,37 
 
2,37 
 
3,05 
4,80 
2,67 
 
4,85 
5,40 
 3,68 21,33 37,91 
 
Taula J.16 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 72 + bus 7/33/67/68/75 
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Mitjà de transport: Bus 72 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 72 
Espera del bus  
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada de metro Maria Cristina 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Maria Cristina – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,18 
— 
 
1,58 
 
0,61 
0,13 
— 
0,75 
0,05 
2,16 
3,75 
 
2,37 
 
3,05 
1,56 
7 
1,50 
0,60 
5,40 
9,37 
 
2,37 
 
3,05 
3,90 
17,50 
1,50 
1,50 
 3,30 21,99 44,59 
 
Taula J.17 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 72 + metro L3 
 
• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sants Estació (L5) 
Transbord L5 – L3 
Sants Estació – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,64 
— 
0,62 
— 
2,61 
0,05 
7,68 
7 
1,24 
6 
5,22 
0,60 
19,20 
17,50 
1,24 
15 
5,22 
1,50 
 3,92 27,74 59,66 
 
Taula J.18 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L5 + metro L3 
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Mitjà de transport: Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 72 
Espera del bus  
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada del bus 7/33/67/68/75 
Espera del bus 
(Av. Diagonal – Pl. Reina Maria Cristina) –  
   (Diagonal – C. Tinent Coronel Valenzuela) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,44 
— 
 
1,58 
 
0,61 
0,16 
— 
 
0,97 
0,18 
5,28 
3,75 
 
2,37 
 
3,05 
1,92 
1,07 
 
4,85 
2,16 
13,20 
9,37 
 
2,37 
 
3,05 
4,80 
2,67 
 
4,85 
5,40 
 3,94 24,45 45,71 
 
Taula J.19 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 72 + bus 7/33/67/68/75 
 
Mitjà de transport: Bus 72 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 72 
Espera del bus  
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada de metro Maria Cristina 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Maria Cristina – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,44 
— 
 
1,58 
 
0,61 
0,13 
— 
0,75 
0,05 
5,28 
3,75 
 
2,37 
 
3,05 
1,56 
7 
1,50 
0,60 
13,20 
9,37 
 
2,37 
 
3,05 
3,90 
17,50 
1,50 
1,50 
 3,56 25,11 52,39 
 
Taula J.20 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 72 + metro L3 
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• Origen: Plaça Cerdà 
 
Mitjà de transport: Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 72 
Espera del bus  
(C. Badal – C. Quetzal) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada del bus 7/33/67/68/75 
Espera del bus 
(Av. Diagonal – Pl. Reina Maria Cristina) –  
   (Diagonal – C. Tinent Coronel Valenzuela) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,31 
— 
 
0,19 
 
1,58 
 
0,61 
0,16 
— 
 
0,97 
0,18 
3,72 
3,75 
 
0,95 
 
2,37 
 
3,05 
1,92 
1,07 
 
4,85 
2,16 
9,30 
9,37 
 
0,95 
 
2,37 
 
3,05 
4,80 
2,67 
 
4,85 
5,40 
 4 23,84 42,76 
 
Taula J.21 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 72 + bus 7/33/67/68/75 
 
Mitjà de transport: Bus 72 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 72 
Espera del bus  
(C. Badal – C. Quetzal) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada de metro Maria Cristina 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Maria Cristina – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,31 
— 
 
0,19 
 
1,58 
 
0,61 
0,13 
— 
0,75 
0,05 
3,72 
3,75 
 
0,95 
 
2,37 
 
3,05 
1,56 
7 
1,50 
0,60 
9,30 
9,37 
 
0,95 
 
2,37 
 
3,05 
3,90 
17,50 
1,50 
1,50 
 3,62 24,50 49,44 
 
Taula J.22 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 72 + metro L3 
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Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/65/79/109 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Química) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
1,34 
0,05 
— 
3,51 
0,05 
2,40 
1,05 
 
6,70 
0,60 
7 
7,02 
0,60 
6 
2,62 
 
6,70 
1,50 
17,50 
7,02 
1,50 
 5,15 25,37 42,84 
 
Taula J.23 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 9/37/65/79/109 + metro L3 
 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Peu parada bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Mandoni) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,22 
— 
 
0,78 
0,05 
— 
3,51 
0,05 
2,64 
0,78 
 
3,90 
0,60 
7 
7,02 
0,60 
6,60 
1,95 
 
3,90 
1,50 
17,50 
7,02 
1,50 
 4,61 22,54 39,97 
 
Taula J.24 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + metro L3 
 
• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
5 
0,33 
— 
3,51 
0,05 
3,96 
7 
7,02 
0,60 
9,90 
17,50 
7,02 
1,50 
 3,89 18,58 35,92 
 
Taula J.25 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L3 
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• Origen: Mercat de les Flors 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
5 
0,54 
— 
4,41 
0,05 
6,48 
7 
8,82 
0,60 
16,20 
17,50 
8,82 
1,50 
 5 22,90 44,02 
 
Taula J.26 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L3 
 
• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
5 
0,12 
— 
4,41 
0,05 
1,44 
7 
8,82 
0,60 
3,60 
17,50 
8,82 
1,50 
 4,58 17,86 31,42 
 
Taula J.27 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L3 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
5 
0,34 
— 
4,41 
0,05 
4,08 
7 
8,82 
0,60 
10,20 
17,50 
8,82 
1,50 
 4,80 20,50 38,02 
 
Taula J.28 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L3 
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• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
5 
0,61 
— 
5,07 
0,05 
7,32 
7 
10,14 
0,60 
18,30 
17,50 
10,14 
1,50 
 5,73 25,06 47,44 
 
Taula J.29 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L3 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
30 
5 
0,39 
— 
5,07 
0,05 
4,68 
7 
10,14 
0,60 
11,70 
17,50 
10,14 
1,50 
 5,51 22,42 40,84 
 
Taula J.30 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb metro L3 
 
• Origen: Plaça Llorca 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,61 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
3,51 
0,05 
7,32 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
7,02 
0,60 
18,30 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
7,02 
1,50 
 6,30 34,52 60,17 
 
Taula J.31 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 9/37/109 + metro L3 
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Mitjà de transport: Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 72 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada del bus 7/33/67/68/75 
Espera del bus 
(Av. Diagonal – Pl. Reina Maria Cristina) –  
   (Diagonal – C. Tinent Coronel Valenzuela) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,61 
— 
 
1,16 
 
1,58 
 
0,61 
0,16 
— 
 
0,97 
0,18 
7,32 
3,75 
 
5,80 
 
2,37 
 
3,05 
1,92 
1,07 
 
4,85 
2,16 
18,30 
9,37 
 
5,80 
 
2,37 
 
3,05 
4,80 
2,67 
 
4,85 
5,40 
 5,27 32,29 56,61 
 
Taula J.32 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 72 + bus 7/33/67/68/75 
 
Mitjà de transport: Bus 72 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 72 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada de metro Maria Cristina 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Maria Cristina – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,61 
— 
 
1,16 
 
1,58 
 
0,61 
0,13 
— 
0,75 
0,05 
7,32 
3,75 
 
5,80 
 
2,37 
 
3,05 
1,56 
7 
1,50 
0,60 
18,30 
9,37 
 
5,80 
 
2,37 
 
3,05 
3,90 
17,50 
1,50 
1,50 
 4,89 32,95 63,29 
 
Taula J.33 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 72 + metro L3 
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• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Mitjà de transport: Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 72 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada del bus 7/33/67/68/75 
Espera del bus 
(Av. Diagonal – Pl. Reina Maria Cristina) –  
   (Diagonal – C. Tinent Coronel Valenzuela) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,76 
— 
 
1,40 
 
1,58 
 
0,61 
0,16 
— 
 
0,97 
0,18 
9,12 
3,75 
 
7 
 
2,37 
 
3,05 
1,92 
1,07 
 
4,85 
2,16 
22,80 
9,37 
 
7 
 
2,37 
 
3,05 
4,80 
2,67 
 
4,85 
5,40 
 5,66 35,29 62,31 
 
Taula J.34 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 72 + bus 7/33/67/68/75 
 
Mitjà de transport: Bus 72 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 72 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada de metro Maria Cristina 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Maria Cristina – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,76 
— 
 
1,40 
 
1,58 
 
0,61 
0,13 
— 
0,75 
0,05 
9,12 
3,75 
 
7 
 
2,37 
 
3,05 
1,56 
7 
1,50 
0,60 
22,80 
9,37 
 
7 
 
2,37 
 
3,05 
3,90 
17,50 
1,50 
1,50 
 5,28 35,95 68,99 
 
Taula J.35 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 72 + metro L3 
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Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92) – 
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,68 
— 
 
1,38 
0,05 
— 
3,51 
0,05 
8,16 
5 
 
6,90 
0,60 
7 
7,02 
0,60 
20,40 
12,50 
 
6,90 
1,50 
17,50 
7,02 
1,50 
 5,67 35,28 67,32 
 
Taula J.36 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 50 + metro L3 
 
• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell) – 
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,33 
— 
 
1,87 
0,05 
— 
3,51 
0,05 
3,96 
5 
 
9,35 
0,60 
7 
7,02 
0,60 
9,90 
12,50 
 
9,35 
1,50 
17,50 
7,02 
1,50 
 5,81 33,53 59,27 
 
Taula J.37 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 50 + metro L3 
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• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Mitjà de transport: Bus 193 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 193 
Espera del bus  
(Av. del Castell - Ctra. de Montjuïc) –  
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,13 
— 
 
4,49 
0,05 
— 
3,51 
0,05 
1,56 
5 
 
22,45 
0,60 
7 
7,02 
0,60 
3,90 
12,50 
 
22,45 
1,50 
17,50 
7,02 
1,50 
 8,23 44,23 66,37 
 
Taula J.38 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 193 + metro L3 
 
• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Mitjà de transport: Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 72 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada del bus 7/33/67/68/75 
Espera del bus 
(Av. Diagonal – Pl. Reina Maria Cristina) –  
   (Diagonal – C. Tinent Coronel Valenzuela) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,24 
— 
 
1,16 
 
1,58 
 
0,61 
0,16 
— 
 
0,97 
0,18 
2,88 
3,75 
 
5,80 
 
2,37 
 
3,05 
1,92 
1,07 
 
4,85 
2,16 
7,20 
9,37 
 
5,80 
 
2,37 
 
3,05 
4,80 
2,67 
 
4,85 
5,40 
 4,90 27,85 45,51 
 
Taula J.39 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 72 + bus 7/33/67/68/75 
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Mitjà de transport: Bus 72 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 72 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada de metro Maria Cristina 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Maria Cristina – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,24 
— 
 
1,16 
 
1,58 
 
0,61 
0,13 
— 
0,75 
0,05 
2,88 
3,75 
 
5,80 
 
2,37 
 
3,05 
1,56 
7 
1,50 
0,60 
7,20 
9,37 
 
5,80 
 
2,37 
 
3,05 
3,90 
17,50 
1,50 
1,50 
 4,52 28,51 52,19 
 
Taula J.40 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 72 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,24 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
3,51 
0,05 
2,88 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
7,02 
0,60 
7,20 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
7,02 
1,50 
 5,93 30,08 49,07 
 
Taula J.41 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 9/37/109 + metro L3 
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• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Mitjà de transport: Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 72 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada del bus 7/33/67/68/75 
Espera del bus 
(Av. Diagonal – Pl. Reina Maria Cristina) –  
   (Diagonal – C. Tinent Coronel Valenzuela) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,20 
— 
 
1,40 
 
1,58 
 
0,61 
0,16 
— 
 
0,97 
0,18 
2,40 
3,75 
 
7 
 
2,37 
 
3,05 
1,92 
1,07 
 
4,85 
2,16 
6 
9,37 
 
7 
 
2,37 
 
3,05 
4,80 
2,67 
 
4,85 
5,40 
 5,10 28,57 45,51 
 
Taula J.42 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 72 + bus 7/33/67/68/75 
 
Mitjà de transport: Bus 72 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 72 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada de metro Maria Cristina 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Maria Cristina – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
1,40 
 
1,58 
 
0,61 
0,13 
— 
0,75 
0,05 
2,40 
3,75 
 
7 
 
2,37 
 
3,05 
1,56 
7 
1,50 
0,60 
6 
9,37 
 
7 
 
2,37 
 
3,05 
3,90 
17,50 
1,50 
1,50 
 4,72 29,23 52,19 
 
Taula J.43 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 72 + metro L3 
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Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
2,32 
0,05 
— 
3,51 
0,05 
2,40 
1,58 
 
11,60 
0,60 
7 
7,02 
0,60 
6 
3,95 
 
11,60 
1,50 
17,50 
7,02 
1,50 
 6,13 30,80 49,07 
 
Taula J.44 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 9/37/109 + metro L3 
 
• Origen: Plaça de Falset 
 
Mitjà de transport: Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 72 
Espera del bus 
(C. de l’Estany - Pl. del Nou) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada del bus 7/33/67/68/75 
Espera del bus 
(Av. Diagonal – Pl. Reina Maria Cristina) –  
   (Diagonal – C. Tinent Coronel Valenzuela) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,16 
— 
 
2,13 
 
1,58 
 
0,61 
0,16 
— 
 
0,97 
0,18 
1,92 
3,75 
 
10,65 
 
2,37 
 
3,05 
1,92 
1,07 
 
4,85 
2,16 
4,80 
9,37 
 
10,65 
 
2,37 
 
3,05 
4,80 
2,67 
 
4,85 
5,40 
 5,79 31,74 47,96 
 
Taula J.45 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 72 + bus 7/33/67/68/75 
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Mitjà de transport: Bus 72 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 72 
Espera del bus 
(C. de l’Estany - Pl. del Nou) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada de metro Maria Cristina 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Maria Cristina – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,16 
— 
 
2,13 
 
1,58 
 
0,61 
0,13 
— 
0,75 
0,05 
1,92 
3,75 
 
10,65 
 
2,37 
 
3,05 
1,56 
7 
1,50 
0,60 
4,80 
9,37 
 
10,65 
 
2,37 
 
3,05 
3,90 
17,50 
1,50 
1,50 
 5,41 32,40 54,64 
 
Taula J.46 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 72 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Plaça del Nou) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,12 
— 
 
3,09 
0,05 
— 
3,51 
0,05 
1,44 
4 
 
15,45 
0,60 
7 
7,02 
0,60 
3,60 
10 
 
15,45 
1,50 
17,50 
7,02 
1,50 
 6,82 36,11 56,57 
 
Taula J.47 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 9 + metro L3 
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• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Mitjà de transport: Bus 37/109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 37/109 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
— 
 
4,24 
0,05 
— 
3,51 
0,05 
2,62 
 
21,20 
0,60 
7 
7,02 
0,60 
6,55 
 
21,20 
1,50 
17,50 
7,02 
1,50 
 7,85 39,04 55,27 
 
Taula J.48 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 37/109 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 23/37/109 + Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 23/37/109 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (Pg. de la Zona Franca - C. Cisell) 
Espera del bus 72 
(Pg. de la Zona Franca - C. Cisell) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada del bus 7/33/67/68/75 
Espera del bus 
(Av. Diagonal – Pl. Reina Maria Cristina) –  
   (Diagonal – C. Tinent Coronel Valenzuela) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
— 
 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
1,48 
— 
 
1,84 
 
1,58 
 
0,61 
0,16 
— 
 
0,97 
0,18 
2,16 
 
7,40 
3,75 
 
9,20 
 
2,37 
 
3,05 
1,92 
1,07 
 
4,85 
2,16 
5,40 
 
7,40 
9,37 
 
9,20 
 
2,37 
 
3,05 
4,80 
2,67 
 
4,85 
5,40 
 6,82 37,93 54,51 
 
Taula J.49 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 23/37/109 + bus 72 + bus 7/33/67/68/75 
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Mitjà de transport: Bus 23/37/109 + Bus 72 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 23/37/109 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (Pg. de la Zona Franca - C. Cisell) 
Espera del bus 72 
(Pg. de la Zona Franca - C. Cisell) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada de metro Maria Cristina 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Maria Cristina – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
— 
 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
— 
 
1,48 
— 
 
1,84 
 
1,58 
 
0,61 
0,13 
— 
0,75 
0,05 
2,16 
 
7,40 
3,75 
 
9,20 
 
2,37 
 
3,05 
1,56 
7 
1,50 
0,60 
5,40 
 
7,40 
9,37 
 
9,20 
 
2,37 
 
3,05 
3,90 
17,50 
1,50 
1,50 
 6,44 38,59 61,19 
 
Taula J.50 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 23/37/109 + bus 72 + metro L3 
 
• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,35 
— 
 
6,38 
0,05 
— 
3,51 
0,05 
4,20 
5,50 
 
31,90 
0,60 
7 
7,02 
0,60 
10,50 
13,75 
 
31,90 
1,50 
17,50 
7,02 
1,50 
 10,34 56,82 83,67 
 
Taula J.51 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 109 + metro L3 
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Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
   (Pg. de la Zona Franca - C. Cisell) 
Espera del bus 72 
(Pg. de la Zona Franca - C. Cisell) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada del bus 7/33/67/68/75 
Espera del bus 
(Av. Diagonal – Pl. Reina Maria Cristina) –  
   (Diagonal – C. Tinent Coronel Valenzuela) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,35 
— 
 
3,62 
— 
 
1,84 
 
1,58 
 
0,61 
0,16 
— 
 
0,97 
0,18 
4,20 
5,50 
 
18,10 
3,75 
 
9,20 
 
2,37 
 
3,05 
1,92 
1,07 
 
4,85 
2,16 
10,50 
13,75 
 
18,10 
9,37 
 
9,20 
 
2,37 
 
3,05 
4,80 
2,67 
 
4,85 
5,40 
 9,31 56,17 84,06 
 
Taula J.52 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 109 + bus 72 + bus 7/33/67/68/75 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 72 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
   (Pg. de la Zona Franca - C. Cisell) 
Espera del bus 72 
(Pg. de la Zona Franca - C. Cisell) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada de metro Maria Cristina 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Maria Cristina – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,35 
— 
 
3,62 
— 
 
1,84 
 
1,58 
 
0,61 
0,13 
— 
0,75 
0,05 
4,20 
5,50 
 
18,10 
3,75 
 
9,20 
 
2,37 
 
3,05 
1,56 
7 
1,50 
0,60 
10,50 
13,75 
 
18,10 
9,37 
 
9,20 
 
2,37 
 
3,05 
3,90 
17,50 
1,50 
1,50 
 8,93 56,83 90,74 
 
Taula J.53 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 109 + bus 72 + metro L3 
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• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,65 
— 
 
7,36 
0,05 
— 
3,51 
0,05 
7,80 
5,50 
 
36,80 
0,60 
7 
7,02 
0,60 
19,50 
13,75 
 
36,80 
1,50 
17,50 
7,02 
1,50 
 11,62 65,32 97,57 
 
Taula J.54 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 109 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) –  (Pg. Zona Franca - C. Cisell) 
Espera del bus 72 
(Pg. de la Zona Franca - C. Cisell) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada del bus 7/33/67/68/75 
Espera del bus 
(Av. Diagonal – Pl. Reina Maria Cristina) –  
   (Diagonal – C. Tinent Coronel Valenzuela) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,65 
— 
4,60 
— 
 
1,84 
 
1,58 
 
0,61 
0,16 
— 
 
0,97 
0,18 
7,80 
5,50 
23 
3,75 
 
9,20 
 
2,37 
 
3,05 
1,92 
1,07 
 
4,85 
2,16 
19,50 
13,75 
23 
9,37 
 
9,20 
 
2,37 
 
3,05 
4,80 
2,67 
 
4,85 
5,40 
 10,59 64,67 97,96 
 
Taula J.55 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 109 + bus 72 + bus 7/33/67/68/75 
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Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 72 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) –  (Pg. Zona Franca - C. Cisell) 
Espera del bus 72 
(Pg. de la Zona Franca - C. Cisell) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada de metro Maria Cristina 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Maria Cristina – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
5 
— 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,65 
— 
4,60 
— 
 
1,84 
 
1,58 
 
0,61 
0,13 
— 
0,75 
0,05 
7,80 
5,50 
23 
3,75 
 
9,20 
 
2,37 
 
3,05 
1,56 
7 
1,50 
0,60 
19,50 
13,75 
23 
9,37 
 
9,20 
 
2,37 
 
3,05 
3,90 
17,50 
1,50 
1,50 
 10,21 65,33 104,64 
 
Taula J.56 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 109 + bus 72 + metro L3 
 
• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
— 
 
8,79 
0,05 
— 
3,51 
0,05 
5,50 
 
43,95 
0,60 
7 
7,02 
0,60 
13,75 
 
43,95 
1,50 
17,50 
7,02 
1,50 
 12,40 64,67 85,22 
 
Taula J.57 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 109 + metro L3 
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Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 72 + Bus 7/33/67/68/75 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
   (Pg. de la Zona Franca - C. Cisell) 
Espera del bus 72 
(Pg. de la Zona Franca - C. Cisell) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada del bus 7/33/67/68/75 
Espera del bus 
(Av. Diagonal – Pl. Reina Maria Cristina) –  
   (Diagonal – C. Tinent Coronel Valenzuela) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
— 
 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
6,03 
— 
 
1,84 
 
1,58 
 
0,61 
0,16 
— 
 
0,97 
0,18 
5,50 
 
30,15 
3,75 
 
9,20 
 
2,37 
 
3,05 
1,92 
1,07 
 
4,85 
2,16 
13,75 
 
30,15 
9,37 
 
9,20 
 
2,37 
 
3,05 
4,80 
2,67 
 
4,85 
5,40 
 11,37 64,02 85,61 
 
Taula J.58 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 109 + bus 72 + bus 7/33/67/68/75 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 72 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
   (Pg. de la Zona Franca - C. Cisell) 
Espera del bus 72 
(Pg. de la Zona Franca - C. Cisell) –  
   (C. Badal – C. Constitució) 
(C. Badal – C. Constitució) –  
   (Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) 
(Gran Via Carles III – Trav. de les Corts) –  
   (Av. Diagonal – C. Joan Güell) 
A peu fins la parada de metro Maria Cristina 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Maria Cristina – Palau Reial (L3) 
A peu fins els Jardins del Palau de Pedralbes 
— 
 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
— 
 
6,03 
— 
 
1,84 
 
1,58 
 
0,61 
0,13 
— 
0,75 
0,05 
5,50 
 
30,15 
3,75 
 
9,20 
 
2,37 
 
3,05 
1,56 
7 
1,50 
0,60 
13,75 
 
30,15 
9,37 
 
9,20 
 
2,37 
 
3,05 
3,90 
17,50 
1,50 
1,50 
 10,99 64,68 92,29 
 
Taula J.59 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes amb bus 109 + bus 72 + metro L3 
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J.2. Destí: Hospital Clínic 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Mitjà de transport: Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Badal  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Badal – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
5 
0,27 
— 
2,64 
0,04 
3,24 
7 
5,28 
0,48 
8,10 
17,50 
5,28 
1,20 
 2,95 16 32,08 
 
Taula J.60 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L5 
 
• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Mitjà de transport: Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
5 
0,36 
— 
1,99 
0,04 
4,32 
7 
3,98 
0,48 
10,80 
17,50 
3,98 
1,20 
 2,39 15,78 33,48 
 
Taula J.61 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L5 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
5 
0,04 
— 
1,99 
0,04 
0,48 
7 
3,98 
0,48 
1,20 
17,50 
3,98 
1,20 
 2,07 11,94 23,88 
 
Taula J.62 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L5 
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• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Mitjà de transport: Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
5 
0,51 
— 
1,99 
0,04 
6,12 
7 
3,98 
0,48 
15,30 
17,50 
3,98 
1,20 
 2,54 17,58 37,98 
 
Taula J.63 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L5 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Pl. del Centre 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça del Centre – Sants Estació (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,37 
— 
0,63 
— 
1,38 
0,04 
4,44 
7 
1,26 
6 
2,76 
0,48 
11,10 
17,50 
1,26 
15 
2,76 
1,20 
 2,42 21,94 48,82 
 
Taula J.64 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 54 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 54 
Espera del bus  
(Av. de Madrid - C. Vallespir) –  
   (C. París – C. Villarroel) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
0,25 
— 
 
1,68 
0,28 
3 
4 
 
8,40 
3,36 
7,50 
10 
 
8,40 
8,40 
 2,21 18,76 34,30 
 
Taula J.65 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 54 
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• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Mitjà de transport: Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
5 
0,20 
— 
1,38 
0,04 
2,40 
7 
2,76 
0,48 
6 
17,50 
2,76 
1,20 
 1,62 12,64 27,46 
 
Taula J.66 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 54/66 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 54/66 
Espera del bus  
(C. Berlín - C. Numància) –  
   (C. París – C. Villarroel) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
0,19 
— 
 
1,20 
0,28 
2,28 
2,48 
 
6 
3,36 
5,70 
6,20 
 
6 
8,40 
 1,67 14,12 26,30 
 
Taula J.67 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 54/66 
 
• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Mitjà de transport: Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
5 
0,47 
— 
1,38 
0,04 
5,64 
7 
2,76 
0,48 
14,10 
17,50 
2,76 
1,20 
 1,89 15,88 35,56 
 
Taula J.68 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L5 
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• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Mitjà de transport: Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
5 
0,59 
— 
1,38 
0,04 
7,08 
7 
2,76 
0,48 
17,70 
17,50 
2,76 
1,20 
 2,01 17,32 39,16 
 
Taula J.69 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L5 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Tarragona 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Tarragona – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,17 
— 
0,39 
— 
1,38 
0,04 
2,04 
7 
0,78 
6 
2,76 
0,48 
5,10 
17,50 
0,78 
15 
2,76 
1,20 
 1,98 19,06 42,34 
 
Taula J.70 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 43/44 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 43/44 
Espera del bus  
(Av. de Roma - C. Tarragona) –  
   (C. València – C. Casanova) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
0,54 
— 
 
1,37 
0,44 
6,48 
2,57 
 
6,85 
5,28 
16,20 
6,42 
 
6,85 
13,20 
 2,35 21,18 42,67 
 
Taula J.71 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 43/44 
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• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Hostafrancs 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Hostafrancs – Plaça de Sants (L1) 
Transbord L1 – L5 
Plaça de Sants – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,31 
— 
0,56 
— 
1,99 
0,04 
3,72 
7 
1,12 
6 
3,98 
0,48 
9,30 
17,50 
1,12 
15 
3,98 
1,20 
 2,90 22,30 48,10 
 
Taula J.72 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L1 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,62 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
7,44 
7 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
18,60 
17,50 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 2,94 25,48 56,86 
 
Taula J.73 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L3 + metro L5 
 
• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,34 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
4,08 
7 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
10,20 
17,50 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 2,66 22,12 48,46 
 
Taula J.74 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L3 + metro L5 
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Mitjà de transport: Bus 9/L95 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) –  
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,29 
— 
 
1,51 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
3,48 
2,86 
 
7,55 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
8,70 
7,15 
 
7,55 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 3 23,13 38,70 
 
Taula J.75 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 9/L95 + bus 14/59 
 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Santa Eulàlia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Santa Eulàlia – Plaça de Sants (L1) 
Transbord L1 – L5 
Plaça de Sants – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,22 
— 
1,01 
— 
1,99 
0,04 
2,64 
7 
2,02 
6 
3,98 
0,48 
6,60 
17,50 
2,02 
15 
3,98 
1,20 
 3,26 22,12 46,30 
 
Taula J.76 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L1 + metro L5 
 
• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
5 
0,64 
— 
1,99 
0,04 
7,68 
7 
3,98 
0,48 
19,20 
17,50 
3,98 
1,20 
 2,67 19,14 41,88 
 
Taula J.77 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L5 
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• Origen: Plaça Cerdà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/65/79/109 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Química) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
1,34 
0,05 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
2,40 
1,05 
 
6,70 
0,60 
7 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
6 
2,62 
 
6,70 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 3,91 28,79 55,08 
 
Taula J.78 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 9/37/65/79/109 + metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada Magòria – La Campana 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Magòria - La Campana – Bcn. Pl. Espanya  
Transbord L8/S4/S7/S8/S33 – L3 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
— 
30 
— 
30 
5 
0,46 
— 
1 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
5,52 
8 
2 
6 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
13,80 
20 
2 
15 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 3,78 32,56 71,56 
 
Taula J.79 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb FGC L8/S4/S7/S8/S33 + metro L3 + metro L5 
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Mitjà de transport: Bus 9 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Química) –  
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,20 
— 
 
2,85 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
2,40 
4 
 
14,25 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
6 
10 
 
14,25 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 4,25 29,89 45,55 
 
Taula J.80 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 9 + bus 14/59 
 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Peu parada bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Mandoni) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,22 
— 
 
0,78 
0,05 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
2,64 
0,78 
 
3,90 
0,60 
7 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
6,60 
1,95 
 
3,90 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 3,37 25,96 52,21 
 
Taula J.81 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + metro L3 + metro L5 
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Mitjà de transport: Bus 9/L95 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Mandoni) –  
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,22 
— 
 
2,31 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
2,64 
2,86 
 
11,55 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
6,60 
7,15 
 
11,55 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 3,73 26,11 40,60 
 
Taula J.82 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 9/L95 + bus 14/59 
 
• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,33 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
3,96 
7 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
9,90 
17,50 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 2,65 22 48,16 
 
Taula J.83 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 9/L95 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) –  
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,42 
— 
 
1,51 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
5,04 
2,86 
 
7,55 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
12,60 
7,15 
 
7,55 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 3,13 24,69 42,60 
 
Taula J.84 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 9/L95 + bus 14/59 
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Mitjà de transport: Bus 50 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) –  
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,27 
— 
 
1,52 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
3,24 
5 
 
7,60 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
8,10 
12,50 
 
7,60 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 2,99 25,08 43,50 
 
Taula J.85 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 50 + bus 14/59 
 
• Origen: Mercat de les Flors 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,54 
— 
1,80 
— 
1,38 
0,04 
6,48 
7 
3,60 
6 
2,76 
0,48 
16,20 
17,50 
3,60 
15 
2,76 
1,20 
 3,76 26,32 56,26 
 
Taula J.86 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 37 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 37 
Espera del bus  
(Av. del Paral·lel - C. Tamarit) –  
   (C. Provença – C. Casanova) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
0,47 
— 
 
3,22 
0,13 
5,64 
5 
 
16,10 
1,56 
14,10 
12,50 
 
16,10 
3,90 
 3,82 28,30 46,60 
 
Taula J.87 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 37 
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Mitjà de transport: Bus 55 + Bus 20/37 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 55 
Espera del bus  
(C. Lleida - C. Tamarit) –  
   (C. Floridablanca – C. Comte Urgell) 
A peu fins la parada del bus 20/37 
Espera del bus  
(C. Comte Urgell – C. Tamarit) –  
   (C. València – C. Casanova) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,35 
— 
 
1,05 
0,10 
— 
 
1,11 
0,44 
4,20 
4,25 
 
5,25 
1,20 
2,06 
 
5,55 
5,28 
10,50 
10,62 
 
5,25 
3 
5,15 
 
5,55 
13,20 
 3,05 27,79 53,27 
 
Taula J.88 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 55 + bus 20/37 
 
• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,12 
— 
1,80 
— 
1,38 
0,04 
1,44 
7 
3,60 
6 
2,76 
0,48 
3,60 
17,50 
3,60 
15 
2,76 
1,20 
 3,34 21,28 43,66 
 
Taula J.89 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 37 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 37 
Espera del bus  
(C. Parlament - C. Calàbria) –  
   (C. Provença – C. Casanova) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
0,32 
— 
 
2,63 
0,13 
3,84 
5 
 
13,15 
1,56 
9,60 
12,50 
 
13,15 
3,90 
 3,08 23,55 39,15 
 
Taula J.90 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 37 
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Mitjà de transport: Bus 41 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 41 
Espera del bus  
(C. Calàbria – C. Floridablanca) –  
   (C. Calàbria – C. Provença) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
0,70 
— 
 
1,10 
0,60 
8,40 
4,25 
 
5,50 
7,20 
21 
10,62 
 
5,50 
18 
 2,40 25,35 55,12 
 
Taula J.91 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 41 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,34 
— 
1,80 
— 
1,38 
0,04 
4,08 
7 
3,60 
6 
2,76 
0,48 
10,20 
17,50 
3,60 
15 
2,76 
1,20 
 3,56 23,92 50,26 
 
Taula J.92 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 37 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 37 
Espera del bus  
(C. Parlament - C. Calàbria) –  
   (C. Provença – C. Casanova) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
0,37 
— 
 
2,63 
0,13 
4,44 
5 
 
13,15 
1,56 
11,10 
12,50 
 
13,15 
3,90 
 3,13 24,15 40,65 
 
Taula J.93 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 37 
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Mitjà de transport: Bus 20 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 20 
Espera del bus  
(Rda. de Sant Pau - C. de Sant Pau) –  
   (C. València – C. Casanova) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
0,39 
— 
 
1,80 
0,44 
4,68 
3,50 
 
9 
5,28 
11,70 
8,75 
 
9 
13,20 
 2,63 22,46 42,65 
 
Taula J.94 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 20 
 
Mitjà de transport: Bus 64 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 64 
Espera del bus  
(Rda. de Sant Pau - C. de Sant Pau) –  
   (C. Aribau – C. Còrsega) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
0,39 
— 
 
2,34 
0,36 
4,68 
4 
 
11,70 
4,32 
11,70 
10 
 
11,70 
10,80 
 3,09 24,70 44,20 
 
Taula J.95 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 64 
 
• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,61 
— 
2,46 
— 
1,38 
0,04 
7,32 
7 
4,92 
6 
2,76 
0,48 
18,30 
17,50 
4,92 
15 
2,76 
1,20 
 4,49 28,48 59,68 
 
Taula J.96 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L3 + metro L5 
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Mitjà de transport: Bus 20 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 20 
Espera del bus  
(Rda. de Sant Pau - C. de Sant Pau) –  
   (C. València – C. Casanova) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
0,58 
— 
 
1,80 
0,44 
6,96 
3,50 
 
9 
5,28 
17,40 
8,75 
 
9 
13,20 
 2,82 24,74 48,35 
 
Taula J.97 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 20 
 
Mitjà de transport: Bus 64 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 64 
Espera del bus  
(Rda. de Sant Pau - C. de Sant Pau) –  
   (C. Aribau – C. Còrsega) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
0,58 
— 
 
2,34 
0,36 
6,96 
4 
 
11,70 
4,32 
17,40 
10 
 
11,70 
10,80 
 3,28 26,98 49,90 
 
Taula J.98 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 64 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,39 
— 
2,46 
— 
1,38 
0,04 
4,68 
7 
4,92 
6 
2,76 
0,48 
11,70 
17,50 
4,92 
15 
2,76 
1,20 
 4,27 25,84 53,08 
 
Taula J.99 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb metro L3 + metro L5 
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Mitjà de transport: Bus 20 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 20 
Espera del bus  
(Av. Paral·lel - C. Portal de Sta. Madrona) –  
   (C. València – C. Casanova) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
0,15 
— 
 
2,43 
0,44 
1,80 
3,50 
 
12,15 
5,28 
4,50 
8,75 
 
12,15 
13,20 
 3,02 22,73 38,60 
 
Taula J.100 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 20 
 
Mitjà de transport: Bus 64 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 64 
Espera del bus  
(Av. Paral·lel - C. Portal de Sta. Madrona) –  
   (C. Aribau – C. Còrsega) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
0,15 
— 
 
2,97 
0,36 
1,80 
4 
 
14,85 
4,32 
4,50 
10 
 
14,85 
10,80 
 3,48 24,97 40,15 
 
Taula J.101 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 64 
 
• Origen: Plaça Llorca 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,61 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
7,32 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
18,30 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 5,06 37,94 72,41 
 
Taula J.102 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 9/37/109 + metro L3 + metro L5 
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Mitjà de transport: Bus 9 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) –  
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,61 
— 
 
3,61 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
7,32 
4 
 
18,05 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
18,30 
10 
 
18,05 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 5,42 38,61 61,65 
 
Taula J.103 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 9 + bus 14/59 
 
• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92) – 
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,68 
— 
 
1,38 
0,05 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
8,16 
5 
 
6,90 
0,60 
7 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
20,40 
12,50 
 
6,90 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 4,43 38,70 79,56 
 
Taula J.104 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 50 + metro L3 + metro L5 
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Mitjà de transport: Bus 50 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92) –  
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,68 
— 
 
2,90 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
8,16 
5 
 
14,50 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
20,40 
12,50 
 
14,50 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 4,78 36,90 62,70 
 
Taula J.105 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 50 + bus 14/59 
 
• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell) – 
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,33 
— 
 
1,87 
0,05 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
3,96 
5 
 
9,35 
0,60 
7 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
9,90 
12,50 
 
9,35 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 4,57 36,95 71,51 
 
Taula J.106 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 50 + metro L3 + metro L5 
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Mitjà de transport: Bus 50 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell) –  
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,33 
— 
 
3,39 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
3,96 
5 
 
16,95 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
9,90 
12,50 
 
16,95 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 4,92 35,15 54,65 
 
Taula J.107 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 50 + bus 14/59 
 
• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Mitjà de transport: Bus 193 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 193 
Espera del bus  
(Av. del Castell - Ctra. de Montjuïc) –  
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,13 
— 
 
4,49 
0,05 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
1,56 
5 
 
22,45 
0,60 
7 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
3,90 
12,50 
 
22,45 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 6,99 47,65 78,61 
 
Taula J.108 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 193 + metro L3 + metro L5 
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Mitjà de transport: Bus 193 + Bus 9/L95 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 193 
Espera del bus  
(Av. del Castell - Ctra. de Montjuïc) –  
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada del bus 9/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) –  
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,13 
— 
 
4,49 
0,12 
— 
 
1,51 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
1,56 
5 
 
22,45 
1,44 
2,86 
 
7,55 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
3,90 
12,50 
 
22,45 
3,60 
7,15 
 
7,55 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 7,45 50,10 72,45 
 
Taula J.109 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 193 + bus 9/L95 + bus 14/59 
 
Mitjà de transport: Bus 193 + Bus 50 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 193 
Espera del bus  
(Av. del Castell - Ctra. de Montjuïc) –  
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) –  
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,13 
— 
 
4,49 
0,15 
— 
 
1,52 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
1,56 
5 
 
22,45 
1,80 
5 
 
7,60 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
3,90 
12,50 
 
22,45 
4,50 
12,50 
 
7,60 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 7,49 52,65 78,75 
 
Taula J.110 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 193 + bus 50 + bus 14/59 
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• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,24 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
2,88 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
7,20 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 4,69 33,50 61,31 
 
Taula J.111 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 9/37/109 + metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) –  
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,24 
— 
 
3,61 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
2,88 
4 
 
18,05 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
7,20 
10 
 
18,05 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 5,05 34,17 50,55 
 
Taula J.112 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 9 + bus 14/59 
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• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
2,32 
0,05 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
2,40 
1,58 
 
11,60 
0,60 
7 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
6 
3,95 
 
11,60 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 4,89 34,22 61,31 
 
Taula J.113 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 9/37/109 + metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) –  
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,20 
— 
 
3,85 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
2,40 
4 
 
19,25 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
6 
10 
 
19,25 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 5,25 34,89 50,55 
 
Taula J.114 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 9 + bus 14/59 
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• Origen: Plaça de Falset 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Plaça del Nou) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,12 
— 
 
3,09 
0,05 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
1,44 
4 
 
15,45 
0,60 
7 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
3,60 
10 
 
15,45 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 5,58 39,53 68,81 
 
Taula J.115 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 9 + metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Plaça del Nou) – 
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,12 
— 
 
4,62 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
1,44 
4 
 
23,10 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
3,60 
10 
 
23,10 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 5,94 37,78 52 
 
Taula J.116 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 9 + bus 14/59 
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• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Mitjà de transport: Bus 37/109 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 37/109 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
— 
 
4,24 
0,05 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
2,62 
 
21,20 
0,60 
7 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
6,55 
 
21,20 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 6,61 42,46 67,51 
 
Taula J.117 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 37/109 + metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 37/109 + Bus 9/L95 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 37/109 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
Espera del bus 9/L95 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) –  
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
— 
 
12 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
4,24 
— 
 
1,51 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
2,62 
 
21,20 
2,86 
 
7,55 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
6,55 
 
21,20 
7,15 
 
7,55 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 6,95 43,47 57,75 
 
Taula J.118 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 37/109 + bus 9/L95 + bus 14/59 
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• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,35 
— 
 
6,38 
0,05 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
4,20 
5,50 
 
31,90 
0,60 
7 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
10,50 
13,75 
 
31,90 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 9,10 60,24 95,91 
 
Taula J.119 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 109 + metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 9/L95 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
Espera del bus 9/L95 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) –  
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,35 
— 
 
6,38 
— 
 
1,51 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
4,20 
5,50 
 
31,90 
2,86 
 
7,55 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
10,50 
13,75 
 
31,90 
7,15 
 
7,55 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 9,44 61,25 86,15 
 
Taula J.120 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 109 + bus 9/L95 + bus 14/59 
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• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,65 
— 
 
7,36 
0,05 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
7,80 
5,50 
 
36,80 
0,60 
7 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
19,50 
13,75 
 
36,80 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 10,38 68,74 109,81 
 
Taula J.121 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 109 + metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 9/L95 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
Espera del bus 9/L95 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) –  
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
5 
— 
 
12 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,65 
— 
 
7,36 
— 
 
1,51 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
7,80 
5,50 
 
36,80 
2,86 
 
7,55 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
19,50 
13,75 
 
36,80 
7,15 
 
7,55 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 10,72 69,75 100,05 
 
Taula J.122 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 109 + bus 9/L95 + bus 14/59 
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• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Hospital Clínic (L5) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
— 
 
8,79 
0,05 
— 
0,90 
— 
1,38 
0,04 
5,50 
 
43,95 
0,60 
7 
1,80 
6 
2,76 
0,48 
13,75 
 
43,95 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
2,76 
1,20 
 11,16 68,09 97,46 
 
Taula J.123 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 109 + metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 9/L95 + Bus 14/59 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
Espera del bus 9/L95 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) –  
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Casanova) 
A peu fins la parada del bus 14/59 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Muntaner) –  
   (C. Casanova – C. Rosselló) 
A peu fins l’Hospital Clínic 
— 
 
12 
— 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
8,79 
— 
 
1,51 
0,11 
— 
 
1,04 
0,05 
5,50 
 
43,95 
2,86 
 
7,55 
1,32 
2,12 
 
5,20 
0,60 
13,75 
 
43,95 
7,15 
 
7,55 
3,30 
5,30 
 
5,20 
1,50 
 11,50 69,10 87,70 
 
Taula J.124 Accessibilitat a l’Hospital Clínic amb bus 109 + bus 9/L95 + bus 14/59 
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J.3. Destí: Plaça de Catalunya 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Badal 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Badal – Plaça de Sants (L5) 
Transbord L5 – L1 
Plaça de Sants – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,27 
— 
0,65 
— 
3,28 
0,04 
3,24 
7 
1,30 
6 
6,56 
0,48 
8,10 
17,50 
1,30 
15 
6,56 
1,20 
 4,24 24,58 49,66 
 
Taula J.125 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L5 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Badal 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Badal – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Catalunya (L3) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,27 
— 
3,85 
— 
1,28 
0,04 
3,24 
7 
7,70 
6 
2,56 
0,48 
8,10 
17,50 
7,70 
15 
2,56 
1,20 
 5,44 26,98 52,06 
 
Taula J.126 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L5 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Tren de rodalies C1/C3/C4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Badal 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Badal – Sants Estació (L5) 
Transbord L5 – C1/C3/C4 
Bcn. Sants – Bcn. Pl. Catalunya (C1/C3/C4) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
— 
40 
5 
0,27 
— 
1,26 
— 
2,71 
0,04 
3,24 
7 
2,52 
9 
4,07 
0,48 
8,10 
17,50 
2,52 
22,50 
4,07 
1,20 
 4,28 26,31 55,89 
 
Taula J.127 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L5 + tren de rodalies C1/C3/C4 
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• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,55 
— 
3,28 
0,04 
6,60 
7 
6,56 
0,48 
16,50 
17,50 
6,56 
1,20 
 3,87 20,64 41,76 
 
Taula J.128 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L1 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,10 
— 
3,28 
0,04 
1,20 
7 
6,56 
0,48 
3 
17,50 
6,56 
1,20 
 3,42 15,24 28,26 
 
Taula J.129 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L1 
 
Mitjà de transport: Tren de rodalies C1/C3/C4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins l’Estació de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Bcn. Sants – Bcn. Pl. Catalunya (C1/C3/C4) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
40 
5 
0,49 
— 
2,71 
0,04 
5,88 
9 
4,07 
0,48 
14,70 
22,50 
4,07 
1,20 
 3,24 19,43 42,47 
 
Taula J.130 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb tren de rodalies C1/C3/C4 
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• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Pl. del Centre 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça del Centre – Catalunya (L3) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,37 
— 
5,11 
0,04 
4,44 
7 
10,22 
0,48 
11,10 
17,50 
10,22 
1,20 
 5,52 22,14 40,02 
 
Taula J.131 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Pl. del Centre 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça del Centre – Espanya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Espanya – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,37 
— 
1,53 
— 
2,22 
0,04 
4,44 
7 
3,06 
6 
4,44 
0,48 
11,10 
17,50 
3,06 
15 
4,44 
1,20 
 4,16 25,42 52,30 
 
Taula J.132 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L3 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,57 
— 
3,28 
0,04 
6,84 
7 
6,56 
0,48 
17,10 
17,50 
6,56 
1,20 
 3,89 20,88 42,36 
 
Taula J.133 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L1 
 
Mitjà de transport: Tren de rodalies C1/C3/C4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins l’Estació de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Bcn. Sants – Bcn. Pl. Catalunya (C1/C3/C4)  
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
40 
5 
0,65 
— 
2,71 
0,04 
7,80 
9 
4,07 
0,48 
19,50 
22,50 
4,07 
1,20 
 3,40 21,35 47,27 
 
Taula J.134 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb tren de rodalies C1/C3/C4 
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• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Catalunya (L3) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,20 
— 
4,48 
0,04 
2,40 
7 
8,96 
0,48 
6 
17,50 
8,96 
1,20 
 4,72 18,84 33,66 
 
Taula J.135 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Espanya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Espanya – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
0,90 
— 
2,22 
0,04 
2,40 
7 
1,80 
6 
4,44 
0,48 
6 
17,50 
1,80 
15 
4,44 
1,20 
 3,36 22,12 45,94 
 
Taula J.136 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L3 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Catalunya (L3) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
2,48 
— 
1,28 
0,04 
2,40 
7 
4,96 
6 
2,56 
0,48 
6 
17,50 
4,96 
15 
2,56 
1,20 
 4 23,40 47,22 
 
Taula J.137 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L5 + metro L3 
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Mitjà de transport: Tren de rodalies C1/C3/C4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins l’Estació de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Bcn. Sants – Bcn. Pl. Catalunya (C1/C3/C4)  
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
40 
5 
0,47 
— 
2,71 
0,04 
5,64 
9 
4,07 
0,48 
14,10 
22,50 
4,07 
1,20 
 3,22 19,19 41,87 
 
Taula J.138 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb tren de rodalies C1/C3/C4 
 
• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,25 
— 
3,28 
0,04 
3 
7 
6,56 
0,48 
7,50 
17,50 
6,56 
1,20 
 3,57 17,04 32,76 
 
Taula J.139 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L1 
 
Mitjà de transport: Tren de rodalies C1/C3/C4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins l’Estació de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Bcn. Sants – Bcn. Pl. Catalunya (C1/C3/C4)  
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
40 
5 
0,33 
— 
2,71 
0,04 
3,96 
9 
4,07 
0,48 
9,90 
22,50 
4,07 
1,20 
 3,08 17,51 37,67 
 
Taula J.140 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb tren de rodalies C1/C3/C4 
 
• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,25 
— 
2,22 
0,04 
3 
7 
4,44 
0,48 
7,50 
17,50 
4,44 
1,20 
 2,51 14,92 30,64 
 
Taula J.141 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L1 
        Annexos 
 
286 
• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Hostafrancs 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Hostafrancs – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,31 
— 
2,72 
0,04 
3,72 
7 
5,44 
0,48 
9,30 
17,50 
5,44 
1,20 
 3,07 16,64 33,44 
 
Taula J.142 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L1 
 
• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,34 
— 
2,22 
0,04 
4,08 
7 
4,44 
0,48 
10,20 
17,50 
4,44 
1,20 
 2,60 16 33,34 
 
Taula J.143 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L1 
 
Mitjà de transport: Bus 9 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – Pl. Espanya) –  
   (Pl. Catalunya – C. Bergara) 
5 
— 
 
12 
0,29 
— 
 
2,59 
3,48 
4 
 
12,95 
8,70 
10 
 
12,95 
 2,88 20,43 31,65 
 
Taula J.144 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 9 
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• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Santa Eulàlia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Santa Eulàlia – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,22 
— 
4,29 
0,04 
2,64 
7 
8,58 
0,48 
6,60 
17,50 
8,58 
1,20 
 4,55 18,70 33,88 
 
Taula J.145 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L1 
 
• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,70 
— 
3,28 
0,04 
8,40 
7 
6,56 
0,48 
21 
17,50 
6,56 
1,20 
 4,02 22,44 46,26 
 
Taula J.146 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L1 
 
Mitjà de transport: Bus 9 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Mineria) –  
   (Pl. Catalunya – C. Bergara) 
5 
— 
 
12 
0,36 
— 
 
3,64 
4,32 
4 
 
18,20 
10,80 
10 
 
18,20 
 4 26,52 39 
 
Taula J.147 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 9 
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• Origen: Plaça Cerdà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/65/79/109 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Química) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
1,34 
0,05 
— 
2,22 
0,04 
2,40 
1,05 
 
6,70 
0,60 
7 
4,44 
0,48 
6 
2,62 
 
6,70 
1,50 
17,50 
4,44 
1,20 
 3,85 22,67 39,96 
 
Taula J.148 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 9/37/65/79/109 + metro L1 
 
Mitjà de transport: FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada Magòria – La Campana 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Magòria - La Campana – Bcn. Pl. Espanya  
Transbord L8/S4/S7/S8/S33 – L1 
Espanya – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,46 
— 
1 
— 
2,22 
0,04 
5,52 
8 
2 
6 
4,44 
0,48 
13,80 
20 
2 
15 
4,44 
1,20 
 3,72 26,44 56,44 
 
Taula J.149 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb FGC L8/S4/S7/S8/S33 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Bus 9 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Química) –  
   (Pl. Catalunya – C. Bergara) 
5 
— 
 
12 
0,20 
— 
 
3,90 
2,40 
4 
 
19,50 
6 
10 
 
19,50 
 4,10 25,90 35,50 
 
Taula J.150 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 9 
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• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Peu parada bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Mandoni) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,22 
— 
 
0,78 
0,05 
— 
2,22 
0,04 
2,64 
0,78 
 
3,90 
0,60 
7 
4,44 
0,48 
6,60 
1,95 
 
3,90 
1,50 
17,50 
4,44 
1,20 
 3,31 19,84 37,09 
 
Taula J.151 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Bus 9 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Mandoni) –  
   (Pl. Catalunya – C. Bergara) 
5 
— 
 
12 
0,22 
— 
 
3,34 
2,64 
4 
 
16,70 
6,60 
10 
 
16,70 
 3,56 23,34 33,30 
 
Taula J.152 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 9 
 
• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,33 
— 
2,22 
0,04 
3,96 
7 
4,44 
0,48 
9,90 
17,50 
4,44 
1,20 
 2,59 15,88 33,04 
 
Taula J.153 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L1 
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• Origen: Mercat de les Flors 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Catalunya (L3) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,54 
— 
2,68 
0,04 
6,48 
7 
5,36 
0,48 
16,20 
17,50 
5,36 
1,20 
 3,26 19,32 40,26 
 
Taula J.154 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 55 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 55 
Espera del bus  
(C. Lleida - C. Tamarit) –  
   (C. Fontanella – Av. Portal de l’Àngel) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
 
12 
5 
0,35 
— 
 
2,35 
0,12 
4,20 
4,25 
 
11,75 
1,44 
10,50 
10,62 
 
11,75 
3,60 
 2,82 21,64 36,47 
 
Taula J.155 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 55 
 
• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Catalunya (L3) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,12 
— 
2,68 
0,04 
1,44 
7 
5,36 
0,48 
3,60 
17,50 
5,36 
1,20 
 2,84 14,28 27,66 
 
Taula J.156 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L3 
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• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Catalunya (L3) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,37 
— 
2,03 
0,04 
4,44 
7 
4,06 
0,48 
11,10 
17,50 
4,06 
1,20 
 2,44 15,98 33,86 
 
Taula J.157 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Universitat (L2) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,37 
— 
1,35 
0,38 
4,44 
7 
2,70 
4,56 
11,10 
17,50 
2,70 
11,40 
 2,10 18,70 42,70 
 
Taula J.158 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L2 
 
• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Catalunya (L3) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,61 
— 
2,03 
0,04 
7,32 
7 
4,06 
0,48 
18,30 
17,50 
4,06 
1,20 
 2,68 18,86 41,06 
 
Taula J.159 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Universitat (L2) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,61 
— 
1,35 
0,38 
7,32 
7 
2,70 
4,56 
18,30 
17,50 
2,70 
11,40 
 2,34 21,58 49,90 
 
Taula J.160 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L2 
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• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Drassanes 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Drassanes – Catalunya (L3) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
30 
5 
0,42 
— 
1,20 
0,04 
5,04 
7 
2,40 
0,48 
12,60 
17,50 
2,40 
1,20 
 1,66 14,92 33,70 
 
Taula J.161 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb metro L3 
 
• Origen: Plaça Llorca 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,61 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
2,22 
0,04 
7,32 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
4,44 
0,48 
18,30 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
4,44 
1,20 
 5 31,82 57,29 
 
Taula J.162 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 9/37/109 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Bus 9 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) –  
   (Pl. Catalunya – C. Bergara) 
5 
— 
 
12 
0,61 
— 
 
4,66 
7,32 
4 
 
23,30 
18,30 
10 
 
23,30 
 5,27 34,62 51,60 
 
Taula J.163 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 9 
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• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Mitjà de transport: Bus 50 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92) – 
   (Gran Via C. C. – Rambla de Catalunya) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
 
12 
5 
0,68 
— 
 
3,55 
0,21 
8,16 
5 
 
17,75 
2,52 
20,40 
12,50 
 
17,75 
6,30 
 4,44 33,43 56,95 
 
Taula J.164 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 50 
 
• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Mitjà de transport: Bus 50 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell) – 
   (Gran Via C. C. – Rambla de Catalunya) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
 
12 
5 
0,33 
— 
 
4,04 
0,21 
3,96 
5 
 
20,20 
2,52 
9,90 
12,50 
 
20,20 
6,30 
 4,58 31,68 48,90 
 
Taula J.165 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 50 
 
• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Mitjà de transport: Bus 193 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 193 
Espera del bus  
(Av. del Castell - Ctra. de Montjuïc) –  
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,13 
— 
 
4,49 
0,05 
— 
2,22 
0,04 
1,56 
5 
 
22,45 
0,60 
7 
4,44 
0,48 
3,90 
12,50 
 
22,45 
1,50 
17,50 
4,44 
1,20 
 6,93 41,53 63,49 
 
Taula J.166 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 193 + metro L1 
        Annexos 
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• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,24 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
2,22 
0,04 
2,88 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
4,44 
0,48 
7,20 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
4,44 
1,20 
 4,63 27,38 46,19 
 
Taula J.167 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 9/37/109 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Bus 9 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) –  
   (Pl. Catalunya – C. Bergara) 
5 
— 
 
12 
0,24 
— 
 
4,66 
2,88 
4 
 
23,30 
7,20 
10 
 
23,30 
 4,90 30,18 40,50 
 
Taula J.168 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 9 
 
• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
2,32 
0,05 
— 
2,22 
0,04 
2,40 
1,58 
 
11,60 
0,60 
7 
4,44 
0,48 
6 
3,95 
 
11,60 
1,50 
17,50 
4,44 
1,20 
 4,83 28,10 46,19 
 
Taula J.169 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 9/37/109 + metro L1 
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Mitjà de transport: Bus 9 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) –  
   (Pl. Catalunya – C. Bergara) 
5 
— 
 
12 
0,20 
— 
 
4,90 
2,40 
4 
 
24,50 
6 
10 
 
24,50 
 5,10 30,90 40,50 
 
Taula J.170 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 9 
 
• Origen: Plaça de Falset 
 
Mitjà de transport: Bus 9 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Pl. del Nou) – (Pl. Catalunya – C. Bergara) 
5 
— 
12 
0,12 
— 
5,67 
1,44 
4 
28,35 
3,60 
10 
28,35 
 5,79 33,79 41,95 
 
Taula J.171 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 9 
 
• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Mitjà de transport: Bus 38 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (Ronda Universitat – Rambla de Catalunya) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
2,21 
0,10 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
11,05 
1,20 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
11,05 
3 
 6,94 35,45 51,50 
 
Taula J.172 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 38 
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Mitjà de transport: Bus 37/109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 37/109 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
— 
 
4,24 
0,05 
— 
2,22 
0,04 
2,62 
 
21,20 
0,60 
7 
4,44 
0,48 
6,55 
 
21,20 
1,50 
17,50 
4,44 
1,20 
 6,55 36,34 52,39 
 
Taula J.173 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 37/109 + metro L1 
 
• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Mitjà de transport: Bus 38 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 38 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (Ronda Universitat – Rambla de Catalunya) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
0,35 
— 
 
4,07 
 
2,70 
 
2,21 
0,10 
4,20 
9,50 
 
20,35 
 
4,05 
 
11,05 
1,20 
10,50 
23,75 
 
20,35 
 
4,05 
 
11,05 
3 
 9,43 50,35 72,70 
 
Taula J.174 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 38 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,35 
— 
 
6,38 
0,05 
— 
2,22 
0,04 
4,20 
5,50 
 
31,90 
0,60 
7 
4,44 
0,48 
10,50 
13,75 
 
31,90 
1,50 
17,50 
4,44 
1,20 
 9,04 54,12 80,79 
 
Taula J.175 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 109 + metro L1 
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• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 38 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
   (C. 62 - Consorci de la Zona Franca) 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (Ronda Universitat – Rambla de Catalunya) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
0,65 
— 
 
3,12 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
2,21 
0,10 
7,80 
5,50 
 
15,60 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
11,05 
1,20 
19,50 
13,75 
 
15,60 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
11,05 
3 
 10,71 64,35 100,35 
 
Taula J.176 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 109 + bus 38 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,65 
— 
 
7,36 
0,05 
— 
2,22 
0,04 
7,80 
5,50 
 
36,80 
0,60 
7 
4,44 
0,48 
19,50 
13,75 
 
36,80 
1,50 
17,50 
4,44 
1,20 
 10,32 62,62 94,69 
 
Taula J.177 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 109 + metro L1 
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• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 38 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
   (C. 62 - Consorci de la Zona Franca) 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (Ronda Universitat – Rambla de Catalunya) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
— 
 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
4,55 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
2,21 
0,10 
5,50 
 
22,75 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
11,05 
1,20 
13,75 
 
22,75 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
11,05 
3 
 11,49 63,70 88 
 
Taula J.178 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 109 + bus 38 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
A peu fins Plaça de Catalunya 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
— 
 
8,79 
0,05 
— 
2,22 
0,04 
5,50 
 
43,95 
0,60 
7 
4,44 
0,48 
13,75 
 
43,95 
1,50 
17,50 
4,44 
1,20 
 11,10 61,97 82,34 
 
Taula J.179 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya amb bus 109 + metro L1 
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J.4. Destí: Plaça de Lesseps 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Badal 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Badal – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,27 
— 
3,85 
— 
1,48 
0,14 
3,24 
7 
7,70 
6 
2,96 
1,68 
8,10 
17,50 
7,70 
15 
2,96 
4,20 
 5,74 28,58 55,46 
 
Taula J.180 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L5 + metro L3 
 
• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,36 
— 
3,09 
— 
1,48 
0,14 
4,32 
7 
6,18 
6 
2,96 
1,68 
10,80 
17,50 
6,18 
15 
2,96 
4,20 
 5,07 28,14 56,64 
 
Taula J.181 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L5 + metro L3 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,04 
— 
3,09 
— 
1,48 
0,14 
0,48 
7 
6,18 
6 
2,96 
1,68 
1,20 
17,50 
6,18 
15 
2,96 
4,20 
 4,75 24,30 47,04 
 
Taula J.182 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L5 + metro L3 
        Annexos 
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• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,51 
— 
3,09 
— 
1,48 
0,14 
6,12 
7 
6,18 
6 
2,96 
1,68 
15,30 
17,50 
6,18 
15 
2,96 
4,20 
 5,22 29,94 61,14 
 
Taula J.183 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L5 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Pl. del Centre 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça del Centre – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
5 
0,37 
— 
7,86 
0,14 
4,44 
7 
15,72 
1,68 
11,10 
17,50 
15,72 
4,20 
 8,37 28,84 48,52 
 
Taula J.184 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L3 
 
• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
2,48 
— 
1,48 
0,14 
2,40 
7 
4,96 
6 
2,96 
1,68 
6 
17,50 
4,96 
15 
2,96 
4,20 
 4,30 25 50,62 
 
Taula J.185 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L5 + metro L3 
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Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
5 
0,20 
— 
7,23 
0,14 
2,40 
7 
14,46 
1,68 
6 
17,50 
14,46 
4,20 
 7,57 25,54 42,16 
 
Taula J.186 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 27/32 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 27/32 
Espera del bus  
(Av. Josep Tarradellas - C. Rosselló) –  
 (Av. Príncep d’Astúries – C. Gran de Gràcia) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
0,32 
— 
 
3,10 
0,23 
3,84 
1,87 
 
15,50 
2,76 
9,60 
4,67 
 
15,50 
6,90 
 3,65 23,97 36,67 
 
Taula J.187 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 27/32 
 
• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,47 
— 
2,48 
— 
1,48 
0,14 
5,64 
7 
4,96 
6 
2,96 
1,68 
14,10 
17,50 
4,96 
15 
2,96 
4,20 
 4,57 28,24 58,72 
 
Taula J.188 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L5 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
5 
0,47 
— 
7,23 
0,14 
5,64 
7 
14,46 
1,68 
14,10 
17,50 
14,46 
4,20 
 7,84 28,78 50,26 
 
Taula J.189 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L3 
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Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,25 
— 
3,28 
— 
2,76 
0,14 
3 
7 
6,56 
6 
5,52 
1,68 
7,50 
17,50 
6,56 
15 
5,52 
4,20 
 6,43 29,76 56,28 
 
Taula J.190 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L1 + metro L3 
 
• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Tarragona 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Tarragona – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
5 
0,17 
— 
6,84 
0,14 
2,04 
7 
13,68 
1,68 
5,10 
17,50 
13,68 
4,20 
 7,15 24,40 40,48 
 
Taula J.191 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,25 
— 
2,22 
— 
2,76 
0,14 
3 
7 
4,44 
6 
5,52 
1,68 
7,50 
17,50 
4,44 
15 
5,52 
4,20 
 5,37 27,64 54,16 
 
Taula J.192 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L1 + metro L3 
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• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
5 
0,62 
— 
6,34 
0,14 
7,44 
7 
12,68 
1,68 
18,60 
17,50 
12,68 
4,20 
 7,10 28,80 52,98 
 
Taula J.193 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Hostafrancs 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Hostafrancs – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,31 
— 
2,72 
— 
2,76 
0,14 
3,72 
7 
5,44 
6 
5,52 
1,68 
9,30 
17,50 
5,44 
15 
5,52 
4,20 
 5,93 29,36 56,96 
 
Taula J.194 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L1 + metro L3 
 
• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
5 
0,34 
— 
6,34 
0,14 
4,08 
7 
12,68 
1,68 
10,20 
17,50 
12,68 
4,20 
 6,82 25,44 44,58 
 
Taula J.195 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L3 
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Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,34 
— 
2,22 
— 
2,76 
0,14 
4,08 
7 
4,44 
6 
5,52 
1,68 
10,20 
17,50 
4,44 
15 
5,52 
4,20 
 5,46 28,72 56,86 
 
Taula J.196 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L1 + metro L3 
 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Santa Eulàlia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Santa Eulàlia – Plaça de Sants (L1) 
Transbord L1 – L5 
Plaça de Sants – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
— 
30 
— 
30 
5 
0,22 
— 
1,01 
— 
3,09 
— 
1,48 
0,14 
2,64 
7 
2,02 
6 
6,18 
6 
2,96 
1,68 
6,60 
17,50 
2,02 
15 
6,18 
15 
2,96 
4,20 
 5,94 34,48 69,46 
 
Taula J.197 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L1 + metro L5 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Santa Eulàlia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Santa Eulàlia – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,22 
— 
4,29 
— 
2,76 
0,14 
2,64 
7 
8,58 
6 
5,52 
1,68 
6,60 
17,50 
8,58 
15 
5,52 
4,20 
 7,41 31,42 57,40 
 
Taula J.198 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L1 + metro L3 
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• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,64 
— 
3,09 
— 
1,48 
0,14 
7,68 
7 
6,18 
6 
2,96 
1,68 
19,20 
17,50 
6,18 
15 
2,96 
4,20 
 5,35 31,50 65,04 
 
Taula J.199 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L5 + metro L3 
 
• Origen: Plaça Cerdà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/65/79/109 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Química) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
1,34 
0,05 
— 
6,34 
0,14 
2,40 
1,05 
 
6,70 
0,60 
7 
12,68 
1,68 
6 
2,62 
 
6,70 
1,50 
17,50 
12,68 
4,20 
 8,07 32,11 51,20 
 
Taula J.200 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 9/37/65/79/109 + metro L3 
 
Mitjà de transport: FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada Magòria – La Campana 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Magòria - La Campana – Bcn. Pl. Espanya  
Transbord L8/S4/S7/S8/S33 – L3 
Espanya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,46 
— 
1 
— 
6,34 
0,14 
5,52 
8 
2 
6 
12,68 
1,68 
13,80 
20 
2 
15 
12,68 
4,20 
 7,94 35,88 67,68 
 
Taula J.201 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb FGC L8/S4/S7/S8/S33 + metro L3 
        Annexos 
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Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/65/79/109 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Química) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
1,34 
0,05 
— 
2,22 
— 
2,76 
0,14 
2,40 
1,05 
 
6,70 
0,60 
7 
4,44 
6 
5,52 
1,68 
6 
2,62 
 
6,70 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
5,52 
4,20 
 6,71 35,39 63,48 
 
Taula J.202 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 9/37/65/79/109 + metro L1 + metro L3 
 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Peu parada bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Mandoni) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,22 
— 
 
0,78 
0,05 
— 
6,34 
0,14 
2,64 
0,78 
 
3,90 
0,60 
7 
12,68 
1,68 
6,60 
1,95 
 
3,90 
1,50 
17,50 
12,68 
4,20 
 7,53 29,28 48,33 
 
Taula J.203 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + metro L3 
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Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Peu parada bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Mandoni) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,22 
— 
 
0,78 
0,05 
— 
2,22 
— 
2,76 
0,14 
2,64 
0,78 
 
3,90 
0,60 
7 
4,44 
6 
5,52 
1,68 
6,60 
1,95 
 
3,90 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
5,52 
4,20 
 6,17 32,56 60,61 
 
Taula J.204 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + metro L1 + metro L3 
 
• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
5 
0,33 
— 
6,34 
0,14 
3,96 
7 
12,68 
1,68 
9,90 
17,50 
12,68 
4,20 
 6,81 25,32 44,28 
 
Taula J.205 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,33 
— 
2,22 
— 
2,76 
0,14 
3,96 
7 
4,44 
6 
5,52 
1,68 
9,90 
17,50 
4,44 
15 
5,52 
4,20 
 5,45 28,60 56,56 
 
Taula J.206 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L1 + metro L3 
 
 
        Annexos 
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• Origen: Mercat de les Flors 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
5 
0,54 
— 
5,44 
0,14 
6,48 
7 
10,88 
1,68 
16,20 
17,50 
10,88 
4,20 
 6,12 26,04 48,78 
 
Taula J.207 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L3 
 
• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
5 
0,12 
— 
5,44 
0,14 
1,44 
7 
10,88 
1,68 
3,60 
17,50 
10,88 
4,20 
 5,70 21 36,18 
 
Taula J.208 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L3 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
5 
0,37 
— 
4,78 
0,14 
4,44 
7 
9,56 
1,68 
11,10 
17,50 
9,56 
4,20 
 5,29 22,68 42,36 
 
Taula J.209 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L3 
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• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
5 
0,61 
— 
4,78 
0,14 
7,32 
7 
9,56 
1,68 
18,30 
17,50 
9,56 
4,20 
 5,53 25,56 49,56 
 
Taula J.210 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L3 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Drassanes 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Drassanes – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
30 
5 
0,42 
— 
3,95 
0,14 
5,04 
7 
7,90 
1,68 
12,60 
17,50 
7,90 
4,20 
 4,51 21,62 42,20 
 
Taula J.211 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb metro L3 
 
• Origen: Plaça Llorca 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya)  
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,61 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
2,22 
— 
2,76 
0,14 
7,32 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
4,44 
6 
5,52 
1,68 
18,30 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
5,52 
4,20 
 7,86 44,54 80,81 
 
Taula J.212 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 9/37/109 + metro L1 + metro L3 
        Annexos 
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Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,61 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
6,34 
0,14 
7,32 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
12,68 
1,68 
18,30 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
12,68 
4,20 
 9,22 41,26 68,53 
 
Taula J.213 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 9/37/109 + metro L3 
 
• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92) – 
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,68 
— 
 
1,38 
0,05 
— 
6,34 
0,14 
8,16 
5 
 
6,90 
0,60 
7 
12,68 
1,68 
20,40 
12,50 
 
6,90 
1,50 
17,50 
12,68 
4,20 
 8,59 42,02 75,68 
 
Taula J.214 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 50 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92) – 
   (Gran Via C. C. – Rambla de Catalunya) 
A peu fins la parada de metro Catalunya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,68 
— 
 
3,55 
0,13 
— 
2,76 
0,14 
8,16 
5 
 
17,75 
1,56 
7 
5,52 
1,68 
20,40 
12,50 
 
17,75 
3,90 
17,50 
5,52 
4,20 
 7,26 46,67 81,77 
 
Taula J.215 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 50 + metro L3 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell) – 
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,33 
— 
 
1,87 
0,05 
— 
6,34 
0,14 
3,96 
5 
 
9,35 
0,60 
7 
12,68 
1,68 
9,90 
12,50 
 
9,35 
1,50 
17,50 
12,68 
4,20 
 8,73 40,27 67,63 
 
Taula J.216 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 50 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell) – 
   (Gran Via C. C. – Rambla de Catalunya) 
A peu fins la parada de metro Catalunya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,33 
— 
 
4,04 
0,13 
— 
2,76 
0,14 
3,96 
5 
 
20,20 
1,56 
7 
5,52 
1,68 
9,90 
12,50 
 
20,20 
3,90 
17,50 
5,52 
4,20 
 7,40 44,92 73,72 
 
Taula J.217 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 50 + metro L3 
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• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Mitjà de transport: Bus 193 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 193 
Espera del bus  
(Av. del Castell - Ctra. de Montjuïc) –  
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,13 
— 
 
4,49 
0,05 
— 
6,34 
0,14 
1,56 
5 
 
22,45 
0,60 
7 
12,68 
1,68 
3,90 
12,50 
 
22,45 
1,50 
17,50 
12,68 
4,20 
 11,15 50,97 74,73 
 
Taula J.218 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 193 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 193 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 193 
Espera del bus  
(Av. del Castell - Ctra. de Montjuïc) –  
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,13 
— 
 
4,49 
0,05 
— 
2,22 
— 
2,76 
0,14 
1,56 
5 
 
22,45 
0,60 
7 
4,44 
6 
5,52 
1,68 
3,90 
12,50 
 
22,45 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
5,52 
4,20 
 9,79 54,25 87,01 
 
Taula J.219 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 193 + metro L1 + metro L3 
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• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,24 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
6,34 
0,14 
2,88 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
12,68 
1,68 
7,20 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
12,68 
4,20 
 8,85 36,82 57,43 
 
Taula J.220 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 9/37/109 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya)  
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,24 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
2,22 
— 
2,76 
0,14 
2,88 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
4,44 
6 
5,52 
1,68 
7,20 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
5,52 
4,20 
 7,49 40,10 69,71 
 
Taula J.221 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 9/37/109 + metro L1 + metro L3 
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• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
2,32 
0,05 
— 
6,34 
0,14 
2,40 
1,58 
 
11,60 
0,60 
7 
12,68 
1,68 
6 
3,95 
 
11,60 
1,50 
17,50 
12,68 
4,20 
 9,05 37,54 57,43 
 
Taula J.222 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 9/37/109 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya)  
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
2,32 
0,05 
— 
2,22 
— 
2,76 
0,14 
2,40 
1,58 
 
11,60 
0,60 
7 
4,44 
6 
5,52 
1,68 
6 
3,95 
 
11,60 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
5,52 
4,20 
 7,69 40,82 69,71 
 
Taula J.223 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 9/37/109 + metro L1 + metro L3 
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• Origen: Plaça de Falset 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Plaça del Nou) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,12 
— 
 
3,09 
0,05 
— 
6,34 
0,14 
1,44 
4 
 
15,45 
0,60 
7 
12,68 
1,68 
3,60 
10 
 
15,45 
1,50 
17,50 
12,68 
4,20 
 9,74 42,85 64,93 
 
Taula J.224 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 9 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Plaça del Nou) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,12 
— 
 
3,09 
0,05 
— 
2,22 
— 
2,76 
0,14 
1,44 
4 
 
15,45 
0,60 
7 
4,44 
6 
5,52 
1,68 
3,60 
10 
 
15,45 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
5,52 
4,20 
 8,38 46,13 77,21 
 
Taula J.225 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 9 + metro L1 + metro L3 
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• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Mitjà de transport: Bus 38 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada de metro Drassanes 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Drassanes – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
0,72 
0,10 
— 
3,95 
0,14 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
1,20 
7 
7,90 
1,68 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
3 
17,50 
7,90 
4,20 
 9,54 44,58 73,65 
 
Taula J.226 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 38 + metro L3 
 
• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Mitjà de transport: Bus 38 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 38 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada de metro Drassanes 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Drassanes – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,35 
— 
 
4,07 
 
2,70 
 
0,72 
0,10 
— 
3,95 
0,14 
4,20 
9,50 
 
20,35 
 
4,05 
 
3,60 
1,20 
7 
7,90 
1,68 
10,50 
23,75 
 
20,35 
 
4,05 
 
3,60 
3 
17,50 
7,90 
4,20 
 12,03 59,48 94,85 
 
Taula J.227 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 38 + metro L3 
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• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 38 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
   (C. 62 - Consorci de la Zona Franca) 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada de metro Drassanes 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Drassanes – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,65 
— 
 
3,12 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
0,72 
0,10 
— 
3,95 
0,14 
7,80 
5,50 
 
15,60 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
1,20 
7 
7,90 
1,68 
19,50 
13,75 
 
15,60 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
3 
17,50 
7,90 
4,20 
 13,31 73,48 122,50 
 
Taula J.228 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 109 + bus 38 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,65 
— 
 
7,36 
0,05 
— 
6,34 
0,14 
7,80 
5,50 
 
36,80 
0,60 
7 
12,68 
1,68 
19,50 
13,75 
 
36,80 
1,50 
17,50 
12,68 
4,20 
 14,54 72,06 105,93 
 
Taula J.229 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 109 + metro L3 
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Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,65 
— 
 
7,36 
0,05 
— 
2,22 
— 
2,76 
0,14 
7,80 
5,50 
 
36,80 
0,60 
7 
4,44 
6 
5,52 
1,68 
19,50 
13,75 
 
36,80 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
5,52 
4,20 
 13,18 75,34 118,21 
 
Taula J.230 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 109 + metro L1 + metro L3 
 
• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 38 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
   (C. 62 - Consorci de la Zona Franca) 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada de metro Drassanes 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Drassanes – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
— 
 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
— 
 
4,55 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
0,72 
0,10 
— 
3,95 
0,14 
5,50 
 
22,75 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
1,20 
7 
7,90 
1,68 
13,75 
 
22,75 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
3 
17,50 
7,90 
4,20 
 14,09 72,83 110,15 
 
Taula J.231 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 109 + bus 38 + metro L3 
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Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
— 
 
8,79 
0,05 
— 
6,34 
0,14 
5,50 
 
43,95 
0,60 
7 
12,68 
1,68 
13,75 
 
43,95 
1,50 
17,50 
12,68 
4,20 
 15,32 71,41 93,58 
 
Taula J.232 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 109 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Lesseps (L3) 
A peu fins Plaça de Lesseps 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
— 
 
8,79 
0,05 
— 
2,22 
— 
2,76 
0,14 
5,50 
 
43,95 
0,60 
7 
4,44 
6 
5,52 
1,68 
13,75 
 
43,95 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
5,52 
4,20 
 13,96 74,69 105,86 
 
Taula J.233 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps amb bus 109 + metro L1 + metro L3 
 
J.5. Destí: Plaça de la Sagrada Família 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Mitjà de transport: Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Badal  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Badal – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
5 
0,27 
— 
5,21 
0,04 
3,24 
7 
10,42 
0,48 
8,10 
17,50 
10,42 
1,20 
 5,52 21,14 37,22 
 
Taula J.234 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L5 
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• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Mitjà de transport: Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
5 
0,36 
— 
4,57 
0,04 
4,32 
7 
9,14 
0,48 
10,80 
17,50 
9,14 
1,20 
 4,97 20,94 38,64 
 
Taula J.235 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L5 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
5 
0,04 
— 
4,57 
0,04 
0,48 
7 
9,14 
0,48 
1,20 
17,50 
9,14 
1,20 
 4,65 17,10 29,04 
 
Taula J.236 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L5 
 
• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Mitjà de transport: Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
5 
0,51 
— 
4,57 
0,04 
6,12 
7 
9,14 
0,48 
15,30 
17,50 
9,14 
1,20 
 5,12 22,74 43,14 
 
Taula J.237 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L5 
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Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Pl. del Centre 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça del Centre – Sants Estació (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,37 
— 
0,63 
— 
3,96 
0,04 
4,44 
7 
1,26 
6 
7,92 
0,48 
11,10 
17,50 
1,26 
15 
7,92 
1,20 
 5 27,10 53,98 
 
Taula J.238 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L3 + metro L5 
 
• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Mitjà de transport: Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
5 
0,20 
— 
3,96 
0,04 
2,40 
7 
7,92 
0,48 
6 
17,50 
7,92 
1,20 
 4,20 17,80 32,62 
 
Taula J.239 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L5 
 
• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Mitjà de transport: Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
5 
0,47 
— 
3,96 
0,04 
5,64 
7 
7,92 
0,48 
14,10 
17,50 
7,92 
1,20 
 4,47 21,04 40,72 
 
Taula J.240 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L5 
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• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Mitjà de transport: Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
5 
0,59 
— 
3,96 
0,04 
7,08 
7 
7,92 
0,48 
17,70 
17,50 
7,92 
1,20 
 4,59 22,48 44,32 
 
Taula J.241 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L5 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Tarragona 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Tarragona – Sants Estació (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,17 
— 
0,39 
— 
3,96 
0,04 
2,04 
7 
0,78 
6 
7,92 
0,48 
5,10 
17,50 
0,78 
15 
7,92 
1,20 
 4,56 24,22 47,50 
 
Taula J.242 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L2  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Universitat (L1) 
Transbord  L1 – L2 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,25 
— 
1,71 
— 
2,78 
0,04 
3 
7 
3,42 
6 
5,56 
0,48 
7,50 
17,50 
3,42 
15 
5,56 
1,20 
 4,78 25,46 50,18 
 
Taula J.243 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L1 + metro L2 
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• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L2  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Hostafrancs 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Hostafrancs – Universitat (L1) 
Transbord  L1 – L2 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,31 
— 
2,20 
— 
2,78 
0,04 
3,72 
7 
4,40 
6 
5,56 
0,48 
9,30 
17,50 
4,40 
15 
5,56 
1,20 
 5,33 27,16 52,96 
 
Taula J.244 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L1 + metro L2 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Hostafrancs 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Hostafrancs – Plaça de Sants (L1) 
Transbord L1 – L5 
Plaça de Sants – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,31 
— 
0,56 
— 
4,57 
0,04 
3,72 
7 
1,12 
6 
9,14 
0,48 
9,30 
17,50 
1,12 
15 
9,14 
1,20 
 5,48 27,46 53,26 
 
Taula J.245 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L1 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,62 
— 
0,90 
— 
3,96 
0,04 
7,44 
7 
1,80 
6 
7,92 
0,48 
18,60 
17,50 
1,80 
15 
7,92 
1,20 
 5,52 30,64 62,02 
 
Taula J.246 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L3 + metro L5 
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• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L2  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Universitat (L1) 
Transbord  L1 – L2 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,34 
— 
1,71 
— 
2,78 
0,04 
4,08 
7 
3,42 
6 
5,56 
0,48 
10,20 
17,50 
3,42 
15 
5,56 
1,20 
 4,87 26,54 52,88 
 
Taula J.247 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L1 + metro L2 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,34 
— 
0,90 
— 
3,96 
0,04 
4,08 
7 
1,80 
6 
7,92 
0,48 
10,20 
17,50 
1,80 
15 
7,92 
1,20 
 5,24 27,28 53,62 
 
Taula J.248 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L3 + metro L5 
 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Santa Eulàlia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Santa Eulàlia – Plaça de Sants (L1) 
Transbord L1 – L5 
Plaça de Sants – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,22 
— 
1,01 
— 
4,57 
0,04 
2,64 
7 
2,02 
6 
9,14 
0,48 
6,60 
17,50 
2,02 
15 
9,14 
1,20 
 5,84 27,28 51,46 
 
Taula J.249 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L1 + metro L5 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Santa Eulàlia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Santa Eulàlia – Universitat (L1) 
Transbord L1 – L2 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,22 
— 
3,78 
— 
2,78 
0,04 
2,64 
7 
7,56 
6 
5,56 
0,48 
6,60 
17,50 
7,56 
15 
5,56 
1,20 
 6,82 29,24 53,42 
 
Taula J.250 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L1 + metro L2 
 
• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
5 
0,64 
— 
4,57 
0,04 
7,68 
7 
9,14 
0,48 
19,20 
17,50 
9,14 
1,20 
 5,25 24,30 47,04 
 
Taula J.251 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L5 
 
• Origen: Plaça Cerdà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109 + Metro L1 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/65/79/109 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Química) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Universitat (L1) 
Transbord  L1 – L2 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
1,34 
0,05 
— 
1,71 
— 
2,78 
0,04 
2,40 
1,05 
 
6,70 
0,60 
7 
3,42 
6 
5,56 
0,48 
6 
2,62 
 
6,70 
1,50 
17,50 
3,42 
15 
5,56 
1,20 
 6,12 33,21 59,50 
 
Taula J.252 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 9/37/65/79/109 + metro L1 + metro L2 
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Mitjà de transport: FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L1 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada Magòria – La Campana 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Magòria - La Campana – Bcn. Pl. Espanya  
Transbord L8/S4/S7/S8/S33 – L1 
Espanya – Universitat (L1) 
Transbord  L1 – L2 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
— 
30 
5 
0,46 
— 
1 
— 
1,71 
— 
2,78 
0,04 
5,52 
8 
2 
6 
3,42 
6 
5,56 
0,48 
13,80 
20 
2 
15 
3,42 
15 
5,56 
1,20 
 5,99 36,98 75,98 
 
Taula J.253 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb FGC L8/S4/S7/S8/S33 + metro L1 + metro L2 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/65/79/109 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Química) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
1,34 
0,05 
— 
0,90 
— 
3,96 
0,04 
2,40 
1,05 
 
6,70 
0,60 
7 
1,80 
6 
7,92 
0,48 
6 
2,62 
 
6,70 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
7,92 
1,20 
 6,49 33,95 60,24 
 
Taula J.254 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 9/37/65/79/109 + metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Química) –  
  (Gran Via Corts Catalanes – Pl. Universitat) 
A peu fins la parada de metro Universitat 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
3,19 
0,07 
— 
2,78 
0,04 
2,40 
4 
 
15,95 
0,84 
7 
5,56 
0,48 
6 
10 
 
15,95 
2,10 
17,50 
5,56 
1,20 
 6,28 36,23 58,31 
 
Taula J.255 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 9 + metro L2 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L1 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Peu parada bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Mandoni) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Universitat (L1) 
Transbord  L1 – L2 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,22 
— 
 
0,78 
0,05 
— 
1,71 
— 
2,78 
0,04 
2,64 
0,78 
 
3,90 
0,60 
7 
3,42 
6 
5,56 
0,48 
6,60 
1,95 
 
3,90 
1,50 
17,50 
3,42 
15 
5,56 
1,20 
 5,58 30,38 56,63 
 
Taula J.256 Accessibilitat a la Pl. Sagr. Família amb bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + metro L1 + metro L2 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Peu parada bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Mandoni) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,22 
— 
 
0,78 
0,05 
— 
0,90 
— 
3,96 
0,04 
2,64 
0,78 
 
3,90 
0,60 
7 
1,80 
6 
7,92 
0,48 
6,60 
1,95 
 
3,90 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
7,92 
1,20 
 5,95 31,12 57,37 
 
Taula J.257 Accessibilitat a la Pl. Sagr. Família amb bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + metro L3 + metro L5 
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Mitjà de transport: Bus 9/L95 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes – C. Mandoni) –  
  (Gran Via Corts Catalanes – Pl. Universitat) 
A peu fins la parada de metro Universitat 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,22 
— 
 
2,64 
0,07 
— 
2,78 
0,04 
2,64 
2,86 
 
13,20 
0,84 
7 
5,56 
0,48 
6,60 
7,15 
 
13,20 
2,10 
17,50 
5,56 
1,20 
 5,75 32,58 53,31 
 
Taula J.258 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 9/L95 + metro L2 
 
• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L2  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Universitat (L1) 
Transbord  L1 – L2 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,33 
— 
1,71 
— 
2,78 
0,04 
3,96 
7 
3,42 
6 
5,56 
0,48 
9,90 
17,50 
3,42 
15 
5,56 
1,20 
 4,86 26,42 52,58 
 
Taula J.259 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L1 + metro L2 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,33 
— 
0,90 
— 
3,96 
0,04 
3,96 
7 
1,80 
6 
7,92 
0,48 
9,90 
17,50 
1,80 
15 
7,92 
1,20 
 5,23 27,16 53,32 
 
Taula J.260 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L3 + metro L5 
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• Origen: Mercat de les Flors 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Diagonal (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Diagonal – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,54 
— 
3,96 
— 
1,47 
0,04 
6,48 
7 
7,92 
6 
2,94 
0,48 
16,20 
17,50 
7,92 
15 
2,94 
1,20 
 6,01 30,82 60,76 
 
Taula J.261 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Paral·lel (L3) 
Transbord  L3 – L2 
Paral·lel – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,54 
— 
0,66 
— 
4,10 
0,04 
6,48 
7 
1,32 
6 
8,20 
0,48 
16,20 
17,50 
1,32 
15 
8,20 
1,20 
 5,34 29,48 59,42 
 
Taula J.262 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L3 + metro L2 
 
Mitjà de transport: Bus 55 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 55 
Espera del bus  
(C. Lleida - C. Tamarit) –  
   (Pl. Universitat – Ronda de Sant Antoni) 
A peu fins la parada de metro Universitat 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,35 
— 
 
1,71 
0,03 
— 
2,78 
0,04 
4,20 
4,25 
 
8,55 
0,36 
7 
5,56 
0,48 
10,50 
10,62 
 
8,55 
0,90 
17,50 
5,56 
1,20 
 4,91 30,40 54,83 
 
Taula J.263 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 55 + metro L2 
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• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L5  
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Diagonal (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Diagonal – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,12 
— 
3,96 
— 
1,47 
0,04 
1,44 
7 
7,92 
6 
2,94 
0,48 
3,60 
17,50 
7,92 
15 
2,94 
1,20 
 5,59 25,78 48,16 
 
Taula J.264 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Paral·lel (L3) 
Transbord  L3 – L2 
Paral·lel – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,12 
— 
0,66 
— 
4,10 
0,04 
1,44 
7 
1,32 
6 
8,20 
0,48 
3,60 
17,50 
1,32 
15 
8,20 
1,20 
 4,92 24,44 46,82 
 
Taula J.265 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L3 + metro L2 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Mitjà de transport: Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
5 
0,37 
— 
4,10 
0,04 
4,44 
7 
8,20 
0,48 
11,10 
17,50 
8,20 
1,20 
 4,51 20,12 38 
 
Taula J.266 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L2 
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• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Mitjà de transport: Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
5 
0,61 
— 
4,10 
0,04 
7,32 
7 
8,20 
0,48 
18,30 
17,50 
8,20 
1,20 
 4,75 23 45,20 
 
Taula J.267 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L2 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Mitjà de transport: Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
30 
5 
0,39 
— 
4,10 
0,04 
4,68 
7 
8,20 
0,48 
11,70 
17,50 
8,20 
1,20 
 4,53 20,36 38,60 
 
Taula J.268 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb metro L2 
 
• Origen: Plaça Llorca 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Universitat (L1) 
Transbord  L1 – L2 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,61 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
1,71 
— 
2,78 
0,04 
7,32 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
3,42 
6 
5,56 
0,48 
18,30 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
3,42 
15 
5,56 
1,20 
 7,27 42,36 76,83 
 
Taula J.269 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 9/37/109 + metro L1 + metro L2 
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Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,61 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
0,90 
— 
3,96 
0,04 
7,32 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
1,80 
6 
7,92 
0,48 
18,30 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
7,92 
1,20 
 7,64 43,10 77,57 
 
Taula J.270 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 9/37/109 + metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) –  
  (Gran Via Corts Catalanes – Pl. Universitat) 
A peu fins la parada de metro Universitat 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,61 
— 
 
3,95 
0,07 
— 
2,78 
0,04 
7,32 
4 
 
19,75 
0,84 
7 
5,56 
0,48 
18,30 
10 
 
19,75 
2,10 
17,50 
5,56 
1,20 
 7,45 44,95 74,41 
 
Taula J.271 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 9 + metro L2 
 
• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Mitjà de transport: Bus 50 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92) – 
   (C. València – C. Sicília) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
0,68 
— 
 
5,58 
0,22 
8,16 
5 
 
27,90 
2,64 
20,40 
12,50 
 
27,90 
6,60 
 6,48 43,70 67,40 
 
Taula J.272 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 50 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92) – 
  (Gran Via Corts Catalanes – Pl. Universitat) 
A peu fins la parada de metro Universitat 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,68 
— 
 
3,22 
0,07 
— 
2,78 
0,04 
8,16 
5 
 
16,10 
0,84 
7 
5,56 
0,48 
20,40 
12,50 
 
16,10 
2,10 
17,50 
5,56 
1,20 
 6,79 43,14 75,36 
 
Taula J.273 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 50 + metro L2 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92) – 
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,68 
— 
 
1,38 
0,05 
— 
0,90 
— 
3,96 
0,04 
8,16 
5 
 
6,90 
0,60 
7 
1,80 
6 
7,92 
0,48 
20,40 
12,50 
 
6,90 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
7,92 
1,20 
 7,01 43,86 84,72 
 
Taula J.274 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 50 + metro L3 + metro L5 
 
• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Mitjà de transport: Bus 50 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell) – 
   (C. València – C. Sicília) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
0,33 
— 
 
6,07 
0,22 
3,96 
5 
 
30,35 
2,64 
9,90 
12,50 
 
30,35 
6,60 
 6,62 41,95 59,35 
 
Taula J.275 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 50 
        Annexos 
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Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell) – 
  (Gran Via Corts Catalanes – Pl. Universitat) 
A peu fins la parada de metro Universitat 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,33 
— 
 
3,71 
0,07 
— 
2,78 
0,04 
3,96 
5 
 
18,55 
0,84 
7 
5,56 
0,48 
9,90 
12,50 
 
18,55 
2,10 
17,50 
5,56 
1,20 
 6,93 41,39 67,31 
 
Taula J.276 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 50 + metro L2 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell) – 
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,33 
— 
 
1,87 
0,05 
— 
0,90 
— 
3,96 
0,04 
3,96 
5 
 
9,35 
0,60 
7 
1,80 
6 
7,92 
0,48 
9,90 
12,50 
 
9,35 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
7,92 
1,20 
 7,15 42,11 76,67 
 
Taula J.277 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 50 + metro L3 + metro L5 
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• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Mitjà de transport: Bus 193 + Metro L1 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 193 
Espera del bus  
(Av. del Castell - Ctra. de Montjuïc) –  
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Universitat (L1) 
Transbord  L1 – L2 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,13 
— 
 
4,49 
0,05 
— 
1,71 
— 
2,78 
0,04 
1,56 
5 
 
22,45 
0,60 
7 
3,42 
6 
5,56 
0,48 
3,90 
12,50 
 
22,45 
1,50 
17,50 
3,42 
15 
5,56 
1,20 
 9,20 52,07 83,03 
 
Taula J.278 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 193 + metro L1 + metro L2 
 
Mitjà de transport: Bus 193 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 193 
Espera del bus  
(Av. del Castell - Ctra. de Montjuïc) –  
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,13 
— 
 
4,49 
0,05 
— 
0,90 
— 
3,96 
0,04 
1,56 
5 
 
22,45 
0,60 
7 
1,80 
6 
7,92 
0,48 
3,90 
12,50 
 
22,45 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
7,92 
1,20 
 9,57 52,81 83,77 
 
Taula J.279 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 193 + metro L3 + metro L5 
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• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Universitat (L1) 
Transbord  L1 – L2 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,24 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
1,71 
— 
2,78 
0,04 
2,88 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
3,42 
6 
5,56 
0,48 
7,20 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
3,42 
15 
5,56 
1,20 
 6,90 37,92 65,73 
 
Taula J.280 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 9/37/109 + metro L1 + metro L2 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,24 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
0,90 
— 
3,96 
0,04 
2,88 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
1,80 
6 
7,92 
0,48 
7,20 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
7,92 
1,20 
 7,27 38,66 66,47 
 
Taula J.281 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 9/37/109 + metro L3 + metro L5 
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Mitjà de transport: Bus 9 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) –  
  (Gran Via Corts Catalanes – Pl. Universitat) 
A peu fins la parada de metro Universitat 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,24 
— 
 
3,95 
0,07 
— 
2,78 
0,04 
2,88 
4 
 
19,75 
0,84 
7 
5,56 
0,48 
7,20 
10 
 
19,75 
2,10 
17,50 
5,56 
1,20 
 7,08 40,51 63,31 
 
Taula J.282 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 9 + metro L2 
 
• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Universitat (L1) 
Transbord  L1 – L2 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
2,32 
0,05 
— 
1,71 
— 
2,78 
0,04 
2,40 
1,58 
 
11,60 
0,60 
7 
3,42 
6 
5,56 
0,48 
6 
3,95 
 
11,60 
1,50 
17,50 
3,42 
15 
5,56 
1,20 
 7,10 38,64 65,73 
 
Taula J.283 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 9/37/109 + metro L1 + metro L2 
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Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
2,32 
0,05 
— 
0,90 
— 
3,96 
0,04 
2,40 
1,58 
 
11,60 
0,60 
7 
1,80 
6 
7,92 
0,48 
6 
3,95 
 
11,60 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
7,92 
1,20 
 7,47 39,38 66,47 
 
Taula J.284 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 9/37/109 + metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) –  
  (Gran Via Corts Catalanes – Pl. Universitat) 
A peu fins la parada de metro Universitat 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
4,19 
0,07 
— 
2,78 
0,04 
2,40 
4 
 
20,95 
0,84 
7 
5,56 
0,48 
6 
10 
 
20,95 
2,10 
17,50 
5,56 
1,20 
 7,28 41,23 63,31 
 
Taula J.285 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 9 + metro L2 
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• Origen: Plaça de Falset 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Plaça del Nou) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,12 
— 
 
3,09 
0,05 
— 
0,90 
— 
3,96 
0,04 
1,44 
4 
 
15,45 
0,60 
7 
1,80 
6 
7,92 
0,48 
3,60 
10 
 
15,45 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
7,92 
1,20 
 8,16 44,69 73,97 
 
Taula J.286 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 9 + metro L3 + metro L5 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Plaça del Nou) – 
  (Gran Via Corts Catalanes – Pl. Universitat) 
A peu fins la parada de metro Universitat 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,12 
— 
 
4,96 
0,07 
— 
2,78 
0,04 
1,44 
4 
 
24,80 
0,84 
7 
5,56 
0,48 
3,60 
10 
 
24,80 
2,10 
17,50 
5,56 
1,20 
 7,97 44,12 64,76 
 
Taula J.287 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 9 + metro L2 
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• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Mitjà de transport: Bus 38 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (Ronda Universitat – Rambla de Catalunya) 
A peu fins la parada de metro Pg. de Gràcia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Pg. de Gràcia – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
2,21 
0,29 
— 
2,20 
0,04 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
11,05 
3,48 
7 
4,40 
0,48 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
11,05 
8,70 
17,50 
4,40 
1,20 
 9,37 49,61 80,30 
 
Taula J.288 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 38 + metro L2 
 
Mitjà de transport: Bus 38 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada de metro Drassanes 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Drassanes – Diagonal (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Diagonal – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
0,72 
0,10 
— 
2,48 
— 
1,47 
0,04 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
1,20 
7 
4,96 
6 
2,94 
0,48 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
3 
17,50 
4,96 
15 
2,94 
1,20 
 9,44 49,38 85,65 
 
Taula J.289 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 38 + metro L3 + metro L5 
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Mitjà de transport: Bus 37/109 + Metro L1 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 37/109 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Universitat (L1) 
Transbord  L1 – L2 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
— 
 
4,24 
0,05 
— 
1,71 
— 
2,78 
0,04 
2,62 
 
21,20 
0,60 
7 
3,42 
6 
5,56 
0,48 
6,55 
 
21,20 
1,50 
17,50 
3,42 
15 
5,56 
1,20 
 8,82 46,88 71,93 
 
Taula J.290 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 37/109 + metro L1 + metro L2 
 
Mitjà de transport: Bus 37/109 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 37/109 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
— 
 
4,24 
0,05 
— 
0,90 
— 
3,96 
0,04 
2,62 
 
21,20 
0,60 
7 
1,80 
6 
7,92 
0,48 
6,55 
 
21,20 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
7,92 
1,20 
 9,19 47,62 72,67 
 
Taula J.291 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 37/109 + metro L3 + metro L5 
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• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Mitjà de transport: Bus 38 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 38 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (Ronda Universitat – Rambla de Catalunya) 
A peu fins la parada de metro Pg. de Gràcia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Pg. de Gràcia – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,35 
— 
 
4,07 
 
2,70 
 
2,21 
0,29 
— 
2,20 
0,04 
4,20 
9,50 
 
20,35 
 
4,05 
 
11,05 
3,48 
7 
4,40 
0,48 
10,50 
23,75 
 
20,35 
 
4,05 
 
11,05 
8,70 
17,50 
4,40 
1,20 
 11,86 64,51 101,50 
 
Taula J.292 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 38 + metro L2 
 
Mitjà de transport: Bus 38 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 38 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada de metro Drassanes 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Drassanes – Diagonal (L3) 
Transbord  L3 – L5 
Diagonal – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,35 
— 
 
4,07 
 
2,70 
 
0,72 
0,10 
— 
2,48 
— 
1,47 
0,04 
4,20 
9,50 
 
20,35 
 
4,05 
 
3,60 
1,20 
7 
4,96 
6 
2,94 
0,48 
10,50 
23,75 
 
20,35 
 
4,05 
 
3,60 
3 
17,50 
4,96 
15 
2,94 
1,20 
 11,93 64,28 106,85 
 
Taula J.293 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 38 + metro L3 + metro L5 
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Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Universitat (L1) 
Transbord  L1 – L2 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,35 
— 
 
6,38 
0,05 
— 
1,71 
— 
2,78 
0,04 
4,20 
5,50 
 
31,90 
0,60 
7 
3,42 
6 
5,56 
0,48 
10,50 
13,75 
 
31,90 
1,50 
17,50 
3,42 
15 
5,56 
1,20 
 11,31 64,66 100,33 
 
Taula J.294 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 109 + metro L1 + metro L2 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,35 
— 
 
6,38 
0,05 
— 
0,90 
— 
3,96 
0,04 
4,20 
5,50 
 
31,90 
0,60 
7 
1,80 
6 
7,92 
0,48 
10,50 
13,75 
 
31,90 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
7,92 
1,20 
 11,68 65,40 101,07 
 
Taula J.295 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 109 + metro L3 + metro L5 
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• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Universitat (L1) 
Transbord  L1 – L2 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,65 
— 
 
7,36 
0,05 
— 
1,71 
— 
2,78 
0,04 
7,80 
5,50 
 
36,80 
0,60 
7 
3,42 
6 
5,56 
0,48 
19,50 
13,75 
 
36,80 
1,50 
17,50 
3,42 
15 
5,56 
1,20 
 12,59 73,16 114,23 
 
Taula J.296 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 109 + metro L1 + metro L2 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,65 
— 
 
7,36 
0,05 
— 
0,90 
— 
3,96 
0,04 
7,80 
5,50 
 
36,80 
0,60 
7 
1,80 
6 
7,92 
0,48 
19,50 
13,75 
 
36,80 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
7,92 
1,20 
 12,96 73,90 114,97 
 
Taula J.297 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 109 + metro L3 + metro L5 
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• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 + Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Universitat (L1) 
Transbord  L1 – L2 
Universitat – Sagrada Família (L2) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
— 
 
8,79 
0,05 
— 
1,71 
— 
2,78 
0,04 
5,50 
 
43,95 
0,60 
7 
3,42 
6 
5,56 
0,48 
13,75 
 
43,95 
1,50 
17,50 
3,42 
15 
5,56 
1,20 
 13,37 72,51 101,88 
 
Taula J.298 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 109 + metro L1 + metro L2 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L3 + Metro L5 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – L5 
Sants Estació – Sagrada Família (L5) 
A peu fins la Plaça de la Sagrada Família 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
— 
 
8,79 
0,05 
— 
0,90 
— 
3,96 
0,04 
5,50 
 
43,95 
0,60 
7 
1,80 
6 
7,92 
0,48 
13,75 
 
43,95 
1,50 
17,50 
1,80 
15 
7,92 
1,20 
 13,74 73,25 102,62 
 
Taula J.299 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família amb bus 109 + metro L3 + metro L5 
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J.6. Destí: Plaça de les Glòries 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Badal 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Badal – Plaça de Sants (L5) 
Transbord L5 – L1 
Plaça de Sants – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,27 
— 
0,65 
— 
5,77 
3,24 
7 
1,30 
6 
11,54 
8,10 
17,50 
1,30 
15 
11,54 
 6,69 29,08 53,44 
 
Taula J.300 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L5 + metro L1 
 
• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
0,55 
— 
5,77 
6,60 
7 
11,54 
16,50 
17,50 
11,54 
 6,32 25,14 45,54 
 
Taula J.301 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L1 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
0,10 
— 
5,77 
1,20 
7 
11,54 
3 
17,50 
11,54 
 5,87 19,74 32,04 
 
Taula J.302 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L1 
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• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Pl. del Centre 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça del Centre – Espanya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,37 
— 
1,53 
— 
4,71 
4,44 
7 
3,06 
6 
9,42 
11,10 
17,50 
3,06 
15 
9,42 
 6,61 29,92 56,08 
 
Taula J.303 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L3 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
0,57 
— 
5,77 
6,84 
7 
11,54 
17,10 
17,50 
11,54 
 6,34 25,38 46,14 
 
Taula J.304 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L1 
 
• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Espanya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,20 
— 
0,90 
— 
4,71 
2,40 
7 
1,80 
6 
9,42 
6 
17,50 
1,80 
15 
9,42 
 5,81 26,62 49,72 
 
Taula J.305 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L3 + metro L1 
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• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
0,25 
— 
5,77 
3 
7 
11,54 
7,50 
17,50 
11,54 
 6,02 21,54 36,54 
 
Taula J.306 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L1 
 
• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
0,25 
— 
4,71 
3 
7 
9,42 
7,50 
17,50 
9,42 
 4,96 19,42 34,42 
 
Taula J.307 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L1 
 
• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Hostafrancs 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Hostafrancs – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
0,31 
— 
5,21 
3,72 
7 
10,42 
9,30 
17,50 
10,42 
 5,52 21,14 37,22 
 
Taula J.308 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L1 
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• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
0,34 
— 
4,71 
4,08 
7 
9,42 
10,20 
17,50 
9,42 
 5,05 20,50 37,12 
 
Taula J.309 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L1 
 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Santa Eulàlia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Santa Eulàlia – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
0,22 
— 
6,78 
2,64 
7 
13,56 
6,60 
17,50 
13,56 
 7 23,20 37,66 
 
Taula J.310 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L1 
 
• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
0,70 
— 
5,77 
8,40 
7 
11,54 
21 
17,50 
11,54 
 6,47 26,94 50,04 
 
Taula J.311 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L1 
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• Origen: Plaça Cerdà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/65/79/109 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Química) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,20 
— 
 
1,34 
0,05 
— 
4,71 
2,40 
1,05 
 
6,70 
0,60 
7 
9,42 
6 
2,62 
 
6,70 
1,50 
17,50 
9,42 
 6,30 27,17 43,74 
 
Taula J.312 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb bus 9/37/65/79/109 + metro L1 
 
Mitjà de transport: FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada Magòria – La Campana 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Magòria - La Campana – Bcn. Pl. Espanya  
Transbord L8/S4/S7/S8/S33 – L1 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,46 
— 
1 
— 
4,71 
5,52 
8 
2 
6 
9,42 
13,80 
20 
2 
15 
9,42 
 6,17 30,94 60,22 
 
Taula J.313 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb FGC L8/S4/S7/S8/S33 + metro L1 
 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Peu parada bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Mandoni) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,22 
— 
 
0,78 
0,05 
— 
4,71 
2,64 
0,78 
 
3,90 
0,60 
7 
9,42 
6,60 
1,95 
 
3,90 
1,50 
17,50 
9,42 
 5,76 24,34 40,87 
 
Taula J.314 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + metro L1 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
0,33 
— 
4,71 
3,96 
7 
9,42 
9,90 
17,50 
9,42 
 5,04 20,38 36,82 
 
Taula J.315 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L1 
 
• Origen: Mercat de les Flors 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Catalunya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Catalunya – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,54 
— 
2,68 
— 
2,49 
6,48 
7 
5,36 
6 
4,98 
16,20 
17,50 
5,36 
15 
4,98 
 5,71 29,82 59,04 
 
Taula J.316 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L3 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Bus 55 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 55 
Espera del bus  
(C. Lleida - C. Tamarit) –  
   (Pl. Universitat – Ronda de Sant Antoni) 
A peu fins la parada de metro Universitat 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Universitat – Glòries (L1) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,35 
— 
 
1,71 
0,03 
— 
3 
4,20 
4,25 
 
8,55 
0,36 
7 
6 
10,50 
10,62 
 
8,55 
0,90 
17,50 
6 
 5,09 30,36 54,07 
 
Taula J.317 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb bus 55 + metro L1 
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• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Catalunya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Catalunya – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,12 
— 
2,68 
— 
2,49 
1,44 
7 
5,36 
6 
4,98 
3,60 
17,50 
5,36 
15 
4,98 
 5,29 24,78 46,44 
 
Taula J.318 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L3 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Rocafort 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Rocafort – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
0,76 
— 
4,06 
9,12 
7 
8,12 
22,80 
17,50 
8,12 
 4,82 24,24 48,42 
 
Taula J.319 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L1 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Mitjà de transport: Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Monumental (L2) 
A peu fins Plaça de les Glòries 
5 
— 
30 
5 
0,37 
— 
3,57 
0,70 
4,44 
7 
7,14 
8,40 
11,10 
17,50 
7,14 
21 
 4,64 26,98 56,74 
 
Taula J.320 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L2 
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Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Catalunya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Catalunya – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,37 
— 
2,02 
— 
2,49 
4,44 
7 
4,04 
6 
4,98 
11,10 
17,50 
4,04 
15 
4,98 
 4,88 26,46 52,62 
 
Taula J.321 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L3 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Metro L2 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Universitat (L2) 
Transbord L2 – L1 
Universitat – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,37 
— 
1,32 
— 
3 
4,44 
7 
2,64 
6 
6 
11,10 
17,50 
2,64 
15 
6 
 4,69 26,08 52,24 
 
Taula J.322 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L2 + metro L1 
 
• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Mitjà de transport: Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Monumental (L2) 
A peu fins Plaça de les Glòries 
5 
— 
30 
5 
0,61 
— 
3,57 
0,70 
7,32 
7 
7,14 
8,40 
18,30 
17,50 
7,14 
21 
 4,88 29,86 63,94 
 
Taula J.323 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L2 
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Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Catalunya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Catalunya – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,61 
— 
2,02 
— 
2,49 
7,32 
7 
4,04 
6 
4,98 
18,30 
17,50 
4,04 
15 
4,98 
 5,12 29,34 59,82 
 
Taula J.324 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L3 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Metro L2 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Universitat (L2) 
Transbord L2 – L1 
Universitat – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,61 
— 
1,32 
— 
3 
7,32 
7 
2,64 
6 
6 
18,30 
17,50 
2,64 
15 
6 
 4,93 28,96 59,44 
 
Taula J.325 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L2 + metro L1 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Mitjà de transport: Metro L2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Monumental (L2) 
A peu fins Plaça de les Glòries 
5 
— 
30 
5 
0,39 
— 
3,57 
0,70 
4,68 
7 
7,14 
8,40 
11,70 
17,50 
7,14 
21 
 4,66 27,22 57,34 
 
Taula J.326 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L2 
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Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Drassanes 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Drassanes – Catalunya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Catalunya – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,42 
— 
1,20 
— 
2,49 
5,04 
7 
2,40 
6 
4,98 
12,60 
17,50 
2,40 
15 
4,98 
 4,11 25,42 52,48 
 
Taula J.327 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L3 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Metro L2 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Universitat (L2) 
Transbord L2 – L1 
Universitat – Glòries (L1) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,39 
— 
1,32 
— 
3 
4,68 
7 
2,64 
6 
6 
11,70 
17,50 
2,64 
15 
6 
 4,71 26,32 52,84 
 
Taula J.328 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb metro L2 + metro L1 
 
• Origen: Plaça Llorca 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,61 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
4,71 
7,32 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
9,42 
18,30 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
9,42 
 7,45 36,32 61,07 
 
Taula J.329 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb bus 9/37/109 + metro L1 
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• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92) – 
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,68 
— 
 
1,38 
0,05 
— 
4,71 
8,16 
5 
 
6,90 
0,60 
7 
9,42 
20,40 
12,50 
 
6,90 
1,50 
17,50 
9,42 
 6,82 37,08 68,22 
 
Taula J.330 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb bus 50 + metro L1 
 
• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell) – 
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,33 
— 
 
1,87 
0,05 
— 
4,71 
3,96 
5 
 
9,35 
0,60 
7 
9,42 
9,90 
12,50 
 
9,35 
1,50 
17,50 
9,42 
 6,96 35,33 60,17 
 
Taula J.331 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb bus 50 + metro L1 
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• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Mitjà de transport: Bus 193 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 193 
Espera del bus  
(Av. del Castell - Ctra. de Montjuïc) –  
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,13 
— 
 
4,49 
0,05 
— 
4,71 
1,56 
5 
 
22,45 
0,60 
7 
9,42 
3,90 
12,50 
 
22,45 
1,50 
17,50 
9,42 
 9,38 46,03 67,27 
 
Taula J.332 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb bus 193 + metro L1 
 
• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,24 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
4,71 
2,88 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
9,42 
7,20 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
9,42 
 7,08 31,88 49,97 
 
Taula J.333 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb bus 9/37/109 + metro L1 
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• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,20 
— 
 
2,32 
0,05 
— 
4,71 
2,40 
1,58 
 
11,60 
0,60 
7 
9,42 
6 
3,95 
 
11,60 
1,50 
17,50 
9,42 
 7,28 32,60 49,97 
 
Taula J.334 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb bus 9/37/109 + metro L1 
 
• Origen: Plaça de Falset 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Plaça del Nou) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,12 
— 
 
3,09 
0,05 
— 
4,71 
1,44 
4 
 
15,45 
0,60 
7 
9,42 
3,60 
10 
 
15,45 
1,50 
17,50 
9,42 
 7,97 37,91 57,47 
 
Taula J.335 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb bus 9 + metro L1 
 
• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Mitjà de transport: Bus 37/109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 37/109 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Glòries (L1) 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
 
4,24 
0,05 
— 
4,71 
2,62 
 
21,20 
0,60 
7 
9,42 
6,55 
 
21,20 
1,50 
17,50 
9,42 
 9 40,84 56,17 
 
Taula J.336 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb bus 37/109 + metro L1 
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• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,35 
— 
 
6,38 
0,05 
— 
4,71 
4,20 
5,50 
 
31,90 
0,60 
7 
9,42 
10,50 
13,75 
 
31,90 
1,50 
17,50 
9,42 
 11,49 58,62 84,57 
 
Taula J.337 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb bus 109 + metro L1 
 
• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Glòries (L1) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,65 
— 
 
7,36 
0,05 
— 
4,71 
7,80 
5,50 
 
36,80 
0,60 
7 
9,42 
19,50 
13,75 
 
36,80 
1,50 
17,50 
9,42 
 12,77 67,12 98,47 
 
Taula J.338 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb bus 109 + metro L1 
 
• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Glòries (L1) 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
 
8,79 
0,05 
— 
4,71 
5,50 
 
43,95 
0,60 
7 
9,42 
13,75 
 
43,95 
1,50 
17,50 
9,42 
 13,55 66,47 86,12 
 
Taula J.339 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries amb bus 109 + metro L1 
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J.7. Destí: Plaça dels Voluntaris 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Badal  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Badal – Verdaguer (L5) 
Transbord L5 – L4 
Verdaguer – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,27 
— 
4,56 
— 
4,22 
0,31 
3,24 
7 
9,12 
6 
8,44 
3,72 
8,10 
17,50 
9,12 
15 
8,44 
9,30 
 9,36 37,52 67,46 
 
Taula J.340 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L5 + metro L4 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Badal 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Badal – Plaça de Sants (L5) 
Transbord L5 – L1 
Plaça de Sants – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
— 
30 
5 
0,27 
— 
0,65 
— 
3,63 
— 
2,35 
0,31 
3,24 
7 
1,30 
6 
7,26 
6 
4,70 
3,72 
8,10 
17,50 
1,30 
15 
7,26 
15 
4,70 
9,30 
 7,21 39,22 78,16 
 
Taula J.341 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L5 + metro L1 + metro L4 
 
• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Verdaguer (L5) 
Transbord L5 – L4 
Verdaguer – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,36 
— 
3,91 
— 
4,22 
0,31 
4,32 
7 
7,82 
6 
8,44 
3,72 
10,80 
17,50 
7,82 
15 
8,44 
9,30 
 8,80 37,30 68,86 
 
Taula J.342 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L5 + metro L4 
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Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,55 
— 
3,63 
— 
2,35 
0,31 
6,60 
7 
7,26 
6 
4,70 
3,72 
16,50 
17,50 
7,26 
15 
4,70 
9,30 
 6,84 35,28 70,26 
 
Taula J.343 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L1 + metro L4 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Verdaguer (L5) 
Transbord L5 – L4 
Verdaguer – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,04 
— 
3,91 
— 
4,22 
0,31 
0,48 
7 
7,82 
6 
8,44 
3,72 
1,20 
17,50 
7,82 
15 
8,44 
9,30 
 8,48 33,46 59,26 
 
Taula J.344 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L5 + metro L4 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,10 
— 
3,63 
— 
2,35 
0,31 
1,20 
7 
7,26 
6 
4,70 
3,72 
3 
17,50 
7,26 
15 
4,70 
9,30 
 6,39 29,88 56,76 
 
Taula J.345 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L1 + metro L4 
 
 
 
        Annexos 
 
362 
• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Verdaguer (L5) 
Transbord L5 – L4 
Verdaguer – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,51 
— 
3,91 
— 
4,22 
0,31 
6,12 
7 
7,82 
6 
8,44 
3,72 
15,30 
17,50 
7,82 
15 
8,44 
9,30 
 8,95 39,10 73,36 
 
Taula J.346 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L5 + metro L4 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,57 
— 
3,63 
— 
2,35 
0,31 
6,84 
7 
7,26 
6 
4,70 
3,72 
17,10 
17,50 
7,26 
15 
4,70 
9,30 
 6,86 35,52 70,86 
 
Taula J.347 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L1 + metro L4 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Pl. del Centre 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça del Centre – Espanya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
— 
30 
5 
0,37 
— 
1,53 
— 
2,58 
— 
2,35 
0,31 
4,44 
7 
3,06 
6 
5,16 
6 
4,70 
3,72 
11,10 
17,50 
3,06 
15 
5,16 
15 
4,70 
9,30 
 7,14 40,08 80,82 
 
Taula J.348 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L3 + metro L1 + metro L4 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
363 
• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Verdaguer (L5) 
Transbord L5 – L4 
Verdaguer – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
3,30 
— 
4,22 
0,31 
2,40 
7 
6,60 
6 
8,44 
3,72 
6 
17,50 
6,60 
15 
8,44 
9,30 
 8,03 34,16 62,84 
 
Taula J.349 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L5 + metro L4 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Espanya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
0,90 
— 
2,58 
— 
2,35 
0,31 
2,40 
7 
1,80 
6 
5,16 
6 
4,70 
3,72 
6 
17,50 
1,80 
15 
5,16 
15 
4,70 
9,30 
 6,34 36,78 74,46 
 
Taula J.350 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L3 + metro L1 + metro L4 
 
• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,25 
— 
3,63 
— 
2,35 
0,31 
3 
7 
7,26 
6 
4,70 
3,72 
7,50 
17,50 
7,26 
15 
4,70 
9,30 
 6,54 31,68 61,26 
 
Taula J.351 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L1 + metro L4 
        Annexos 
 
364 
• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,25 
— 
2,58 
— 
2,35 
0,31 
3 
7 
5,16 
6 
4,70 
3,72 
7,50 
17,50 
5,16 
15 
4,70 
9,30 
 5,49 29,58 59,16 
 
Taula J.352 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L1 + metro L4 
 
• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Hostafrancs 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Hostafrancs – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,31 
— 
3,08 
— 
2,35 
0,31 
3,72 
7 
6,16 
6 
4,70 
3,72 
9,30 
17,50 
6,16 
15 
4,70 
9,30 
 6,05 31,30 61,96 
 
Taula J.353 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L1 + metro L4 
 
• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,34 
— 
2,58 
— 
2,35 
0,31 
4,08 
7 
5,16 
6 
4,70 
3,72 
10,20 
17,50 
5,16 
15 
4,70 
9,30 
 5,58 30,66 61,86 
 
Taula J.354 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L1 + metro L4 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
365 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Santa Eulàlia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Santa Eulàlia – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,22 
— 
4,65 
— 
2,35 
0,31 
2,64 
7 
9,30 
6 
4,70 
3,72 
6,60 
17,50 
9,30 
15 
4,70 
9,30 
 7,53 33,36 62,40 
 
Taula J.355 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L1 + metro L4 
 
• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Verdaguer (L5) 
Transbord L5 – L4 
Verdaguer – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,64 
— 
3,91 
— 
4,22 
0,31 
7,68 
7 
7,82 
6 
8,44 
3,72 
19,20 
17,50 
7,82 
15 
8,44 
9,30 
 9,08 40,66 77,26 
 
Taula J.356 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L5 + metro L4 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,70 
— 
3,63 
— 
2,35 
0,31 
8,40 
7 
7,26 
6 
4,70 
3,72 
21 
17,50 
7,26 
15 
4,70 
9,30 
 6,99 37,08 74,76 
 
Taula J.357 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L1+ metro L4 
 
        Annexos 
 
366 
• Origen: Plaça Cerdà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/65/79/109 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Química) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
1,34 
0,05 
— 
2,58 
— 
2,35 
0,31 
2,40 
1,05 
 
6,70 
0,60 
7 
5,16 
6 
4,70 
3,72 
6 
2,62 
 
6,70 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
4,70 
9,30 
 6,83 37,33 68,48 
 
Taula J.358 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 9/37/65/79/109 + metro L1 + metro L4 
 
Mitjà de transport: FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada Magòria – La Campana 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Magòria - La Campana – Bcn. Pl. Espanya  
Transbord L8/S4/S7/S8/S33 – L1 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
— 
30 
5 
0,46 
— 
1 
— 
2,58 
— 
2,35 
0,31 
5,52 
8 
2 
6 
5,16 
6 
4,70 
3,72 
13,80 
20 
2 
15 
5,16 
15 
4,70 
9,30 
 6,70 41,10 84,96 
 
Taula J.359 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb FGC L8/S4/S7/S8/S33 + metro L1 + metro L4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
367 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Peu parada bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Mandoni) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,22 
— 
 
0,78 
0,05 
— 
2,58 
— 
2,35 
0,31 
2,64 
0,78 
 
3,90 
0,60 
7 
5,16 
6 
4,70 
3,72 
6,60 
1,95 
 
3,90 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
4,70 
9,30 
 6,29 34,50 65,61 
 
Taula J.360 Accessibilitat a la Pl. dels Voluntaris amb bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + metro L1 + metro L4 
 
• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,33 
— 
2,58 
— 
2,35 
0,31 
3,96 
7 
5,16 
6 
4,70 
3,72 
9,90 
17,50 
5,16 
15 
4,70 
9,30 
 5,57 30,54 61,56 
 
Taula J.361 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L1 + metro L4 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
368 
• Origen: Mercat de les Flors 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Passeig de Gràcia (L3) 
Transbord L3 – L4 
Pg de Gràcia – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,54 
— 
3,42 
— 
2,87 
0,31 
6,48 
7 
6,84 
8 
5,74 
3,72 
16,20 
17,50 
6,84 
20 
5,74 
9,30 
 7,14 37,78 75,58 
 
Taula J.362 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L3 + metro L4 
 
Mitjà de transport: Bus 57/157 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 57/157 
Espera del bus  
(Av. del Paral·lel - C. Tamarit) –  
   (C. Ramon Trias Fargas – Av. del Litoral) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
5 
0,47 
— 
 
5,21 
0,21 
5,64 
3,81 
 
26,05 
2,52 
14,10 
9,52 
 
26,05 
6,30 
 5,89 38,02 55,97 
 
Taula J.363 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 57/157 
 
• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Passeig de Gràcia (L3) 
Transbord L3 – L4 
Pg de Gràcia – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,12 
— 
3,42 
— 
2,87 
0,31 
1,44 
7 
6,84 
8 
5,74 
3,72 
3,60 
17,50 
6,84 
20 
5,74 
9,30 
 6,72 32,74 62,98 
 
Taula J.364 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L3 + metro L4 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
369 
Mitjà de transport: Bus 57/157 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 57/157 
Espera del bus  
(Av. del Paral·lel - C. Radas) –  
   (C. Ramon Trias Fargas – Av. del Litoral) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
5 
0,22 
— 
 
4,74 
0,21 
2,64 
3,81 
 
23,70 
2,52 
6,60 
9,52 
 
23,70 
6,30 
 5,17 32,67 46,12 
 
Taula J.365 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 57/157 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Rocafort 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Rocafort – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,76 
— 
1,93 
— 
2,35 
0,31 
9,12 
7 
3,86 
6 
4,70 
3,72 
22,80 
17,50 
3,86 
15 
4,70 
9,30 
 5,35 34,40 73,16 
 
Taula J.366 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L1 + metro L4 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Mitjà de transport: Metro L2 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Passeig de Gràcia (L2) 
Transbord L2 – L4 
Pg de Gràcia – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,37 
— 
1,90 
— 
2,87 
0,31 
4,44 
7 
3,80 
6 
5,74 
3,72 
11,10 
17,50 
3,80 
15 
5,74 
9,30 
 5,45 30,70 62,44 
 
Taula J.367 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L2 + metro L4 
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370 
Mitjà de transport: Bus 57/157 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 57/157 
Espera del bus  
(Av. del Paral·lel - C. Margarit) –  
   (C. Ramon Trias Fargas – Av. del Litoral) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
5 
0,19 
— 
 
4,50 
0,21 
2,28 
3,81 
 
22,50 
2,52 
5,70 
9,52 
 
22,50 
6,30 
 4,90 31,11 44,02 
 
Taula J.368 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 57/157 
 
Mitjà de transport: Bus 36 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 36 
Espera del bus  
(Av. del Paral·lel - C. Nou de la Rambla) –  
   (C. Trelawny – Pg. Marítim Barceloneta) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
5 
0,45 
— 
 
3,46 
0,34 
5,40 
8,25 
 
17,30 
4,08 
13,50 
20,62 
 
17,30 
10,20 
 4,25 35,03 61,62 
 
Taula J.369 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 36 
 
• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Mitjà de transport: Metro L2 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Passeig de Gràcia (L2) 
Transbord L2 – L4 
Pg de Gràcia – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,61 
— 
1,90 
— 
2,87 
0,31 
7,32 
7 
3,80 
6 
5,74 
3,72 
18,30 
17,50 
3,80 
15 
5,74 
9,30 
 5,69 33,58 69,64 
 
Taula J.370 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb metro L2 + metro L4 
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Mitjà de transport: Bus 57/157 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 57/157 
Espera del bus  
(Av. del Paral·lel - C. Cabanes) –  
   (C. Ramon Trias Fargas – Av. del Litoral) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
5 
0,64 
— 
 
3,93 
0,21 
7,68 
3,81 
 
19,65 
2,52 
19,20 
9,52 
 
19,65 
6,30 
 4,78 33,66 54,67 
 
Taula J.371 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 57/157 
 
Mitjà de transport: Bus 36 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 36 
Espera del bus  
(Av. del Paral·lel - C. Nou de la Rambla) –  
   (C. Trelawny – Pg. Marítim Barceloneta) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
5 
0,61 
— 
 
3,46 
0,34 
7,32 
8,25 
 
17,30 
4,08 
18,30 
20,62 
 
17,30 
10,20 
 4,41 36,95 66,42 
 
Taula J.372 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 36 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Mitjà de transport: Bus 57/157 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 57/157 
(Av. del Paral·lel - C. Carrera) –  
   (C. Ramon Trias Fargas – Av. del Litoral) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
— 
 
12 
5 
— 
 
3,57 
0,21 
3,81 
 
17,85 
2,52 
9,52 
 
17,85 
6,30 
 3,78 24,18 33,67 
 
Taula J.373 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 57/157 
 
Mitjà de transport: Bus 36 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 36 
(Av. del Paral·lel - C. Carrera) –  
   (C. Trelawny – Pg. Marítim Barceloneta) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
— 
 
12 
5 
— 
 
3 
0,34 
8,25 
 
15 
4,08 
20,62 
 
15 
10,20 
 3,34 27,33 45,82 
 
Taula J.374 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 36 
        Annexos 
 
372 
• Origen: Plaça Llorca 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,61 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
2,58 
— 
2,35 
0,31 
7,32 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
5,16 
6 
4,70 
3,72 
18,30 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
4,70 
9,30 
 7,98 46,48 85,81 
 
Taula J.375 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 9/37/109 + metro L1 + metro L4 
 
• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92) – 
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Pau Claris) 
A peu fins la parada de metro Pg. de Gràcia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Pg de Gràcia – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,68 
— 
 
3,89 
0,09 
— 
2,88 
0,31 
8,16 
5 
 
19,45 
1,08 
7 
5,76 
3,72 
20,40 
12,50 
 
19,45 
2,70 
17,50 
5,76 
9,30 
 7,85 50,17 87,61 
 
Taula J.376 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 50 + metro L4 
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• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell) – 
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Pau Claris) 
A peu fins la parada de metro Pg. de Gràcia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Pg de Gràcia – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,33 
— 
 
4,38 
0,09 
— 
2,88 
0,31 
3,96 
5 
 
21,90 
1,08 
7 
5,76 
3,72 
9,90 
12,50 
 
21,90 
2,70 
17,50 
5,76 
9,30 
 7,99 48,42 79,56 
 
Taula J.377 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 50 + metro L4 
 
• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Mitjà de transport: Bus 193 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 193 
Espera del bus  
(Av. del Castell - Ctra. de Montjuïc) –  
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,13 
— 
 
4,49 
0,05 
— 
2,58 
— 
2,35 
0,31 
1,56 
5 
 
22,45 
0,60 
7 
5,16 
6 
4,70 
3,72 
3,90 
12,50 
 
22,45 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
4,70 
9,30 
 9,91 56,19 92,01 
 
Taula J.378 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 193 + metro L1 + metro L4 
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374 
• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,24 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
2,58 
— 
2,35 
0,31 
2,88 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
5,16 
6 
4,70 
3,72 
7,20 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
4,70 
9,30 
 7,61 42,04 74,71 
 
Taula J.379 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 9/37/109 + metro L1 + metro L4 
 
• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
2,32 
0,05 
— 
2,58 
— 
2,35 
0,31 
2,40 
1,58 
 
11,60 
0,60 
7 
5,16 
6 
4,70 
3,72 
6 
3,95 
 
11,60 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
4,70 
9,30 
 7,81 42,76 74,71 
 
Taula J.380 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 9/37/109 + metro L1 + metro L4 
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• Origen: Plaça de Falset 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Plaça del Nou) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,12 
— 
 
3,09 
0,05 
— 
2,58 
— 
2,35 
0,31 
1,44 
4 
 
15,45 
0,60 
7 
5,16 
6 
4,70 
3,72 
3,60 
10 
 
15,45 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
4,70 
9,30 
 8,50 48,07 82,21 
 
Taula J.381 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 9 + metro L1 + metro L4 
 
• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Mitjà de transport: Bus 38 + Bus 57/59/157 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada del bus 57/59/157 
Espera del bus 
(Pg. de Colom – Pl. del Portal de la Pau) –  
   (C. Ramon Trias Fargas – Av. del Litoral) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
0,72 
0,12 
— 
 
2,88 
0,21 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
1,44 
1,95 
 
14,40 
2,52 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
3,60 
4,87 
 
14,40 
6,30 
 8,56 47,11 70,22 
 
Taula J.382 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 38 + bus 57/59/157 
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376 
Mitjà de transport: Bus 38 + Bus 14 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada del bus 14 
Espera del bus 
(Pg. de Colom – Pl. del Portal de la Pau) –  
   (Av. Icària – C. Marina) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
0,72 
0,12 
— 
 
3,06 
0,22 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
1,44 
4,50 
 
15,30 
2,64 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
3,60 
11,25 
 
15,30 
6,60 
 8,75 50,68 77,80 
 
Taula J.383 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 38 + bus 14 
 
Mitjà de transport: Bus 38 + Bus 36 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada del bus 36 
Espera del bus 
(Pg. de Colom – Pl. del Portal de la Pau) –  
   (C. Trelawny – Pg. Marítim Barceloneta) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
0,72 
0,12 
— 
 
2,31 
0,34 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
1,44 
8,25 
 
11,55 
4,08 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
3,60 
20,62 
 
11,55 
10,20 
 8,12 52,12 87,02 
 
Taula J.384 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 38 + bus 36 
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• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Mitjà de transport: Bus 38 + Bus 57/59/157 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 38 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada del bus 57/59/157 
Espera del bus 
(Pg. de Colom – Pl. del Portal de la Pau) –  
   (C. Ramon Trias Fargas – Av. del Litoral) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,35 
— 
 
4,07 
 
2,70 
 
0,72 
0,12 
— 
 
2,88 
0,21 
4,20 
9,50 
 
20,35 
 
4,05 
 
3,60 
1,44 
1,95 
 
14,40 
2,52 
10,50 
23,75 
 
20,35 
 
4,05 
 
3,60 
3,60 
4,87 
 
14,40 
6,30 
 11,05 62,01 91,42 
 
Taula J.385 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 38 + bus 57/59/157 
 
Mitjà de transport: Bus 38 + Bus 14 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 38 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada del bus 14 
Espera del bus 
(Pg. de Colom – Pl. del Portal de la Pau) –  
   (Av. Icària – C. Marina) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,35 
— 
 
4,07 
 
2,70 
 
0,72 
0,12 
— 
 
3,06 
0,22 
4,20 
9,50 
 
20,35 
 
4,05 
 
3,60 
1,44 
4,50 
 
15,30 
2,64 
10,50 
23,75 
 
20,35 
 
4,05 
 
3,60 
3,60 
11,25 
 
15,30 
6,60 
 11,24 65,58 99 
 
Taula J.386 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 38 + bus 14 
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378 
Mitjà de transport: Bus 38 + Bus 36 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 38 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada del bus 36 
Espera del bus 
(Pg. de Colom – Pl. del Portal de la Pau) –  
   (C. Trelawny – Pg. Marítim Barceloneta) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,35 
— 
 
4,07 
 
2,70 
 
0,72 
0,12 
— 
 
2,31 
0,34 
4,20 
9,50 
 
20,35 
 
4,05 
 
3,60 
1,44 
8,25 
 
11,55 
4,08 
10,50 
23,75 
 
20,35 
 
4,05 
 
3,60 
3,60 
20,62 
 
11,55 
10,20 
 10,61 67,02 108,22 
 
Taula J.387 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 38 + bus 36 
 
• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,65 
— 
 
7,36 
0,05 
— 
2,58 
— 
2,35 
0,31 
7,80 
5,50 
 
36,80 
0,60 
7 
5,16 
6 
4,70 
3,72 
19,50 
13,75 
 
36,80 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
4,70 
9,30 
 13,30 77,28 123,21 
 
Taula J.388 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 109 + metro L1 + metro L4 
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Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 38 + Bus 57/59/157 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
   (C. 62 - Consorci de la Zona Franca) 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada del bus 57/59/157 
Espera del bus 
(Pg. de Colom – Pl. del Portal de la Pau) –  
   (C. Ramon Trias Fargas – Av. del Litoral) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,65 
— 
 
3,12 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
0,72 
0,12 
— 
 
2,88 
0,21 
7,80 
5,50 
 
15,60 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
1,44 
1,95 
 
14,40 
2,52 
19,50 
13,75 
 
15,60 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
3,60 
4,87 
 
14,40 
6,30 
 12,33 76,01 119,07 
 
Taula J.389 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 109 + bus 38 + bus 57/59/157 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 38 + Bus 14 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
   (C. 62 - Consorci de la Zona Franca) 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada del bus 14 
Espera del bus 
(Pg. de Colom – Pl. del Portal de la Pau) –  
   (Av. Icària – C. Marina) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
5 
— 
 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
0,65 
— 
 
3,12 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
0,72 
0,12 
— 
 
3,06 
0,22 
7,80 
5,50 
 
15,60 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
1,44 
4,50 
 
15,30 
2,64 
19,50 
13,75 
 
15,60 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
3,60 
11,25 
 
15,30 
6,60 
 12,52 79,58 126,65 
 
Taula J.390 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 109 + bus 38 + bus 14 
        Annexos 
 
380 
• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Ciutadella-Vila Olímpica (L4) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
— 
 
8,79 
0,05 
— 
2,58 
— 
2,35 
0,31 
5,50 
 
43,95 
0,60 
7 
5,16 
6 
4,70 
3,72 
13,75 
 
43,95 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
4,70 
9,30 
 14,08 76,63 110,86 
 
Taula J.391 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 109 + metro L1 + metro L4 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 38 + Bus 57/59/157 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
   (C. 62 - Consorci de la Zona Franca) 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada del bus 57/59/157 
Espera del bus 
(Pg. de Colom – Pl. del Portal de la Pau) –  
   (C. Ramon Trias Fargas – Av. del Litoral) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
— 
 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
4,55 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
0,72 
0,12 
— 
 
2,88 
0,21 
5,50 
 
22,75 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
1,44 
1,95 
 
14,40 
2,52 
13,75 
 
22,75 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
3,60 
4,87 
 
14,40 
6,30 
 13,11 75,36 106,72 
 
Taula J.392 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 109 + bus 38 + bus 57/59/157 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
381 
Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 38 + Bus 14 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
   (C. 62 - Consorci de la Zona Franca) 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada del bus 14 
Espera del bus 
(Pg. de Colom – Pl. del Portal de la Pau) –  
   (Av. Icària – C. Marina) 
A peu fins la Plaça dels Voluntaris 
— 
 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
— 
 
4,55 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
0,72 
0,12 
— 
 
3,06 
0,22 
5,50 
 
22,75 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
1,44 
4,50 
 
15,30 
2,64 
13,75 
 
22,75 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
3,60 
11,25 
 
15,30 
6,60 
 13,30 78,93 114,30 
 
Taula J.393 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris amb bus 109 + bus 38 + bus 14 
 
J.8. Destí: Plaça de Llevant 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Badal  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Badal – Verdaguer (L5) 
Transbord L5 – L4 
Verdaguer – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,27 
— 
4,56 
— 
7,97 
0,22 
3,24 
7 
9,12 
6 
15,94 
2,64 
8,10 
17,50 
9,12 
15 
15,94 
6,60 
 13,02 43,94 72,26 
 
Taula J.394 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L5 + metro L4 
 
 
 
 
        Annexos 
 
382 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Badal 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Badal – Plaça de Sants (L5) 
Transbord L5 – L1 
Plaça de Sants – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
— 
30 
5 
0,27 
— 
0,65 
— 
3,63 
— 
6,11 
0,22 
3,24 
7 
1,30 
6 
7,26 
6 
12,22 
2,64 
8,10 
17,50 
1,30 
15 
7,26 
15 
12,22 
6,60 
 10,88 45,66 82,98 
 
Taula J.395 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L5 + metro L1 + metro L4 
 
• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Verdaguer (L5) 
Transbord L5 – L4 
Verdaguer – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,36 
— 
3,91 
— 
7,97 
0,22 
4,32 
7 
7,82 
6 
15,94 
2,64 
10,80 
17,50 
7,82 
15 
15,94 
6,60 
 12,46 43,72 73,66 
 
Taula J.396 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L5 + metro L4 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,55 
— 
3,63 
— 
6,11 
0,22 
6,60 
7 
7,26 
6 
12,22 
2,64 
16,50 
17,50 
7,26 
15 
12,22 
6,60 
 10,51 41,72 75,08 
 
Taula J.397 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L1 + metro L4 
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• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Verdaguer (L5) 
Transbord L5 – L4 
Verdaguer – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,04 
— 
3,91 
— 
7,97 
0,22 
0,48 
7 
7,82 
6 
15,94 
2,64 
1,20 
17,50 
7,82 
15 
15,94 
6,60 
 12,14 39,88 64,06 
 
Taula J.398 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L5 + metro L4 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,10 
— 
3,63 
— 
6,11 
0,22 
1,20 
7 
7,26 
6 
12,22 
2,64 
3 
17,50 
7,26 
15 
12,22 
6,60 
 10,06 36,32 61,58 
 
Taula J.399 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L1 + metro L4 
 
• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Verdaguer (L5) 
Transbord L5 – L4 
Verdaguer – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,51 
— 
3,91 
— 
7,97 
0,22 
6,12 
7 
7,82 
6 
15,94 
2,64 
15,30 
17,50 
7,82 
15 
15,94 
6,60 
 12,61 45,52 78,16 
 
Taula J.400 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L5 + metro L4 
 
        Annexos 
 
384 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,57 
— 
3,63 
— 
6,11 
0,22 
6,84 
7 
7,26 
6 
12,22 
2,64 
17,10 
17,50 
7,26 
15 
12,22 
6,60 
 10,53 41,96 75,68 
 
Taula J.401 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L1 + metro L4 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Pl. del Centre 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça del Centre – Espanya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
— 
30 
5 
0,37 
— 
1,53 
— 
2,58 
— 
6,11 
0,22 
4,44 
7 
3,06 
6 
5,16 
6 
12,22 
2,64 
11,10 
17,50 
3,06 
15 
5,16 
15 
12,22 
6,60 
 10,81 46,52 85,64 
 
Taula J.402 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L3 + metro L1 + metro L4 
 
• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Verdaguer (L5) 
Transbord L5 – L4 
Verdaguer – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
3,30 
— 
7,97 
0,22 
2,40 
7 
6,60 
6 
15,94 
2,64 
6 
17,50 
6,60 
15 
15,94 
6,60 
 11,69 40,58 67,64 
 
Taula J.403 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L5 + metro L4 
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Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Espanya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
0,90 
— 
2,58 
— 
6,11 
0,22 
2,40 
7 
1,80 
6 
5,16 
6 
12,22 
2,64 
6 
17,50 
1,80 
15 
5,16 
15 
12,22 
6,60 
 10,01 43,22 79,28 
 
Taula J.404 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L3 + metro L1 + metro L4 
 
• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,25 
— 
3,63 
— 
6,11 
0,22 
3 
7 
7,26 
6 
12,22 
2,64 
7,50 
17,50 
7,26 
15 
12,22 
6,60 
 10,21 38,12 66,08 
 
Taula J.405 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L1 + metro L4 
 
• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,25 
— 
2,58 
— 
6,11 
0,22 
3 
7 
5,16 
6 
12,22 
2,64 
7,50 
17,50 
5,16 
15 
12,22 
6,60 
 9,16 36,02 63,98 
 
Taula J.406 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L1 + metro L4 
        Annexos 
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• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Hostafrancs 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Hostafrancs – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,31 
— 
3,08 
— 
6,11 
0,22 
3,72 
7 
6,16 
6 
12,22 
2,64 
9,30 
17,50 
6,16 
15 
12,22 
6,60 
 9,72 37,74 66,78 
 
Taula J.407 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L1 + metro L4 
 
• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,34 
— 
2,58 
— 
6,11 
0,22 
4,08 
7 
5,16 
6 
12,22 
2,64 
10,20 
17,50 
5,16 
15 
12,22 
6,60 
 9,25 37,10 66,68 
 
Taula J.408 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L1 + metro L4 
 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Santa Eulàlia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Santa Eulàlia – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,22 
— 
4,65 
— 
6,11 
0,22 
2,64 
7 
9,30 
6 
12,22 
2,64 
6,60 
17,50 
9,30 
15 
12,22 
6,60 
 11,20 39,80 67,22 
 
Taula J.409 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L1 + metro L4 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants  
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Verdaguer (L5) 
Transbord L5 – L4 
Verdaguer – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,64 
— 
3,91 
— 
7,97 
0,22 
7,68 
7 
7,82 
6 
15,94 
2,64 
19,20 
17,50 
7,82 
15 
15,94 
6,60 
 12,74 47,08 82,06 
 
Taula J.410 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L5 + metro L4 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,70 
— 
3,63 
— 
6,11 
0,22 
8,40 
7 
7,26 
6 
12,22 
2,64 
21 
17,50 
7,26 
15 
12,22 
6,60 
 10,66 43,52 79,58 
 
Taula J.411 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L1 + metro L4 
 
• Origen: Plaça Cerdà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/65/79/109 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Química) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
1,34 
0,05 
— 
2,58 
— 
6,11 
0,22 
2,40 
1,05 
 
6,70 
0,60 
7 
5,16 
6 
12,22 
2,64 
6 
2,62 
 
6,70 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
12,22 
6,60 
 10,50 43,77 73,30 
 
Taula J.412 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 9/37/65/79/109 + metro L1 + metro L4 
        Annexos 
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Mitjà de transport: FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada Magòria – La Campana 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Magòria - La Campana – Bcn. Pl. Espanya  
Transbord L8/S4/S7/S8/S33 – L1 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
— 
30 
5 
0,46 
— 
1 
— 
2,58 
— 
6,11 
0,22 
5,52 
8 
2 
6 
5,16 
6 
12,22 
2,64 
13,80 
20 
2 
15 
5,16 
15 
12,22 
6,60 
 10,37 47,54 89,78 
 
Taula J.413 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb FGC L8/S4/S7/S8/S33 + metro L1 + metro L4 
 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Peu parada bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Mandoni) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,22 
— 
 
0,78 
0,05 
— 
2,58 
— 
6,11 
0,22 
2,64 
0,78 
 
3,90 
0,60 
7 
5,16 
6 
12,22 
2,64 
6,60 
1,95 
 
3,90 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
12,22 
6,60 
 9,96 40,94 70,43 
 
Taula J.414 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + metro L1 + metro L4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,33 
— 
2,58 
— 
6,11 
0,22 
3,96 
7 
5,16 
6 
12,22 
2,64 
9,90 
17,50 
5,16 
15 
12,22 
6,60 
 9,24 36,98 66,38 
 
Taula J.415 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L1 + metro L4 
 
• Origen: Mercat de les Flors 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Passeig de Gràcia (L3) 
Transbord L3 – L4 
Pg. de Gràcia – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,54 
— 
3,42 
— 
6,62 
0,22 
6,48 
7 
6,84 
8 
13,24 
2,64 
16,20 
17,50 
6,84 
20 
13,24 
6,60 
 10,80 44,20 80,38 
 
Taula J.416 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L3 + metro L4 
 
Mitjà de transport: Bus 57/157 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 57/157 
Espera del bus  
(Av. del Paral·lel - C. Tamarit) –  
   (Pla de Palau – Passeig d’Isabel II) 
A peu fins la parada de metro Barceloneta 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Barceloneta – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,47 
— 
 
3,11 
0,18 
— 
4,64 
0,22 
5,64 
3,81 
 
15,55 
2,16 
7 
9,28 
2,64 
14,10 
9,52 
 
15,55 
5,40 
17,50 
9,28 
6,60 
 8,62 46,08 77,95 
 
Taula J.417 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 57/157 + metro L4 
        Annexos 
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• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Passeig de Gràcia (L3) 
Transbord L3 – L4 
Pg. de Gràcia – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,12 
— 
3,42 
— 
6,62 
0,22 
1,44 
7 
6,84 
8 
13,24 
2,64 
3,60 
17,50 
6,84 
20 
13,24 
6,60 
 10,38 39,16 67,78 
 
Taula J.418 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L3 + metro L4 
 
Mitjà de transport: Bus 57/157 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 57/157 
Espera del bus  
(Av. del Paral·lel - C. Radas) –  
   (Pla de Palau – Passeig d’Isabel II) 
A peu fins la parada de metro Barceloneta 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Barceloneta – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,22 
— 
 
2,63 
0,18 
— 
4,64 
0,22 
2,64 
3,81 
 
13,15 
2,16 
7 
9,28 
2,64 
6,60 
9,52 
 
13,15 
5,40 
17,50 
9,28 
6,60 
 7,89 40,68 68,05 
 
Taula J.419 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 57/157 + metro L4 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Rocafort 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Rocafort – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,76 
— 
1,93 
— 
6,11 
0,22 
9,12 
7 
3,86 
6 
12,22 
2,64 
22,80 
17,50 
3,86 
15 
12,22 
6,60 
 9,02 40,84 77,98 
 
Taula J.420 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L1 + metro L4 
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• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Mitjà de transport: Metro L2 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Passeig de Gràcia (L2) 
Transbord L2 – L4 
Pg. de Gràcia – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,37 
— 
1,90 
— 
6,62 
0,22 
4,44 
7 
3,80 
6 
13,24 
2,64 
11,10 
17,50 
3,80 
15 
13,24 
6,60 
 9,11 37,12 67,24 
 
Taula J.421 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L2 + metro L4 
 
Mitjà de transport: Bus 57/64/157 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 5764//157 
Espera del bus  
(Av. del Paral·lel - C. Margarit) –  
   (Pla de Palau – Passeig d’Isabel II) 
A peu fins la parada de metro Barceloneta 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Barceloneta – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,19 
— 
 
2,40 
0,18 
— 
4,64 
0,22 
2,28 
1,95 
 
12 
2,16 
7 
9,28 
2,64 
5,70 
4,87 
 
12 
5,40 
17,50 
9,28 
6,60 
 7,63 37,31 61,35 
 
Taula J.422 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 57/64/157 + metro L4 
 
• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Mitjà de transport: Metro L2 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Passeig de Gràcia (L2) 
Transbord L2 – L4 
Pg. de Gràcia – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,61 
— 
1,90 
— 
6,62 
0,22 
7,32 
7 
3,80 
6 
13,24 
2,64 
18,30 
17,50 
3,80 
15 
13,24 
6,60 
 9,35 40 74,44 
 
Taula J.423 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb metro L2 + metro L4 
        Annexos 
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Mitjà de transport: Bus 36/57/64/157 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 36/57/64/157 
Espera del bus  
(Av. del Paral·lel - C. Cabanes) –  
   (Pla de Palau – Passeig d’Isabel II) 
A peu fins la parada de metro Barceloneta 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Barceloneta – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,64 
— 
 
1,83 
0,18 
— 
4,64 
0,22 
7,68 
1,58 
 
9,15 
2,16 
7 
9,28 
2,64 
19,20 
3,95 
 
9,15 
5,40 
17,50 
9,28 
6,60 
 7,51 39,49 71,08 
 
Taula J.424 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 36/57/64/157 + metro L4 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Mitjà de transport: Bus 36/57/64/157 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 36/57/64/157 
(Av. del Paral·lel - C. Carrera) –  
   (Pla de Palau – Passeig d’Isabel II) 
A peu fins la parada de metro Barceloneta 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Barceloneta – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
— 
 
1,47 
0,18 
— 
4,64 
0,22 
1,58 
 
7,35 
2,16 
7 
9,28 
2,64 
3,95 
 
7,35 
5,40 
17,50 
9,28 
6,60 
 6,51 30,01 50,08 
 
Taula J.425 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 36/57/64/157 + metro L4 
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• Origen: Plaça Llorca 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,61 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
2,58 
— 
6,11 
0,22 
7,32 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
5,16 
6 
12,22 
2,64 
18,30 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
12,22 
6,60 
 11,65 52,92 90,63 
 
Taula J.426 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 9/37/109 + metro L1 + metro L4 
 
• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92) – 
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Pau Claris) 
A peu fins la parada de metro Pg. de Gràcia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Pg. de Gràcia – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,68 
— 
 
3,89 
0,09 
— 
6,64 
0,22 
8,16 
5 
 
19,45 
1,08 
7 
13,28 
2,64 
20,40 
12,50 
 
19,45 
2,70 
17,50 
13,28 
6,60 
 11,52 56,61 92,43 
 
Taula J.427 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 50 + metro L4 
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• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell) – 
   (Gran Via Corts Catalanes – C. Pau Claris) 
A peu fins la parada de metro Pg. de Gràcia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Pg. de Gràcia – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,33 
— 
 
4,38 
0,09 
— 
6,64 
0,22 
3,96 
5 
 
21,90 
1,08 
7 
13,28 
2,64 
9,90 
12,50 
 
21,90 
2,70 
17,50 
13,28 
6,60 
 11,66 54,86 84,38 
 
Taula J.428 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 50 + metro L4 
 
• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Mitjà de transport: Bus 193 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 193 
Espera del bus  
(Av. del Castell - Ctra. de Montjuïc) –  
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,13 
— 
 
4,49 
0,05 
— 
2,58 
— 
6,11 
0,22 
1,56 
5 
 
22,45 
0,60 
7 
5,16 
6 
12,22 
2,64 
3,90 
12,50 
 
22,45 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
12,22 
6,60 
 13,58 62,63 96,83 
 
Taula J.429 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 193 + metro L1 + metro L4 
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• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,24 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
2,58 
— 
6,11 
0,22 
2,88 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
5,16 
6 
12,22 
2,64 
7,20 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
12,22 
6,60 
 11,28 48,48 79,53 
 
Taula J.430 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 9/37/109 + metro L1 + metro L4 
 
• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
2,32 
0,05 
— 
2,58 
— 
6,11 
0,22 
2,40 
1,58 
 
11,60 
0,60 
7 
5,16 
6 
12,22 
2,64 
6 
3,95 
 
11,60 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
12,22 
6,60 
 11,48 49,20 79,53 
 
Taula J.431 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 9/37/109 + metro L1 + metro L4 
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• Origen: Plaça de Falset 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Plaça del Nou) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,12 
— 
 
3,09 
0,05 
— 
2,58 
— 
6,11 
0,22 
1,44 
4 
 
15,45 
0,60 
7 
5,16 
6 
12,22 
2,64 
3,60 
10 
 
15,45 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
12,22 
6,60 
 12,17 54,51 87,03 
 
Taula J.432 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 9 + metro L1 + metro L4 
 
• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Mitjà de transport: Bus 38 + Bus 14/36/57/59/64/157 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins parada del bus 14/36/57/59/64/157 
Espera del bus 
(Pg. de Colom – Pl. del Portal de la Pau) –  
   (Pla de Palau – Passeig d’Isabel II) 
A peu fins la parada de metro Barceloneta 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Barceloneta – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
0,72 
0,12 
— 
 
0,78 
0,18 
— 
4,64 
0,22 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
1,44 
0,90 
 
3,90 
2,16 
7 
9,28 
2,64 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
3,60 
2,25 
 
3,90 
5,40 
17,50 
9,28 
6,60 
 11,29 54,12 89,58 
 
Taula J.433 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 38 + bus 14/36/57/59/64/157 + metro L4 
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• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Mitjà de transport: Bus 38 + Bus 14/36/57/59/64/157 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 38 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins parada del bus 14/36/57/59/64/157 
Espera del bus 
(Pg. de Colom – Pl. del Portal de la Pau) –  
   (Pla de Palau – Passeig d’Isabel II) 
A peu fins la parada de metro Barceloneta 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Barceloneta – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,35 
— 
 
4,07 
 
2,70 
 
0,72 
0,12 
— 
 
0,78 
0,18 
— 
4,64 
0,22 
4,20 
9,50 
 
20,35 
 
4,05 
 
3,60 
1,44 
0,90 
 
3,90 
2,16 
7 
9,28 
2,64 
10,50 
23,75 
 
20,35 
 
4,05 
 
3,60 
3,60 
2,25 
 
3,90 
5,40 
17,50 
9,28 
6,60 
 13,78 69,02 110,78 
 
Taula J.434 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 38 + bus 14/36/57/59/64/157 + metro L4 
 
• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,65 
— 
 
7,36 
0,05 
— 
2,58 
— 
6,11 
0,22 
7,80 
5,50 
 
36,80 
0,60 
7 
5,16 
6 
12,22 
2,64 
19,50 
13,75 
 
36,80 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
12,22 
6,60 
 16,97 83,72 128,03 
 
Taula J.435 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 109 + metro L1 + metro L4 
        Annexos 
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• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 + Metro L4 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Urquinaona (L1) 
Transbord L1 – L4 
Urquinaona – Maresme-Fòrum (L4) 
A peu fins la Plaça de Llevant 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
— 
 
8,79 
0,05 
— 
2,58 
— 
6,11 
0,22 
5,50 
 
43,95 
0,60 
7 
5,16 
6 
12,22 
2,64 
13,75 
 
43,95 
1,50 
17,50 
5,16 
15 
12,22 
6,60 
 17,75 83,07 115,68 
 
Taula J.436 Accessibilitat a la Plaça de Llevant amb bus 109 + metro L1 + metro L4 
 
J.9. Destí: Parc de La Maquinista de Sant Andreu 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Badal 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Badal – Sagrera (L5) 
Transbord L5 – L1 
Sagrera – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,27 
— 
7,56 
— 
1,92 
0,36 
3,24 
7 
15,12 
6 
3,84 
4,32 
8,10 
17,50 
15,12 
15 
3,84 
10,80 
 10,11 39,52 70,36 
 
Taula J.437 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L5 + metro L1 
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Mitjà de transport: Metro L5 + Tren de rodalies C2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Badal 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Badal – Sants Estació (L5) 
Transbord L5 – C2 
Bcn. Sants – Bcn. St. Andreu Comtal (C2) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
40 
5 
0,27 
— 
1,26 
— 
8,43 
0,11 
3,24 
7 
2,52 
9 
12,65 
1,32 
8,10 
17,50 
2,52 
22,50 
12,65 
3,30 
 10,07 35,73 66,57 
 
Taula J.438 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L5 + tren de rodalies C2 
 
• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
5 
0,55 
— 
9,81 
0,36 
6,60 
7 
19,62 
4,32 
16,50 
17,50 
19,62 
10,80 
 10,72 37,54 64,42 
 
Taula J.439 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L1 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sagrera (L5) 
Transbord L5 – L1 
Sagrera – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,36 
— 
6,92 
— 
1,92 
0,36 
4,32 
7 
13,84 
6 
3,84 
4,32 
10,80 
17,50 
13,84 
15 
3,84 
10,80 
 9,56 39,32 71,78 
 
Taula J.440 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L5 + metro L1 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
400 
Mitjà de transport: Metro L5 + Tren de rodalies C2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sants Estació (L5) 
Transbord L5 – C2 
Bcn. Sants – Bcn. St. Andreu Comtal (C2) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
40 
5 
0,36 
— 
0,62 
— 
8,43 
0,11 
4,32 
7 
1,24 
9 
12,65 
1,32 
10,80 
17,50 
1,24 
22,50 
12,65 
3,30 
 9,52 35,53 67,99 
 
Taula J.441 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L5 + tren de rodalies C2 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
5 
0,10 
— 
9,81 
0,36 
1,20 
7 
19,62 
4,32 
3 
17,50 
19,62 
10,80 
 10,27 32,14 50,92 
 
Taula J.442 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L1 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sagrera (L5) 
Transbord L5 – L1 
Sagrera – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,04 
— 
6,92 
— 
1,92 
0,36 
0,48 
7 
13,84 
6 
3,84 
4,32 
1,20 
17,50 
13,84 
15 
3,84 
10,80 
 9,24 35,48 62,18 
 
Taula J.443 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L5 + metro L1 
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Mitjà de transport: Tren de rodalies C2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins l’Estació de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Bcn. Sants – Bcn. St. Andreu Comtal (C2) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
40 
5 
0,49 
— 
8,43 
0,11 
5,88 
9 
12,65 
1,32 
14,70 
22,50 
12,65 
3,30 
 9,03 28,85 53,15 
 
Taula J.444 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb tren de rodalies C2 
 
• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
5 
0,57 
— 
9,81 
0,36 
6,84 
7 
19,62 
4,32 
17,10 
17,50 
19,62 
10,80 
 10,74 37,78 65,02 
 
Taula J.445 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L1 
 
Mitjà de transport: Tren de rodalies C2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins l’Estació de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Bcn. Sants – Bcn. St. Andreu Comtal (C2) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
40 
5 
0,65 
— 
8,43 
0,11 
7,80 
9 
12,65 
1,32 
19,50 
22,50 
12,65 
3,30 
 9,19 30,77 57,95 
 
Taula J.446 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb tren de rodalies C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
402 
• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Sagrera (L5) 
Transbord L5 – L1 
Sagrera – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,20 
— 
6,30 
— 
1,92 
0,36 
2,40 
7 
12,60 
6 
3,84 
4,32 
6 
17,50 
12,60 
15 
3,84 
10,80 
 8,78 36,16 65,74 
 
Taula J.447 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L5 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Tren de rodalies C2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins l’Estació de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Bcn. Sants – Bcn. St. Andreu Comtal (C2) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
40 
5 
0,47 
— 
8,43 
0,11 
5,64 
9 
12,65 
1,32 
14,10 
22,50 
12,65 
3,30 
 9,01 28,61 52,55 
 
Taula J.448 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb tren de rodalies C2 
 
• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
5 
0,25 
— 
9,81 
0,36 
3 
7 
19,62 
4,32 
7,50 
17,50 
19,62 
10,80 
 10,42 33,94 55,42 
 
Taula J.449 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L1 
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Mitjà de transport: Tren de rodalies C2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins l’Estació de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Bcn. Sants – Bcn. St. Andreu Comtal (C2) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
40 
5 
0,33 
— 
8,43 
0,11 
3,96 
9 
12,65 
1,32 
9,90 
22,50 
12,65 
3,30 
 8,87 26,93 48,35 
 
Taula J.450 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb tren de rodalies C2 
 
• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
5 
0,25 
— 
8,75 
0,36 
3 
7 
17,50 
4,32 
7,50 
17,50 
17,50 
10,80 
 9,36 31,82 53,30 
 
Taula J.451 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L1 
 
Mitjà de transport: Tren de rodalies C2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins l’Estació de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Bcn. Sants – Bcn. St. Andreu Comtal (C2) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
40 
5 
0,70 
— 
8,43 
0,11 
8,40 
9 
12,65 
1,32 
21 
22,50 
12,65 
3,30 
 9,24 31,37 59,45 
 
Taula J.452 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb tren de rodalies C2 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Tren de rodalies C2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Tarragona 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Tarragona – Sants Estació (L3) 
Transbord L3 – C2 
Bcn. Sants – Bcn. St. Andreu Comtal (C2) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
40 
5 
0,17 
— 
0,39 
— 
8,43 
0,11 
2,04 
7 
0,78 
9 
12,65 
1,32 
5,10 
17,50 
0,78 
22,50 
12,65 
3,30 
 9,10 32,79 61,83 
 
Taula J.453 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L3 + tren de rodalies C2 
        Annexos 
 
404 
• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Hostafrancs 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Hostafrancs – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
5 
0,31 
— 
9,25 
0,36 
3,72 
7 
18,50 
4,32 
9,30 
17,50 
18,50 
10,80 
 9,92 33,54 56,10 
 
Taula J.454 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L1 
 
• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
5 
0,34 
— 
8,75 
0,36 
4,08 
7 
17,50 
4,32 
10,20 
17,50 
17,50 
10,80 
 9,45 32,90 56 
 
Taula J.455 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L1 
 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Santa Eulàlia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Santa Eulàlia – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
5 
0,22 
— 
10,82 
0,36 
2,64 
7 
21,64 
4,32 
6,60 
17,50 
21,64 
10,80 
 11,40 35,60 56,54 
 
Taula J.456 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L1 
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• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
5 
0,70 
— 
9,81 
0,36 
8,40 
7 
19,62 
4,32 
21 
17,50 
19,62 
10,80 
 10,87 39,34 68,92 
 
Taula J.457 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L1 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sagrera (L5) 
Transbord L5 – L1 
Sagrera – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,64 
— 
6,92 
— 
1,92 
0,36 
7,68 
7 
13,84 
6 
3,84 
4,32 
19,20 
17,50 
13,84 
15 
3,84 
10,80 
 9,84 42,68 80,18 
 
Taula J.458 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L5 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Tren de rodalies C2 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Sants Estació (L5) 
Transbord L5 – C2 
Bcn. Sants – Bcn. St. Andreu Comtal (C2) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
40 
5 
0,64 
— 
0,62 
— 
8,43 
0,11 
7,68 
7 
1,24 
9 
12,65 
1,32 
19,20 
17,50 
1,24 
22,50 
12,65 
3,30 
 9,80 38,89 76,39 
 
Taula J.459 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L5 + tren de rodalies C2 
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406 
• Origen: Plaça Cerdà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/65/79/109 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Química) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
1,34 
0,05 
— 
8,75 
0,36 
2,40 
1,05 
 
6,70 
0,60 
7 
17,50 
4,32 
6 
2,62 
 
6,70 
1,50 
17,50 
17,50 
10,80 
 10,70 39,57 62,62 
 
Taula J.460 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb bus 9/37/65/79/109 + metro L1 
 
Mitjà de transport: FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada Magòria – La Campana 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Magòria - La Campana – Bcn. Pl. Espanya  
Transbord L8/S4/S7/S8/S33 – L1 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,46 
— 
1 
— 
8,75 
0,36 
5,52 
8 
2 
6 
17,50 
4,32 
13,80 
20 
2 
15 
17,50 
10,80 
 10,57 43,34 79,10 
 
Taula J.461 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb FGC L8/S4/S7/S8/S33 + metro L1 
 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Peu parada bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Mandoni) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,22 
— 
 
0,78 
0,05 
— 
8,75 
0,36 
2,64 
0,78 
 
3,90 
0,60 
7 
17,50 
4,32 
6,60 
1,95 
 
3,90 
1,50 
17,50 
17,50 
10,80 
 10,16 36,74 59,75 
 
Taula J.462 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + metro L1 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
5 
0,33 
— 
8,75 
0,36 
3,96 
7 
17,50 
4,32 
9,90 
17,50 
17,50 
10,80 
 9,44 32,78 55,70 
 
Taula J.463 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L1 
 
• Origen: Mercat de les Flors 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Catalunya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Catalunya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,54 
— 
2,68 
— 
6,53 
0,36 
6,48 
7 
5,36 
6 
13,06 
4,32 
16,20 
17,50 
5,36 
15 
13,06 
10,80 
 10,11 42,22 77,92 
 
Taula J.464 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L3 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Bus 55 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 55 
Espera del bus  
(C. Lleida - C. Tamarit) –  
   (Pl. Universitat – Ronda de Sant Antoni) 
A peu fins la parada de metro Universitat 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Universitat – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,35 
— 
 
1,71 
0,03 
— 
7,04 
0,36 
4,20 
4,25 
 
8,55 
0,36 
7 
14,08 
4,32 
10,50 
10,62 
 
8,55 
0,90 
17,50 
14,08 
10,80 
 9,49 42,76 72,95 
 
Taula J.465 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb bus 55 + metro L1 
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• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Catalunya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Catalunya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,12 
— 
2,68 
— 
6,53 
0,36 
1,44 
7 
5,36 
6 
13,06 
4,32 
3,60 
17,50 
5,36 
15 
13,06 
10,80 
 9,69 37,18 65,32 
 
Taula J.466 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L3 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Rocafort 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Rocafort – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
5 
0,76 
— 
8,10 
0,36 
9,12 
7 
16,20 
4,32 
22,80 
17,50 
16,20 
10,80 
 9,22 36,64 67,30 
 
Taula J.467 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L1 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Catalunya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Catalunya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,37 
— 
2,02 
— 
6,53 
0,36 
4,44 
7 
4,04 
6 
13,06 
4,32 
11,10 
17,50 
4,04 
15 
13,06 
10,80 
 9,28 38,86 71,50 
 
Taula J.468 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L3 + metro L1 
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Mitjà de transport: Metro L2 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Universitat (L2) 
Transbord L2 – L1 
Universitat – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,37 
— 
1,32 
— 
7,04 
0,36 
4,44 
7 
2,64 
6 
14,08 
4,32 
11,10 
17,50 
2,64 
15 
14,08 
10,80 
 9,09 38,48 71,12 
 
Taula J.469 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L2 + metro L1 
 
• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Catalunya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Catalunya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,61 
— 
2,02 
— 
6,53 
0,36 
7,32 
7 
4,04 
6 
13,06 
4,32 
18,30 
17,50 
4,04 
15 
13,06 
10,80 
 9,52 41,74 78,70 
 
Taula J.470 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L3 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Metro L2 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Universitat (L2) 
Transbord L2 – L1 
Universitat – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,61 
— 
1,32 
— 
7,04 
0,36 
7,32 
7 
2,64 
6 
14,08 
4,32 
18,30 
17,50 
2,64 
15 
14,08 
10,80 
 9,33 41,36 78,32 
 
Taula J.471 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L2 + metro L1 
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• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Mitjà de transport: Metro L3 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Drassanes 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Drassanes – Catalunya (L3) 
Transbord L3 – L1 
Catalunya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,42 
— 
1,20 
— 
6,53 
0,36 
5,04 
7 
2,40 
6 
13,06 
4,32 
12,60 
17,50 
2,40 
15 
13,06 
10,80 
 8,51 37,82 71,36 
 
Taula J.472 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L3 + metro L1 
 
Mitjà de transport: Metro L2 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Universitat (L2) 
Transbord L2 – L1 
Universitat – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
30 
— 
30 
5 
0,39 
— 
1,32 
— 
7,04 
0,36 
4,68 
7 
2,64 
6 
14,08 
4,32 
11,70 
17,50 
2,64 
15 
14,08 
10,80 
 9,11 38,72 71,72 
 
Taula J.473 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb metro L2 + metro L1 
 
• Origen: Plaça Llorca 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,61 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
8,75 
0,36 
7,32 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
17,50 
4,32 
18,30 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
17,50 
10,80 
 11,85 48,72 79,95 
 
Taula J.474 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb bus 9/37/109 + metro L1 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92) – 
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,68 
— 
 
1,38 
0,05 
— 
8,75 
0,36 
8,16 
5 
 
6,90 
0,60 
7 
17,50 
4,32 
20,40 
12,50 
 
6,90 
1,50 
17,50 
17,50 
10,80 
 11,22 49,48 87,10 
 
Taula J.475 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb bus 50 + metro L1 
 
• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell) – 
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,33 
— 
 
1,87 
0,05 
— 
8,75 
0,36 
3,96 
5 
 
9,35 
0,60 
7 
17,50 
4,32 
9,90 
12,50 
 
9,35 
1,50 
17,50 
17,50 
10,80 
 11,36 47,73 79,05 
 
Taula J.476 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb bus 50 + metro L1 
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• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Mitjà de transport: Bus 193 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 193 
Espera del bus  
(Av. del Castell - Ctra. de Montjuïc) –  
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,13 
— 
 
4,49 
0,05 
— 
8,75 
0,36 
1,56 
5 
 
22,45 
0,60 
7 
17,50 
4,32 
3,90 
12,50 
 
22,45 
1,50 
17,50 
17,50 
10,80 
 13,78 58,43 86,15 
 
Taula J.477 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb bus 193 + metro L1 
 
• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,24 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
8,75 
0,36 
2,88 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
17,50 
4,32 
7,20 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
17,50 
10,80 
 11,48 44,28 68,85 
 
Taula J.478 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb bus 9/37/109 + metro L1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,20 
— 
 
2,32 
0,05 
— 
8,75 
0,36 
2,40 
1,58 
 
11,60 
0,60 
7 
17,50 
4,32 
6 
3,95 
 
11,60 
1,50 
17,50 
17,50 
10,80 
 11,68 45 68,85 
 
Taula J.479 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb bus 9/37/109 + metro L1 
 
• Origen: Plaça de Falset 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Plaça del Nou) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,12 
— 
 
3,09 
0,05 
— 
8,75 
0,36 
1,44 
4 
 
15,45 
0,60 
7 
17,50 
4,32 
3,60 
10 
 
15,45 
1,50 
17,50 
17,50 
10,80 
 12,37 50,31 76,35 
 
Taula J.480 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb bus 9 + metro L1 
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• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Mitjà de transport: Bus 37/109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 37/109 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
— 
 
4,24 
0,05 
— 
8,75 
0,36 
2,62 
 
21,20 
0,60 
7 
17,50 
4,32 
6,55 
 
21,20 
1,50 
17,50 
17,50 
10,80 
 13,40 53,24 75,05 
 
Taula J.481 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb bus 37/109 + metro L1 
 
• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,35 
— 
 
6,38 
0,05 
— 
8,75 
0,36 
4,20 
5,50 
 
31,90 
0,60 
7 
17,50 
4,32 
10,50 
13,75 
 
31,90 
1,50 
17,50 
17,50 
10,80 
 15,89 71,02 103,45 
 
Taula J.482 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb bus 109 + metro L1 
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• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
0,65 
— 
 
7,36 
0,05 
— 
8,75 
0,36 
7,80 
5,50 
 
36,80 
0,60 
7 
17,50 
4,32 
19,50 
13,75 
 
36,80 
1,50 
17,50 
17,50 
10,80 
 17,17 79,52 117,35 
 
Taula J.483 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb bus 109 + metro L1 
 
• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Sant Andreu (L1) 
A peu fins el Parc de La Maquinista 
— 
 
12 
5 
— 
30 
5 
— 
 
8,79 
0,05 
— 
8,75 
0,36 
5,50 
 
43,95 
0,60 
7 
17,50 
4,32 
13,75 
 
43,95 
1,50 
17,50 
17,50 
10,80 
 17,95 78,87 105 
 
Taula J.484 Accessibilitat al Parc de La Maquinista amb bus 109 + metro L1 
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J.10. Destí: Parc de la Vall d’Hebron 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Badal 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Badal – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,27 
— 
3,85 
— 
3,91 
3,24 
7 
7,70 
6 
7,82 
8,10 
17,50 
7,70 
15 
7,82 
 8,03 31,76 56,12 
 
Taula J.485 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L5 + metro L3 
 
• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,36 
— 
3,09 
— 
3,91 
4,32 
7 
6,18 
6 
7,82 
10,80 
17,50 
6,18 
15 
7,82 
 7,36 31,32 57,30 
 
Taula J.486 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L5 + metro L3 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,04 
— 
3,09 
— 
3,91 
0,48 
7 
6,18 
6 
7,82 
1,20 
17,50 
6,18 
15 
7,82 
 7,04 27,48 47,70 
 
Taula J.487 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L5 + metro L3 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,51 
— 
3,09 
— 
3,91 
6,12 
7 
6,18 
6 
7,82 
15,30 
17,50 
6,18 
15 
7,82 
 7,51 33,12 61,80 
 
Taula J.488 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L5 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Pl. del Centre 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça del Centre – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
0,37 
— 
10,30 
4,44 
7 
20,6 
11,10 
17,50 
20,6 
 10,67 32,04 49,20 
 
Taula J.489 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L3 
 
• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,20 
— 
2,48 
— 
3,91 
2,40 
7 
4,96 
6 
7,82 
6 
17,50 
4,96 
15 
7,82 
 6,59 28,18 51,28 
 
Taula J.490 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L5 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
0,20 
— 
9,67 
2,40 
7 
19,34 
6 
17,50 
19,34 
 9,87 28,74 42,84 
 
Taula J.491 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L3 
        Annexos 
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• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,47 
— 
2,48 
— 
3,91 
5,64 
7 
4,96 
6 
7,82 
14,10 
17,50 
4,96 
15 
7,82 
 6,86 31,42 59,38 
 
Taula J.492 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L5 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Sants Estació 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Sants Estació – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
0,47 
— 
9,67 
5,64 
7 
19,34 
14,10 
17,50 
19,34 
 10,14 31,98 50,94 
 
Taula J.493 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,25 
— 
3,28 
— 
5,19 
3 
7 
6,56 
6 
10,38 
7,50 
17,50 
6,56 
15 
10,38 
 8,72 32,94 56,94 
 
Taula J.494 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L1 + metro L3 
 
• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Tarragona 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Tarragona – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
0,17 
— 
9,28 
2,04 
7 
18,56 
5,10 
17,50 
18,56 
 9,45 27,60 41,16 
 
Taula J.495 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L3 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,25 
— 
2,22 
— 
5,19 
3 
7 
4,44 
6 
10,38 
7,50 
17,50 
4,44 
15 
10,38 
 7,66 30,82 54,82 
 
Taula J.496 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L1 + metro L3 
 
• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
0,62 
— 
8,77 
7,44 
7 
17,54 
18,60 
17,50 
17,54 
 9,39 31,98 53,64 
 
Taula J.497 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Hostafrancs 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Hostafrancs – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,31 
— 
2,72 
— 
5,19 
3,72 
7 
5,44 
6 
10,38 
9,30 
17,50 
5,44 
15 
10,38 
 8,22 32,54 57,62 
 
Taula J.498 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L1 + metro L3 
 
• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
0,34 
— 
8,77 
4,08 
7 
17,54 
10,20 
17,50 
17,54 
 9,11 28,62 45,24 
 
Taula J.499 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L3 
        Annexos 
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Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,34 
— 
2,22 
— 
5,19 
4,08 
7 
4,44 
6 
10,38 
10,20 
17,50 
4,44 
15 
10,38 
 7,75 31,90 57,52 
 
Taula J.500 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L1 + metro L3 
 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Santa Eulàlia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Santa Eulàlia – Plaça de Sants (L1) 
Transbord L1 – L5 
Plaça de Sants – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
— 
30 
— 
30 
0,22 
— 
1,01 
— 
3,09 
— 
3,91 
2,64 
7 
2,02 
6 
6,18 
6 
7,82 
6,60 
17,50 
2,02 
15 
6,18 
15 
7,82 
 8,23 37,66 70,12 
 
Taula J.501 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L1 + metro L5 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Santa Eulàlia 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Santa Eulàlia – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,22 
— 
4,29 
— 
5,19 
2,64 
7 
8,58 
6 
10,38 
6,60 
17,50 
8,58 
15 
10,38 
 9,70 34,60 58,06 
 
Taula J.502 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L1 + metro L3 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Mitjà de transport: Metro L5 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Plaça de Sants 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Plaça de Sants – Diagonal (L5) 
Transbord L5 – L3 
Diagonal – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,64 
— 
3,09 
— 
3,91 
7,68 
7 
6,18 
6 
7,82 
19,20 
17,50 
6,18 
15 
7,82 
 7,64 34,68 65,70 
 
Taula J.503 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L5 + metro L3 
 
• Origen: Plaça Cerdà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/65/79/109 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Química) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,20 
— 
 
1,34 
0,05 
— 
8,77 
2,40 
1,05 
 
6,70 
0,60 
7 
17,54 
6 
2,62 
 
6,70 
1,50 
17,50 
17,54 
 10,36 35,29 51,86 
 
Taula J.504 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 9/37/65/79/109 + metro L3 
 
Mitjà de transport: FGC L8/S4/S7/S8/S33 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada Magòria – La Campana 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Magòria - La Campana – Bcn. Pl. Espanya  
Transbord L8/S4/S7/S8/S33 – L3 
Espanya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,46 
— 
1 
— 
8,77 
5,52 
8 
2 
6 
17,54 
13,80 
20 
2 
15 
17,54 
 10,23 39,06 68,34 
 
Taula J.505 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb FGC L8/S4/S7/S8/S33 + metro L3 
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Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/65/79/109 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Química) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
0,20 
— 
 
1,34 
0,05 
— 
2,22 
— 
5,19 
2,40 
1,05 
 
6,70 
0,60 
7 
4,44 
6 
10,38 
6 
2,62 
 
6,70 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
10,38 
 9 38,57 64,14 
 
Taula J.506 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 9/37/65/79/109 + metro L1 + metro L3 
 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Peu parada bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Mandoni) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
0,22 
— 
 
0,78 
0,05 
— 
2,22 
— 
5,19 
2,64 
0,78 
 
3,90 
0,60 
7 
4,44 
6 
10,38 
6,60 
1,95 
 
3,90 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
10,38 
 8,46 35,74 61,27 
 
Taula J.507 Accessibilitat al Parc Vall d’Hebron amb bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + metro L1 + metro L3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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Mitjà de transport: Bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Peu parada bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 
Espera del bus  
(Gran Via Corts Catalanes - C. Mandoni) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,22 
— 
 
0,78 
0,05 
— 
8,77 
2,64 
0,78 
 
3,90 
0,60 
7 
17,54 
6,60 
1,95 
 
3,90 
1,50 
17,50 
17,54 
 9,82 32,46 48,99 
 
Taula J.508 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 9/37/65/79/109/165/L70/L95 + metro L3 
 
• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
0,33 
— 
8,77 
3,96 
7 
17,54 
9,90 
17,50 
17,54 
 9,10 28,50 44,94 
 
Taula J.509 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L3 
 
Mitjà de transport: Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
— 
30 
0,33 
— 
2,22 
— 
5,19 
3,96 
7 
4,44 
6 
10,38 
9,90 
17,50 
4,44 
15 
10,38 
 7,74 31,78 57,22 
 
Taula J.510 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L1 + metro L3 
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• Origen: Mercat de les Flors 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
0,54 
— 
7,87 
6,48 
7 
15,74 
16,20 
17,50 
15,74 
 8,41 29,22 49,44 
 
Taula J.511 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L3 
 
• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Poble Sec 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Poble Sec – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
0,12 
— 
7,87 
1,44 
7 
15,74 
3,60 
17,50 
15,74 
 7,99 24,18 36,84 
 
Taula J.512 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L3 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
0,37 
— 
7,21 
4,44 
7 
14,42 
11,10 
17,50 
14,42 
 7,58 25,86 43,02 
 
Taula J.513 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L3 
 
• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Paral·lel 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Paral·lel – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
0,61 
— 
7,21 
7,32 
7 
14,42 
18,30 
17,50 
14,42 
 7,82 28,74 50,22 
 
Taula J.514 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L3 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Mitjà de transport: Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada de metro Drassanes 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Drassanes – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
30 
0,42 
— 
6,38 
5,04 
7 
12,76 
12,60 
17,50 
12,76 
 6,80 24,80 42,86 
 
Taula J.515 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb metro L3 
 
• Origen: Plaça Llorca 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,61 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
8,77 
7,32 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
17,54 
18,30 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
17,54 
 11,51 44,44 69,19 
 
Taula J.516 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 9/37/109 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya)  
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
0,61 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
2,22 
— 
5,19 
7,32 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
4,44 
6 
10,38 
18,30 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
10,38 
 10,15 47,72 81,47 
 
Taula J.517 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 9/37/109 + metro L1 + metro L3 
        Annexos 
 
426 
• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92) – 
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,68 
— 
 
1,38 
0,05 
— 
8,77 
8,16 
5 
 
6,90 
0,60 
7 
17,54 
20,40 
12,50 
 
6,90 
1,50 
17,50 
17,54 
 10,88 45,20 76,34 
 
Taula J.518 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 50 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - C. dels Jocs del 92) – 
   (Gran Via C. C. – Rambla de Catalunya) 
A peu fins la parada de metro Catalunya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,68 
— 
 
3,55 
0,13 
— 
5,19 
8,16 
5 
 
17,75 
1,56 
7 
10,38 
20,40 
12,50 
 
17,75 
3,90 
17,50 
10,38 
 9,55 49,85 82,43 
 
Taula J.519 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 50 + metro L3 
 
• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell) – 
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,33 
— 
 
1,87 
0,05 
— 
8,77 
3,96 
5 
 
9,35 
0,60 
7 
17,54 
9,90 
12,50 
 
9,35 
1,50 
17,50 
17,54 
 11,02 43,45 68,29 
 
Taula J.520 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 50 + metro L3 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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Mitjà de transport: Bus 50 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 50 
Espera del bus  
(Av. de l’Estadi - Piscines Bernat Picornell) – 
   (Gran Via C. C. – Rambla de Catalunya) 
A peu fins la parada de metro Catalunya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,33 
— 
 
4,04 
0,13 
— 
5,19 
3,96 
5 
 
20,20 
1,56 
7 
10,38 
9,90 
12,50 
 
20,20 
3,90 
17,50 
10,38 
 9,69 48,10 74,38 
 
Taula J.521 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 50 + metro L3 
 
• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Mitjà de transport: Bus 193 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 193 
Espera del bus  
(Av. del Castell - Ctra. de Montjuïc) –  
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,13 
— 
 
4,49 
0,05 
— 
8,77 
1,56 
5 
 
22,45 
0,60 
7 
17,54 
3,90 
12,50 
 
22,45 
1,50 
17,50 
17,54 
 13,44 54,15 75,39 
 
Taula J.522 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 193 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 193 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 193 
Espera del bus  
(Av. del Castell - Ctra. de Montjuïc) –  
   (Av. Reina Maria Cristina - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
0,13 
— 
 
4,49 
0,05 
— 
2,22 
— 
5,19 
1,56 
5 
 
22,45 
0,60 
7 
4,44 
6 
10,38 
3,90 
12,50 
 
22,45 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
10,38 
 12,08 57,43 87,67 
 
Taula J.523 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 193 + metro L1 + metro L3 
        Annexos 
 
428 
• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,24 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
8,77 
2,88 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
17,54 
7,20 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
17,54 
 11,14 40 58,09 
 
Taula J.524 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 9/37/109 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus  
(Pg. de la Zona Franca - C. Foneria) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya)  
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
0,24 
— 
 
2,08 
0,05 
— 
2,22 
— 
5,19 
2,88 
1,58 
 
10,40 
0,60 
7 
4,44 
6 
10,38 
7,20 
3,95 
 
10,40 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
10,38 
 9,78 43,28 70,37 
 
Taula J.525 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 9/37/109 + metro L1 + metro L3 
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• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,20 
— 
 
2,32 
0,05 
— 
8,77 
2,40 
1,58 
 
11,60 
0,60 
7 
17,54 
6 
3,95 
 
11,60 
1,50 
17,50 
17,54 
 11,34 40,72 58,09 
 
Taula J.526 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 9/37/109 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 9/37/109 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9/37/109 
Espera del bus 
(Pg. de la Zona Franca - C. dels Alts Forns) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya)  
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
0,20 
— 
 
2,32 
0,05 
— 
2,22 
— 
5,19 
2,40 
1,58 
 
11,60 
0,60 
7 
4,44 
6 
10,38 
6 
3,95 
 
11,60 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
10,38 
 9,98 44 70,37 
 
Taula J.527 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 9/37/109 + metro L1 + metro L3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
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• Origen: Plaça de Falset 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Plaça del Nou) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,12 
— 
 
3,09 
0,05 
— 
8,77 
1,44 
4 
 
15,45 
0,60 
7 
17,54 
3,60 
10 
 
15,45 
1,50 
17,50 
17,54 
 12,03 46,03 65,59 
 
Taula J.528 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 9 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 9 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 9 
Espera del bus 
(Plaça del Nou) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
0,12 
— 
 
3,09 
0,05 
— 
2,22 
— 
5,19 
1,44 
4 
 
15,45 
0,60 
7 
4,44 
6 
10,38 
3,60 
10 
 
15,45 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
10,38 
 10,67 49,31 77,87 
 
Taula J.529 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 9 + metro L1 + metro L3 
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• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Mitjà de transport: Bus 38 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada de metro Drassanes 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Drassanes – Vall d’Hebron (L3) 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
0,72 
0,10 
— 
6,38 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
1,20 
7 
12,76 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
3 
17,50 
12,76 
 11,83 47,76 74,31 
 
Taula J.530 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 38 + metro L3 
 
• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Mitjà de transport: Bus 38 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 38 
Espera del bus 
(C. A - Dipòsit TMB) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada de metro Drassanes 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Drassanes – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
0,35 
— 
 
4,07 
 
2,70 
 
0,72 
0,10 
— 
6,38 
4,20 
9,50 
 
20,35 
 
4,05 
 
3,60 
1,20 
7 
12,76 
10,50 
23,75 
 
20,35 
 
4,05 
 
3,60 
3 
17,50 
12,76 
 14,32 62,66 95,51 
 
Taula J.531 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 38 + metro L3 
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• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 38 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
   (C. 62 - Consorci de la Zona Franca) 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada de metro Drassanes 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Drassanes – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
0,65 
— 
 
3,12 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
0,72 
0,10 
— 
6,38 
7,80 
5,50 
 
15,60 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
1,20 
7 
12,76 
19,50 
13,75 
 
15,60 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
3 
17,50 
12,76 
 15,60 76,66 123,16 
 
Taula J.532 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 109 + bus 38 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
0,65 
— 
 
7,36 
0,05 
— 
8,77 
7,80 
5,50 
 
36,80 
0,60 
7 
17,54 
19,50 
13,75 
 
36,80 
1,50 
17,50 
17,54 
 16,83 75,24 106,59 
 
Taula J.533 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 109 + metro L3 
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Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins la parada del bus 109 
Espera del bus 
(C. 4 - C. D) – 
   (Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
5 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
0,65 
— 
 
7,36 
0,05 
— 
2,22 
— 
5,19 
7,80 
5,50 
 
36,80 
0,60 
7 
4,44 
6 
10,38 
19,50 
13,75 
 
36,80 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
10,38 
 15,47 78,52 118,87 
 
Taula J.534 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 109 + metro L1 + metro L3 
 
• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Bus 38 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
   (C. 62 - Consorci de la Zona Franca) 
Espera del bus 38 
(C. 62 - Consorci de la Zona Franca) – 
   (C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) 
(C. Mare de Déu del Port - Pg. Can Tunis) –  
   (Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) 
(Pg. de Josep Carner - Pg. de Montjuïc) –  
   (La Rambla – Pg. de Colom) 
A peu fins la parada de metro Drassanes 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Drassanes – Vall d’Hebron (L3) 
— 
 
12 
— 
 
12 
 
40 
 
12 
5 
— 
30 
— 
 
4,55 
— 
 
1,93 
 
2,70 
 
0,72 
0,10 
— 
6,38 
5,50 
 
22,75 
9,50 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
1,20 
7 
12,76 
13,75 
 
22,75 
23,75 
 
9,65 
 
4,05 
 
3,60 
3 
17,50 
12,76 
 16,38 76,01 110,81 
 
Taula J.535 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 109 + bus 38 + metro L3 
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Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Vall d’Hebron (L3) 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
 
8,79 
0,05 
— 
8,77 
5,50 
 
43,95 
0,60 
7 
17,54 
13,75 
 
43,95 
1,50 
17,50 
17,54 
 17,61 74,59 94,24 
 
Taula J.536 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 109 + metro L3 
 
Mitjà de transport: Bus 109 + Metro L1 + Metro L3 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
Espera del bus 109 
(C. Major de Mercabarna) – 
(Gran Via Corts Catalanes - Pl. Espanya) 
A peu fins la parada de metro Espanya 
Accés a l’andana/espera/accés al carrer 
Espanya – Catalunya (L1) 
Transbord L1 – L3 
Catalunya – Vall d’Hebron (L3) 
— 
 
12 
5 
— 
30 
— 
30 
— 
 
8,79 
0,05 
— 
2,22 
— 
5,19 
5,50 
 
43,95 
0,60 
7 
4,44 
6 
10,38 
13,75 
 
43,95 
1,50 
17,50 
4,44 
15 
10,38 
 16,25 77,87 106,52 
 
Taula J.537 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron amb bus 109 + metro L1 + metro L3 
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K. CÀLCUL DETALLAT DELS TEMPS DE RECORREGUT  
EN TRANSPORT PRIVAT 
 
En aquest annex també es mostren els càlculs dels temps de recorregut dels 300 trajectes, però 
referits al transport privat. A cada taula hi figura l’itinerari que s’ha seguit des de l’origen fins 
el destí, indicant per a cada carrer: la seva velocitat mitjana, la longitud recorreguda, el temps 
real i el temps de confort consumits. Aquesta variable de confort penalitza amb un coeficient 
de 2,50 el temps dedicat en anar a buscar el vehicle a l’origen i el temps dedicat a 
l’estacionament d’aquest i a l’accés a peu al punt destí. 
 
K.1. Destí: Jardins del Palau de Pedralbes 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Bonsoms – C. Torns 
C. Sants 
C. Arizala 
Trav. de les Corts  
C. Arístides Maillol 
Av. del Dr. Marañón 
Av. Diagonal (lateral Zona Universitària) 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
15 
21 
19 
19 
16 
— 
— 
0,28 
0,09 
0,42 
0,18 
0,39 
0,74 
0,57 
— 
4 
1,29 
0,36 
1,68 
0,51 
1,23 
2,34 
2,14 
5 
10 
1,29 
0,36 
1,68 
0,51 
1,23 
2,34 
2,14 
12,50 
 2,67 18,55 32,05 
 
Taula K.1 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
1,02 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
1,49 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
1,49 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 2,37 15,11 28,61 
 
Taula K.2 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
        Annexos 
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• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Sants 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,46 
1,02 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
1,84 
1,49 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
1,84 
1,49 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 2,83 16,95 30,45 
 
Taula K.3 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Galileu 
Trav. de les Corts 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
21 
13 
11 
23 
— 
— 
0,46 
0,40 
0,59 
0,10 
0,85 
— 
4 
2,12 
1,14 
2,72 
0,55 
2,22 
5 
10 
2,12 
1,14 
2,72 
0,55 
2,22 
12,50 
 2,40 17,75 31,25 
 
Taula K.4 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
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• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Numància 
C. Viriat 
Pg. de Sant Antoni 
C. Sants 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
13 
15 
15 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,22 
0,12 
0,70 
0,40 
1,02 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
0,66 
0,55 
2,80 
1,60 
1,49 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
0,66 
0,55 
2,80 
1,60 
1,49 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 3,81 20,72 34,22 
 
Taula K.5 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Muntadas 
C. Watt 
C. Sants 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
15 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,06 
0,11 
0,75 
1,02 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
0,28 
0,51 
3 
1,49 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
0,28 
0,51 
3 
1,49 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 3,29 18,90 32,40 
 
Taula K.6 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
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• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Consell de Cent 
C. Creu Coberta – C. Sants 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
15 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,37 
1,04 
1,02 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
1,48 
4,16 
1,49 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
1,48 
4,16 
1,49 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 3,78 20,75 34,25 
 
Taula K.7 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Gavà – C. Constitució 
C. Badal 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,89 
0,19 
1,57 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
4,11 
0,88 
2,30 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
4,11 
0,88 
2,30 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 4 20,91 34,41 
 
Taula K.8 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
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• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Sant Roc 
C. Creu Coberta – C. Sants 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,24 
1,21 
1,02 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
1,11 
4,84 
1,49 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
1,11 
4,84 
1,49 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 3,82 21,06 34,56 
 
Taula K.9 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Constitució 
C. Badal 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,10 
0,59 
1,57 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
0,46 
2,72 
2,30 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
0,46 
2,72 
2,30 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 3,61 19,10 32,60 
 
Taula K.10 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
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• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Constitució 
C. Badal 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,41 
0,19 
1,57 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
1,89 
0,88 
2,30 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
1,89 
0,88 
2,30 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 3,52 18,69 32,19 
 
Taula K.11 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
• Origen: Plaça Cerdà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
2,25 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 3,60 16,91 30,41 
 
Taula K.12 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
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• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. de la Font Florida 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
11 
14 
20 
11 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,38 
0,12 
0,24 
0,10 
0,07 
2,25 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
1,75 
0,65 
1,03 
0,30 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
1,75 
0,65 
1,03 
0,30 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 4,51 21,02 34,52 
 
Taula K.13 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. Reina Maria Cristina 
Pl. Espanya 
C. Creu Coberta – C. Sants 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
11 
15 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,35 
0,22 
1,45 
1,02 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
1,31 
1,20 
5,80 
1,49 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
1,31 
1,20 
5,80 
1,49 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 4,39 23,42 36,92 
 
Taula K.14 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
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• Origen: Mercat de les Flors 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Lleida 
C. Tamarit 
C. Entença 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
17 
15 
20 
23 
— 
— 
0,36 
0,20 
2,32 
1,67 
— 
4 
1,27 
0,80 
6,96 
4,36 
5 
10 
1,27 
0,80 
6,96 
4,36 
12,50 
 4,55 22,39 35,89 
 
Taula K.15 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. de la Bòbila 
C. Mare de Déu del Remei 
C. Lleida 
C. Tamarit 
C. Entença 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
17 
15 
20 
23 
— 
— 
0,07 
0,26 
0,10 
0,20 
2,32 
1,67 
— 
4 
0,32 
1,20 
0,35 
0,80 
6,96 
4,36 
5 
10 
0,32 
1,20 
0,35 
0,80 
6,96 
4,36 
12,50 
 4,62 22,99 36,49 
 
Taula K.16 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Tapioles 
Av. del Paral·lel 
C. Entença 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
20 
23 
— 
— 
0,13 
0,77 
2,32 
1,67 
— 
4 
0,60 
2,31 
6,96 
4,36 
5 
10 
0,60 
2,31 
6,96 
4,36 
12,50 
 4,89 23,23 36,73 
 
Taula K.17 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
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• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel 
C. Entença 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
20 
23 
— 
— 
0,58 
1,13 
2,32 
1,67 
— 
4 
2,68 
3,39 
6,96 
4,36 
5 
10 
2,68 
3,39 
6,96 
4,36 
12,50 
 5,70 26,39 39,89 
 
Taula K.18 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de les Drassanes 
Av. del Paral·lel 
C. Entença 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
20 
20 
23 
— 
— 
0,43 
1,63 
2,32 
1,67 
— 
4 
2,35 
4,89 
6,96 
4,36 
5 
10 
2,35 
4,89 
6,96 
4,36 
12,50 
 6,05 27,56 41,06 
 
Taula K.19 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
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• Origen: Plaça Llorca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Guadalquivir 
C. Segura 
C. dels Ferrocarrils Catalans 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
11 
14 
20 
11 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,10 
0,28 
0,29 
0,21 
0,24 
0,10 
0,07 
2,25 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
0,46 
1,29 
1,34 
1,15 
1,03 
0,30 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
0,46 
1,29 
1,34 
1,15 
1,03 
0,30 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 4,89 22,86 36,36 
 
Taula K.20 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Pedrera del Mussol – Camí de Can Clos 
C. del Foc (tram Zona Franca) 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
20 
11 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,23 
0,39 
1,03 
0,07 
2,25 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
1,06 
1,56 
3,09 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
1,06 
1,56 
3,09 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 5,32 23 36,50 
 
Taula K.21 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
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• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. de l’Estadi 
Pg. Olímpic – C. del Foc (tram Montjuïc) 
C. del Foc (tram Zona Franca) 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
28 
30 
15 
20 
11 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,28 
1,56 
0,39 
1,03 
0,07 
2,25 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
0,60 
3,12 
1,56 
3,09 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
0,60 
3,12 
1,56 
3,09 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 6,93 25,66 39,16 
 
Taula K.22 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Ctra. de Montjuïc 
Pg. dels Tarongers 
Pg. del Migdia 
C. del Foc (tram Montjuïc) 
C. del Foc (tram Zona Franca) 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
25 
25 
30 
30 
15 
20 
11 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,32 
0,44 
1,48 
0,65 
0,39 
1,03 
0,07 
2,25 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
0,77 
1,06 
2,96 
1,30 
1,56 
3,09 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
0,77 
1,06 
2,96 
1,30 
1,56 
3,09 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 7,98 28,03 41,53 
 
Taula K.23 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
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• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
11 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,17 
0,50 
0,07 
2,25 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
0,68 
1,50 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
0,68 
1,50 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 4,34 19,47 32,97 
 
Taula K.24 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
11 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
1,03 
0,07 
2,25 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
3,09 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
3,09 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 4,70 20,38 33,88 
 
Taula K.25 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
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• Origen: Plaça de Falset 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
11 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,22 
1,32 
0,07 
2,25 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
0,88 
3,96 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
0,88 
3,96 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 5,21 22,13 35,63 
 
Taula K.26 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 62 
Enllaç C. 62 – Pg. de la Zona Franca 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Gran Via de Carles III 
Pl. Reina Maria Cristina 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
18 
30 
20 
11 
41 
13 
11 
23 
— 
— 
0,35 
0,53 
1,85 
0,07 
2,25 
0,40 
0,10 
0,85 
— 
4 
1,17 
1,06 
5,55 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
5 
10 
1,17 
1,06 
5,55 
0,38 
3,29 
1,85 
0,55 
2,22 
12,50 
 6,40 25,07 38,57 
 
Taula K.27 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
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• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 3 
Enllaç C. 3 – Ronda de Dalt 
Ronda de Dalt 
Av. Diagonal (lateral Zona Universitària) 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
40 
40 
64 
16 
— 
— 
1,49 
3,30 
4,08 
1,44 
— 
4 
2,24 
4,95 
3,83 
5,40 
5 
10 
2,24 
4,95 
3,83 
5,40 
12,50 
 10,31 25,42 38,92 
 
Taula K.28 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. D 
C. 6 – C. K 
C. de la Feixa Llarga 
Enllaç C. de la Feixa Llarga – Ronda de Dalt 
Ronda de Dalt 
Av. Diagonal (lateral Zona Universitària) 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
32 
40 
30 
40 
64 
16 
— 
— 
0,33 
1,99 
0,75 
2,47 
4,08 
1,44 
— 
4 
0,62 
2,99 
1,50 
3,71 
3,83 
5,40 
5 
10 
0,62 
2,99 
1,50 
3,71 
3,83 
5,40 
12,50 
 11,06 27,05 40,55 
 
Taula K.29 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
 
• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Major de Mercabarna 
C. K 
C. de la Feixa Llarga 
Enllaç C. de la Feixa Llarga – Ronda de Dalt 
Ronda de Dalt 
Av. Diagonal (lateral Zona Universitària) 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
40 
30 
40 
64 
16 
— 
— 
0,43 
0,94 
0,75 
2,47 
4,08 
1,44 
— 
4 
1,61 
1,41 
1,50 
3,71 
3,83 
5,40 
5 
10 
1,61 
1,41 
1,50 
3,71 
3,83 
5,40 
12,50 
 10,11 26,46 39,96 
 
Taula K.30 Accessibilitat als Jardins del Palau de Pedralbes en transport privat 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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K.2. Destí: Hospital Clínic 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Bonsoms – C. Torns 
C. Sants 
C. Arizala 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Villarroel 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
15 
19 
20 
— 
— 
0,28 
0,09 
0,12 
2,60 
0,27 
— 
4 
1,29 
0,36 
0,48 
8,21 
0,81 
5 
10 
1,29 
0,36 
0,48 
8,21 
0,81 
12,50 
 3,36 20,15 33,65 
 
Taula K.31 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Brasil 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Villarroel 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
19 
20 
— 
— 
0,43 
2,12 
0,27 
— 
4 
1,98 
6,69 
0,81 
5 
10 
1,98 
6,69 
0,81 
12,50 
 2,82 18,48 31,98 
 
Taula K.32 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de Sants 
Pg. de Sant Antoni 
Av. de Roma 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
15 
15 
20 
20 
— 
— 
0,05 
0,77 
0,42 
0,29 
0,80 
— 
4 
0,27 
3,08 
1,68 
0,87 
2,40 
5 
10 
0,27 
3,08 
1,68 
0,87 
2,40 
12,50 
 2,33 17,30 30,80 
 
Taula K.33 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
        Annexos 
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• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Galileu 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Villarroel 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
19 
20 
— 
— 
0,17 
1,72 
0,27 
— 
4 
0,78 
5,43 
0,81 
5 
10 
0,78 
5,43 
0,81 
12,50 
 2,16 16,02 29,52 
 
Taula K.34 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Numància 
Av. de Roma 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
15 
20 
20 
— 
— 
0,32 
0,42 
0,29 
0,80 
— 
4 
0,96 
1,68 
0,87 
2,40 
5 
10 
0,96 
1,68 
0,87 
2,40 
12,50 
 1,83 14,91 28,41 
 
Taula K.35 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Muntadas 
C. Watt 
C. de l’Autonomia 
C. Premià 
Pg. de Sant Antoni 
Av. de Roma 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
13 
15 
15 
20 
20 
— 
— 
0,06 
0,06 
0,03 
0,21 
0,40 
0,42 
0,29 
0,80 
— 
4 
0,28 
0,28 
0,14 
0,97 
1,60 
1,68 
0,87 
2,40 
5 
10 
0,28 
0,28 
0,14 
0,97 
1,60 
1,68 
0,87 
2,40 
12,50 
 2,27 17,22 30,72 
 
Taula K.36 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Consell de Cent 
C. Rector Triadó 
Pg. de Sant Antoni 
Av. de Roma 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
13 
15 
15 
20 
20 
— 
— 
0,19 
0,45 
0,11 
0,42 
0,29 
0,80 
— 
4 
0,76 
2,08 
0,44 
1,68 
0,87 
2,40 
5 
10 
0,76 
2,08 
0,44 
1,68 
0,87 
2,40 
12,50 
 2,26 17,23 30,73 
 
Taula K.37 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Moianès 
C. Sant Pere d’Abanto 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
14 
13 
22 
20 
20 
— 
— 
0,06 
0,16 
1,09 
0,92 
0,80 
— 
4 
0,26 
0,74 
2,97 
2,76 
2,40 
5 
10 
0,26 
0,74 
2,97 
2,76 
2,40 
12,50 
 3,03 18,13 31,63 
 
Taula K.38 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
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• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Sant Roc 
C. Creu Coberta 
C. Rector Triadó 
Pg. de Sant Antoni 
Av. de Roma 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
13 
15 
15 
20 
20 
— 
— 
0,24 
0,05 
0,59 
0,11 
0,42 
0,29 
0,80 
— 
4 
1,11 
0,20 
2,72 
0,44 
1,68 
0,87 
2,40 
5 
10 
1,11 
0,20 
2,72 
0,44 
1,68 
0,87 
2,40 
12,50 
 2,50 18,42 31,92 
 
Taula K.39 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Riera Blanca 
C. Munné 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Villarroel 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
19 
20 
— 
— 
1,02 
0,10 
2,76 
0,27 
— 
4 
4,71 
0,46 
8,72 
0,81 
5 
10 
4,71 
0,46 
8,72 
0,81 
12,50 
 4,15 23,70 37,20 
 
Taula K.40 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Olzinelles 
Pl. de Sants 
Pg. de Sant Antoni 
Av. de Roma 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
11 
15 
15 
20 
20 
— 
— 
0,60 
0,05 
0,77 
0,42 
0,29 
0,80 
— 
4 
2,77 
0,27 
3,08 
1,68 
0,87 
2,40 
5 
10 
2,77 
0,27 
3,08 
1,68 
0,87 
2,40 
12,50 
 2,93 20,07 33,57 
 
Taula K.41 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: Plaça Cerdà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. Cerdà 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Pl. de Sara Bernhardt 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
13 
11 
14 
22 
20 
20 
— 
— 
0,21 
0,43 
0,06 
0,13 
1,47 
0,92 
0,80 
— 
4 
1,15 
1,98 
0,33 
0,56 
4,01 
2,76 
2,40 
5 
10 
1,15 
1,98 
0,33 
0,56 
4,01 
2,76 
2,40 
12,50 
 4,02 22,19 35,69 
 
Taula K.42 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Trajà 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
11 
22 
20 
20 
— 
— 
0,17 
0,90 
0,14 
0,40 
0,92 
0,80 
— 
4 
0,78 
4,15 
0,76 
1,09 
2,76 
2,40 
5 
10 
0,78 
4,15 
0,76 
1,09 
2,76 
2,40 
12,50 
 3,33 20,94 34,44 
 
Taula K.43 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
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• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. Reina Maria Cristina 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
11 
22 
20 
20 
— 
— 
0,35 
0,11 
0,40 
0,92 
0,80 
— 
4 
1,31 
0,60 
1,09 
2,76 
2,40 
5 
10 
1,31 
0,60 
1,09 
2,76 
2,40 
12,50 
 2,58 17,16 30,66 
 
Taula K.44 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: Mercat de les Flors 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Lleida 
C. Tamarit 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
17 
15 
20 
20 
— 
— 
0,36 
0,20 
1,38 
0,80 
— 
4 
1,27 
0,80 
4,14 
2,40 
5 
10 
1,27 
0,80 
4,14 
2,40 
12,50 
 2,74 17,61 31,11 
 
Taula K.45 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. de la Bòbila 
C. Mare de Déu del Remei 
C. Lleida 
C. Tamarit 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
17 
15 
20 
20 
— 
— 
0,07 
0,26 
0,10 
0,20 
1,38 
0,80 
— 
4 
0,32 
1,20 
0,35 
0,80 
4,14 
2,40 
5 
10 
0,32 
1,20 
0,35 
0,80 
4,14 
2,40 
12,50 
 2,81 18,21 31,71 
 
Taula K.46 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Tapioles 
Av. del Paral·lel 
C. Aldana 
Ronda de Sant Pau – C. Urgell 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
13 
22 
20 
— 
— 
0,13 
0,07 
0,10 
1,90 
0,13 
— 
4 
0,60 
0,21 
0,46 
5,18 
0,39 
5 
10 
0,60 
0,21 
0,46 
5,18 
0,39 
12,50 
 2,33 15,84 29,34 
 
Taula K.47 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau – C. Urgell 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
22 
20 
— 
— 
0,58 
0,19 
2,04 
0,13 
— 
4 
2,68 
0,57 
5,56 
0,39 
5 
10 
2,68 
0,57 
5,56 
0,39 
12,50 
 2,94 18,20 31,70 
 
Taula K.48 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de les Drassanes 
Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau – C. Urgell 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
20 
22 
20 
— 
— 
0,43 
0,66 
2,04 
0,13 
— 
4 
2,35 
1,98 
5,56 
0,39 
5 
10 
2,35 
1,98 
5,56 
0,39 
12,50 
 3,26 19,28 32,78 
 
Taula K.49 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
        Annexos 
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• Origen: Plaça Llorca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Guadalquivir 
C. Segura 
C. dels Ferrocarrils Catalans 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
11 
14 
22 
20 
20 
— 
— 
0,10 
0,28 
0,29 
0,10 
0,30 
1,47 
0,92 
0,80 
— 
4 
0,46 
1,29 
1,34 
0,55 
1,29 
4,01 
2,76 
2,40 
5 
10 
0,46 
1,29 
1,34 
0,55 
1,29 
4,01 
2,76 
2,40 
12,50 
 4,26 23,10 36,60 
 
Taula K.50 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Pedrera del Mussol – Camí de Can Clos 
C. dels Ferrocarrils Catalans 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
11 
14 
22 
20 
20 
— 
— 
0,23 
0,84 
0,10 
0,30 
1,47 
0,92 
0,80 
— 
4 
1,06 
3,88 
0,55 
1,29 
4,01 
2,76 
2,40 
5 
10 
1,06 
3,88 
0,55 
1,29 
4,01 
2,76 
2,40 
12,50 
 4,66 24,95 38,45 
 
Taula K.51 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
457 
• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. de l’Estadi 
Pg. de Santa Madrona 
C. Lleida 
C. Tamarit 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
28 
25 
17 
15 
20 
20 
— 
— 
0,55 
0,93 
0,43 
0,20 
1,38 
0,80 
— 
4 
1,18 
2,23 
1,52 
0,80 
4,14 
2,40 
5 
10 
1,18 
2,23 
1,52 
0,80 
4,14 
2,40 
12,50 
 4,29 21,27 34,77 
 
Taula K.52 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Ctra. de Montjuïc 
Av. de Miramar 
Pg. de Miramar 
C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau – C. Urgell 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
25 
22 
18 
13 
20 
22 
20 
— 
— 
0,94 
0,25 
0,44 
0,58 
0,19 
2,04 
0,13 
— 
4 
2,26 
0,68 
1,47 
2,68 
0,57 
5,56 
0,39 
5 
10 
2,26 
0,68 
1,47 
2,68 
0,57 
5,56 
0,39 
12,50 
 4,57 22,61 36,11 
 
Taula K.53 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
458 
• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca 
C. Mineria 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
14 
11 
14 
22 
20 
20 
— 
— 
0,17 
0,37 
0,24 
0,13 
0,30 
1,47 
0,92 
0,80 
— 
4 
0,68 
1,11 
1,03 
0,71 
1,29 
4,01 
2,76 
2,40 
5 
10 
0,68 
1,11 
1,03 
0,71 
1,29 
4,01 
2,76 
2,40 
12,50 
 4,40 22,99 36,49 
 
Taula K.54 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pg. de la Zona Franca 
C. Mineria 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
14 
11 
14 
22 
20 
20 
— 
— 
0,91 
0,24 
0,13 
0,30 
1,47 
0,92 
0,80 
— 
4 
2,73 
1,03 
0,71 
1,29 
4,01 
2,76 
2,40 
5 
10 
2,73 
1,03 
0,71 
1,29 
4,01 
2,76 
2,40 
12,50 
 4,77 23,93 37,43 
 
Taula K.55 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
459 
• Origen: Plaça de Falset 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca 
C. Mineria 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
14 
11 
14 
22 
20 
20 
— 
— 
0,22 
1,18 
0,24 
0,13 
0,30 
1,47 
0,92 
0,80 
— 
4 
0,88 
3,54 
1,03 
0,71 
1,29 
4,01 
2,76 
2,40 
5 
10 
0,88 
3,54 
1,03 
0,71 
1,29 
4,01 
2,76 
2,40 
12,50 
 5,26 25,62 39,12 
 
Taula K.56 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 62 
Enllaç C. 62 – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pg. de Josep Carner 
Pl. de les Drassanes 
Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau – C. Urgell 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
18 
30 
64 
17 
11 
20 
22 
20 
— 
— 
0,35 
0,67 
3,15 
0,41 
0,27 
0,66 
2,04 
0,13 
— 
4 
1,17 
1,34 
2,95 
1,45 
1,47 
1,98 
5,56 
0,39 
5 
10 
1,17 
1,34 
2,95 
1,45 
1,47 
1,98 
5,56 
0,39 
12,50 
 7,68 25,31 38,81 
 
Taula K.57 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
460 
• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 3 
Enllaç C. 3 – Autovia Bcn. - Castelldefels 
Autovia Barcelona – Castelldefels 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
40 
40 
60 
22 
20 
20 
— 
— 
1,49 
1,51 
2,29 
2,30 
0,92 
0,80 
— 
4 
2,24 
2,27 
2,29 
6,27 
2,76 
2,40 
5 
10 
2,24 
2,27 
2,29 
6,27 
2,76 
2,40 
12,50 
 9,31 27,23 40,73 
 
Taula K.58 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. D 
C. 6 – C. K 
C. de la Feixa Llarga 
Enllaç C. de la Feixa Llarga –  
  Autovia Barcelona – Castelldefels 
Autovia Barcelona – Castelldefels 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
32 
40 
30 
 
40 
60 
22 
20 
20 
— 
— 
0,33 
1,99 
0,75 
 
0,48 
3,10 
2,30 
0,92 
0,80 
— 
4 
0,62 
2,99 
1,50 
 
0,72 
3,10 
6,27 
2,76 
2,40 
5 
10 
0,62 
2,99 
1,50 
 
0,72 
3,10 
6,27 
2,76 
2,40 
12,50 
 10,67 29,36 42,86 
 
Taula K.59 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
461 
• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Major de Mercabarna 
C. K 
C. de la Feixa Llarga 
Enllaç C. de la Feixa Llarga –  
  Autovia Barcelona – Castelldefels 
Autovia Barcelona – Castelldefels 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Entença 
C. Rosselló 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
40 
30 
 
40 
60 
22 
20 
20 
— 
— 
0,43 
0,94 
0,75 
 
0,48 
3,10 
2,30 
0,92 
0,80 
— 
4 
1,61 
1,41 
1,50 
 
0,72 
3,10 
6,27 
2,76 
2,40 
5 
10 
1,61 
1,41 
1,50 
 
0,72 
3,10 
6,27 
2,76 
2,40 
12,50 
 9,72 28,77 42,27 
 
Taula K.60 Accessibilitat a l’Hospital Clínic en transport privat 
 
K.3. Destí: Plaça de Catalunya 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Bonsoms – C. Torns 
C. Sants – C. Creu Coberta 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
11 
22 
13 
14 
— 
— 
0,28 
2,03 
0,21 
1,86 
0,20 
0,17 
— 
4 
1,29 
8,12 
1,15 
5,07 
0,92 
0,73 
5 
10 
1,29 
8,12 
1,15 
5,07 
0,92 
0,73 
12,50 
 4,75 26,28 39,78 
 
Taula K.61 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
462 
• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Brasil 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Balmes 
C. Pelai 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
19 
22 
15 
— 
— 
0,43 
2,79 
1,45 
0,20 
— 
4 
1,98 
8,81 
3,95 
0,80 
5 
10 
1,98 
8,81 
3,95 
0,80 
12,50 
 4,87 24,54 38,04 
 
Taula K.62 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de Sants 
Pg. de Sant Antoni 
C. Alcolea 
C. Sants – C. Creu Coberta 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
15 
13 
15 
11 
22 
13 
14 
— 
— 
0,05 
0,07 
0,10 
0,96 
0,21 
1,86 
0,20 
0,17 
— 
4 
0,27 
0,28 
0,46 
3,84 
1,15 
5,07 
0,92 
0,73 
5 
10 
0,27 
0,28 
0,46 
3,84 
1,15 
5,07 
0,92 
0,73 
12,50 
 3,62 21,72 35,22 
 
Taula K.63 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Galileu 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Balmes 
C. Pelai 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
19 
22 
15 
— 
— 
0,17 
2,39 
1,45 
0,20 
— 
4 
0,78 
7,55 
3,95 
0,80 
5 
10 
0,78 
7,55 
3,95 
0,80 
12,50 
 4,21 22,08 35,58 
 
Taula K.64 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
463 
• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Numància 
Av. de Roma 
C. València 
C. Balmes 
C. Pelai  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
15 
20 
22 
15 
— 
— 
0,32 
0,98 
0,97 
0,79 
0,20 
— 
4 
0,96 
3,92 
2,91 
2,15 
0,80 
5 
10 
0,96 
3,92 
2,91 
2,15 
0,80 
12,50 
 3,26 19,74 33,24 
 
Taula K.65 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Muntadas 
C. Watt 
C. Sants – C. Creu Coberta 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
15 
11 
22 
13 
14 
— 
— 
0,06 
0,11 
0,64 
0,21 
1,86 
0,20 
0,17 
— 
4 
0,28 
0,51 
2,56 
1,15 
5,07 
0,92 
0,73 
5 
10 
0,28 
0,51 
2,56 
1,15 
5,07 
0,92 
0,73 
12,50 
 3,25 20,22 33,72 
 
Taula K.66 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Tarragona 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
11 
22 
13 
14 
— 
— 
0,24 
0,28 
1,86 
0,20 
0,17 
— 
4 
0,72 
1,53 
5,07 
0,92 
0,73 
5 
10 
0,72 
1,53 
5,07 
0,92 
0,73 
12,50 
 2,75 17,97 31,47 
 
Taula K.67 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
        Annexos 
 
464 
• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Moianès 
C. Sant Pere d’Abanto 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
14 
13 
22 
13 
14 
— 
— 
0,06 
0,16 
2,26 
0,20 
0,17 
— 
4 
0,26 
0,74 
6,16 
0,92 
0,73 
5 
10 
0,26 
0,74 
6,16 
0,92 
0,73 
12,50 
 2,85 17,81 31,31 
 
Taula K.68 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Sant Roc 
C. Creu Coberta 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
11 
22 
13 
14 
— 
— 
0,24 
0,26 
0,21 
1,86 
0,20 
0,17 
— 
4 
1,11 
1,04 
1,15 
5,07 
0,92 
0,73 
5 
10 
1,11 
1,04 
1,15 
5,07 
0,92 
0,73 
12,50 
 2,94 19,02 32,52 
 
Taula K.69 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
465 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Riera Blanca 
Av. del Carrilet 
C. Química 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
13 
11 
14 
22 
13 
14 
— 
— 
0,33 
0,40 
0,16 
0,14 
0,30 
2,93 
0,20 
0,17 
— 
4 
1,52 
1,20 
0,74 
0,76 
1,29 
7,99 
0,92 
0,73 
5 
10 
1,52 
1,20 
0,74 
0,76 
1,29 
7,99 
0,92 
0,73 
12,50 
 4,63 24,15 37,65 
 
Taula K.70 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Constitució – C. Gavà 
C. Moianès 
C. Sant Pere d’Abanto 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
14 
13 
22 
13 
14 
— 
— 
0,58 
0,06 
0,16 
2,26 
0,20 
0,17 
— 
4 
2,68 
0,26 
0,74 
6,16 
0,92 
0,73 
5 
10 
2,68 
0,26 
0,74 
6,16 
0,92 
0,73 
12,50 
 3,43 20,49 33,99 
 
Taula K.71 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
466 
• Origen: Plaça Cerdà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. Cerdà 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Pl. de Sara Bernhardt 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
13 
11 
14 
22 
13 
14 
— 
— 
0,21 
0,43 
0,06 
0,13 
2,93 
0,20 
0,17 
— 
4 
1,15 
1,98 
0,33 
0,56 
7,99 
0,92 
0,73 
5 
10 
1,15 
1,98 
0,33 
0,56 
7,99 
0,92 
0,73 
12,50 
 4,13 22,66 36,16 
 
Taula K.72 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Trajà 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
11 
22 
13 
14 
— 
— 
0,17 
0,90 
0,14 
1,86 
0,20 
0,17 
— 
4 
0,78 
4,15 
0,76 
5,07 
0,92 
0,73 
5 
10 
0,78 
4,15 
0,76 
5,07 
0,92 
0,73 
12,50 
 3,44 21,41 34,91 
 
Taula K.73 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
467 
• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. Reina Maria Cristina 
Pl. Espanya  
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
11 
22 
13 
14 
— 
— 
0,35 
0,11 
1,86 
0,20 
0,17 
— 
4 
1,31 
0,60 
5,07 
0,92 
0,73 
5 
10 
1,31 
0,60 
5,07 
0,92 
0,73 
12,50 
 2,69 17,63 31,13 
 
Taula K.74 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
• Origen: Mercat de les Flors 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Lleida 
C. Tamarit 
C. Entença 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
17 
15 
20 
22 
13 
14 
— 
— 
0,36 
0,20 
0,36 
1,47 
0,20 
0,17 
— 
4 
1,27 
0,80 
1,08 
4,01 
0,92 
0,73 
5 
10 
1,27 
0,80 
1,08 
4,01 
0,92 
0,73 
12,50 
 2,76 17,81 31,31 
 
Taula K.75 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
468 
• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. de la Bòbila 
C. Mare de Déu del Remei 
C. Lleida 
C. Tamarit 
C. Entença 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
17 
15 
20 
22 
13 
14 
— 
— 
0,07 
0,26 
0,10 
0,20 
0,36 
1,47 
0,20 
0,17 
— 
4 
0,32 
1,20 
0,35 
0,80 
1,08 
4,01 
0,92 
0,73 
5 
10 
0,32 
1,20 
0,35 
0,80 
1,08 
4,01 
0,92 
0,73 
12,50 
 2,83 18,41 31,91 
 
Taula K.76 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Tapioles 
Av. del Paral·lel 
C. Aldana 
Ronda de Sant Pau 
Ronda de Sant Antoni 
Pl. Universitat 
C. Pelai 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
13 
22 
15 
14 
15 
— 
— 
0,13 
0,07 
0,10 
0,41 
0,73 
0,10 
0,41 
— 
4 
0,60 
0,21 
0,46 
1,12 
2,92 
0,43 
1,64 
5 
10 
0,60 
0,21 
0,46 
1,12 
2,92 
0,43 
1,64 
12,50 
 1,95 16,38 29,88 
 
Taula K.77 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
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• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau 
Ronda de Sant Antoni 
Pl. Universitat 
C. Pelai 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
22 
15 
14 
15 
— 
— 
0,58 
0,19 
0,56 
0,73 
0,10 
0,41 
— 
4 
2,68 
0,57 
1,53 
2,92 
0,43 
1,64 
5 
10 
2,68 
0,57 
1,53 
2,92 
0,43 
1,64 
12,50 
 2,57 18,77 32,27 
 
Taula K.78 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de les Drassanes 
Pg. de Josep Carner 
Pl. del Portal de la Pau 
La Rambla 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
17 
11 
13 
— 
— 
0,34 
0,14 
0,13 
1,24 
— 
4 
1,85 
0,49 
0,71 
5,72 
5 
10 
1,85 
0,49 
0,71 
5,72 
12,50 
 1,85 17,77 31,27 
 
Taula K.79 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
470 
• Origen: Plaça Llorca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Guadalquivir 
C. Segura 
C. dels Ferrocarrils Catalans 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
11 
14 
22 
13 
14 
— 
— 
0,10 
0,28 
0,29 
0,10 
0,30 
2,93 
0,20 
0,17 
— 
4 
0,46 
1,29 
1,34 
0,55 
1,29 
7,99 
0,92 
0,73 
5 
10 
0,46 
1,29 
1,34 
0,55 
1,29 
7,99 
0,92 
0,73 
12,50 
 4,37 23,57 37,07 
 
Taula K.80 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Pedrera del Mussol – Camí de Can Clos 
C. dels Ferrocarrils Catalans 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
11 
14 
22 
13 
14 
— 
— 
0,23 
0,84 
0,10 
0,30 
2,93 
0,20 
0,17 
— 
4 
1,06 
3,88 
0,55 
1,29 
7,99 
0,92 
0,73 
5 
10 
1,06 
3,88 
0,55 
1,29 
7,99 
0,92 
0,73 
12,50 
 4,77 25,42 38,92 
 
Taula K.81 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
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• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. de l’Estadi 
Pg. de Santa Madrona 
C. Lleida  
C. Tamarit 
C. Entença 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
28 
25 
17 
15 
20 
22 
13 
14 
— 
— 
0,55 
0,93 
0,43 
0,20 
0,36 
1,47 
0,20 
0,17 
— 
4 
1,18 
2,23 
1,52 
0,80 
1,08 
4,01 
0,92 
0,73 
5 
10 
1,18 
2,23 
1,52 
0,80 
1,08 
4,01 
0,92 
0,73 
12,50 
 4,31 21,47 34,97 
 
Taula K.82 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Ctra. de Montjuïc 
Av. de Miramar 
Pg. de Miramar 
C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau 
Ronda de Sant Antoni 
Pl. Universitat 
C. Pelai 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
25 
22 
18 
13 
20 
22 
15 
14 
15 
— 
— 
0,94 
0,25 
0,44 
0,58 
0,19 
0,56 
0,73 
0,10 
0,41 
— 
4 
2,26 
0,68 
1,47 
2,68 
0,57 
1,53 
2,92 
0,43 
1,64 
5 
10 
2,26 
0,68 
1,47 
2,68 
0,57 
1,53 
2,92 
0,43 
1,64 
12,50 
 4,20 23,18 36,68 
 
Taula K.83 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
 
 
 
 
        Annexos 
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• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca 
C. Mineria 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
14 
11 
14 
22 
13 
14 
— 
— 
0,17 
0,37 
0,24 
0,13 
0,30 
2,93 
0,20 
0,17 
— 
4 
0,68 
1,11 
1,03 
0,71 
1,29 
7,99 
0,92 
0,73 
5 
10 
0,68 
1,11 
1,03 
0,71 
1,29 
7,99 
0,92 
0,73 
12,50 
 4,51 23,46 36,96 
 
Taula K.84 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pg. de la Zona Franca 
C. Mineria 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Rambla de Catalunya  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
14 
11 
14 
22 
13 
14 
— 
— 
0,91 
0,24 
0,13 
0,30 
2,93 
0,20 
0,17 
— 
4 
2,73 
1,03 
0,71 
1,29 
7,99 
0,92 
0,73 
5 
10 
2,73 
1,03 
0,71 
1,29 
7,99 
0,92 
0,73 
12,50 
 4,88 24,40 37,90 
 
Taula K.85 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
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• Origen: Plaça de Falset 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pg. de Josep Carner 
Pl. de les Drassanes 
Pg. de Josep Carner 
Pl. del Portal de la Pau 
La Rambla 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
30 
64 
17 
11 
17 
11 
13 
— 
— 
0,22 
0,53 
0,84 
3,15 
0,41 
0,19 
0,14 
0,13 
1,24 
— 
4 
0,88 
1,59 
1,68 
2,95 
1,45 
1,04 
0,49 
0,71 
5,72 
5 
10 
0,88 
1,59 
1,68 
2,95 
1,45 
1,04 
0,49 
0,71 
5,72 
12,50 
 6,85 25,51 39,01 
 
Taula K.86 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 62 
Enllaç C. 62 – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pg. de Josep Carner 
Pl. de les Drassanes 
Pg. de Josep Carner 
Pl. del Portal de la Pau 
La Rambla 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
18 
30 
64 
17 
11 
17 
11 
13 
— 
— 
0,35 
0,67 
3,15 
0,41 
0,19 
0,14 
0,13 
1,24 
— 
4 
1,17 
1,34 
2,95 
1,45 
1,04 
0,49 
0,71 
5,72 
5 
10 
1,17 
1,34 
2,95 
1,45 
1,04 
0,49 
0,71 
5,72 
12,50 
 6,28 23,87 37,37 
 
Taula K.87 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
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• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 3 
Enllaç C. 3 – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pg. de Josep Carner 
Pl. de les Drassanes 
Pg. de Josep Carner 
Pl. del Portal de la Pau 
La Rambla 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
40 
40 
64 
17 
11 
17 
11 
13 
— 
— 
1,40 
0,11 
5,77 
0,41 
0,19 
0,14 
0,13 
1,24 
— 
4 
2,10 
0,17 
5,41 
1,45 
1,04 
0,49 
0,71 
5,72 
5 
10 
2,10 
0,17 
5,41 
1,45 
1,04 
0,49 
0,71 
5,72 
12,50 
 9,39 26,09 39,59 
 
Taula K.88 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. D 
C. 6 – C. A 
Enllaç C. A – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pg. de Josep Carner 
Pl. de les Drassanes 
Pg. de Josep Carner 
Pl. del Portal de la Pau 
La Rambla 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
32 
40 
30 
64 
17 
11 
17 
11 
13 
— 
— 
0,33 
3,49 
0,51 
3,15 
0,41 
0,19 
0,14 
0,13 
1,24 
— 
4 
0,62 
5,24 
1,02 
2,95 
1,45 
1,04 
0,49 
0,71 
5,72 
5 
10 
0,62 
5,24 
1,02 
2,95 
1,45 
1,04 
0,49 
0,71 
5,72 
12,50 
 9,59 28,24 41,74 
 
Taula K.89 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
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• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Major de Mercabarna 
C. 6 – C. A 
Enllaç C. A – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pg. de Josep Carner 
Pl. de les Drassanes 
Pg. de Josep Carner 
Pl. del Portal de la Pau 
La Rambla 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
40 
30 
64 
17 
11 
17 
11 
13 
— 
— 
0,43 
4,62 
0,51 
3,15 
0,41 
0,19 
0,14 
0,13 
1,24 
— 
4 
1,61 
6,93 
1,02 
2,95 
1,45 
1,04 
0,49 
0,71 
5,72 
5 
10 
1,61 
6,93 
1,02 
2,95 
1,45 
1,04 
0,49 
0,71 
5,72 
12,50 
 10,82 30,92 44,42 
 
Taula K.90 Accessibilitat a la Plaça de Catalunya en transport privat 
 
K.4. Destí: Plaça de Lesseps 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Bonsoms – C.  Torns 
C. Sants 
C. Badal 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
13 
41 
18 
— 
— 
0,28 
0,55 
0,25 
1,97 
2,54 
— 
4 
1,29 
2,20 
1,15 
2,88 
8,47 
5 
10 
1,29 
2,20 
1,15 
2,88 
8,47 
12,50 
 5,59 24,99 38,49 
 
Taula K.91 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
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• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
41 
18 
— 
— 
1,97 
2,54 
— 
4 
2,88 
8,47 
5 
10 
2,88 
8,47 
12,50 
 4,51 20,35 33,85 
 
Taula K.92 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Sants 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
41 
18 
— 
— 
0,46 
1,97 
2,54 
— 
4 
1,84 
2,88 
8,47 
5 
10 
1,84 
2,88 
8,47 
12,50 
 4,97 22,19 35,69 
 
Taula K.93 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Galileu 
Trav. de les Corts 
Gran Via de Carles III 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
21 
13 
41 
18 
— 
— 
0,46 
0,40 
0,36 
0,79 
2,54 
— 
4 
2,12 
1,14 
1,66 
1,16 
8,47 
5 
10 
2,12 
1,14 
1,66 
1,16 
8,47 
12,50 
 4,55 23,55 37,05 
 
Taula K.94 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
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• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Numància 
Av. de Roma 
C. Entença 
C. Doctor Fleming 
Ronda del General Mitre (lateral) 
Ronda del General Mitre  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
15 
20 
17 
14 
18 
— 
— 
0,32 
0,42 
1,34 
0,53 
0,28 
1,78 
— 
4 
0,96 
1,68 
4,02 
1,87 
1,20 
5,93 
5 
10 
0,96 
1,68 
4,02 
1,87 
1,20 
5,93 
12,50 
 4,67 24,66 38,16 
 
Taula K.95 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Muntadas 
C. Watt 
C. Sants 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
15 
41 
18 
— 
— 
0,06 
0,11 
0,75 
1,97 
2,54 
— 
4 
0,28 
0,51 
3,00 
2,88 
8,47 
5 
10 
0,28 
0,51 
3,00 
2,88 
8,47 
12,50 
 5,43 24,14 37,64 
 
Taula K.96 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Consell de Cent 
C. Creu Coberta – C. Sants 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
15 
41 
18 
— 
— 
0,37 
1,04 
1,97 
2,54 
— 
4 
1,48 
4,16 
2,88 
8,47 
5 
10 
1,48 
4,16 
2,88 
8,47 
12,50 
 5,92 25,99 39,49 
 
Taula K.97 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
        Annexos 
 
478 
• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Gavà – C. Constitució 
C. Badal 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
41 
18 
— 
— 
0,89 
0,19 
2,52 
2,54 
— 
4 
4,11 
0,88 
3,69 
8,47 
5 
10 
4,11 
0,88 
3,69 
8,47 
12,50 
 6,14 26,15 39,65 
 
Taula K.98 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Sant Roc 
C. Creu Coberta – C. Sants 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
41 
18 
— 
— 
0,24 
1,21 
1,97 
2,54 
— 
4 
1,11 
4,84 
2,88 
8,47 
5 
10 
1,11 
4,84 
2,88 
8,47 
12,50 
 5,96 26,30 39,80 
 
Taula K.99 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Constitució 
C. Badal 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
41 
18 
— 
— 
0,10 
0,59 
2,52 
2,54 
— 
4 
0,46 
2,72 
3,69 
8,47 
5 
10 
0,46 
2,72 
3,69 
8,47 
12,50 
 5,75 24,34 37,84 
 
Taula K.100 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
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• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Constitució 
C. Badal 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
41 
18 
— 
— 
0,41 
0,19 
2,52 
2,54 
— 
4 
1,89 
0,88 
3,69 
8,47 
5 
10 
1,89 
0,88 
3,69 
8,47 
12,50 
 5,66 23,93 37,43 
 
Taula K.101 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: Plaça Cerdà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
41 
18 
— 
— 
3,20 
2,54 
— 
4 
4,68 
8,47 
5 
10 
4,68 
8,47 
12,50 
 5,74 22,15 35,65 
 
Taula K.102 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. de la Font Florida 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
11 
14 
20 
11 
41 
18 
— 
— 
0,38 
0,12 
0,24 
0,10 
0,07 
3,20 
2,54 
— 
4 
1,75 
0,65 
1,03 
0,30 
0,38 
4,68 
8,47 
5 
10 
1,75 
0,65 
1,03 
0,30 
0,38 
4,68 
8,47 
12,50 
 6,65 26,26 39,76 
 
Taula K.103 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
        Annexos 
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• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. Reina Maria Cristina 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Entença 
C. Doctor Fleming 
Ronda del General Mitre (lateral) 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
11 
22 
20 
17 
14 
18 
— 
— 
0,35 
0,11 
0,40 
1,96 
0,53 
0,28 
1,78 
— 
4 
1,31 
0,60 
1,09 
5,88 
1,87 
1,20 
5,93 
5 
10 
1,31 
0,60 
1,09 
5,88 
1,87 
1,20 
5,93 
12,50 
 5,41 26,88 40,38 
 
Taula K.104 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: Mercat de les Flors 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Lleida 
C. Tamarit 
C. Entença 
C. Doctor Fleming 
Ronda del General Mitre (lateral) 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
17 
15 
20 
17 
14 
18 
— 
— 
0,36 
0,20 
2,32 
0,53 
0,28 
1,78 
— 
4 
1,27 
0,80 
6,96 
1,87 
1,20 
5,93 
5 
10 
1,27 
0,80 
6,96 
1,87 
1,20 
5,93 
12,50 
 5,47 27,03 40,53 
 
Taula K.105 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
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• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. de la Bòbila 
C. Mare de Déu del Remei 
C. Lleida 
C. Tamarit 
C. Entença 
C. Doctor Fleming 
Ronda del General Mitre (lateral) 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
17 
15 
20 
17 
14 
18 
— 
— 
0,07 
0,26 
0,10 
0,20 
2,32 
0,53 
0,28 
1,78 
— 
4 
0,32 
1,20 
0,35 
0,80 
6,96 
1,87 
1,20 
5,93 
5 
10 
0,32 
1,20 
0,35 
0,80 
6,96 
1,87 
1,20 
5,93 
12,50 
 5,54 27,63 41,13 
 
Taula K.106 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Tapioles 
Av. del Paral·lel 
C. Aldana 
Ronda de Sant Pau 
Ronda de Sant Antoni 
C. Casanova 
Trav. de Gràcia 
C. Gran de Gràcia 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
13 
22 
15 
20 
18 
14 
— 
— 
0,13 
0,07 
0,10 
0,41 
0,33 
1,97 
0,94 
0,86 
— 
4 
0,60 
0,21 
0,46 
1,12 
1,32 
5,91 
3,13 
3,69 
5 
10 
0,60 
0,21 
0,46 
1,12 
1,32 
5,91 
3,13 
3,69 
12,50 
 4,81 25,44 38,94 
 
Taula K.107 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
482 
• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau 
Ronda de Sant Antoni 
C. Casanova 
Trav. de Gràcia 
C. Gran de Gràcia 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
22 
15 
20 
18 
14 
— 
— 
0,58 
0,19 
0,56 
0,33 
1,97 
0,94 
0,86 
— 
4 
2,68 
0,57 
1,53 
1,32 
5,91 
3,13 
3,69 
5 
10 
2,68 
0,57 
1,53 
1,32 
5,91 
3,13 
3,69 
12,50 
 5,43 27,83 41,33 
 
Taula K.108 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de les Drassanes 
Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau 
Ronda de Sant Antoni 
C. Casanova 
Trav. de Gràcia 
C. Gran de Gràcia 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
20 
22 
15 
20 
18 
14 
— 
— 
0,43 
0,66 
0,56 
0,33 
1,97 
0,94 
0,86 
— 
4 
2,35 
1,98 
1,53 
1,32 
5,91 
3,13 
3,69 
5 
10 
2,35 
1,98 
1,53 
1,32 
5,91 
3,13 
3,69 
12,50 
 5,75 28,91 42,41 
 
Taula K.109 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
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• Origen: Plaça Llorca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Guadalquivir 
C. Segura 
C. dels Ferrocarrils Catalans 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
11 
14 
20 
11 
41 
18 
— 
— 
0,10 
0,28 
0,29 
0,21 
0,24 
0,10 
0,07 
3,20 
2,54 
— 
4 
0,46 
1,29 
1,34 
1,15 
1,03 
0,30 
0,38 
4,68 
8,47 
5 
10 
0,46 
1,29 
1,34 
1,15 
1,03 
0,30 
0,38 
4,68 
8,47 
12,50 
 7,03 28,10 41,60 
 
Taula K.110 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Pedrera del Mussol – Camí de Can Clos 
C. del Foc (tram Zona Franca) 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
20 
11 
41 
18 
— 
— 
0,23 
0,39 
1,03 
0,07 
3,20 
2,54 
— 
4 
1,06 
1,56 
3,09 
0,38 
4,68 
8,47 
5 
10 
1,06 
1,56 
3,09 
0,38 
4,68 
8,47 
12,50 
 7,46 28,24 41,74 
 
Taula K.111 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
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• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. de l’Estadi 
Pg. de Santa Madrona 
C. Lleida  
C. Tamarit 
C. Entença 
C. Doctor Fleming 
Ronda del General Mitre (lateral) 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
28 
25 
17 
15 
20 
17 
14 
18 
— 
— 
0,55 
0,93 
0,43 
0,20 
2,32 
0,53 
0,28 
1,78 
— 
4 
1,18 
2,23 
1,52 
0,80 
6,96 
1,87 
1,20 
5,93 
5 
10 
1,18 
2,23 
1,52 
0,80 
6,96 
1,87 
1,20 
5,93 
12,50 
 7,02 30,69 44,19 
 
Taula K.112 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Ctra. de Montjuïc 
Av. de Miramar 
Pg. de Miramar 
C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau 
Ronda de Sant Antoni 
C. Casanova 
Trav. de Gràcia 
C. Gran de Gràcia 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
25 
22 
18 
13 
20 
22 
15 
20 
18 
14 
— 
— 
0,94 
0,25 
0,44 
0,58 
0,19 
0,56 
0,33 
1,97 
0,94 
0,86 
— 
4 
2,26 
0,68 
1,47 
2,68 
0,57 
1,53 
1,32 
5,91 
3,13 
3,69 
5 
10 
2,26 
0,68 
1,47 
2,68 
0,57 
1,53 
1,32 
5,91 
3,13 
3,69 
12,50 
 7,06 32,24 45,74 
 
Taula K.113 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
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• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
11 
41 
18 
— 
— 
0,17 
0,50 
0,07 
3,20 
2,54 
— 
4 
0,68 
1,50 
0,38 
4,68 
8,47 
5 
10 
0,68 
1,50 
0,38 
4,68 
8,47 
12,50 
 6,48 24,71 38,21 
 
Taula K.114 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
11 
41 
18 
— 
— 
1,03 
0,07 
3,20 
2,54 
— 
4 
3,09 
0,38 
4,68 
8,47 
5 
10 
3,09 
0,38 
4,68 
8,47 
12,50 
 6,84 25,62 39,12 
 
Taula K.115 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: Plaça de Falset 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
11 
41 
18 
— 
— 
0,22 
1,32 
0,07 
3,20 
2,54 
— 
4 
0,88 
3,96 
0,38 
4,68 
8,47 
5 
10 
0,88 
3,96 
0,38 
4,68 
8,47 
12,50 
 7,35 27,37 40,87 
 
Taula K.116 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
        Annexos 
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• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 62 
Enllaç C. 62 – Pg. de la Zona Franca 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
18 
30 
20 
11 
41 
18 
— 
— 
0,35 
0,53 
1,85 
0,07 
3,20 
2,54 
— 
4 
1,17 
1,06 
5,55 
0,38 
4,68 
8,47 
5 
10 
1,17 
1,06 
5,55 
0,38 
4,68 
8,47 
12,50 
 8,54 30,31 43,81 
 
Taula K.117 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 3 
Enllaç C. 3 – Autovia Bcn. - Castelldefels 
Autovia Barcelona – Castelldefels 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
40 
40 
60 
22 
11 
41 
18 
— 
— 
1,49 
1,51 
2,29 
0,13 
0,15 
3,20 
2,54 
— 
4 
2,24 
2,27 
2,29 
0,35 
0,82 
4,68 
8,47 
5 
10 
2,24 
2,27 
2,29 
0,35 
0,82 
4,68 
8,47 
12,50 
 11,31 30,12 43,62 
 
Taula K.118 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
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• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. D 
C. 6 – C. K 
C. de la Feixa Llarga 
Enllaç C. de la Feixa Llarga –  
  Autovia Barcelona – Castelldefels 
Autovia Barcelona – Castelldefels 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
32 
40 
30 
 
40 
60 
22 
11 
41 
18 
— 
— 
0,33 
1,99 
0,75 
 
0,48 
3,10 
0,13 
0,15 
3,20 
2,54 
— 
4 
0,62 
2,99 
1,50 
 
0,72 
3,10 
0,35 
0,82 
4,68 
8,47 
5 
10 
0,62 
2,99 
1,50 
 
0,72 
3,10 
0,35 
0,82 
4,68 
8,47 
12,50 
 12,67 32,25 45,75 
 
Taula K.119 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
 
• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Major de Mercabarna 
C. K 
C. de la Feixa Llarga 
Enllaç C. de la Feixa Llarga –  
  Autovia Barcelona – Castelldefels 
Autovia Barcelona – Castelldefels 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
40 
30 
 
40 
60 
22 
11 
41 
18 
— 
— 
0,43 
0,94 
0,75 
 
0,48 
3,10 
0,13 
0,15 
3,20 
2,54 
— 
4 
1,61 
1,41 
1,50 
 
0,72 
3,10 
0,35 
0,82 
4,68 
8,47 
5 
10 
1,61 
1,41 
1,50 
 
0,72 
3,10 
0,35 
0,82 
4,68 
8,47 
12,50 
 11,72 31,66 45,16 
 
Taula K.120 Accessibilitat a la Plaça de Lesseps en transport privat 
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488 
K.5. Destí: Plaça de la Sagrada Família 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Bonsoms – C. Torns 
C. Sants 
C. Arizala 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Aribau 
Av. Diagonal 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 
Av. Diagonal (lateral) 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
15 
19 
20 
23 
11 
14 
20 
— 
— 
0,28 
0,09 
0,12 
3 
0,16 
1,64 
0,05 
0,44 
0,26 
— 
4 
1,29 
0,36 
0,48 
9,47 
0,48 
4,28 
0,27 
1,89 
0,78 
5 
10 
1,29 
0,36 
0,48 
9,47 
0,48 
4,28 
0,27 
1,89 
0,78 
12,50 
 6,04 28,30 41,80 
 
Taula K.121 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Brasil 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Aribau 
Av. Diagonal 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 
Av. Diagonal (lateral) 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
19 
20 
23 
11 
14 
20 
— 
— 
0,43 
2,52 
0,16 
1,64 
0,05 
0,44 
0,26 
— 
4 
1,98 
7,96 
0,48 
4,28 
0,27 
1,89 
0,78 
5 
10 
1,98 
7,96 
0,48 
4,28 
0,27 
1,89 
0,78 
12,50 
 5,50 26,64 40,14 
 
Taula K.122 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
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• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de Sants 
Pg. de Sant Antoni 
Av. de Roma 
C. València 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
15 
15 
20 
20 
— 
— 
0,05 
0,77 
0,98 
2,57 
0,15 
— 
4 
0,27 
3,08 
3,92 
7,71 
0,45 
5 
10 
0,27 
3,08 
3,92 
7,71 
0,45 
12,50 
 4,52 24,43 37,93 
 
Taula K.123 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Galileu 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Aribau 
Av. Diagonal 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 
Av. Diagonal (lateral) 
C. Sicília  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
19 
20 
23 
11 
14 
20 
— 
— 
0,17 
2,12 
0,16 
1,64 
0,05 
0,44 
0,26 
— 
4 
0,78 
6,69 
0,48 
4,28 
0,27 
1,89 
0,78 
5 
10 
0,78 
6,69 
0,48 
4,28 
0,27 
1,89 
0,78 
12,50 
 4,84 24,17 37,67 
 
Taula K.124 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Numància 
Av. de Roma 
C. València 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
15 
20 
20 
— 
— 
0,32 
0,98 
2,57 
0,15 
— 
4 
0,96 
3,92 
7,71 
0,45 
5 
10 
0,96 
3,92 
7,71 
0,45 
12,50 
 4,02 22,04 35,54 
 
Taula K.125 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
        Annexos 
 
490 
• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Muntadas 
C. Watt 
C. de l’Autonomia 
C. Premià 
Pg. de Sant Antoni 
Av. de Roma 
C. València 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
13 
15 
15 
20 
20 
— 
— 
0,06 
0,06 
0,03 
0,21 
0,40 
0,98 
2,57 
0,15 
— 
4 
0,28 
0,28 
0,14 
0,97 
1,60 
3,92 
7,71 
0,45 
5 
10 
0,28 
0,28 
0,14 
0,97 
1,60 
3,92 
7,71 
0,45 
12,50 
 4,46 24,35 37,85 
 
Taula K.126 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Tarragona 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
11 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,24 
0,28 
2,97 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
0,72 
1,53 
8,10 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
0,72 
1,53 
8,10 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 4,75 23,47 36,97 
 
Taula K.127 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
491 
• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Moianès 
C. Sant Pere d’Abanto 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
14 
13 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,06 
0,16 
3,65 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
0,26 
0,74 
9,95 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
0,26 
0,74 
9,95 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 5,13 24,07 37,57 
 
Taula K.128 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Sant Roc 
C. Creu Coberta 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
11 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,24 
0,26 
0,21 
2,97 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
1,11 
1,04 
1,15 
8,10 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
1,11 
1,04 
1,15 
8,10 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 4,94 24,52 38,02 
 
Taula K.129 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
492 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Riera Blanca 
Av. del Carrilet 
C. Química 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
13 
11 
14 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,33 
0,40 
0,16 
0,14 
0,30 
4,06 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
1,52 
1,20 
0,74 
0,76 
1,29 
11,07 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
1,52 
1,20 
0,74 
0,76 
1,29 
11,07 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 6,65 29,70 43,20 
 
Taula K.130 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Constitució – C. Gavà 
C. Moianès 
C. Sant Pere d’Abanto 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
14 
13 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,58 
0,06 
0,16 
3,65 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
2,68 
0,26 
0,74 
9,95 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
2,68 
0,26 
0,74 
9,95 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 5,71 26,75 40,25 
 
Taula K.131 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
493 
• Origen: Plaça Cerdà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. Cerdà 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Pl. de Sara Bernhardt 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
13 
11 
14 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,21 
0,43 
0,06 
0,13 
4,06 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
1,15 
1,98 
0,33 
0,56 
11,07 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
1,15 
1,98 
0,33 
0,56 
11,07 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 6,15 28,21 41,71 
 
Taula K.132 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Trajà 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
11 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,17 
0,90 
0,14 
2,97 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
0,78 
4,15 
0,76 
8,10 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
0,78 
4,15 
0,76 
8,10 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 5,44 26,91 40,41 
 
Taula K.133 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
494 
• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. Reina Maria Cristina 
Pl. Espanya  
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
11 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,35 
0,11 
2,97 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
1,31 
0,60 
8,10 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
1,31 
0,60 
8,10 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 4,69 23,13 36,63 
 
Taula K.134 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
• Origen: Mercat de les Flors 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Lleida 
C. Tamarit 
C. Entença 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
17 
15 
20 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,36 
0,20 
0,36 
2,60 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
1,27 
0,80 
1,08 
7,09 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
1,27 
0,80 
1,08 
7,09 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 4,78 23,36 36,86 
 
Taula K.135 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
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• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. de la Bòbila 
C. Mare de Déu del Remei 
C. Lleida 
C. Tamarit 
C. Entença 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
17 
15 
20 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,07 
0,26 
0,10 
0,20 
0,36 
2,60 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
0,32 
1,20 
0,35 
0,80 
1,08 
7,09 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
0,32 
1,20 
0,35 
0,80 
1,08 
7,09 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 4,85 23,96 37,46 
 
Taula K.136 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Tapioles 
Av. del Paral·lel 
C. Aldana 
Ronda de Sant Pau – C. Urgell 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
13 
22 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,13 
0,07 
0,10 
0,92 
1,94 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
0,60 
0,21 
0,46 
2,51 
5,29 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
0,60 
0,21 
0,46 
2,51 
5,29 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 4,42 22,19 35,69 
 
Taula K.137 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
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496 
• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau – C. Urgell 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
22 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,58 
0,19 
1,06 
1,94 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
2,68 
0,57 
2,89 
5,29 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
2,68 
0,57 
2,89 
5,29 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 5,03 24,55 38,05 
 
Taula K.138 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de les Drassanes 
Pg. de Josep Carner 
Pl. del Portal de la Pau 
Pg. de Colom 
Via Laietana 
C. de les Jonqueres 
Pl. Urquinaona 
C. Roger de Llúria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
17 
11 
17 
15 
15 
11 
20 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,34 
0,14 
0,10 
0,67 
0,91 
0,24 
0,06 
0,26 
0,42 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
1,85 
0,49 
0,55 
2,36 
3,64 
0,96 
0,33 
0,78 
1,15 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
1,85 
0,49 
0,55 
2,36 
3,64 
0,96 
0,33 
0,78 
1,15 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 4,40 25,23 38,73 
 
Taula K.139 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
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497 
• Origen: Plaça Llorca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Guadalquivir 
C. Segura 
C. dels Ferrocarrils Catalans 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
11 
14 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,10 
0,28 
0,29 
0,10 
0,30 
4,06 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
0,46 
1,29 
1,34 
0,55 
1,29 
11,07 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
0,46 
1,29 
1,34 
0,55 
1,29 
11,07 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 6,39 29,12 42,62 
 
Taula K.140 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Pedrera del Mussol – Camí de Can Clos 
C. dels Ferrocarrils Catalans 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
11 
14 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,23 
0,84 
0,10 
0,30 
4,06 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
1,06 
3,88 
0,55 
1,29 
11,07 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
1,06 
3,88 
0,55 
1,29 
11,07 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 6,79 30,97 44,47 
 
Taula K.141 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
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498 
• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. de l’Estadi 
Pg. de Santa Madrona 
C. Lleida  
C. Tamarit 
C. Entença 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
28 
25 
17 
15 
20 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,55 
0,93 
0,43 
0,20 
0,36 
2,60 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
1,18 
2,23 
1,52 
0,80 
1,08 
7,09 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
1,18 
2,23 
1,52 
0,80 
1,08 
7,09 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 6,33 27,02 40,52 
 
Taula K.142 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Ctra. de Montjuïc 
Av. de Miramar 
Pg. de Miramar 
C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau – C. Urgell 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
25 
22 
18 
13 
20 
22 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,94 
0,25 
0,44 
0,58 
0,19 
1,06 
1,94 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
2,26 
0,68 
1,47 
2,68 
0,57 
2,89 
5,29 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
2,26 
0,68 
1,47 
2,68 
0,57 
2,89 
5,29 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 6,66 28,96 42,46 
 
Taula K.143 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
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• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca 
C. Mineria 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Sicília 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
14 
11 
14 
22 
13 
22 
20 
— 
— 
0,17 
0,37 
0,24 
0,13 
0,30 
4,06 
0,26 
0,31 
0,69 
— 
4 
0,68 
1,11 
1,03 
0,71 
1,29 
11,07 
1,20 
0,85 
2,07 
5 
10 
0,68 
1,11 
1,03 
0,71 
1,29 
11,07 
1,20 
0,85 
2,07 
12,50 
 6,53 29,01 42,51 
 
Taula K.144 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Pl. dels Voluntaris 
C. Marina 
C. Mallorca 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
30 
64 
14 
11 
20 
21 
— 
— 
0,81 
0,84 
5,55 
0,40 
0,13 
2,43 
0,17 
— 
4 
2,43 
1,68 
5,20 
1,71 
0,71 
7,29 
0,49 
5 
10 
2,43 
1,68 
5,20 
1,71 
0,71 
7,29 
0,49 
12,50 
 10,33 28,51 42,01 
 
Taula K.145 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
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500 
• Origen: Plaça de Falset 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Pl. dels Voluntaris 
C. Marina 
C. Mallorca 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
30 
64 
14 
11 
20 
21 
— 
— 
0,22 
0,53 
0,84 
5,55 
0,40 
0,13 
2,43 
0,17 
— 
4 
0,88 
1,59 
1,68 
5,20 
1,71 
0,71 
7,29 
0,49 
5 
10 
0,88 
1,59 
1,68 
5,20 
1,71 
0,71 
7,29 
0,49 
12,50 
 10,27 28,55 42,05 
 
Taula K.146 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 62 
Enllaç C. 62 – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Pl. dels Voluntaris 
C. Marina 
C. Mallorca 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
18 
30 
64 
14 
11 
20 
21 
— 
— 
0,35 
0,67 
5,55 
0,40 
0,13 
2,43 
0,17 
— 
4 
1,17 
1,34 
5,20 
1,71 
0,71 
7,29 
0,49 
5 
10 
1,17 
1,34 
5,20 
1,71 
0,71 
7,29 
0,49 
12,50 
 9,70 26,91 40,41 
 
Taula K.147 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
501 
• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 3 
Enllaç C. 3 – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Pl. dels Voluntaris 
C. Marina 
C. Mallorca 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
40 
40 
64 
14 
11 
20 
21 
— 
— 
1,40 
0,11 
8,13 
0,40 
0,13 
2,43 
0,17 
— 
4 
2,10 
0,17 
7,62 
1,71 
0,71 
7,29 
0,49 
5 
10 
2,10 
0,17 
7,62 
1,71 
0,71 
7,29 
0,49 
12,50 
 12,77 29,09 42,59 
 
Taula K.148 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. D 
C. 6 – C. A 
Enllaç C. A – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Pl. dels Voluntaris 
C. Marina 
C. Mallorca 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
32 
40 
30 
64 
14 
11 
20 
21 
— 
— 
0,33 
3,49 
0,51 
5,55 
0,40 
0,13 
2,43 
0,17 
— 
4 
0,62 
5,24 
1,02 
5,20 
1,71 
0,71 
7,29 
0,49 
5 
10 
0,62 
5,24 
1,02 
5,20 
1,71 
0,71 
7,29 
0,49 
12,50 
 13,01 31,28 44,78 
 
Taula K.149 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
502 
• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Major de Mercabarna 
C. 6 – C. A 
Enllaç C. A – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Pl. dels Voluntaris 
C. Marina 
C. Mallorca 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
40 
30 
64 
14 
11 
20 
21 
— 
— 
0,43 
4,62 
0,51 
5,55 
0,40 
0,13 
2,43 
0,17 
— 
4 
1,61 
6,93 
1,02 
5,20 
1,71 
0,71 
7,29 
0,49 
5 
10 
1,61 
6,93 
1,02 
5,20 
1,71 
0,71 
7,29 
0,49 
12,50 
 14,24 33,96 47,46 
 
Taula K.150 Accessibilitat a la Plaça de la Sagrada Família en transport privat 
 
K.6. Destí: Plaça de les Glòries 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Bonsoms – C. Torns 
C. Sants 
C. Arizala 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Aribau 
Av. Diagonal 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
15 
19 
20 
23 
11 
23 
— 
— 
0,28 
0,09 
0,12 
3 
0,16 
1,64 
0,05 
1,32 
— 
4 
1,29 
0,36 
0,48 
9,47 
0,48 
4,28 
0,27 
3,44 
5 
10 
1,29 
0,36 
0,48 
9,47 
0,48 
4,28 
0,27 
3,44 
12,50 
 6,66 29,07 42,57 
 
Taula K.151 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
503 
• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Brasil 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Aribau 
Av. Diagonal 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
19 
20 
23 
11 
23 
— 
— 
0,43 
2,52 
0,16 
1,64 
0,05 
1,32 
— 
4 
1,98 
7,96 
0,48 
4,28 
0,27 
3,44 
5 
10 
1,98 
7,96 
0,48 
4,28 
0,27 
3,44 
12,50 
 6,12 27,41 40,91 
 
Taula K.152 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de Sants 
Pg. de Sant Antoni 
Av. de Roma 
C. València 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
15 
15 
20 
23 
— 
— 
0,05 
0,77 
0,98 
2,36 
1,13 
— 
4 
0,27 
3,08 
3,92 
7,08 
2,95 
5 
10 
0,27 
3,08 
3,92 
7,08 
2,95 
12,50 
 5,29 26,30 39,80 
 
Taula K.153 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Galileu 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Aribau 
Av. Diagonal 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
19 
20 
23 
11 
23 
— 
— 
0,17 
2,12 
0,16 
1,64 
0,05 
1,32 
— 
4 
0,78 
6,69 
0,48 
4,28 
0,27 
3,44 
5 
10 
0,78 
6,69 
0,48 
4,28 
0,27 
3,44 
12,50 
 5,46 24,94 38,44 
 
Taula K.154 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
        Annexos 
 
504 
• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Numància 
Av. de Roma 
C. València 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
15 
20 
23 
— 
— 
0,32 
0,98 
2,36 
1,13 
— 
4 
0,96 
3,92 
7,08 
2,95 
5 
10 
0,96 
3,92 
7,08 
2,95 
12,50 
 4,79 23,91 37,41 
 
Taula K.155 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Muntadas 
C. Watt 
C. Sants – C. Creu Coberta 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
15 
11 
22 
13 
22 
— 
— 
0,06 
0,11 
0,64 
0,21 
2,97 
0,26 
1,01 
— 
4 
0,28 
0,51 
2,56 
1,15 
8,10 
1,20 
2,75 
5 
10 
0,28 
0,51 
2,56 
1,15 
8,10 
1,20 
2,75 
12,50 
 5,26 25,55 39,05 
 
Taula K.156 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Tarragona 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
11 
22 
13 
22 
— 
— 
0,24 
0,28 
2,97 
0,26 
1,01 
— 
4 
0,72 
1,53 
8,10 
1,20 
2,75 
5 
10 
0,72 
1,53 
8,10 
1,20 
2,75 
12,50 
 4,76 23,30 36,80 
 
Taula K.157 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
505 
• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Moianès 
C. Sant Pere d’Abanto 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
14 
13 
22 
13 
22 
— 
— 
0,06 
0,16 
3,65 
0,26 
1,01 
— 
4 
0,26 
0,74 
9,95 
1,20 
2,75 
5 
10 
0,26 
0,74 
9,95 
1,20 
2,75 
12,50 
 5,14 23,90 37,40 
 
Taula K.158 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Sant Roc 
C. Creu Coberta 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
11 
22 
13 
22 
— 
— 
0,24 
0,26 
0,21 
2,97 
0,26 
1,01 
— 
4 
1,11 
1,04 
1,15 
8,10 
1,20 
2,75 
5 
10 
1,11 
1,04 
1,15 
8,10 
1,20 
2,75 
12,50 
 4,95 24,35 37,85 
 
Taula K.159 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
506 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Riera Blanca 
Av. del Carrilet 
C. Química 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
13 
11 
14 
22 
13 
22 
— 
— 
0,33 
0,40 
0,16 
0,14 
0,30 
4,06 
0,26 
1,01 
— 
4 
1,52 
1,20 
0,74 
0,76 
1,29 
11,07 
1,20 
2,75 
5 
10 
1,52 
1,20 
0,74 
0,76 
1,29 
11,07 
1,20 
2,75 
12,50 
 6,66 29,53 43,03 
 
Taula K.160 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Constitució – C. Gavà 
C. Moianès 
C. Sant Pere d’Abanto 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
14 
13 
22 
13 
22 
— 
— 
0,58 
0,06 
0,16 
3,65 
0,26 
1,01 
— 
4 
2,68 
0,26 
0,74 
9,95 
1,20 
2,75 
5 
10 
2,68 
0,26 
0,74 
9,95 
1,20 
2,75 
12,50 
 5,72 26,58 40,08 
 
Taula K.161 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
507 
• Origen: Plaça Cerdà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. Cerdà 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Pl. de Sara Bernhardt 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
13 
11 
14 
22 
13 
22 
— 
— 
0,21 
0,43 
0,06 
0,13 
4,06 
0,26 
1,01 
— 
4 
1,15 
1,98 
0,33 
0,56 
11,07 
1,20 
2,75 
5 
10 
1,15 
1,98 
0,33 
0,56 
11,07 
1,20 
2,75 
12,50 
 6,16 28,04 41,54 
 
Taula K.162 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Trajà 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
11 
22 
13 
22 
— 
— 
0,17 
0,90 
0,14 
2,97 
0,26 
1,01 
— 
4 
0,78 
4,15 
0,76 
8,10 
1,20 
2,75 
5 
10 
0,78 
4,15 
0,76 
8,10 
1,20 
2,75 
12,50 
 5,45 26,74 40,24 
 
Taula K.163 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
508 
• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. Reina Maria Cristina 
Pl. Espanya  
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
11 
22 
13 
22 
— 
— 
0,35 
0,11 
2,97 
0,26 
1,01 
— 
4 
1,31 
0,60 
8,10 
1,20 
2,75 
5 
10 
1,31 
0,60 
8,10 
1,20 
2,75 
12,50 
 4,70 22,96 36,46 
 
Taula K.164 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
• Origen: Mercat de les Flors 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Lleida 
C. Tamarit 
C. Entença 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
17 
15 
20 
22 
13 
22 
— 
— 
0,36 
0,20 
0,36 
2,60 
0,26 
1,01 
— 
4 
1,27 
0,80 
1,08 
7,09 
1,20 
2,75 
5 
10 
1,27 
0,80 
1,08 
7,09 
1,20 
2,75 
12,50 
 4,79 23,19 36,69 
 
Taula K.165 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
509 
• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. de la Bòbila 
C. Mare de Déu del Remei 
C. Lleida 
C. Tamarit 
C. Entença 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
17 
15 
20 
22 
13 
22 
— 
— 
0,07 
0,26 
0,10 
0,20 
0,36 
2,60 
0,26 
1,01 
— 
4 
0,32 
1,20 
0,35 
0,80 
1,08 
7,09 
1,20 
2,75 
5 
10 
0,32 
1,20 
0,35 
0,80 
1,08 
7,09 
1,20 
2,75 
12,50 
 4,86 23,79 37,29 
 
Taula K.166 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Tapioles 
Av. del Paral·lel 
C. Aldana 
Ronda de Sant Pau – C. Urgell 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
13 
22 
22 
13 
22 
— 
— 
0,13 
0,07 
0,10 
0,92 
1,94 
0,26 
1,01 
— 
4 
0,60 
0,21 
0,46 
2,51 
5,29 
1,20 
2,75 
5 
10 
0,60 
0,21 
0,46 
2,51 
5,29 
1,20 
2,75 
12,50 
 4,43 22,02 35,52 
 
Taula K.167 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
510 
• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau – C. Urgell 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
22 
22 
13 
22 
— 
— 
0,58 
0,19 
1,06 
1,94 
0,26 
1,01 
— 
4 
2,68 
0,57 
2,89 
5,29 
1,20 
2,75 
5 
10 
2,68 
0,57 
2,89 
5,29 
1,20 
2,75 
12,50 
 5,04 24,38 37,88 
 
Taula K.168 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Pl. dels Voluntaris 
C. Marina 
Av. Meridiana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
18 
64 
14 
11 
20 
22 
— 
— 
0,18 
0,95 
2,56 
0,40 
0,13 
1,06 
0,82 
— 
4 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
0,71 
3,18 
2,24 
5 
10 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
0,71 
3,18 
2,24 
12,50 
 6,10 23,39 36,89 
 
Taula K.169 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
511 
• Origen: Plaça Llorca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Guadalquivir 
C. Segura 
C. dels Ferrocarrils Catalans 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
11 
14 
22 
13 
22 
— 
— 
0,10 
0,28 
0,29 
0,10 
0,30 
4,06 
0,26 
1,01 
— 
4 
0,46 
1,29 
1,34 
0,55 
1,29 
11,07 
1,20 
2,75 
5 
10 
0,46 
1,29 
1,34 
0,55 
1,29 
11,07 
1,20 
2,75 
12,50 
 6,40 28,95 42,45 
 
Taula K.170 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Pedrera del Mussol – Camí de Can Clos 
C. dels Ferrocarrils Catalans 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
11 
14 
22 
13 
22 
— 
— 
0,23 
0,84 
0,10 
0,30 
4,06 
0,26 
1,01 
— 
4 
1,06 
3,88 
0,55 
1,29 
11,07 
1,20 
2,75 
5 
10 
1,06 
3,88 
0,55 
1,29 
11,07 
1,20 
2,75 
12,50 
 6,80 30,80 44,30 
 
Taula K.171 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
512 
• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. de l’Estadi 
Pg. de Santa Madrona 
C. Lleida  
C. Tamarit 
C. Entença 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
28 
25 
17 
15 
20 
22 
13 
22 
— 
— 
0,55 
0,93 
0,43 
0,20 
0,36 
2,60 
0,26 
1,01 
— 
4 
1,18 
2,23 
1,52 
0,80 
1,08 
7,09 
1,20 
2,75 
5 
10 
1,18 
2,23 
1,52 
0,80 
1,08 
7,09 
1,20 
2,75 
12,50 
 6,34 26,85 40,35 
 
Taula K.172 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Ctra. de Montjuïc 
Av. de Miramar 
Pg. de Miramar 
C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau – C. Urgell 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
25 
22 
18 
13 
20 
22 
22 
13 
22 
— 
— 
0,94 
0,25 
0,44 
0,58 
0,19 
1,06 
1,94 
0,26 
1,01 
— 
4 
2,26 
0,68 
1,47 
2,68 
0,57 
2,89 
5,29 
1,20 
2,75 
5 
10 
2,26 
0,68 
1,47 
2,68 
0,57 
2,89 
5,29 
1,20 
2,75 
12,50 
 6,67 28,79 42,29 
 
Taula K.173 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca 
C. Mineria 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
14 
11 
14 
22 
13 
22 
— 
— 
0,17 
0,37 
0,24 
0,13 
0,30 
4,06 
0,26 
1,01 
— 
4 
0,68 
1,11 
1,03 
0,71 
1,29 
11,07 
1,20 
2,75 
5 
10 
0,68 
1,11 
1,03 
0,71 
1,29 
11,07 
1,20 
2,75 
12,50 
 6,54 28,84 42,34 
 
Taula K.174 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Pl. dels Voluntaris 
C. Marina 
Av. Meridiana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
30 
64 
14 
11 
20 
22 
— 
— 
0,81 
0,84 
5,55 
0,40 
0,13 
1,06 
0,82 
— 
4 
2,43 
1,68 
5,20 
1,71 
0,71 
3,18 
2,24 
5 
10 
2,43 
1,68 
5,20 
1,71 
0,71 
3,18 
2,24 
12,50 
 9,61 26,15 39,65 
 
Taula K.175 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
514 
• Origen: Plaça de Falset 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Pl. dels Voluntaris 
C. Marina 
Av. Meridiana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
30 
64 
14 
11 
20 
22 
— 
— 
0,22 
0,53 
0,84 
5,55 
0,40 
0,13 
1,06 
0,82 
— 
4 
0,88 
1,59 
1,68 
5,20 
1,71 
0,71 
3,18 
2,24 
5 
10 
0,88 
1,59 
1,68 
5,20 
1,71 
0,71 
3,18 
2,24 
12,50 
 9,55 26,19 39,69 
 
Taula K.176 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 62 
Enllaç C. 62 – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Pl. dels Voluntaris 
C. Marina 
Av. Meridiana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
18 
30 
64 
14 
11 
20 
22 
— 
— 
0,35 
0,67 
5,55 
0,40 
0,13 
1,06 
0,82 
— 
4 
1,17 
1,34 
5,20 
1,71 
0,71 
3,18 
2,24 
5 
10 
1,17 
1,34 
5,20 
1,71 
0,71 
3,18 
2,24 
12,50 
 8,98 24,55 38,05 
 
Taula K.177 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 3 
Enllaç C. 3 – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Pl. dels Voluntaris 
C. Marina 
Av. Meridiana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
40 
40 
64 
14 
11 
20 
22 
— 
— 
1,40 
0,11 
8,13 
0,40 
0,13 
1,06 
0,82 
— 
4 
2,10 
0,17 
7,62 
1,71 
0,71 
3,18 
2,24 
5 
10 
2,10 
0,17 
7,62 
1,71 
0,71 
3,18 
2,24 
12,50 
 12,05 26,73 40,23 
 
Taula K.178 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. D 
C. 6 – C. A 
Enllaç C. A – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Pl. dels Voluntaris 
C. Marina 
Av. Meridiana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
32 
40 
30 
64 
14 
11 
20 
22 
— 
— 
0,33 
3,49 
0,51 
5,55 
0,40 
0,13 
1,06 
0,82 
— 
4 
0,62 
5,24 
1,02 
5,20 
1,71 
0,71 
3,18 
2,24 
5 
10 
0,62 
5,24 
1,02 
5,20 
1,71 
0,71 
3,18 
2,24 
12,50 
 12,29 28,92 42,42 
 
Taula K.179 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
516 
• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Major de Mercabarna 
C. 6 – C. A 
Enllaç C. A – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Pl. dels Voluntaris 
C. Marina 
Av. Meridiana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
40 
30 
64 
14 
11 
20 
22 
— 
— 
0,43 
4,62 
0,51 
5,55 
0,40 
0,13 
1,06 
0,82 
— 
4 
1,61 
6,93 
1,02 
5,20 
1,71 
0,71 
3,18 
2,24 
5 
10 
1,61 
6,93 
1,02 
5,20 
1,71 
0,71 
3,18 
2,24 
12,50 
 13,52 31,60 45,10 
 
Taula K.180 Accessibilitat a la Plaça de les Glòries en transport privat 
 
K.7. Destí: Plaça dels Voluntaris 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Bonsoms – C. Torns 
C. Sants 
C. Arizala 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Aribau 
Av. Diagonal 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 
Av. Diagonal 
C. Marina 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
15 
19 
20 
23 
11 
23 
20 
— 
— 
0,28 
0,09 
0,12 
3 
0,16 
1,64 
0,05 
0,72 
2,05 
— 
4 
1,29 
0,36 
0,48 
9,47 
0,48 
4,28 
0,27 
1,88 
6,15 
5 
10 
1,29 
0,36 
0,48 
9,47 
0,48 
4,28 
0,27 
1,88 
6,15 
12,50 
 8,11 33,66 47,16 
 
Taula K.181 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Brasil 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Aribau 
Av. Diagonal 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 
Av. Diagonal 
C. Marina 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
19 
20 
23 
11 
23 
20 
— 
— 
0,43 
2,52 
0,16 
1,64 
0,05 
0,72 
2,05 
— 
4 
1,98 
7,96 
0,48 
4,28 
0,27 
1,88 
6,15 
5 
10 
1,98 
7,96 
0,48 
4,28 
0,27 
1,88 
6,15 
12,50 
 7,57 32 45,50 
 
Taula K.182 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de Sants 
Pg. de Sant Antoni 
C. Alcolea 
C. Sants – C. Creu Coberta 
Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
15 
13 
15 
11 
20 
11 
18 
64 
14 
— 
— 
0,05 
0,07 
0,10 
0,96 
0,18 
2,12 
0,18 
0,95 
2,56 
0,40 
— 
4 
0,27 
0,28 
0,46 
3,84 
0,98 
6,36 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
5 
10 
0,27 
0,28 
0,46 
3,84 
0,98 
6,36 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
12,50 
 7,57 29,45 42,95 
 
Taula K.183 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
518 
• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Galileu 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Aribau 
Av. Diagonal 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 
Av. Diagonal 
C. Marina  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
19 
20 
23 
11 
23 
20 
— 
— 
0,17 
2,12 
0,16 
1,64 
0,05 
0,72 
2,05 
— 
4 
0,78 
6,69 
0,48 
4,28 
0,27 
1,88 
6,15 
5 
10 
0,78 
6,69 
0,48 
4,28 
0,27 
1,88 
6,15 
12,50 
 6,91 29,53 43,03 
 
Taula K.184 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Numància – C. Tarragona 
Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
11 
20 
11 
18 
64 
14 
— 
— 
1,03 
0,25 
2,12 
0,18 
0,95 
2,56 
0,40 
— 
4 
3,09 
1,36 
6,36 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
5 
10 
3,09 
1,36 
6,36 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
12,50 
 7,49 28,07 41,57 
 
Taula K.185 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Muntadas 
C. Watt 
C. Sants – C. Creu Coberta 
Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
15 
11 
20 
11 
18 
64 
14 
— 
— 
0,06 
0,11 
0,64 
0,18 
2,12 
0,18 
0,95 
2,56 
0,40 
— 
4 
0,28 
0,51 
2,56 
0,98 
6,36 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
5 
10 
0,28 
0,51 
2,56 
0,98 
6,36 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
12,50 
 7,20 27,95 41,45 
 
Taula K.186 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Tarragona 
Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
11 
20 
11 
18 
64 
14 
— 
— 
0,24 
0,25 
2,12 
0,18 
0,95 
2,56 
0,40 
— 
4 
0,72 
1,36 
6,36 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
5 
10 
0,72 
1,36 
6,36 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
12,50 
 6,70 25,70 39,20 
 
Taula K.187 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
520 
• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Moianès 
C. Sant Pere d’Abanto 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
14 
13 
22 
13 
11 
20 
11 
18 
64 
14 
— 
— 
0,06 
0,16 
0,37 
0,20 
0,11 
2,12 
0,18 
0,95 
2,56 
0,40 
— 
4 
0,26 
0,74 
1,01 
0,92 
0,60 
6,36 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
5 
10 
0,26 
0,74 
1,01 
0,92 
0,60 
6,36 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
12,50 
 7,11 27,15 40,65 
 
Taula K.188 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Sant Roc 
C. Creu Coberta 
Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
11 
20 
11 
18 
64 
14 
— 
— 
0,24 
0,26 
0,18 
2,12 
0,18 
0,95 
2,56 
0,40 
— 
4 
1,11 
1,04 
0,98 
6,36 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
5 
10 
1,11 
1,04 
0,98 
6,36 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
12,50 
 6,89 26,75 40,25 
 
Taula K.189 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
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• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Riera Blanca – C. del General Almirante  
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
C. Radi 
Ctra. del Prat 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
14 
20 
30 
64 
14 
— 
— 
0,51 
0,10 
0,21 
0,16 
1,71 
0,84 
5,55 
0,40 
— 
4 
2,35 
0,46 
0,97 
0,69 
5,13 
1,68 
5,20 
1,71 
5 
10 
2,35 
0,46 
0,97 
0,69 
5,13 
1,68 
5,20 
1,71 
12,50 
 9,48 27,19 40,69 
 
Taula K.190 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Constitució 
C. Badal 
Jardins de Valent Petit 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
C. Radi 
Ctra. del Prat 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
20 
30 
64 
14 
— 
— 
0,45 
0,36 
0,19 
0,10 
0,21 
0,16 
1,71 
0,84 
5,55 
0,40 
— 
4 
2,08 
1,66 
0,88 
0,46 
0,97 
0,69 
5,13 
1,68 
5,20 
1,71 
5 
10 
2,08 
1,66 
0,88 
0,46 
0,97 
0,69 
5,13 
1,68 
5,20 
1,71 
12,50 
 9,97 29,46 42,96 
 
Taula K.191 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
522 
• Origen: Plaça Cerdà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. Cerdà 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
20 
30 
64 
14 
— 
— 
0,17 
1,83 
0,84 
5,55 
0,40 
— 
4 
0,93 
5,49 
1,68 
5,20 
1,71 
5 
10 
0,93 
5,49 
1,68 
5,20 
1,71 
12,50 
 8,79 24,01 37,51 
 
Taula K.192 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. de la Font Florida 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
11 
14 
20 
30 
64 
14 
— 
— 
0,38 
0,12 
0,24 
1,71 
0,84 
5,55 
0,40 
— 
4 
1,75 
0,65 
1,03 
5,13 
1,68 
5,20 
1,71 
5 
10 
1,75 
0,65 
1,03 
5,13 
1,68 
5,20 
1,71 
12,50 
 9,24 26,15 39,65 
 
Taula K.193 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
523 
• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. Reina Maria Cristina 
Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
11 
20 
11 
18 
64 
14 
— 
— 
0,35 
0,05 
2,12 
0,18 
0,95 
2,56 
0,40 
— 
4 
1,31 
0,27 
6,36 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
5 
10 
1,31 
0,27 
6,36 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
12,50 
 6,61 25,20 38,70 
 
Taula K.194 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
• Origen: Mercat de les Flors 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Lleida 
C. Tamarit 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
17 
15 
20 
11 
18 
64 
14 
— 
— 
0,36 
0,20 
1,63 
0,18 
0,95 
2,56 
0,40 
— 
4 
1,27 
0,80 
4,89 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
5 
10 
1,27 
0,80 
4,89 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
12,50 
 6,28 24,22 37,72 
 
Taula K.195 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
524 
• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. de la Bòbila 
C. de la França Xica 
C. Radas 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
20 
11 
18 
64 
14 
— 
— 
0,17 
0,20 
0,30 
1,18 
0,18 
0,95 
2,56 
0,40 
— 
4 
0,78 
0,92 
1,38 
3,54 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
5 
10 
0,78 
0,92 
1,38 
3,54 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
12,50 
 5,94 23,88 37,38 
 
Taula K.196 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Tapioles 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
11 
18 
64 
14 
— 
— 
0,13 
0,87 
0,18 
0,95 
2,56 
0,40 
— 
4 
0,60 
2,61 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
5 
10 
0,60 
2,61 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
12,50 
 5,09 20,47 33,97 
 
Taula K.197 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
525 
• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
11 
18 
64 
14 
— 
— 
0,58 
0,48 
0,18 
0,95 
2,56 
0,40 
— 
4 
2,68 
1,44 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
5 
10 
2,68 
1,44 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
12,50 
 5,15 21,38 34,88 
 
Taula K.198 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
18 
64 
14 
— 
— 
0,18 
0,95 
2,56 
0,40 
— 
4 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
5 
10 
0,98 
3,17 
2,40 
1,71 
12,50 
 4,09 17,26 30,76 
 
Taula K.199 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
526 
• Origen: Plaça Llorca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Guadalquivir 
C. Segura 
C. dels Ferrocarrils Catalans 
C. Mare de Déu del Port 
C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
13 
15 
20 
30 
64 
14 
— 
— 
0,10 
0,28 
0,10 
0,24 
0,11 
1,34 
0,84 
5,55 
0,40 
— 
4 
0,46 
1,29 
0,46 
1,11 
0,44 
4,02 
1,68 
5,20 
1,71 
5 
10 
0,46 
1,29 
0,46 
1,11 
0,44 
4,02 
1,68 
5,20 
1,71 
12,50 
 8,96 25,37 38,87 
 
Taula K.200 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Pedrera del Mussol – Camí de Can Clos 
C. del Foc (tram Zona Franca) 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
20 
30 
64 
14 
— 
— 
0,23 
0,43 
0,79 
0,84 
5,55 
0,40 
— 
4 
1,06 
1,72 
2,37 
1,68 
5,20 
1,71 
5 
10 
1,06 
1,72 
2,37 
1,68 
5,20 
1,71 
12,50 
 8,24 22,74 36,24 
 
Taula K.201 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
  
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
527 
• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. de l’Estadi 
Av. de Miramar 
Pg. de Miramar 
Camí de la Font – trobada 
Pg. de Montjuïc 
Pg. de Josep Carner 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
28 
22 
18 
18 
17 
17 
11 
18 
64 
14 
— 
— 
0,65 
0,95 
0,22 
0,19 
0,43 
0,21 
0,06 
0,95 
2,56 
0,40 
— 
4 
1,39 
2,59 
0,73 
0,63 
1,52 
0,74 
0,33 
3,17 
2,40 
1,71 
5 
10 
1,39 
2,59 
0,73 
0,63 
1,52 
0,74 
0,33 
3,17 
2,40 
1,71 
12,50 
 6,62 24,21 37,71 
 
Taula K.202 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Ctra. de Montjuïc 
Av. de Miramar 
Pg. de Miramar 
Camí de la Font – trobada 
Pg. de Montjuïc 
Pg. de Josep Carner 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
25 
22 
18 
18 
17 
17 
11 
18 
64 
14 
— 
— 
0,94 
0,25 
0,22 
0,19 
0,43 
0,21 
0,06 
0,95 
2,56 
0,40 
— 
4 
2,26 
0,68 
0,73 
0,63 
1,52 
0,74 
0,33 
3,17 
2,40 
1,71 
5 
10 
2,26 
0,68 
0,73 
0,63 
1,52 
0,74 
0,33 
3,17 
2,40 
1,71 
12,50 
 6,21 23,17 36,67 
 
Taula K.203 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
 
 
        Annexos 
 
528 
• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
30 
64 
14 
— 
— 
0,17 
1,34 
0,84 
5,55 
0,40 
— 
4 
0,68 
4,02 
1,68 
5,20 
1,71 
5 
10 
0,68 
4,02 
1,68 
5,20 
1,71 
12,50 
 8,30 22,29 35,79 
 
Taula K.204 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
30 
64 
14 
— 
— 
0,81 
0,84 
5,55 
0,40 
— 
4 
2,43 
1,68 
5,20 
1,71 
5 
10 
2,43 
1,68 
5,20 
1,71 
12,50 
 7,60 20,02 33,52 
 
Taula K.205 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
• Origen: Plaça de Falset 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
30 
64 
14 
— 
— 
0,22 
0,53 
0,84 
5,55 
0,40 
— 
4 
0,88 
1,59 
1,68 
5,20 
1,71 
5 
10 
0,88 
1,59 
1,68 
5,20 
1,71 
12,50 
 7,54 20,06 33,56 
 
Taula K.206 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
529 
• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 62 
Enllaç C. 62 – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
18 
30 
64 
14 
— 
— 
0,35 
0,67 
5,55 
0,40 
— 
4 
1,17 
1,34 
5,20 
1,71 
5 
10 
1,17 
1,34 
5,20 
1,71 
12,50 
 6,97 18,42 31,92 
 
Taula K.207 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 3 
Enllaç C. 3 – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
40 
40 
64 
14 
— 
— 
1,40 
0,11 
8,13 
0,40 
— 
4 
2,10 
0,17 
7,62 
1,71 
5 
10 
2,10 
0,17 
7,62 
1,71 
12,50 
 10,04 20,60 34,10 
 
Taula K.208 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. D 
C. 6 – C. A 
Enllaç C. A – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
32 
40 
30 
64 
14 
— 
— 
0,33 
3,49 
0,51 
5,55 
0,40 
— 
4 
0,62 
5,24 
1,02 
5,20 
1,71 
5 
10 
0,62 
5,24 
1,02 
5,20 
1,71 
12,50 
 10,28 22,79 36,29 
 
Taula K.209 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
        Annexos 
 
530 
• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Major de Mercabarna 
C. 6 – C. A 
Enllaç C. A – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Doctor Aiguader – Av. del Litoral 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
40 
30 
64 
14 
— 
— 
0,43 
4,62 
0,51 
5,55 
0,40 
— 
4 
1,61 
6,93 
1,02 
5,20 
1,71 
5 
10 
1,61 
6,93 
1,02 
5,20 
1,71 
12,50 
 11,51 25,47 38,97 
 
Taula K.210 Accessibilitat a la Plaça dels Voluntaris en transport privat 
 
K.8. Destí: Plaça de Llevant 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Bonsoms – C. Torns 
C. Sants 
C. Arizala 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Aribau 
Av. Diagonal 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 
Av. Diagonal 
Pl. de les Glòries 
Av. Diagonal 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
15 
19 
20 
23 
11 
23 
16 
23 
— 
— 
0,28 
0,09 
0,12 
3 
0,16 
1,64 
0,05 
1,32 
0,31 
2,69 
— 
4 
1,29 
0,36 
0,48 
9,47 
0,48 
4,28 
0,27 
3,44 
1,16 
7,02 
5 
10 
1,29 
0,36 
0,48 
9,47 
0,48 
4,28 
0,27 
3,44 
1,16 
7,02 
12,50 
 9,66 37,25 50,75 
 
Taula K.211 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
531 
• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Brasil 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Aribau 
Av. Diagonal 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 
Av. Diagonal 
Pl. de les Glòries 
Av. Diagonal  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
19 
20 
23 
11 
23 
16 
23 
— 
— 
0,43 
2,52 
0,16 
1,64 
0,05 
1,32 
0,31 
2,69 
— 
4 
1,98 
7,96 
0,48 
4,28 
0,27 
3,44 
1,16 
7,02 
5 
10 
1,98 
7,96 
0,48 
4,28 
0,27 
3,44 
1,16 
7,02 
12,50 
 9,12 35,59 49,09 
 
Taula K.212 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de Sants 
Pg. de Sant Antoni 
C. Alcolea 
C. Sants – C. Creu Coberta 
Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
15 
13 
15 
11 
20 
11 
18 
64 
14 
14 
— 
— 
0,05 
0,07 
0,10 
0,96 
0,18 
2,12 
0,18 
0,95 
5,72 
0,31 
0,36 
— 
4 
0,27 
0,28 
0,46 
3,84 
0,98 
6,36 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
5 
10 
0,27 
0,28 
0,46 
3,84 
0,98 
6,36 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
12,50 
 11 33,57 47,07 
 
Taula K.213 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
 
 
 
        Annexos 
 
532 
• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Galileu 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Aribau 
Av. Diagonal 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 
Av. Diagonal 
Pl. de les Glòries 
Av. Diagonal  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
19 
20 
23 
11 
23 
16 
23 
— 
— 
0,17 
2,12 
0,16 
1,64 
0,05 
1,32 
0,31 
2,69 
— 
4 
0,78 
6,69 
0,48 
4,28 
0,27 
3,44 
1,16 
7,02 
5 
10 
0,78 
6,69 
0,48 
4,28 
0,27 
3,44 
1,16 
7,02 
12,50 
 8,46 33,12 46,62 
 
Taula K.214 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Numància – C. Tarragona 
Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
11 
20 
11 
18 
64 
14 
14 
— 
— 
1,03 
0,25 
2,12 
0,18 
0,95 
5,72 
0,31 
0,36 
— 
4 
3,09 
1,36 
6,36 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
5 
10 
3,09 
1,36 
6,36 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
12,50 
 10,92 32,19 45,69 
 
Taula K.215 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
533 
• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Muntadas 
C. Watt 
C. Sants – C. Creu Coberta 
Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
15 
11 
20 
11 
18 
64 
14 
14 
— 
— 
0,06 
0,11 
0,64 
0,18 
2,12 
0,18 
0,95 
5,72 
0,31 
0,36 
— 
4 
0,28 
0,51 
2,56 
0,98 
6,36 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
5 
10 
0,28 
0,51 
2,56 
0,98 
6,36 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
12,50 
 10,63 32,07 45,57 
 
Taula K.216 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Tarragona 
Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
11 
20 
11 
18 
64 
14 
14 
— 
— 
0,24 
0,25 
2,12 
0,18 
0,95 
5,72 
0,31 
0,36 
— 
4 
0,72 
1,36 
6,36 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
5 
10 
0,72 
1,36 
6,36 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
12,50 
 10,13 29,82 43,32 
 
Taula K.217 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
534 
• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Moianès 
C. Sant Pere d’Abanto 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
14 
13 
22 
13 
11 
20 
11 
18 
64 
14 
14 
— 
— 
0,06 
0,16 
0,37 
0,20 
0,11 
2,12 
0,18 
0,95 
5,72 
0,31 
0,36 
— 
4 
0,26 
0,74 
1,01 
0,92 
0,60 
6,36 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
5 
10 
0,26 
0,74 
1,01 
0,92 
0,60 
6,36 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
12,50 
 10,54 31,27 44,77 
 
Taula K.218 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Sant Roc 
C. Creu Coberta 
Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
11 
20 
11 
18 
64 
14 
14 
— 
— 
0,24 
0,26 
0,18 
2,12 
0,18 
0,95 
5,72 
0,31 
0,36 
— 
4 
1,11 
1,04 
0,98 
6,36 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
5 
10 
1,11 
1,04 
0,98 
6,36 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
12,50 
 10,32 30,87 44,37 
 
Taula K.219 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
535 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Riera Blanca – C. del General Almirante  
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
C. Radi 
Ctra. del Prat 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
14 
20 
30 
64 
14 
14 
— 
— 
0,51 
0,10 
0,21 
0,16 
1,71 
0,84 
8,81 
0,31 
0,36 
— 
4 
2,35 
0,46 
0,97 
0,69 
5,13 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
5 
10 
2,35 
0,46 
0,97 
0,69 
5,13 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
12,50 
 13,01 31,41 44,91 
 
Taula K.220 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Constitució 
C. Badal 
Jardins de Valent Petit 
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
C. Radi 
Ctra. del Prat 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
20 
30 
64 
14 
14 
— 
— 
0,45 
0,36 
0,19 
0,10 
0,21 
0,16 
1,71 
0,84 
8,81 
0,31 
0,36 
— 
4 
2,08 
1,66 
0,88 
0,46 
0,97 
0,69 
5,13 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
5 
10 
2,08 
1,66 
0,88 
0,46 
0,97 
0,69 
5,13 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
12,50 
 13,50 33,68 47,18 
 
Taula K.221 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
 
 
        Annexos 
 
536 
• Origen: Plaça Cerdà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. Cerdà 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
20 
30 
64 
14 
14 
— 
— 
0,17 
1,83 
0,84 
8,81 
0,31 
0,36 
— 
4 
0,93 
5,49 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
5 
10 
0,93 
5,49 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
12,50 
 12,32 28,23 41,73 
 
Taula K.222 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. de la Font Florida 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
11 
14 
20 
30 
64 
14 
14 
— 
— 
0,38 
0,12 
0,24 
1,71 
0,84 
8,81 
0,31 
0,36 
— 
4 
1,75 
0,65 
1,03 
5,13 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
5 
10 
1,75 
0,65 
1,03 
5,13 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
12,50 
 12,77 30,37 43,87 
 
Taula K.223 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
537 
• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. Reina Maria Cristina 
Pl. Espanya 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
11 
20 
11 
18 
64 
14 
14 
— 
— 
0,35 
0,05 
2,12 
0,18 
0,95 
5,72 
0,31 
0,36 
— 
4 
1,31 
0,27 
6,36 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
5 
10 
1,31 
0,27 
6,36 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
12,50 
 10,04 29,32 42,82 
 
Taula K.224 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
• Origen: Mercat de les Flors 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Lleida 
C. Tamarit 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
17 
15 
20 
11 
18 
64 
14 
14 
— 
— 
0,36 
0,20 
1,63 
0,18 
0,95 
5,72 
0,31 
0,36 
— 
4 
1,27 
0,80 
4,89 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
5 
10 
1,27 
0,80 
4,89 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
12,50 
 9,71 28,34 41,84 
 
Taula K.225 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
538 
• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. de la Bòbila 
C. de la França Xica 
C. Radas 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
20 
11 
18 
64 
14 
14 
— 
— 
0,17 
0,20 
0,30 
1,18 
0,18 
0,95 
5,72 
0,31 
0,36 
— 
4 
0,78 
0,92 
1,38 
3,54 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
5 
10 
0,78 
0,92 
1,38 
3,54 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
12,50 
 9,37 28 41,50 
 
Taula K.226 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Tapioles 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
11 
18 
64 
14 
14 
— 
— 
0,13 
0,87 
0,18 
0,95 
5,72 
0,31 
0,36 
— 
4 
0,60 
2,61 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
5 
10 
0,60 
2,61 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
12,50 
 8,52 24,59 38,09 
 
Taula K.227 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
11 
18 
64 
14 
14 
— 
— 
0,58 
0,48 
0,18 
0,95 
5,72 
0,31 
0,36 
— 
4 
2,68 
1,44 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
5 
10 
2,68 
1,44 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
12,50 
 8,58 25,50 39 
 
Taula K.228 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
18 
64 
14 
14 
— 
— 
0,18 
0,95 
5,72 
0,31 
0,36 
— 
4 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
5 
10 
0,98 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
12,50 
 7,52 21,38 34,88 
 
Taula K.229 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
540 
• Origen: Plaça Llorca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Guadalquivir 
C. Segura 
C. dels Ferrocarrils Catalans 
C. Mare de Déu del Port 
C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
13 
15 
20 
30 
64 
14 
14 
— 
— 
0,10 
0,28 
0,10 
0,24 
0,11 
1,34 
0,84 
8,81 
0,31 
0,36 
— 
4 
0,46 
1,29 
0,46 
1,11 
0,44 
4,02 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
5 
10 
0,46 
1,29 
0,46 
1,11 
0,44 
4,02 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
12,50 
 12,49 29,59 43,09 
 
Taula K.230 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Pedrera del Mussol – Camí de Can Clos 
C. del Foc (tram Zona Franca) 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
20 
30 
64 
14 
14 
— 
— 
0,23 
0,43 
0,79 
0,84 
8,81 
0,31 
0,36 
— 
4 
1,06 
1,72 
2,37 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
5 
10 
1,06 
1,72 
2,37 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
12,50 
 11,77 26,96 40,46 
 
Taula K.231 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. de l’Estadi 
Av. de Miramar 
Pg. de Miramar 
Camí de la Font – trobada 
Pg. de Montjuïc 
Pg. de Josep Carner 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
28 
22 
18 
18 
17 
17 
11 
18 
64 
14 
14 
— 
— 
0,65 
0,95 
0,22 
0,19 
0,43 
0,21 
0,06 
0,95 
5,72 
0,31 
0,36 
— 
4 
1,39 
2,59 
0,73 
0,63 
1,52 
0,74 
0,33 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
5 
10 
1,39 
2,59 
0,73 
0,63 
1,52 
0,74 
0,33 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
12,50 
 10,05 28,33 41,83 
 
Taula K.232 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Ctra. de Montjuïc 
Av. de Miramar 
Pg. de Miramar 
Camí de la Font – trobada 
Pg. de Montjuïc 
Pg. de Josep Carner 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
25 
22 
18 
18 
17 
17 
11 
18 
64 
14 
14 
— 
— 
0,94 
0,25 
0,22 
0,19 
0,43 
0,21 
0,06 
0,95 
5,72 
0,31 
0,36 
— 
4 
2,26 
0,68 
0,73 
0,63 
1,52 
0,74 
0,33 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
5 
10 
2,26 
0,68 
0,73 
0,63 
1,52 
0,74 
0,33 
3,17 
5,36 
1,33 
1,54 
12,50 
 9,64 27,29 40,79 
 
Taula K.233 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
 
        Annexos 
 
542 
• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
30 
64 
14 
14 
— 
— 
0,17 
1,34 
0,84 
8,81 
0,31 
0,36 
— 
4 
0,68 
4,02 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
5 
10 
0,68 
4,02 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
12,50 
 11,83 26,51 40,01 
 
Taula K.234 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
30 
64 
14 
14 
— 
— 
0,81 
0,84 
8,81 
0,31 
0,36 
— 
4 
2,43 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
5 
10 
2,43 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
12,50 
 11,13 24,24 37,74 
 
Taula K.235 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
• Origen: Plaça de Falset 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
30 
64 
14 
14 
— 
— 
0,22 
0,53 
0,84 
8,81 
0,31 
0,36 
— 
4 
0,88 
1,59 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
5 
10 
0,88 
1,59 
1,68 
8,26 
1,33 
1,54 
12,50 
 11,07 24,28 37,78 
 
Taula K.236 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 62 
Enllaç C. 62 – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
18 
30 
64 
14 
14 
— 
— 
0,35 
0,67 
8,81 
0,31 
0,36 
— 
4 
1,17 
1,34 
8,26 
1,33 
1,54 
5 
10 
1,17 
1,34 
8,26 
1,33 
1,54 
12,50 
 10,50 22,64 36,14 
 
Taula K.237 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 3 
Enllaç C. 3 – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
40 
40 
64 
14 
14 
— 
— 
1,40 
0,11 
11,39 
0,31 
0,36 
— 
4 
2,10 
0,17 
10,68 
1,33 
1,54 
5 
10 
2,10 
0,17 
10,68 
1,33 
1,54 
12,50 
 13,57 24,82 38,32 
 
Taula K.238 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. D 
C. 6 – C. A 
Enllaç C. A – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
32 
40 
30 
64 
14 
14 
— 
— 
0,33 
3,49 
0,51 
8,81 
0,31 
0,36 
— 
4 
0,62 
5,24 
1,02 
8,26 
1,33 
1,54 
5 
10 
0,62 
5,24 
1,02 
8,26 
1,33 
1,54 
12,50 
 13,81 27,01 40,51 
 
Taula K.239 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
        Annexos 
 
544 
• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Major de Mercabarna 
C. 6 – C. A 
Enllaç C. A – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
C. Josep Pla 
Pg. de Taulat  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
40 
30 
64 
14 
14 
— 
— 
0,43 
4,62 
0,51 
8,81 
0,31 
0,36 
— 
4 
1,61 
6,93 
1,02 
8,26 
1,33 
1,54 
5 
10 
1,61 
6,93 
1,02 
8,26 
1,33 
1,54 
12,50 
 15,04 29,69 43,19 
 
Taula K.240 Accessibilitat a la Plaça de Llevant en transport privat 
 
K.9. Destí: Parc de La Maquinista de Sant Andreu 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Bonsoms – C. Torns 
C. Sants 
C. Arizala 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Aribau 
Av. Diagonal 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 
Av. Diagonal (lateral) 
C. València 
Av. Meridiana 
Av. Meridiana (lateral) 
C. Malats 
C. Gran de Sant Andreu 
C. de Sant Adrià 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
15 
19 
20 
23 
11 
14 
20 
25 
14 
14 
13 
13 
— 
— 
0,28 
0,09 
0,12 
3 
0,16 
1,64 
0,05 
0,19 
1,65 
2,26 
0,76 
0,39 
0,21 
0,50 
— 
4 
1,29 
0,36 
0,48 
9,47 
0,48 
4,28 
0,27 
0,81 
4,95 
5,42 
3,26 
1,67 
0,97 
2,31 
5 
10 
1,29 
0,36 
0,48 
9,47 
0,48 
4,28 
0,27 
0,81 
4,95 
5,42 
3,26 
1,67 
0,97 
2,31 
12,50 
 11,30 45,02 58,52 
 
Taula K.241 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
545 
• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Brasil 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Aribau 
Av. Diagonal 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 
Av. Diagonal (lateral) 
C. València 
Av. Meridiana 
Av. Meridiana (lateral) 
C. Malats 
C. Gran de Sant Andreu 
C. de Sant Adrià 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
19 
20 
23 
11 
14 
20 
25 
14 
14 
13 
13 
— 
— 
0,43 
2,52 
0,16 
1,64 
0,05 
0,19 
1,65 
2,26 
0,76 
0,39 
0,21 
0,50 
— 
4 
1,98 
7,96 
0,48 
4,28 
0,27 
0,81 
4,95 
5,42 
3,26 
1,67 
0,97 
2,31 
5 
10 
1,98 
7,96 
0,48 
4,28 
0,27 
0,81 
4,95 
5,42 
3,26 
1,67 
0,97 
2,31 
12,50 
 10,76 43,36 56,86 
 
Taula K.242 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de Sants 
Pg. de Sant Antoni 
C. Alcolea 
C. Sants – C. Creu Coberta 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Glòries – Gran Via de les Corts Catalanes 
Enllaç Gran Via – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
15 
13 
15 
11 
22 
13 
22 
40 
40 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,05 
0,07 
0,10 
0,96 
0,21 
2,97 
0,26 
1,01 
3,17 
1,03 
1,81 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
0,27 
0,28 
0,46 
3,84 
1,15 
8,10 
1,20 
2,75 
4,76 
1,55 
1,70 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
0,27 
0,28 
0,46 
3,84 
1,15 
8,10 
1,20 
2,75 
4,76 
1,55 
1,70 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 13,14 41,12 54,62 
 
Taula K.243 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
        Annexos 
 
546 
• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Galileu 
Av. de Madrid – C. Berlín – C. París 
C. Aribau 
Av. Diagonal 
Pl. Mossèn Jacint Verdaguer 
Av. Diagonal (lateral) 
C. València 
Av. Meridiana 
Av. Meridiana (lateral) 
C. Malats 
C. Gran de Sant Andreu 
C. de Sant Adrià 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
19 
20 
23 
11 
14 
20 
25 
14 
14 
13 
13 
— 
— 
0,17 
2,12 
0,16 
1,64 
0,05 
0,19 
1,65 
2,26 
0,76 
0,39 
0,21 
0,50 
— 
4 
0,78 
6,69 
0,48 
4,28 
0,27 
0,81 
4,95 
5,42 
3,26 
1,67 
0,97 
2,31 
5 
10 
0,78 
6,69 
0,48 
4,28 
0,27 
0,81 
4,95 
5,42 
3,26 
1,67 
0,97 
2,31 
12,50 
 10,10 40,89 54,39 
 
Taula K.244 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Numància 
Av. de Roma 
C. València 
Av. Meridiana 
Av. Meridiana (lateral) 
C. Malats 
C. Gran de Sant Andreu 
C. de Sant Adrià  
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
15 
20 
25 
14 
14 
13 
13 
— 
— 
0,32 
0,98 
4,05 
2,26 
0,76 
0,39 
0,21 
0,50 
— 
4 
0,96 
3,92 
12,15 
5,42 
3,26 
1,67 
0,97 
2,31 
5 
10 
0,96 
3,92 
12,15 
5,42 
3,26 
1,67 
0,97 
2,31 
12,50 
 9,47 39,66 53,16 
 
Taula K.245 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
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• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Muntadas 
C. Watt 
C. Sants – C. Creu Coberta 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Glòries – Gran Via de les Corts Catalanes 
Enllaç Gran Via – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
15 
11 
22 
13 
22 
40 
40 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,06 
0,11 
0,64 
0,21 
2,97 
0,26 
1,01 
3,17 
1,03 
1,81 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
0,28 
0,51 
2,56 
1,15 
8,10 
1,20 
2,75 
4,76 
1,55 
1,70 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
0,28 
0,51 
2,56 
1,15 
8,10 
1,20 
2,75 
4,76 
1,55 
1,70 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 12,77 39,62 53,12 
 
Taula K.246 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Tarragona 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Glòries – Gran Via de les Corts Catalanes 
Enllaç Gran Via – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
11 
22 
13 
22 
40 
40 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,24 
0,28 
2,97 
0,26 
1,01 
3,17 
1,03 
1,81 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
0,72 
1,53 
8,10 
1,20 
2,75 
4,76 
1,55 
1,70 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
0,72 
1,53 
8,10 
1,20 
2,75 
4,76 
1,55 
1,70 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 12,27 37,37 50,87 
 
Taula K.247 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
        Annexos 
 
548 
• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Moianès 
C. Sant Pere d’Abanto 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Glòries – Gran Via de les Corts Catalanes 
Enllaç Gran Via – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
14 
13 
22 
13 
22 
40 
40 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,06 
0,16 
3,65 
0,26 
1,01 
3,17 
1,03 
1,81 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
0,26 
0,74 
9,95 
1,20 
2,75 
4,76 
1,55 
1,70 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
0,26 
0,74 
9,95 
1,20 
2,75 
4,76 
1,55 
1,70 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 12,65 37,97 51,47 
 
Taula K.248 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Sant Roc 
C. Creu Coberta 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Glòries – Gran Via de les Corts Catalanes 
Enllaç Gran Via – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
11 
22 
13 
22 
40 
40 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,24 
0,26 
0,21 
2,97 
0,26 
1,01 
3,17 
1,03 
1,81 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
1,11 
1,04 
1,15 
8,10 
1,20 
2,75 
4,76 
1,55 
1,70 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
1,11 
1,04 
1,15 
8,10 
1,20 
2,75 
4,76 
1,55 
1,70 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 12,46 38,42 51,92 
 
Taula K.249 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
549 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Riera Blanca – C. del General Almirante  
Gran Via de les Corts Catalanes (lateral) 
C. Radi 
Ctra. del Prat 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
14 
20 
30 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,51 
0,10 
0,21 
0,16 
1,71 
0,84 
13,41 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
2,35 
0,46 
0,97 
0,69 
5,13 
1,68 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
2,35 
0,46 
0,97 
0,69 
5,13 
1,68 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 18,44 38,91 52,41 
 
Taula K.250 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Constitució – C. Gavà 
C. Moianès 
C. Sant Pere d’Abanto 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Glòries – Gran Via de les Corts Catalanes 
Enllaç Gran Via – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
14 
13 
22 
13 
22 
40 
40 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,58 
0,06 
0,16 
3,65 
0,26 
1,01 
3,17 
1,03 
1,81 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
2,68 
0,26 
0,74 
9,95 
1,20 
2,75 
4,76 
1,55 
1,70 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
2,68 
0,26 
0,74 
9,95 
1,20 
2,75 
4,76 
1,55 
1,70 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 13,23 40,65 54,15 
 
Taula K.251 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
        Annexos 
 
550 
• Origen: Plaça Cerdà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. Cerdà 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
20 
30 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,17 
1,83 
0,84 
13,41 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
0,93 
5,49 
1,68 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
0,93 
5,49 
1,68 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 17,75 35,73 49,23 
 
Taula K.252 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. de la Font Florida 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
11 
14 
20 
30 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,38 
0,12 
0,24 
1,71 
0,84 
13,41 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
1,75 
0,65 
1,03 
5,13 
1,68 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
1,75 
0,65 
1,03 
5,13 
1,68 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 18,20 37,87 51,37 
 
Taula K.253 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
551 
• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. Reina Maria Cristina 
Pl. Espanya  
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Tetuan 
Gran Via de les Corts Catalanes 
Pl. Glòries – Gran Via de les Corts Catalanes 
Enllaç Gran Via – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
11 
22 
13 
22 
40 
40 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,35 
0,11 
2,97 
0,26 
1,01 
3,17 
1,03 
1,81 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
1,31 
0,60 
8,10 
1,20 
2,75 
4,76 
1,55 
1,70 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
1,31 
0,60 
8,10 
1,20 
2,75 
4,76 
1,55 
1,70 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 12,21 37,03 50,53 
 
Taula K.254 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
• Origen: Mercat de les Flors 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Lleida 
C. Tamarit 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
17 
15 
20 
11 
18 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,36 
0,20 
1,63 
0,18 
0,95 
10,42 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
1,27 
0,80 
4,89 
0,98 
3,17 
9,77 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
1,27 
0,80 
4,89 
0,98 
3,17 
9,77 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 15,24 35,94 49,44 
 
Taula K.255 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
 
        Annexos 
 
552 
• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. de la Bòbila 
C. de la França Xica 
C. Radas 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
20 
11 
18 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,17 
0,20 
0,30 
1,18 
0,18 
0,95 
10,42 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
0,78 
0,92 
1,38 
3,54 
0,98 
3,17 
9,77 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
0,78 
0,92 
1,38 
3,54 
0,98 
3,17 
9,77 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 14,90 35,60 49,10 
 
Taula K.256 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Tapioles 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
11 
18 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,13 
0,87 
0,18 
0,95 
10,42 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
0,60 
2,61 
0,98 
3,17 
9,77 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
0,60 
2,61 
0,98 
3,17 
9,77 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 14,05 32,19 45,69 
 
Taula K.257 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
553 
• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
11 
18 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,58 
0,48 
0,18 
0,95 
10,42 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
2,68 
1,44 
0,98 
3,17 
9,77 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
2,68 
1,44 
0,98 
3,17 
9,77 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 14,11 33,10 46,60 
 
Taula K.258 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
18 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,18 
0,95 
10,42 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
0,98 
3,17 
9,77 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
0,98 
3,17 
9,77 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 13,05 28,98 42,48 
 
Taula K.259 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
554 
• Origen: Plaça Llorca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Guadalquivir 
C. Segura 
C. dels Ferrocarrils Catalans 
C. Mare de Déu del Port 
C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
13 
15 
20 
30 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,10 
0,28 
0,10 
0,24 
0,11 
1,34 
0,84 
13,41 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
0,46 
1,29 
0,46 
1,11 
0,44 
4,02 
1,68 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
0,46 
1,29 
0,46 
1,11 
0,44 
4,02 
1,68 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 17,92 37,09 50,59 
 
Taula K.260 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Pedrera del Mussol – Camí de Can Clos 
C. del Foc (tram Zona Franca) 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
20 
30 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,23 
0,43 
0,79 
0,84 
13,41 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
1,06 
1,72 
2,37 
1,68 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
1,06 
1,72 
2,37 
1,68 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 17,20 34,46 47,96 
 
Taula K.261 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
555 
• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. de l’Estadi 
Av. de Miramar 
Pg. de Miramar 
Camí de la Font – trobada 
Pg. de Montjuïc 
Pg. de Josep Carner 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
28 
22 
18 
18 
17 
17 
11 
18 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,65 
0,95 
0,22 
0,19 
0,43 
0,21 
0,06 
0,95 
10,42 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
1,39 
2,59 
0,73 
0,63 
1,52 
0,74 
0,33 
3,17 
9,77 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
1,39 
2,59 
0,73 
0,63 
1,52 
0,74 
0,33 
3,17 
9,77 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 15,58 35,93 49,43 
 
Taula K.262 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Ctra. de Montjuïc 
Av. de Miramar 
Pg. de Miramar 
Camí de la Font – trobada 
Pg. de Montjuïc 
Pg. de Josep Carner 
Pl. de les Drassanes 
Ctra. Moll de Sant Bertran 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
25 
22 
18 
18 
17 
17 
11 
18 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,94 
0,25 
0,22 
0,19 
0,43 
0,21 
0,06 
0,95 
10,42 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
2,26 
0,68 
0,73 
0,63 
1,52 
0,74 
0,33 
3,17 
9,77 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
2,26 
0,68 
0,73 
0,63 
1,52 
0,74 
0,33 
3,17 
9,77 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 15,17 34,89 48,39 
 
Taula K.263 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
        Annexos 
 
556 
• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
30 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,17 
1,34 
0,84 
13,41 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
0,68 
4,02 
1,68 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
0,68 
4,02 
1,68 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 17,26 34,01 47,51 
 
Taula K.264 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
30 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,81 
0,84 
13,41 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
2,43 
1,68 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
2,43 
1,68 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 16,56 31,74 45,24 
 
Taula K.265 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
557 
• Origen: Plaça de Falset 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
30 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,22 
0,53 
0,84 
13,41 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
0,88 
1,59 
1,68 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
0,88 
1,59 
1,68 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 16,50 31,78 45,28 
 
Taula K.266 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 62 
Enllaç C. 62 – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
18 
30 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,35 
0,67 
13,41 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
1,17 
1,34 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
1,17 
1,34 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 15,93 30,14 43,64 
 
Taula K.267 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
558 
• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 3 
Enllaç C. 3 – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
40 
40 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
1,40 
0,11 
15,99 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
2,10 
0,17 
14,99 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
2,10 
0,17 
14,99 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 19 32,32 45,82 
 
Taula K.268 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. D 
C. 6 – C. A 
Enllaç C. A – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
32 
40 
30 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,33 
3,49 
0,51 
13,41 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
0,62 
5,24 
1,02 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
0,62 
5,24 
1,02 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 19,24 34,51 48,01 
 
Taula K.269 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
559 
• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Major de Mercabarna 
C. 6 – C. A 
Enllaç C. A – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Pl. Monterrey 
C. Potosí 
C. Ciutat Asunción 
Pg. de l’Havana 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
40 
30 
64 
11 
16 
16 
14 
— 
— 
0,43 
4,62 
0,51 
13,41 
0,10 
0,49 
0,43 
0,48 
— 
4 
1,61 
6,93 
1,02 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
5 
10 
1,61 
6,93 
1,02 
12,57 
0,55 
1,84 
1,61 
2,06 
12,50 
 20,47 37,19 50,69 
 
Taula K.270 Accessibilitat al Parc de La Maquinista de Sant Andreu en transport privat 
 
K.10. Destí: Parc de la Vall d’Hebron 
 
• Origen: C. Bonsoms – C. Puig i Valls 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Bonsoms – C. Torns 
C. Sants 
C. Arizala 
Trav. de les Corts  
C. Arístides Maillol 
Av. de Joan XXIII 
Pl. de Pius XII 
Av. de Pedralbes 
Av. d’Esplugues 
Ronda de Dalt 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
15 
21 
19 
19 
11 
20 
20 
64 
— 
— 
0,28 
0,09 
0,42 
0,18 
0,39 
0,82 
0,22 
1,05 
0,81 
5,21 
— 
4 
1,29 
0,36 
1,68 
0,51 
1,23 
2,59 
1,20 
3,15 
2,43 
4,88 
5 
10 
1,29 
0,36 
1,68 
0,51 
1,23 
2,59 
1,20 
3,15 
2,43 
4,88 
12,50 
 9,47 28,32 41,82 
 
Taula K.271 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
 
 
        Annexos 
 
560 
• Origen: C. Sants – C. Badal 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
41 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
1,97 
2,54 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
2,88 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
2,88 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 7,12 28,56 42,06 
 
Taula K.272 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
• Origen: C. Sants – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Sants 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
41 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,46 
1,97 
2,54 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
1,84 
2,88 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
1,84 
2,88 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 7,58 30,40 43,90 
 
Taula K.273 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
561 
• Origen: C. Galileu – C. Melcior de Palau 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Galileu 
Trav. de les Corts 
Gran Via de Carles III 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
21 
13 
41 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,46 
0,40 
0,36 
0,79 
2,54 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
2,12 
1,14 
1,66 
1,16 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
2,12 
1,14 
1,66 
1,16 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 7,16 31,76 45,26 
 
Taula K.274 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
• Origen: C. Numància – C. Enric Bargés 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Numància 
Av. de Roma 
C. Entença 
C. Doctor Fleming 
Ronda del General Mitre (lateral) 
Ronda del General Mitre  
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
15 
20 
17 
14 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,32 
0,42 
1,34 
0,53 
0,28 
1,78 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
0,96 
1,68 
4,02 
1,87 
1,20 
5,93 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
0,96 
1,68 
4,02 
1,87 
1,20 
5,93 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 7,28 32,87 46,37 
 
Taula K.275 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
562 
• Origen: Parc de l’Espanya Industrial 
 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Muntadas 
C. Watt 
C. Sants 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
15 
41 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,06 
0,11 
0,75 
1,97 
2,54 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
0,28 
0,51 
3,00 
2,88 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
0,28 
0,51 
3,00 
2,88 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 8,04 32,35 45,85 
 
Taula K.276 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
• Origen: C. Tarragona – C. Consell de Cent 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Consell de Cent 
C. Creu Coberta – C. Sants 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
15 
41 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,37 
1,04 
1,97 
2,54 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
1,48 
4,16 
2,88 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
1,48 
4,16 
2,88 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 8,53 34,20 47,70 
 
Taula K.277 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
563 
• Origen: Ctra. de la Bordeta – C. Moianès 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Gavà – C. Constitució 
C. Badal 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
41 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,89 
0,19 
2,52 
2,54 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
4,11 
0,88 
3,69 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
4,11 
0,88 
3,69 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 8,75 34,36 47,86 
 
Taula K.278 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
• Origen: Gran Via de les Corts Catalanes – C. Sant Roc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Sant Roc 
C. Creu Coberta – C. Sants 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
41 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,24 
1,21 
1,97 
2,54 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
1,11 
4,84 
2,88 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
1,11 
4,84 
2,88 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 8,57 34,51 48,01 
 
Taula K.279 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
564 
• Origen: C. Constitució – Riera Blanca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Constitució 
C. Badal 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
41 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,10 
0,59 
2,52 
2,54 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
0,46 
2,72 
3,69 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
0,46 
2,72 
3,69 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 8,36 32,55 46,05 
 
Taula K.280 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
• Origen: C. Constitució – C. Olzinelles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Constitució 
C. Badal 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
41 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,41 
0,19 
2,52 
2,54 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
1,89 
0,88 
3,69 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
1,89 
0,88 
3,69 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 8,27 32,14 45,64 
 
Taula K.281 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
565 
• Origen: Plaça Cerdà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
41 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
3,20 
2,54 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
4,68 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
4,68 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 8,35 30,36 43,86 
 
Taula K.282 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
• Origen: C. de la Font Florida – C. Trajà 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. de la Font Florida 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
11 
14 
20 
11 
41 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,38 
0,12 
0,24 
0,10 
0,07 
3,20 
2,54 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
1,75 
0,65 
1,03 
0,30 
0,38 
4,68 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
1,75 
0,65 
1,03 
0,30 
0,38 
4,68 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 9,26 34,47 47,97 
 
Taula K.283 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
 
 
 
 
 
 
        Annexos 
 
566 
• Origen: Av. Reina Maria Cristina – Av. Rius i Taulet 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. Reina Maria Cristina 
Pl. Espanya 
Gran Via de les Corts Catalanes 
C. Entença 
C. Doctor Fleming 
Ronda del General Mitre (lateral) 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
11 
22 
20 
17 
14 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,35 
0,11 
0,40 
1,96 
0,53 
0,28 
1,78 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
1,31 
0,60 
1,09 
5,88 
1,87 
1,20 
5,93 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
1,31 
0,60 
1,09 
5,88 
1,87 
1,20 
5,93 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 8,02 35,09 48,59 
 
Taula K.284 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
• Origen: Mercat de les Flors 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Lleida 
C. Tamarit 
C. Entença 
C. Doctor Fleming 
Ronda del General Mitre (lateral) 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
17 
15 
20 
17 
14 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,36 
0,20 
2,32 
0,53 
0,28 
1,78 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
1,27 
0,80 
6,96 
1,87 
1,20 
5,93 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
1,27 
0,80 
6,96 
1,87 
1,20 
5,93 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 8,08 35,24 48,74 
 
Taula K.285 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
567 
• Origen: C. Teodor Bonaplata – C. de l’Olivera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. de la Bòbila 
C. Mare de Déu del Remei 
C. Lleida 
C. Tamarit 
C. Entença 
C. Doctor Fleming 
Ronda del General Mitre (lateral) 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
17 
15 
20 
17 
14 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,07 
0,26 
0,10 
0,20 
2,32 
0,53 
0,28 
1,78 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
0,32 
1,20 
0,35 
0,80 
6,96 
1,87 
1,20 
5,93 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
0,32 
1,20 
0,35 
0,80 
6,96 
1,87 
1,20 
5,93 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 8,15 35,84 49,34 
 
Taula K.286 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
• Origen: C. Blai – C. Tapioles 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Tapioles 
Av. del Paral·lel 
C. Aldana 
Ronda de Sant Pau 
Ronda de Sant Antoni 
C. Casanova 
Trav. de Gràcia 
C. Gran de Gràcia 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
13 
22 
15 
20 
18 
14 
18 
20 
17 
— 
— 
0,13 
0,07 
0,10 
0,41 
0,33 
1,97 
0,94 
0,86 
0,31 
1,74 
0,47 
— 
4 
0,60 
0,21 
0,46 
1,12 
1,32 
5,91 
3,13 
3,69 
1,03 
5,22 
1,66 
5 
10 
0,60 
0,21 
0,46 
1,12 
1,32 
5,91 
3,13 
3,69 
1,03 
5,22 
1,66 
12,50 
 7,33 33,35 46,85 
 
Taula K.287 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
 
        Annexos 
 
568 
• Origen: Pg. de l’Exposició – C. Nou de la Rambla 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau 
Ronda de Sant Antoni 
C. Casanova 
Trav. de Gràcia 
C. Gran de Gràcia 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
20 
22 
15 
20 
18 
14 
18 
20 
17 
— 
— 
0,58 
0,19 
0,56 
0,33 
1,97 
0,94 
0,86 
0,31 
1,74 
0,47 
— 
4 
2,68 
0,57 
1,53 
1,32 
5,91 
3,13 
3,69 
1,03 
5,22 
1,66 
5 
10 
2,68 
0,57 
1,53 
1,32 
5,91 
3,13 
3,69 
1,03 
5,22 
1,66 
12,50 
 7,95 35,74 49,24 
 
Taula K.288 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
• Origen: Av. del Paral·lel – C. Carrera 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pl. de les Drassanes 
Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau 
Ronda de Sant Antoni 
C. Casanova 
Trav. de Gràcia 
C. Gran de Gràcia 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
11 
20 
22 
15 
20 
18 
14 
18 
20 
17 
— 
— 
0,43 
0,66 
0,56 
0,33 
1,97 
0,94 
0,86 
0,31 
1,74 
0,47 
— 
4 
2,35 
1,98 
1,53 
1,32 
5,91 
3,13 
3,69 
1,03 
5,22 
1,66 
5 
10 
2,35 
1,98 
1,53 
1,32 
5,91 
3,13 
3,69 
1,03 
5,22 
1,66 
12,50 
 8,27 36,82 50,32 
 
Taula K.289 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
 
 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
569 
• Origen: Plaça Llorca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Guadalquivir 
C. Segura 
C. dels Ferrocarrils Catalans 
Pl. de les Matemàtiques 
C. Mineria 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
13 
13 
11 
14 
20 
11 
41 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,10 
0,28 
0,29 
0,21 
0,24 
0,10 
0,07 
3,20 
2,54 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
0,46 
1,29 
1,34 
1,15 
1,03 
0,30 
0,38 
4,68 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
0,46 
1,29 
1,34 
1,15 
1,03 
0,30 
0,38 
4,68 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 9,64 36,31 49,81 
 
Taula K.290 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
• Origen: Plaça del Mig de Can Clos 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Pedrera del Mussol – Camí de Can Clos 
C. del Foc (tram Zona Franca) 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
13 
15 
20 
11 
41 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,23 
0,39 
1,03 
0,07 
3,20 
2,54 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
1,06 
1,56 
3,09 
0,38 
4,68 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
1,06 
1,56 
3,09 
0,38 
4,68 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 10,07 36,45 49,95 
 
Taula K.291 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
 
        Annexos 
 
570 
• Origen: Palau Sant Jordi 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Av. de l’Estadi 
Pg. de Santa Madrona 
C. Lleida  
C. Tamarit 
C. Entença 
C. Doctor Fleming 
Ronda del General Mitre (lateral) 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
28 
25 
17 
15 
20 
17 
14 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,55 
0,93 
0,43 
0,20 
2,32 
0,53 
0,28 
1,78 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
1,18 
2,23 
1,52 
0,80 
6,96 
1,87 
1,20 
5,93 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
1,18 
2,23 
1,52 
0,80 
6,96 
1,87 
1,20 
5,93 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 9,63 38,90 52,40 
 
Taula K.292 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
 
• Origen: Castell de Montjuïc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Ctra. de Montjuïc 
Av. de Miramar 
Pg. de Miramar 
C. Nou de la Rambla 
Av. del Paral·lel 
Ronda de Sant Pau 
Ronda de Sant Antoni 
C. Casanova 
Trav. de Gràcia 
C. Gran de Gràcia 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
25 
22 
18 
13 
20 
22 
15 
20 
18 
14 
18 
20 
17 
— 
— 
0,94 
0,25 
0,44 
0,58 
0,19 
0,56 
0,33 
1,97 
0,94 
0,86 
0,31 
1,74 
0,47 
— 
4 
2,26 
0,68 
1,47 
2,68 
0,57 
1,53 
1,32 
5,91 
3,13 
3,69 
1,03 
5,22 
1,66 
5 
10 
2,26 
0,68 
1,47 
2,68 
0,57 
1,53 
1,32 
5,91 
3,13 
3,69 
1,03 
5,22 
1,66 
12,50 
 9,58 40,15 53,65 
 
Taula K.293 Accessibilitat al Parc de la Vall d’Hebron en transport privat 
Ordenació del trànsit del districte de Sants-Montjuïc 
 
 
571 
• Origen: C. Foneria – C. de la Mecànica 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Foneria 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
11 
41 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
0,17 
0,50 
0,07 
3,20 
2,54 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
0,68 
1,50 
0,38 
4,68 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
0,68 
1,50 
0,38 
4,68 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 9,09 32,92 46,42 
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• Origen: Pg. de la Zona Franca – C. del Foc 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
Pg. de la Zona Franca 
Pl. Cerdà 
Ronda del Mig 
Ronda del General Mitre 
Pl. Lesseps 
Av. de l’Hospital Militar 
Pg. de la Vall d’Hebron 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
20 
11 
41 
18 
18 
20 
17 
— 
— 
1,03 
0,07 
3,20 
2,54 
0,40 
1,74 
0,47 
— 
4 
3,09 
0,38 
4,68 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
5 
10 
3,09 
0,38 
4,68 
8,47 
1,33 
5,22 
1,66 
12,50 
 9,45 33,83 47,33 
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        Annexos 
 
572 
• Origen: Plaça de Falset 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Cisell 
Pg. de la Zona Franca 
Enllaç Pg. Zona Franca – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Enllaç Ronda del Litoral – Ronda de Dalt 
Ronda de Dalt 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
15 
20 
30 
64 
50 
64 
— 
— 
0,22 
0,53 
0,25 
4,45 
0,75 
10,29 
— 
4 
0,88 
1,59 
0,50 
4,17 
0,90 
9,65 
5 
10 
0,88 
1,59 
0,50 
4,17 
0,90 
9,65 
12,50 
 16,49 26,69 40,19 
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• Origen: Consorci de la Zona Franca 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 62 
Enllaç C. 62 – Ronda del Litoral 
Ronda del Litoral 
Enllaç Ronda del Litoral – Ronda de Dalt 
Ronda de Dalt 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
18 
30 
64 
50 
64 
— 
— 
0,35 
0,78 
4,45 
0,75 
10,29 
— 
4 
1,17 
1,56 
4,17 
0,90 
9,65 
5 
10 
1,17 
1,56 
4,17 
0,90 
9,65 
12,50 
 16,62 26,45 39,95 
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• Origen: Carrer 3 – Carrer B 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. 3 
Enllaç C. 3 – Ronda de Dalt 
Ronda de Dalt 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
40 
40 
64 
— 
— 
1,49 
3,30 
10,29 
— 
4 
2,24 
4,95 
9,65 
5 
10 
2,24 
4,95 
9,65 
12,50 
 15,08 25,84 39,34 
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• Origen: Carrer D – Carrer 5 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. D 
C. 6 – C. K 
C. de la Feixa Llarga 
Enllaç C. de la Feixa Llarga – Ronda de Dalt 
Ronda de Dalt 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
32 
40 
30 
40 
64 
— 
— 
0,33 
1,99 
0,75 
2,47 
10,29 
— 
4 
0,62 
2,99 
1,50 
3,71 
9,65 
5 
10 
0,62 
2,99 
1,50 
3,71 
9,65 
12,50 
 15,83 27,47 40,97 
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• Origen: C. Major de Mercabarna 
 
Itinerari Vel. mitjana [km/h] 
Distància  
[km] 
Temps real 
[min] 
Temps confort 
[min] 
A peu fins al vehicle estacionat 
C. Major de Mercabarna 
C. K 
C. de la Feixa Llarga 
Enllaç C. de la Feixa Llarga – Ronda de Dalt 
Ronda de Dalt 
Estacionament + a peu fins destí 
— 
16 
40 
30 
40 
64 
— 
— 
0,43 
0,94 
0,75 
2,47 
10,29 
— 
4 
1,61 
1,41 
1,50 
3,71 
9,65 
5 
10 
1,61 
1,41 
1,50 
3,71 
9,65 
12,50 
 14,88 26,88 40,38 
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